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Raportissa esitetään Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja ter-
veys (AVTK) -tutkimuksen tulokset keväältä 2014. Tulokset muodostavat koko 
maan työikäistä väestöä kuvaavan aikasarjan, jonka luvut ovat keskenään ver-
tailukelpoisia vuodesta 1978 alkaen. Raportin tekstiosassa kartoitetaan väestön 
terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia tupakoinnissa, ruo-
katottumuksissa, alkoholinkäytössä ja liikunnan harrastamisessa. Elintapojen 
kehitystä tarkastellaan myös alueittain. 
* * * * *
This report presents results from the Health Behaviour and Health among the 
Finnish Adult Population survey from spring 2014. The results are comparable to 
the results of previous years’ surveys, from 1978 onwards. The purpose is to ob-
tain information on the current health behaviour of the working-age population 
and on its long- and short-term changes. The survey examines key aspects of 
health behaviour such as smoking, food habits, alcohol consumption and physi-
cal activity. Tables on various health behaviours form a substantial part of this 
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Tiivistelmä 
Anni Helldán, Satu Helakorpi. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys, kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 6/2015, 188 si-
vua. Helsinki 2015. ISBN 978-952-302-446-5 (painettu), ISBN 978-952-302-447-2 
(pdf) 
 
Postikyselytutkimus ”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys” 
(AVTK) on toteutettu vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Tässä raportissa esitetään tulok-
set keväältä 2014. Tavoitteena on muun muassa kartoittaa työikäisten terveyskäyttäyty-
misen nykytilanne sekä terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutokset. 
Tutkimuksen tärkeimmät terveyskäyttäytymisen osa-alueet ovat tupakointi, ruokatottu-
mukset, alkoholinkäyttö ja liikunta. 
Vuoden 2014 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä edustava 5 000 henkilön 
satunnaisotos 15–64-vuotiaista Suomen kansalaisista. Kyselylomake postitettiin maalis-
kuussa 2014. Vastaamatta jättäneille lähetettiin tarvittaessa kolme uusintakyselyä. Kyse-
lyyn vastasi 2 630 henkilöä (vastausaktiivisuus 53 %).  
Vuonna 2014 vastanneista miehistä kertoi tupakoivansa päivittäin 17 prosenttia ja nai-
sista 14 prosenttia. Pitkällä aikavälillä miesten tupakointi on Suomessa vähentynyt. 
Naisten tupakointi pysyi pitkään 1980-luvun puolivälin tasolla, mutta kääntyi laskuun 
2000-luvun vaihteen jälkeen. Vuonna 2014 miehistä 34 prosenttia ja naisista 51 prosent-
tia kertoi syövänsä tuoreita kasviksia päivittäin. Miehistä 39 prosenttia sanoi juovansa 
rasvatonta maitoa, ja vastaava osuus naisista oli 43 prosenttia. Tutkimuksessa mitatut 
ruokatottumukset ovat muuttuneet pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ravitsemussuositus-
ten mukaiseen suuntaan lukuun ottamatta yleistynyttä voi-kasviöljyseoksen käyttöä lei-
pärasvana. Vuonna 2014 voi-kasviöljyseosta leipärasvana käyttävien osuus oli 36 pro-
senttia, kun vastaava osuus vuonna 2009 oli 16 prosenttia. Vuonna 2014 raportoitu al-
koholinkulutus oli edellisvuosien tasolla. Vuonna 2014 miehistä 54 prosenttia ja naisista 
60 prosenttia kertoi harrastavansa vähintään puoli tuntia kestävää vapaa-ajan liikuntaa 
ainakin kolme kertaa viikossa.  
Miehillä päivittäistupakointi on vähentynyt kaikilla alueilla. Tupakoivia miehiä on eni-
ten Kaakkois-Suomessa ja vähiten Uudellamaalla. Naisten päivittäistupakoinnin alue-
erot ovat supistuneet viime vuosina. Alkoholinkulutus vaihtelee edelleen selvästi alueit-
tain niin, että Uudellamaalla juodaan eniten alkoholia. Miehillä alue-erot ylipainon suh-
teen ovat vähäisiä. Uusimaa erottuu alueena, jossa naisten ylipaino on harvinaisempaa 
kuin muilla alueilla. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt kaikilla alueilla. 
Avainsanat: terveyskäyttäytyminen, tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkulutus, 
liikunta 
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Sammandrag 
Anni Helldán, Satu Helakorpi. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och 
hälsa, våren 2014. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 6/2015, 188 sidor. 
Helsingfors 2015. ISBN 978-952-302-446-5 (tryckt), ISBN 978-952-302-447-2 (pdf) 
 
Postenkätundersökningen ”Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och 
hälsa” (AVTK) har genomförts årligen sedan 1978. I denna rapport presenteras 
resultatet från undersökningen våren 2014. Målet är bland annat att kartlägga det 
nuvarande hälsobeteendet hos personer i arbetsför ålder och förändringarna på lång och 
på kort sikt. De viktigaste delområdena inom hälsobeteendet är tobaksrökning, 
matvanor, alkoholkonsumtion och motion.  
Ett nationellt representativt urval på 5 000 finska medborgare i åldern 15–64 år valdes 
slumpmässigt ut ur befolkningsregistret för undersökningen år 2014. Enkätformuläret 
postades i mars 2014. Till de personer som inte hade besvarat enkäten skickades 
frågeformuläret på nytt, vid behov tre gånger. Enkäten besvarades av 2 630 personer 
(svarsprocenten var 53).  
Totalt 17 procent av de män och 14 procent av de kvinnor som besvarade enkäten rökte 
dagligen år 2014. På lång sikt har männens rökning minskat i Finland. Kvinnornas 
rökning låg länge på samma nivå som i mitten av 1980-talet, men började minska under 
senare delen av 2000-talet. År 2014 uppgav 34 procent av männen och 51 procent av 
kvinnorna att de äter färska grönsaker dagligen. Av männen drack 39 procent fettfri 
mjölk och motsvarande andel bland kvinnorna var 43 procent. På lång sikt har de 
matvanor som kartlagts i undersökningen förändrats så att de i allt högre grad följer 
näringsrekommendationerna, med undantag av att konsumtionen av smör-
oljeblandningar har ökat. År 2014 hade alkoholkonsumtionen oförändrad jämfört med 
året innan. År 2014 uppgav 54 procent av männen och 60 procent av kvinnorna att de 
motionerar åtminstone en halv timme minst tre gånger per vecka under sin fritid. 
Männens dagliga rökning har minskat i alla regioner. Mest finns det rökande männen i 
Sydöstra Finland och minst i Nyland. De regionala skillnaderna bland kvinnorna i den 
dagliga tobaksrökningen har minskat under de närmaste åren. Beträffade alkoholkon-
sumtionen är de regionala skillnaderna fortfarande tydliga. Mest alkohol konsumeras i 
Nyland. Skillnaderna i männens övervikt är obetydliga. För kvinnor I Nyland förekom-
mer övervikt mer sällan än i de övriga regionerna. Motion på fritiden har ökat i alla  
regioner. 
 
Nyckelord: hälsobeteende, tobaksrökning, matvanor, alkoholkonsumtion, motion 
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Abstract  
Anni Helldán, Satu Helakorpi. Health Behaviour and Health among the Finnish Adult 
Population, Spring 2014. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 
6/2015, 188 pages. Helsinki 2015. ISBN 978-952-302-446-5 (print), ISBN 978-952-
302-447-2 (pdf) 
 
An annual postal survey entitled “Health Behaviour and Health among the Finnish 
Adult Population” (AVTK) has been carried out since 1978. This report presents the 
results of the spring 2014 survey. The primary purpose of the monitoring is to obtain 
information on the current health behaviour of the working-age population and on its 
long- and short-term changes. The survey examines key aspects of health behaviour 
such as smoking, food habits, alcohol consumption and physical activity.  
For the 2014 survey, a random sample (n=5000) of Finnish adults aged between 15 and 
64 was derived from the Population Register. A questionnaire was mailed in March 
2014 with three reminders. The number of respondents was 2 630 (response rate 53%). 
In 2014, 17 per cent of men and 14 per cent of women smoked daily. Smoking among 
men has decreased over the long term. The prevalence of smoking among women has 
long been steady at the level of the mid-1980s, but has shown a slight downward turn in 
recent years. In 2014, 34 per cent of men and 51 per cent of women reported eating 
fresh vegetables daily. Of men 39 per cent reported drinking skimmed milk, and the 
corresponding rate among women was 43 per cent. In 2014, the consumption of alcohol 
did not change notably compared with the previous year. In 2014, 54 per cent of men 
and 60 per cent of women reported engaging in a minimum of 30 minutes of leisure-
time physical activities at least three times a week. 
Daily smoking among men has decreased in all regions. Smoking is most common in 
the South-eastern Finland and most uncommon in the Uusimaa region. Regional 
differences with respect to daily smoking among women have reduced during the past 
few years. The differences in alcohol consumption remain clear: alcohol consumption 
was the highest among those living in the Uusimaa region. Regional differences in 
men´s overweight were small. For women was overweight most uncommon in 
Uusimaa. Leisure-time physical activity has increased in all regions.  
 
Key words: health behaviour, smoking, food habits, alcohol consumption, physical activity 
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1 Johdanto 
Elintavoilla, kuten tupakoinnilla ja ruokatottumuksilla (muun muassa ravintorasvojen 
laadulla sekä kasvisten käytöllä), on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja 
tärkeimpien kroonisten tautien ehkäisyssä. Myös alkoholinkulutus, liikunta, ham-
paidenhoitotottumukset, liikenneturvallisuus sekä terveyspalvelujen ja lääkkeiden käyt-
tö ovat kansanterveyden kannalta tärkeitä asioita. 
Tässä raportissa tarkastellaan Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja ter-
veys (AVTK) -tutkimuksen kevään 2014 tietojen perusteella muun muassa edellä mainit-
tujen terveyteen vaikuttavien tekijöiden esiintymistä ja muutosta työikäisessä väestös-
sä. Seurannan keskeisenä tavoitteena on kartoittaa terveyskäyttäytymisen pitkän ja ly-
hyen aikavälin muutoksia. Raportin tekstiosuudessa huomio kiinnitetään tupakointiin, 
ruokatottumuksiin, alkoholinkäyttöön, liikunnan harrastamiseen ja ylipainoon. Vuoden 
2014 raportissa tarkastellaan erityisesti alueellisia eroja. Raporttiin liittyy myös mittava 
taulukko-osa, jossa elintapojen lisäksi on tietoja eräiden valtakunnallisesti merkittävien 
terveydenedistämisohjelmien tunnettuudesta. 
2 Aineiston keruu 
2.1 Otos ja kyselyn toteutus 
Vuoden 2014 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä valtakunnallisesti edus-
tava 5000 henkilön satunnaisotos. Perusväestön muodostivat vuosina 1950–1999 syn-
tyneet maassa pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset. Tutkimukseen valituille postitettiin 
suomen- tai ruotsinkielinen lomake 31. päivänä maaliskuussa 2014. Vastaamatta jättä-
neille lähetettiin 3–4 viikon välein tarvittaessa yhdestä kolmeen uusintakyselyä touko- 
ja kesäkuussa. Kysely on pääpiirteissään säilynyt vertailukelpoisena vuodesta toiseen. 
Joitakin osioita on uudistettu muun muassa siitä syystä, että ne vastaisivat tarjolla ole-
via tuotevaihtoehtoja. Suomenkielinen lomake on tämän julkaisun liitteenä.  
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2.2 Vastausaktiivisuus 
Kyselyn saaneista kaikkiaan 2630 (53 %) palautti lomakkeen hyväksyttävästi täytettynä 
heinäkuun loppuun mennessä. Vastanneiden osuudet on esitetty taulukossa 1 sukupuo-
len mukaan 10-vuotisikäryhmittäin. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 46 % miehistä ja 
59 % naisista. Miesten matalin vastausprosentti (32 %) oli 15–24-vuotiailla, ja korkein 
(65 %) 55–64-vuotiailla. Naisten vastausosuudet eri ikäryhmissä vaihtelivat 48 %:n ja 
72 %:n välillä. 
Taulukko 1. Vastausaktiivisuus Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -
tutkimuksessa vuosina 1978–2014.  
Table 1. Response rate in the Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population -surveys in 
1978–2014.  
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85 86 84 
1980–82 78 77 74 80 80 77 86 82 81 82 81 82 80 
1983–85 67 69 69 73 74 70 78 76 76 79 80 78 75 
1986–88 76 73 75 79 81 76 85 83 83 85 85 84 80 
1989–91 72 68 70 78 79 73 81 79 78 83 84 81 77 
1992–93 67 61 64 69 75 67 81 74 75 77 82 77 72 
1994–95 67 61 63 68 76 66 80 74 75 75 81 77 72 
1996–97 61 61 62 68 76 65 81 73 76 77 80 77 71 
1998–99 61 56 60 65 76 63 76 75 71 74 80 75 69 
2000–01 58 57 61 65 75 63 76 75 74 76 81 76 70 
2002–03 54 56 57 60 70 59 71 71 70 74 77 73 66
2004–05 50 58 56 64 72 60 65 75 73 74 81 74 67 
2006 51 47 59 61 69 58 63 72 71 75 81 73 65 
2007 48 51 53 58 72 57 65 72 72 73 83 73 65 
2008 42 51 54 60 72 56 64 73 71 71 80 72 64 
2009 42 41 44 54 71 51 55 63 67 69 75 67 59 
2010 36 39 45 53 66 48 56 59 60 72 76 65 57 
2011 33 40 47 53 64 48 55 59 59 69 73 64 56 
2012 31 36 40 48 61 44 48 55 60 65 72 61 52
2013 31 35 39 51 61 44 45 55 56 58 74 58 51
2014 32 37 43 50 65 46 48 55 59 60 72 59 53
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Vastausaktiivisuus vaihteli alueittain 48 %:n ja 55 %:n välillä (Taulukko 2). Raportissa 
on käytetty tutkimuksen omaa maakuntiin perustuvaa aluejakoa, joka käsittää Uuden-
maan, Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-
Suomen (aluejaon täsmällinen määrittely, ks. liite 1). 
 
Taulukko 2. Vastausaktiivisuus Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -
tutkimuksessa vuonna 2014 alueittain. 
Table 2. Response rate in the Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population -survey in 
























Miehet/Men(%) 45 45 47 48 46 44 
Naiset/Women(%) 63 56 59 62 51 63 
Yht./Tot. (%) 54 50 53 55 48 53 
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3 Elintapojen kehitys 
Seuraavaksi kuvataan päivittäistupakoinnin yleisyyttä, ruokatottumuksia, alkoholinku-
lutusta ja liikunnan harrastamista sekä ylipainoisten osuutta vuosina 1978–2014. 
3.1 Tupakointi 
Tupakoinnin yleisyys 
Vuonna 2014 työikäisistä miehistä 17 % ja naisista 14 % raportoi päivittäistupakoin-
nista. Nuorista (15–24-vuotiaat) miehistä 11 % ja naisista 14 % ilmoitti tupakoivansa 
päivittäin. Nuorista miehistä 9 % ja nuorista naisista 8 % kertoi tupakoivansa satunnai-
sesti. (Kuvio 1, Taulukko 38.) 
 
Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien, satunnaisesti tupakoivien, lopettaneiden sekä tupakoimattomien osuudet 
10-vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2014 (tupakointi-indeksin kuvaus liitteessä 2) (%).  
Figure 1. Proportion of daily smokers, occasional smokers, quitters and non-smokers by 10-year age 














Miehet/Men                                  Naiset/Women
Päivittäin tupakoiva/Daily smoker Satunnaisesti tupakoiva/Occasional smoker
Lopettanut 1-12 kk sitten/Quitter Lopettanut yli vuosi sitten/Ex-smoker
Tupakoimaton/Non-smoker Puutteellinen tieto/Incomplete data
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Miesten päivittäistupakointi on tutkimusjakson alusta (v. 1978) vähentynyt melko ta-
saisesti. Naisten päivittäistupakointi taas yleistyi 1980-luvun puoliväliin saakka. Nais-
ten tupakointi pysyi sen jälkeen pitkään samalla, noin 20 %:n, tasolla, mutta kääntyi las-
kuun 2000-luvun vaihteen jälkeen. (Kuvio 2.) 
 
 
Kuvio 2. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden osuudet vuosina 1978–2014 (%). 
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Lopettamisyritykset sekä niihin liittyvät tekijät 
Päivittäin tupakoivista miehistä ja naisista 80 % oli huolissaan tupakoinnin vaikutuk-
sesta omaan terveyteensä (Taulukko 47). Sekä miehistä että naisista 58 % ilmaisi ha-
luavansa lopettaa tupakoinnin. Miehistä 35 % ja naisista 42 % kertoi yrittäneensä vaka-
vasti lopettaa tupakoinnin, ts. olleensa tupakoimatta vähintään vuorokauden viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. (Kuvio 3, Taulukot 45 ja 46.)  
 
Kuvio 3. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden, lopettamista haluavien ja lopettamista viimei-
sen vuoden aikana yrittäneiden osuus vuosina 1978–2014 (%). 
Figure 3.  Proportion of those who were concerned about the health hazards of smoking, who wanted to 








Huoli tupakoinnin aih. terveyshaitoista/Worried about the harmful effects of smoking
Haluaa lopettaa tupakoinnin/Want to give up smoking
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Altistuminen tupakansavulle työpaikalla  
Suomalaisten altistuminen työpaikkaympäristön tupakansavulle väheni merkittävästi 
vuoden 1995 tupakkalain muutoksen toteuduttua. Tämän jälkeenkin tupakoimattomien 
altistus savulle on vähentynyt. Vuonna 2014 muista kuin päivittäin tupakoivista miehis-
tä 2 % ja naisista prosentti työskenteli tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin 
päivittäin. Vuonna 2014 työssä käyvistä päivittäin tupakoivista miehistä 13 % ja naisis-
ta 3 % ilmoitti oleskelevansa tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin päivittäin. 
Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 12 % ja 5 %. (Kuvio 4.) 
 
Kuvio 4. Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle päivittäin työpaikalla vähin-
tään tunnin ajan sukupuolittain vuosina 1985–2014 (%). 
Figure 4.  Daily exposure to cigarette smoke for at least one hour at work among those who work out-









Miehet, päivittäin tupakoivat/ 
Men, daily smokers
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3.2 Ruokatottumukset 
Rasvattoman maidon käyttö ruokajuomana on yleistä. Vuonna 2014 miehistä 39 % ja 
naisista 43 % joi rasvatonta maitoa (Taulukko 82). Miehistä 27 % ilmoitti syövänsä 
vähintään kuusi viipaletta leipää päivässä ja naisista 18 % kertoi syövänsä vähintään 
viisi viipaletta leipää päivässä. Kasvirasvalevitteen tai margariinin käyttö leivänpäällis-
rasvana on vähentynyt (Taulukko 56). Vuonna 2014 vastaajista 51 % kertoi käyttävän-
sä leivällä kasvirasvalevitettä tai margariinia, kun vuonna 2011 vastaava luku oli 60 %. 
Miehistä 5 % ja naisista 4 % ilmoitti käyttävänsä enimmäkseen voita leivällä. Voi-
kasviöljyseoksen käytöstä kertoi 34 % miehistä ja 38 % naisista. Tuoreita kasviksia 




Kuvio 5. Tuoreita kasviksia päivittäin syövien, rasvatonta maitoa juovien, voita leivällä käyttävien, 
voi-kasvisöljyseosta leivällä käyttävien sekä leipää vähintään 6 viipaletta (miehet) tai vähintään 5 viipa-
letta (naiset) päivässä syövien osuudet 1978–2014 (%). 
Figure 5. Proportion of those who eat fresh vegetables daily, who drink skimmed milk, who use butter 
on bread, who use mixture of butter and oil on bread and who eat at least 6 slices (men) or at least 5 









Voita leivällä/Butter on bread Tuoreita kasviksia  päivittäin/Vegetables daily
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3.3 Alkoholinkulutus 
Raittiiden osuus vähentyi vuodesta 1982 tämän vuosituhannen alkuun, mutta on sit-
temmin pysynyt samalla tasolla. Vuonna 1982 miehistä 15 % ja naisista 31 % ilmoitti, 
ettei ollut käyttänyt alkoholia lainkaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vastaavat 
osuudet vuonna 2014 olivat 13 % (miehet) ja 14 % (naiset) (Taulukko 89). Alkoholi-
juomista yleisin oli olut. Vuonna 2014 miehistä 59 % ja naisista 24 % ilmoitti juoneen-
sa olutta viimeksi kuluneen viikon aikana. Vuonna 2014 miehistä 30 % ja naisista 36 % 
kertoi juoneensa viiniä kuluneen viikon aikana. Long drink -juomia taas sanoi juoneensa 
15 % miehistä ja 13 % naisista. Vuonna 2014 edellisen viikon aikana väkeviä alkoholi-
juomia kertoi käyttäneensä miehistä 31 % ja naisista 12 %. Miehistä 7 % ja naisista  
20 % sanoi käyttäneensä siideriä tai kevytviiniä (taulukot 90–94) kuluneen viikon aika-
na. (Kuvio 6.) Vuonna 2014 miehistä 21 % ja naisista 6 % ilmoitti juovansa vähintään 
kerran viikossa alkoholia kuusi annosta tai enemmän kerralla (Taulukko 99).  
 
Kuvio 6. Alkoholia käyttävien sekä olutta, viiniä, long drink -juomia, siideriä ja väkeviä alkoholi-
juomia viimeksi kuluneen viikon aikana juoneiden osuudet sukupuolittain vuosina 1982–2014 (%). 
Figure 6. Proportion of those who have drunk alcohol during the past year and those who have drunk 









Käyttänyt alkoholia/Used any alcohol Olutta/Beer
Väkevää alkoholia/Spirits Viiniä/Wine
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Vuonna 2014 miehistä 35 % ilmoitti juoneensa vähintään kahdeksan annosta alkoholia 
viikossa ja 24 % naisista raportoi vähintään viiden alkoholiannoksen viikkokulutukses-
ta (kuvio 7). Alkoholiannos käsittää pullon olutta tai siideriä, lasin viiniä tai ravintola-
annoksen väkevää alkoholijuomaa. 
 
Kuvio 7. Viimeksi kuluneen viikon aikana vähintään 8 annosta alkoholia (miehet) tai vähintään 5 
annosta alkoholia (naiset) juoneiden osuudet vuosina 1982–2014 (%). 
Figure 7. Proportion of those who have drunk the equivalent of at least 8 alcohol portions (men) or at 









Miehet, vähintään 8 annosta 
viikossa/Men, at least 8 alcohol 
portions weekly
Naiset, vähintään 5 annosta 
viikossa/Women, at least 5 
alcohol portions weekly
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3.4 Liikunta 
Vuonna 2014 miehistä 54 % ja naisista 60 % ilmoitti vapaa-ajan liikunnan harrastami-
sesta vähintään kolme kertaa viikossa. Vähiten tällaista vapaa-ajan liikuntaa raportoivat 
35–44-vuotiaat (miehet 48 %, naiset 55 %). (Kuvio 8, Taulukko 105.) 
Vuonna 2014 miehistä 70 % ja naisista 76 % sanoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa 
ainakin puoli tuntia vähintään kaksi kertaa viikossa. Miehistä 31 % ja naisista 36 % 
taas kertoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään neljää kertaa viikossa. Vähin-
tään neljä kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus on pysynyt jokseen-
kin samalla tasolla 1990-luvun puolivälistä lähtien, josta alkaen em. trendiä on mahdol-
lisuus seurata tässä tutkimuksessa. (Kuvio 9, Taulukko 105.) 
Vuonna 2014 työssä käyvistä miehistä 32 % kertoi kävelevänsä tai pyöräilevänsä työ-
matkoillaan vähintään 15 minuuttia päivässä, naisilla vastaava osuus oli 41 %. Vuonna 
2014 sekä miehistä että naisista 15 % käytti vähintään 30 minuuttia työmatkoihin päi-
vässä pyöräillen tai kävellen. (Kuvio 10, Taulukko 104.) 
 
 
Kuvio 8. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen ikäryhmittäin vuonna 2014 (%). 














Miehet/Men                                                 Naiset/Women
Päivittäin/Daily 4-6 kertaa viikossa/4-6 times a week
3 kertaa viikossa/3 times a week 2 kertaa viikossa/2 times a week
Kerran viikossa/Once a week 2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/A few times a year Ei voi harrastaa liikuntaa/Cannot exercise
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Kuvio 9. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään 30 minuuttia vähintään 4 kertaa viikossa ja vähintään 2 ker-
taa viikossa harrastaneiden osuus 1978–2014 (%). 
Figure 9. A minimum of 30 minutes of leisure-time physical activity at least 4 times a week and at 
least 2 times a week in 1978–2014 (%).  
 
Kuvio 10. Työssäkäyvien työmatkaliikuntaan vähintään 30 minuuttia päivässä ja vähintään 15 minuut-
tia päivässä käyttäneiden osuus 1980–2014 (%). 
Figure 10.  Proportion of those who spent at least 30 minutes and of those who spent at least 15 minutes 









Vapaa-ajan liikuntaa väh. 2 krt/viikko/Leisure time physical activity at least twice a week










Työmatkaliikuntaa päivittäin väh. 15 min./Walking or cycling to and from work every day (at least 15 min.)
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3.5 Ylipaino 
Ylipainoisten osuus on kasvanut Suomessa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2014 miehistä 
60 % ja naisista 43 % oli ylipainoisia (BMI>25 kg/m2) itse ilmoittamiensa pituus- ja 
painotietojen avulla arvioituna. Vastaavat osuudet vuonna 2013 olivat 59 % (miehet) ja 
44 % (naiset) (kuvio 11, Taulukko 102). Miehistä 24 % ja naisista 35 % kertoi, että oli 
yrittänyt vakavasti laihduttaa edellisen vuoden aikana (Taulukko 103).  
 
Kuvio 11. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) osuudet ikäryhmittäin vuosina 1978–2014 (%). 
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4 Elintapojen kehitys alueittain 
Seuraavaksi tarkastellaan elintapojen kehitystä alueen mukaan. Maakuntien luokitte-
luun perustuva aluejako on esitetty liitteessä 1. Alueiden välisiä eroja tarkasteltaessa 
mukana ovat 25–64-vuotiaat vastaajat. Tulokset ovat ikävakioituja. Ikävakiointi on 
suoritettu suoralla menetelmällä 10-vuotisikäryhmittäin käyttäen vertailuväestönä 
miesten ja naisten yhdistettyä aineistoa. 
4.1 Tupakointi 
Miesten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjakson aikana kaikilla tutkituilla 
alueilla. Viimeisellä tutkimusjaksolla (2010–2014) miesten tupakointi oli yleisintä 
Kaakkois-Suomessa ja harvinaisinta Uudellamaalla. Tutkimusjakson alussa (1978–
1983) naisten päivittäistupakointi oli yleisintä Uudellamaalla. Naisten tupakoinnin 
alue-erot pienentyivät 1990-luvun puoliväliin tultaessa ja ovat viimeisimmän tutkimus-
jakson (2010–2014) aikana jokseenkin hävinneet. (Kuvio 12.)  
 
Kuvio 12. Päivittäin tupakoivien 25–64-vuotiaiden ikävakioitu osuus tutkimusvuosijaksoissa ja suku-
puolittain alueen mukaan vuosina 1978–2014 (%). 
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4.2 Ruokatottumukset 
Ruokatottumuksien muutoksia eri alueilla on kuvattu käyttämällä kolmeen osioon pe-
rustuvaa ruokatottumusten indeksiä. Jos vastaaja on ilmoittanut vähintään kaksi kol-
mesta ravitsemussuositusten mukaisesta tottumuksesta, hänen ruokatottumuksensa on 
katsottu suosituksiin pyrkiviksi. Suositusten mukaisia tottumuksia ovat: 1) käyttää tuo-
reita kasviksia päivittäin, 2) juo rasvatonta maitoa, 3) käyttää kasvirasvalevitettä tai 
margariinia leivällä. 
Tutkimusjakson alussa edellä mainitut suositusten mukaiset ruokatottumukset eivät 
olleet vielä kovin yleisiä, mutta yleisempiä Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. 
Pitkällä aikavälillä kyseiset ruokatottumukset ovat yleistyneet kaikilla alueilla. Viimei-
sellä tutkimusjaksolla (2010–2014) myönteinen kehitys ei kuitenkaan enää jatkunut 
lukuun ottamatta Itä-Suomea.  
 
Kuvio 13. Ravitsemussuosituksia mukailevat ruokatottumukset (kaksi kolmesta toteutuu): 1. syö tuorei-
ta kasviksia päivittäin, 2. juo rasvatonta maitoa, 3. käyttää margariinia tai kasvirasvalevitettä leivällä, 
alueen mukaan vuosina 1979–2014, ikävakioitu (%). 
Figure 13. Healthy food habits (at least two out of the following three habits): 1. eat fresh vegetables 
daily, 2. drink skimmed milk, 3. use soft margarine or vegetable fat spread on bread, by region in 1979–
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4.3 Alkoholinkulutus 
Alkoholinkulutus on lähtenyt laskuun useimmilla alueilla viimeisimmän tutkimusjak-
son aikana (2010–2014). Uudenmaan alueen miehet ilmoittivat useammin juovansa 
vähintään 8 annosta alkoholia viikossa kuin muiden alueiden miehet. Kun vuosina 
1982–85 Uudenmaan alueen miehistä noin 40 % ilmoitti juovansa vähintään kahdeksan 
annosta alkoholia viikossa, niin vastaava osuus muilla alueilla oli alhaisempi, vaihdel-
len 24 %:sta (Pohjois-Suomi) 31 %:iin (Kaakkois-Suomi). Viimeisellä tutkimusjaksolla 
(2010–2014) Uudellamaalla asuvista miehistä 44 % joi alkoholia vähintään 8 annosta 
viikossa. Vastaava osuus muilla alueilla vaihteli 37 %:sta (Itä- ja Pohjois-Suomi)  
41 %:iin (Länsi-Suomi). (Kuvio 14.) 
Uudellamaalla asuvat naiset ilmoittivat juovansa useammin vähintään 5 annosta alko-
holia viikossa kuin naiset muualla Suomessa. Vuosina 1982–85 noin 21 % Uudenmaan 
naisista ilmoitti juovansa vähintään viisi alkoholiannosta viikossa. Tutkimusjaksolla 
2010–2014 vastaava osuus oli 32 %. Muilla tutkituilla alueilla niiden naisten osuus, 
jotka ilmoittivat viiden annoksen alkoholin viikkokulutusta, vaihteli tutkimusjakson 
alussa 8 %:sta (Itä- ja Pohjois-Suomi) 14 %:iin (Kaakkois-Suomi). Tutkimusjakson 
lopussa vastaavasti osuudet olivat 22 % (Länsi-Suomi) ja 26 % (Keski-Suomi).  
(Kuvio 14.) 
 
Kuvio 14. Viimeksi kuluneen viikon aikana vähintään 8 annosta alkoholia (miehet) tai vähintään 5 
annosta alkoholia (naiset) juoneiden ikävakioitu osuus alueen mukaan vuosina 1982–2014 (%). 
Figure 14. Age-standardised proportion of those who have drunk the equivalent of at least 8 alcohol 
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4.4 Liikunta 
Vapaa-ajan liikunta (vähintään puoli tuntia vähintään kaksi kertaa viikossa) on lisään-
tynyt kaikilla alueilla.  Miehillä vapaa-ajan liikunnan harrastaminen vähintään kahdesti 
viikossa oli yleisintä Itä-Suomessa. Vähäisintä liikunnan harrastaminen oli puolestaan 
Länsi-Suomessa. Naisilla alueelliset erot liikunnan harrastamisessa olivat pieniä. (Ku-
vio 15.) 
 
Kuvio 15. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa harrastavien osuus alueen mukaan vuo-
sina 1978–2014 (%). 
Figure 15. Proportion of those who pursue leisure time physical activities at least twice a week in 1978–
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4.5 Ylipaino 
Ylipaino on pitkällä aikavälillä yleistynyt kaikilla alueilla. Uudellamaalla ylipaino on 
ollut harvinaisempaa, erityisesti naisilla. Tutkimusjakson alussa (1978–83) vähiten yli-
painoisia miehiä oli Uudellamaalla (47 %). Ylipainoisten osuus muilla alueilla vaihteli 
50 %:sta (Kaakkois-Suomi) 54 %:iin (Keski-Suomi). Viimeisellä tutkimusjaksolla 
(2010–2014) ylipainoisten miesten osuus vaihteli 58 %:sta (Uusimaa) 65 %:iin (Keski- 
ja Pohjois-Suomi). (Kuvio 16.) 
Uudenmaalla asuvien ylipainoisten naisten osuus oli tutkimusjakson alussa 32 % ja 
muilla alueilla vastaava osuus vaihteli 38 %:sta (Kaakkois- ja Keski-Suomi) 43 %:iin 
(Itä-Suomi). Tutkimusjakson lopussa 40 % Uudenmaalla asuvista naisista oli ylipainoi-
sia. Muilla alueilla ylipainoisten naisten osuus vaihteli 46 %:sta (Pohjois-Suomi) 50 %:iin 
(Itä- ja Länsi-Suomi). (Kuvio 16.) 
 
 
Kuvio 16. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) ikävakioidut osuudet alueen mukaan vuosina 1978–2014 
(%). 
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5 Yhteenveto 
Monet kansantauteihin liittyvät elintavat – esimerkiksi tupakointi ja eräät ruokatottu-
mukset – ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet myönteisesti Suomen työikäisessä väes-
tössä. Osa muutoksista on epäedullisia: alkoholinkäytön ja ylipainon kehitys ei ole ollut 
myönteistä. Miesten tupakointi on selvästi vähentynyt 1970-luvun lopusta. Naisten 
tupakointi oli aluksi lievässä nousussa ja pysyi pitkään 1980-luvun puolivälin tasolla, 
mutta kääntyi laskuun 2000-luvun vaihteen jälkeen. Vuonna 2014 miehistä 17 % ja 
naisista 14 % tupakoi päivittäin. Ruokatottumukset ovat pitkällä aikavälillä muuttuneet 
ravitsemussuositusten mukaiseen suuntaan. Vuonna 2010 voi-kasviöljyseoksen käyttö 
kääntyi kuitenkin nousuun. Alkoholinkäyttö on lisääntynyt pitkällä aikavälillä ja raittii-
den osuus on vähentynyt. Vuonna 2014 miehistä 54 % ja naisista 60 % kertoi harrasta-
vansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Suomalaisten vapaa-ajan 
liikunta on yleistynyt 1970-luvun lopusta alkaen, mutta työmatkaliikunta väheni 1990-
luvulle tultaessa, eikä ole sen jälkeen kääntynyt uuteen nousuun.  
Miesten päivittäistupakointi on pitkällä aikavälillä vähentynyt kaikilla alueilla. Tupa-
koinnin alue-erot naisilla ovat pienentyneet viime vuosina. Ravitsemussuositusten mu-
kaiset ruokatottumukset yleistyivät vielä toiseksi viimeisellä tutkimusjaksolla (2005–
2009), mutta viimeisellä tutkimusjaksolla (2010–2014) myönteinen kehitys pysähtyi 
lähes kaikilla alueilla. Alkoholinkulutuksessa alueelliset erot ovat pysyneet selkeinä 
siten, että Uudellamaalla juodaan eniten alkoholia. Miehillä alue-erot ylipainon suhteen 
ovat vähäisiä. Uusimaa erottuu alueena, jossa naisten ylipaino on harvinaisempaa kuin 
muilla alueilla. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt kaikilla alueilla. 
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Liite 1/ Appendix 1 
 
Aluemuuttujan muodostaminen, suluissa maakunnan numero kartassa: 
Living areas, numbers of regions in parentheses: 
1. Uusimaa/ Region of Uusimaa 
-maakunnat: Uusimaa (1) 
2. Länsi-Suomi/ Western Finland 
-maakunnat: Varsinais-Suomi (2), Satakunta (4), Etelä-Pohjanmaa (14), 
Pohjanmaa (15), Keski-Pohjanmaa (16), Ahvenanmaa (21) 
3. Keski-Suomi/ Middle Finland 
-maakunnat: Kanta-Häme (5), Pirkanmaa (6), Päijät-Häme (7), Keski-Suomi (13) 
4. Kaakkois-Suomi/ South-eastern Finland 
-maakunnat: Kymenlaakso (8), Etelä-Karjala (9), Etelä-Savo (10) 
5. Itä-Suomi/ Eastern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Savo (11), Pohjois-Karjala (12) 
6. Pohjois-Suomi/ Northern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa (17), Kainuu (18), Lappi (19) 
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Liite 2/ Appendix 2 
 
Tupakointi-indeksin muodostaminen/ Derivation of smoking index  
Luokkien merkitys/Key to index classes: 
 
1.  Päivittäin tupakoivat/ Daily smokers 
2.  Satunnaisesti tupakoivat/ Occasional smokers 
3.  1–12 kk sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Quitters given up smoking 1−12 months ago 
4.  Yli vuosi sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago 
5.  Tupakoimattomat/ Non-smokers 
6.  Riittämättömät tiedot/ Insufficient information 





 Kyllä/Yes Ei/No 






 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
 
2)   Yli kuukausi sitten/ More than one month ago 
     
 
 
 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
  






Tänään, 2 pv–1 kk 1 kk–12 kk Yli vuosi * 
 eilen/ sitten/ sitten/ sitten/ 
 Today, 2 days−1  1−12 months Over  







1) Kysymys lisätty vuonna 1996/Question introduced in 1996 
2) Vuosina 1978–95 kysytty säännöllistä tupakointia. Vuodesta 1996 lähtien kysytty päivittäistä tupakointia/ 
     During 1978–95 only regular smoking has been inquired. Since 1996 only daily smoking has been inquired. 
Onko tupakoinut vähintään 
100 kertaa?/Have you ever 










Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Onko tupakoinut koskaan 
päivittäin ainakin yhden vuoden ajan?/ 
Have you ever smoked daily for at least one 
year? 
5 
Onko tupakoinut koskaan?  
Have you ever smoked? 
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Taulukko 1.A. Vastanneiden lukumäärä eri ikäryhmissä, sukupuolen mukaan. 
Table 1.A. Number of respondents, by sex and age. 
 
 
Taulukko 1.B. Vastanneiden lukumäärä taustamuuttujien mukaan. 
Table 1.B. Number of respondents, by background variables. 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 23 113 149 205 259 749 65 183 245 237 273 1003 1752
Naimaton/Single 121 58 44 36 37 296 157 52 36 34 34 313 609
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced 0 0 9 31 26 66 0 6 15 57 66 144 210
Leski/Widowed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26
0-9 vuotta/0-9 years 30 0 8 19 69 126 36 0 0 17 54 107 233
10-12 vuotta/10-12 years 81 44 47 89 128 389 103 30 48 76 137 394 783
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 38 125 145 159 120 587 85 205 242 231 207 970 1557
Uusimaa/Southern Finland 44 57 59 69 76 305 72 88 90 109 113 472 777
Länsi-Suomi/
Western Finland 32 32 42 60 77 243 39 37 64 77 74 291 534
Keski-Suomi/Middle Finland 27 38 42 71 75 253 52 57 67 61 84 321 574
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 11 14 21 24 28 98 16 13 27 22 35 113 211
Itä-Suomi/Eastern Finland 12 11 13 25 29 90 19 18 18 12 35 102 192
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 24 22 25 24 42 137 27 29 32 53 64 205 342
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur 0 8 26 45 46 125 0 12 26 21 33 92 217
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife 0 0 5 9 14 28 0 0 0 5 7 12 40
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker 0 50 75 74 50 249 0 60 100 70 64 294 543
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker 0 26 32 36 37 131 23 95 117 149 117 501 632
Työntekijä/
Blue-collar worker 22 47 47 68 62 246 21 15 30 41 51 158 404
Opiskelija/Student 112 19 0 0 0 131 158 30 7 5 0 200 331
Eläkeläinen/Pensioned 0 0 7 15 84 106 0 0 0 10 95 105 211
Työtön/Unemployed 5 17 10 20 28 80 12 12 8 23 29 84 164
1978-1982 2140 3074 2556 2209 1692 11671 2217 2691 2066 1982 2220 11176 22847
1983-1987 1874 2141 2160 1553 1397 9125 1988 2310 2223 1785 1928 10234 19359
1988-1991 1423 1610 1765 1344 1189 7331 1517 1731 1991 1504 1309 8052 15383
1992-1995 1325 1321 1479 1444 1131 6700 1441 1548 1757 1623 1262 7631 14331
1996-1999 1157 1181 1407 1519 1220 6484 1391 1432 1646 1797 1239 7505 13989
2000-2003 1052 1030 1309 1546 1218 6155 1353 1278 1554 1774 1417 7376 13531
2004-2007 988 926 1198 1389 1454 5955 1186 1270 1442 1661 1642 7201 13156
2008-2011 739 774 938 1174 1472 5097 1039 1137 1219 1574 1706 6675 11772
2012 156 169 191 267 330 1113 220 237 276 351 404 1488 2601
2013 157 152 193 286 314 1102 205 251 249 320 418 1443 2545
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Taulukko 2. Siviilisääty, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 2. Marital status, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting 15,8 64,9 73,8 75,4 79,7 66,9 29,3 75,9 82,5 71,6 68,4 67,3 67,2
Naimaton/Single 82,9 33,3 21,8 13,2 11,4 26,5 70,7 21,6 12,1 10,3 8,5 21,0 23,3
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced 1,4 1,7 4,5 11,4 8,0 6,3 0,0 2,5 5,1 17,2 16,5 9,7 8,2
Leski/Widowed 0,0 0,0 0,0 0,0 ,9 ,3 0,0 0,0 ,3 ,9 6,5 2,0 1,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 174 202 272 325 1119 222 241 297 331 399 1490 2609
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Taulukko 3. Koulunkäyntivuosien määrä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 3. Number of school years, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
0-9 vuotta/0-9 years 20,1 2,3 4,0 7,1 21,8 11,8 16,1 1,7 1,0 5,2 13,6 7,7 9,4
10-12 vuotta/10-12 years 54,4 25,4 23,5 33,3 40,4 35,2 46,0 12,6 16,4 23,5 34,4 26,7 30,3
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 25,5 72,3 72,5 59,6 37,9 53,1 37,9 85,8 82,6 71,3 52,0 65,6 60,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 173 200 267 317 1106 224 239 293 324 398 1478 2584
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Taulukko 4. Kuinka monta jäsentä kuuluu vastaajan kotitalouteen, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 4. How many members currently belong to respondent’s household including himself/herself (%). 
 
   
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
1-2 jäsentä/ 1-2 members 30,9 64,9 32,3 49,8 80,7 55,4 47,1 57,1 25,1 50,3 88,8 56,2 55,9
3-4 jäsentä/ 3-4 members 58,4 30,5 52,2 39,4 17,8 36,6 38,7 36,7 47,5 41,5 10,5 33,2 34,6
5-6 jäsentä/ 5-6 members 9,4 3,4 13,4 10,0 1,2 7,0 11,1 6,3 22,4 7,6 ,5 8,9 8,1
7 tai useampia jäseniä/ 
7 or more members 1,3 1,1 2,0 ,7 ,3 1,0 3,1 0,0 5,1 ,6 ,3 1,7 1,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 201 269 321 1114 225 240 295 330 400 1490 2604
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Taulukko 5. Kotitalouteen kuuluvien ikä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 5. Ages of the members of respondent’s household, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Alle 7-vuotiaita/Under 7-year old 4,1 31,3 42,7 9,0 0,0 15,2 8,1 42,1 46,4 4,1 ,8 18,6 17,1
7-17-vuotiaita/7-17 year old 44,6 7,5 46,4 43,8 7,2 28,4 38,3 8,6 57,3 42,4 4,7 29,4 28,9
18-24-vuotiaita/18-24 year old 64,9 14,4 4,2 21,1 11,8 20,5 77,9 4,3 7,8 28,7 7,3 22,4 21,6
25-64-vuotiaita/25-64 year old 75,0 91,3 92,7 96,1 96,4 91,9 64,4 93,6 90,8 93,3 94,8 88,8 90,1
65 vuotta täyttäneitä/Over 65-year old 2,7 ,6 3,1 2,0 6,9 3,5 4,1 ,9 ,3 1,3 15,9 5,3 4,5
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Taulukko 6. Työtilanne, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 6. Employment status, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Työssä/At work 15,4 74,1 86,6 81,3 54,2 64,5 21,9 61,8 76,2 82,2 54,0 61,1 62,6
Osin työssä, osin eläkkeellä/
Partly at work, partly retired 0,0 0,0 1,0 ,4 6,2 2,0 ,4 ,8 ,7 1,2 9,5 3,1 2,7
Lomautettu/Laid off 0,0 0,0 1,5 ,4 1,2 ,7 0,0 0,0 ,3 0,0 0,0 ,1 ,3
Työtön/Unemployed 3,4 9,8 5,0 7,4 8,3 7,0 5,4 5,0 2,7 6,9 7,2 5,6 6,2
Opiskelija/Student 75,2 12,6 1,0 ,7 ,3 12,4 69,6 13,7 3,7 2,7 ,5 14,1 13,4
Koti-äiti, -isä/Homemaker 0,0 0,0 ,5 0,0 0,0 ,1 2,2 16,6 14,4 ,6 0,0 6,0 3,5
Pitkäaikaisella (>6 kk) sairauslomalla/
On sick leave ,7 1,7 1,0 2,6 1,5 1,6 ,4 0,0 ,7 2,1 1,7 1,1 1,3
Eläkkeellä/Pensioned ,7 1,7 3,5 5,5 25,8 9,8 0,0 1,2 ,3 3,0 23,6 7,3 8,4
Muuten poissa työstä/
Not at work for any other reason 4,7 0,0 0,0 1,8 2,5 1,8 0,0 ,8 1,0 1,2 3,5 1,5 1,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 202 272 325 1122 224 241 298 331 402 1496 2618
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Taulukko 7. Työajan luonne, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 7. Working hours, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kokoaikaista/Full-time job 16,2 70,3 88,5 82,0 55,9 65,3 16,2 59,0 70,7 74,4 53,9 57,2 60,6
Osa-aikaista/Part time job 11,3 9,3 3,0 2,6 8,6 6,6 28,2 13,8 13,1 12,8 13,2 15,4 11,6
Ei ole työssä/Not working 72,5 20,3 8,5 15,4 35,5 28,1 55,6 27,2 16,2 12,8 32,9 27,4 27,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 142 172 200 266 313 1093 216 239 297 328 386 1466 2559
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Taulukko 8. Ammattiasema*) (ammatti itse ilmoitettu) työyhteisössä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 8. Socio-economic status*) (self-reported occupation), by sex and age (%). 
 
    *)   Ammattien luokituksessa käytetty lähde: Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Ammattiluokitus 2001, Käsikirjoja 14. 
 Tilastokeskus 2001. 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur 0,0 4,7 12,9 16,8 14,3 11,3 1,4 5,2 8,9 6,5 8,3 6,5 8,6
Maanviljelijä, maatalon emäntä/ 
Farmer, farmer's wife 0,0 ,6 2,5 3,4 4,3 2,6 0,0 1,3 ,7 1,5 1,8 1,2 1,8
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker ,7 29,1 37,1 27,6 15,5 22,6 1,4 26,1 34,4 21,6 16,1 20,3 21,3
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker 2,1 15,1 15,8 13,4 11,5 12,1 10,5 41,3 40,2 46,0 29,4 34,2 24,7
Työntekijä/Blue-collar worker 15,3 27,3 23,3 25,4 19,3 22,2 9,5 6,5 10,3 12,7 12,8 10,8 15,7
Opiskelija/Student 77,8 11,0 0,0 ,4 ,3 12,0 71,8 13,0 2,4 1,5 ,5 13,8 13,0
Eläkeläinen/Pensioned ,7 2,3 3,5 5,6 26,1 10,0 0,0 1,3 ,3 3,1 23,9 7,5 8,6
Työtön/Unemployed 3,5 9,9 5,0 7,5 8,7 7,2 5,5 5,2 2,7 7,1 7,3 5,7 6,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 144 172 202 268 322 1108 220 230 291 324 398 1463 2571
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Taulukko 9. Työyhteisön koko (%). 
Table 9. The size of the work community (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Toimii yksin/I work alone 5,1 2,3 7,1 9,0 11,8 8,1 4,3 2,1 3,1 5,5 6,3 4,5 6,0
2 - 19 henkeä/2 -19 persons 53,1 37,4 30,6 34,0 29,2 34,2 53,4 36,9 36,1 35,9 32,2 37,1 35,9
20 - 49 henkeä/20 - 49 persons 14,3 18,7 13,3 13,8 15,5 15,1 19,0 19,5 20,4 18,5 18,5 19,1 17,4
50 -249 henkeä/50 - 249 persons 21,4 23,4 16,8 13,8 22,4 19,2 12,3 23,3 18,7 20,4 17,3 18,7 18,9
Yli 250 henkeä/More than 250 persons 6,1 18,1 32,1 29,5 21,1 23,4 11,0 18,2 21,8 19,8 25,6 20,6 21,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 98 171 196 268 322 1055 163 236 294 329 394 1416 2471
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Taulukko 10. Lomautettuna tai työttömänä oloaika kuluneen 12 kuukauden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 10. Time unemployed or laid off in the past year, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei lainkaan/Not at all 66,4 72,8 84,4 77,3 78,5 77,1 63,2 76,5 84,1 82,0 77,3 77,9 77,5
0-1 kk/ 0-1 month 8,0 2,9 4,5 6,7 2,7 4,7 5,5 6,7 5,7 3,0 3,3 4,6 4,6
2-3 kk/ 2-3 months 4,4 5,2 1,5 3,7 1,7 3,0 9,3 5,0 2,4 3,7 ,8 3,6 3,4
4-6 kk/ 4-6 months 2,7 7,5 2,5 2,6 2,0 3,2 9,3 5,5 2,7 3,0 2,2 4,0 3,7
7-11kk/ 7-11 moths 6,2 4,6 3,5 2,2 2,0 3,2 8,2 4,6 1,0 2,4 3,0 3,4 3,3
12 kk (koko vuoden)/ 12 months 12,4 6,9 3,5 7,4 13,1 8,8 4,4 1,7 4,1 5,8 13,3 6,5 7,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 113 173 199 269 297 1051 182 238 296 328 361 1405 2456
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Taulukko 11.A. Lääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 11.A. Visits to the doctor in the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 11.B. Lääkärin vastaanotolla käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 11.B. Proportion of respondents who have visited a doctor, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/ Not at all 30,4 18,4 21,3 21,1 18,0 21,0 16,8 10,9 14,5 13,6 13,0 13,7 16,8
1-2 kertaa/ 1-2 times 44,6 46,0 42,6 32,2 38,7 39,7 32,3 34,5 37,2 34,9 34,4 34,8 36,9
3-6 kertaa/ 3-6 times 19,6 25,9 27,2 34,1 28,5 28,0 34,5 41,6 34,1 38,0 37,4 37,1 33,2
7-10 kertaa/ 7-10 times 4,1 8,6 5,9 9,3 11,1 8,4 10,9 9,7 9,1 9,6 11,2 10,2 9,4
11 tai enemmän/ 11 or more 1,4 1,1 3,0 3,3 3,7 2,8 5,5 3,4 5,1 3,9 4,0 4,3 3,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 174 202 270 323 1117 220 238 296 332 401 1487 2604






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 61 83 79 79 83 81 88 88 85 86 89 87 84
Naimaton/Single 71 79 73 74 72 73 81 90 86 82 79 83 78
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 83 84 86 . 100 87 93 89 91 89
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 73 73 73
0-9 vuotta/0-9 years 69 . 75 83 80 77 80 . . 94 76 80 79
10-12 vuotta/10-12 years 73 86 70 81 83 79 84 90 87 87 88 87 83
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 66 79 81 77 85 80 85 89 85 86 89 87 84
Uusimaa/Southern Finland 72 82 80 86 88 83 90 85 87 96 92 90 87
Länsi-Suomi/
Western Finland 68 75 90 71 83 78 79 92 89 83 85 86 82
Keski-Suomi/Middle Finland 74 89 64 80 80 78 84 91 82 84 90 86 83
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 64 86 86 65 93 80 88 92 89 77 85 86 83
Itä-Suomi/Eastern Finland 67 73 69 80 69 72 79 89 78 75 86 82 78
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 67 77 80 87 76 77 69 93 84 80 77 80 79
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 77 73 78 78 . 83 81 95 81 85 81
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 89 71 75 . . . 80 86 83 78
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 86 83 76 80 81 . 95 85 89 94 90 86
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 92 84 75 92 85 91 89 88 88 85 88 87
Työntekijä/
Blue-collar worker 82 77 72 91 87 83 71 71 86 85 90 84 83
Opiskelija/Student 67 68 . . . 67 82 83 86 60 . 82 76
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 85 82 83 . . . 80 87 87 85
Työtön/Unemployed 40 76 60 60 74 67 100 92 63 77 79 82 75
1978-1982 75 71 71 76 82 74 85 86 84 82 84 84 79
1983-1987 79 74 71 79 84 77 85 88 84 87 84 86 82
1988-1991 80 75 72 77 79 76 88 90 85 87 87 87 82
1992-1995 76 74 69 74 80 74 87 89 84 85 87 86 81
1996-1999 77 73 76 78 81 77 87 89 85 87 88 87 82
2000-2003 78 75 75 76 80 77 87 90 88 86 88 88 83
2004-2007 75 75 76 79 83 78 86 89 85 86 89 87 83
2008-2011 76 74 79 80 83 79 84 91 87 87 87 87 84
2012 81 75 78 79 84 80 75 87 84 89 89 86 83
2013 71 77 75 77 83 77 82 86 86 87 88 86 82
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Taulukko 12. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen, sukupuolen ja iän mukaan (%). 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei saa eläkettä/No pension 97,3 96,6 95,5 94,1 84,8 92,5 98,6 98,3 98,0 94,9 80,8 92,8 92,6
Saa osaeläkettä/Partial pension 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 ,6 0,0 0,0 0,0 ,9 4,0 1,3 1,0
Saa määräaikaista kuntoutustukea/
Fixed-term rehabilitation subsidy 1,4 1,7 ,5 1,5 ,6 1,1 ,9 ,8 1,3 ,9 1,0 1,0 1,0
Saa pysyvää eläkettä/
Permanently pensioned 1,4 1,7 4,0 4,4 12,4 5,8 ,5 ,8 ,7 3,3 14,3 4,9 5,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 174 201 272 322 1116 213 240 297 332 400 1482 2598
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Taulukko 13.A. Työstä poissaolopäivien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 13.A. Days of absence from work in the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 13.B. Ei yhtään päivää työstä poissaolleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 13.B. Proportion of persons with no days of absence, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/ Not at all 29,8 30,6 31,3 37,5 53,1 38,2 22,5 27,5 27,6 28,1 45,7 31,3 34,3
1-10 päivää/ 1-10 days 59,6 54,7 52,0 44,4 26,6 45,0 56,0 58,4 52,2 49,4 33,1 48,6 47,0
11-30 päivää/ 11-30 days 9,9 7,6 11,1 8,8 8,9 9,2 12,0 9,4 11,3 14,4 12,2 12,0 10,8
31 tai enemmän/ 31 or more ,7 7,1 5,6 9,2 11,4 7,6 9,6 4,7 8,9 8,1 9,0 8,1 7,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 141 170 198 261 271 1041 209 233 293 320 335 1390 2431






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 35 26 30 37 55 39 25 30 29 28 48 33 36
Naimaton/Single 28 41 37 48 48 36 21 22 20 39 45 26 31
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 30 47 36 . 0 14 22 38 27 30
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 39 39 39
0-9 vuotta/0-9 years 18 . 67 40 55 43 13 . . 20 47 30 37
10-12 vuotta/10-12 years 27 21 39 39 57 40 24 19 36 31 41 32 36
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 42 34 27 37 48 36 24 28 26 28 49 31 33
Uusimaa/Southern Finland 23 27 22 36 44 31 16 22 20 22 42 25 28
Länsi-Suomi/
Western Finland 30 45 29 36 56 41 26 28 33 26 47 33 36
Keski-Suomi/Middle Finland 26 22 41 36 61 40 19 29 34 30 46 32 36
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 55 29 30 50 33 38 31 31 22 43 36 32 35
Itä-Suomi/Eastern Finland 18 55 46 48 62 49 35 56 22 45 31 36 42
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 39 24 32 27 59 39 27 21 31 31 66 39 39
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 35 43 52 46 . 25 42 52 79 56 50
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 33 69 56 . . . 60 50 55 55
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 26 28 36 45 33 . 27 22 21 31 25 29
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 27 22 33 42 32 22 20 26 25 34 26 27
Työntekijä/
Blue-collar worker 23 26 28 31 38 30 38 36 34 20 34 31 31
Opiskelija/Student 31 42 . . . 33 23 37 14 60 . 26 28
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 55 76 73 . . . 50 69 68 71
Työtön/Unemployed 60 43 60 60 72 60 0 30 63 56 71 51 55
1978-1982 31 41 48 46 49 43 24 41 44 46 55 42 42
1983-1987 29 37 46 49 53 42 24 37 42 41 53 39 40
1988-1991 30 36 44 47 59 42 22 35 39 40 51 36 39
1992-1995 34 43 50 53 60 47 24 40 42 44 53 40 43
1996-1999 32 39 40 51 59 44 21 37 37 41 55 37 40
2000-2003 32 32 37 49 54 41 22 31 33 38 49 34 37
2004-2007 36 31 36 43 52 40 25 32 29 35 47 34 37
2008-2011 35 31 31 37 54 39 23 29 27 31 44 32 35
2012 35 30 35 41 47 39 25 27 27 27 36 29 33
2013 31 27 31 42 50 38 29 24 26 30 43 31 34
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Taulukko 14.A. Eräiden ilmoitettujen sairauksien (lääkärin hoitamia tai toteamia) määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana, sukupuo-
len ja iän mukaan (%). 
Table 14.A. Incidence of selected illnesses (treated or detected by a doctor) in the past year, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti/ High 
blood pressure, hypertension ,7 1,1 9,4 21,2 34,6 17,1 ,4 0,0 5,7 16,5 30,9 13,2 14,9
Kohonnut veren kolesteroli/
Elevated blood cholestherol ,7 3,4 10,4 17,2 30,3 15,5 1,3 ,8 2,0 11,1 26,4 10,3 12,5
Sokeritauti/Diabetes 2,0 1,1 1,0 7,7 12,5 6,1 1,8 1,7 3,0 4,2 10,1 4,8 5,4
Sydänveritulppa/Myocardial infarction 0,0 0,0 0,0 1,5 1,8 ,9 0,0 ,4 0,0 ,3 1,0 ,4 ,6
Sepelvaltimotauti/Angina pectoris 0,0 0,0 ,5 1,8 3,7 1,6 0,0 0,0 0,0 ,3 2,7 ,8 1,1
Syöpä/Cancer 0,0 0,0 ,5 0,0 2,8 ,9 0,0 ,4 ,3 2,4 1,5 1,1 1,0
Nivelreuma/Reumatic arthritis 0,0 ,6 1,0 2,6 2,1 1,5 ,4 0,0 ,3 2,4 3,5 1,6 1,6
Selän kulumavika, muu selkäsairaus/




,7 0,0 ,5 ,7 1,8 ,9 ,9 ,8 1,3 1,2 2,5 1,5 1,2
Masennus/Depression 2,0 9,2 4,5 5,9 5,2 5,4 6,7 7,0 7,0 6,9 7,4 7,0 6,3
Muu mielenterveysongelma/
Other mental problem ,7 4,6 1,5 2,2 ,6 1,8 8,0 4,5 4,0 1,5 2,0 3,6 2,8
Astma/Atshma 2,7 4,0 6,4 4,0 4,9 4,5 6,2 5,4 5,7 5,4 8,9 6,5 5,7
Heinä-tai muu allerginen nuha/ 
Hay or allergic rhinitis 15,3 12,6 17,8 13,2 9,2 13,1 24,0 21,5 18,5 16,5 16,5 18,8 16,3
Ruoka-aineallergia/Food allergy 4,7 4,6 3,0 2,6 ,6 2,7 10,7 6,2 4,4 4,8 3,0 5,3 4,2
Vatsasairaus/Gastric disease 0,0 ,6 1,0 4,4 3,4 2,3 1,3 1,2 3,7 5,7 5,2 3,8 3,2
Ei em. sairauksia/ 
No diseases mentioned above 78,0 67,8 62,4 46,2 35,5 53,6 60,0 64,0 60,4 47,0 36,0 51,4 52,3
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Taulukko 14.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 14.A. mainittuja sairauksia*) (%). 
Table 14.B. Proportion of persons without illnesses*) mentioned in the table 14.A. (%). 
 *) Ei sisällä kohonnutta veren kolesterolia, astmaa, vatsasairautta, syöpää, masennusta, muuta mielenterveysongelmaa, 
heinänuhaa eikä ruoka-aineallergiaa 
*) Elevated blood cholesterol, asthma, gastric disease, cancer, depression, other mental problems, hay or allergic rhinitis and food 
allergy not included. 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 100 94 81 65 51 68 92 93 84 68 53 74 72
Naimaton/Single 96 88 93 56 54 84 95 90 69 71 68 86 85
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 65 42 56 . 83 80 60 52 59 58
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 50 50 50
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 88 37 43 59 94 . . 65 44 64 61
10-12 vuotta/10-12 years 96 89 91 65 48 72 93 87 88 63 54 73 72
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 92 92 79 67 58 75 95 93 81 68 56 77 76
Uusimaa/Southern Finland 95 93 81 71 47 75 96 93 80 68 59 77 76
Länsi-Suomi/
Western Finland 97 94 83 73 56 75 92 89 78 68 46 70 73
Keski-Suomi/Middle Finland 100 89 90 54 44 67 94 95 88 64 46 75 71
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 93 76 54 50 67 94 92 93 68 54 76 72
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 100 69 68 69 77 95 78 83 50 51 70 73
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 92 82 84 54 50 69 93 97 75 70 64 76 73
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 85 76 59 73 . 92 77 90 70 79 76
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 22 57 50 . . . 100 71 83 60
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 90 76 73 68 76 . 93 88 70 61 79 78
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 92 84 64 54 72 100 92 82 66 58 74 74
Työntekijä/
Blue-collar worker 95 87 87 56 42 68 90 87 83 46 45 63 66
Opiskelija/Student 96 100 . . . 97 93 97 57 100 . 93 94
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 47 42 46 . . . 40 42 42 44
Työtön/Unemployed 100 94 90 55 50 69 100 92 75 74 45 70 70
1978-1982 92 85 72 54 39 71 92 87 75 59 40 71 71
1983-1987 92 85 75 56 36 72 93 86 79 61 43 73 73
1988-1991 91 85 76 60 47 74 91 88 80 64 44 75 74
1992-1995 92 86 78 64 45 74 92 90 83 66 48 77 75
1996-1999 93 88 79 66 49 75 93 89 83 70 51 78 76
2000-2003 94 88 78 65 48 73 93 88 82 69 53 77 75
2004-2007 95 87 77 62 50 71 93 89 81 68 51 75 73
2008-2011 94 88 78 64 49 70 93 88 81 66 52 73 72
2012 91 91 79 65 44 69 93 92 82 69 52 74 72
2013 96 86 81 64 49 70 94 89 83 76 56 76 74
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Taulukko 15.A. Eräiden ilmoitettujen oireiden ja vaivojen määrä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, sukupuolen ja iän mukaan 
(%). 
Table 15.A. Incidence of selected symptoms and complaints in the past month, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Rintakipu rasituksessa/
Chest pain during exercise 4,0 2,3 1,5 6,2 5,8 4,4 7,1 2,5 1,7 3,0 3,7 3,5 3,8
Nivelsärky/Joint ache 9,3 12,1 18,3 24,5 33,6 22,1 18,7 11,2 16,1 27,2 41,5 25,0 23,8
Selkäkipu, selkäsärky/Back pain 19,3 31,6 37,1 39,6 32,1 33,0 41,8 40,1 36,9 34,4 39,0 38,2 36,0
Hammassärky/Tooth-ache 14,0 14,4 10,4 7,7 8,0 10,1 24,9 13,2 7,0 10,8 6,2 11,3 10,8
Jalkojen turvotus/Swelling in feet 1,3 4,6 4,0 7,3 10,1 6,3 8,0 7,4 12,4 15,3 18,3 13,2 10,2
Suonikohjuja/Varicose veins ,7 1,1 1,5 2,9 4,9 2,7 1,3 2,5 9,1 13,5 12,6 8,8 6,2
Ihottuma/Eczema 16,0 14,4 14,9 13,6 10,1 13,2 30,7 20,7 18,5 19,8 9,1 18,4 16,2
Päänsärky/Headache 44,7 36,8 37,6 23,8 18,0 29,4 68,9 61,2 56,7 49,7 35,1 51,9 42,2
Unettomuus/Insomnia 16,0 22,4 19,8 26,7 20,2 21,5 29,8 23,6 22,5 23,4 28,9 25,7 23,9
Masentuneisuus/Depression 4,0 16,1 7,9 7,7 5,5 7,9 19,1 15,3 9,1 7,8 10,9 11,8 10,1
Muu mielneterveysongelma/
Other mental problem 1,3 5,2 1,5 1,8 ,6 1,9 8,4 4,5 2,0 ,6 2,0 3,1 2,5
Ummetus/Constipation 3,3 4,0 4,0 3,7 6,7 4,6 13,8 13,6 9,1 13,2 7,7 11,0 8,3
Närästys/Cardidialgia 11,3 11,5 18,8 15,4 19,3 16,0 10,7 11,6 17,8 16,2 18,3 15,5 15,7
Ruoansulatusvaivoja/Indigestion 18,0 20,7 21,3 20,1 15,0 18,7 29,8 33,1 25,8 28,1 22,2 27,1 23,5
Iskias/Sciatica 1,3 5,2 9,9 14,7 10,7 9,4 4,4 2,5 8,1 16,5 16,8 10,8 10,2
Ei em. oireita/ 
No symptoms mentioned above 32,7 23,0 15,8 23,8 23,5 23,4 13,3 13,2 13,8 14,4 14,8 14,0 18,0
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Taulukko 15.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 15.A. mainittuja oireita*) (%). 
Table 15.B. Proportion of persons without symptoms*) mentioned in the table 15.A (%). 
 *) Ei sisällä hammassärkyä, närästystä, ruoansulatusvaivoja, iskiasta, eikä muuta mielenterveysongelmaa. 
*) Toothache, heartburn, indigestion, sciatica and some mental problem not included. 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 35 32 26 30 31 30 12 17 20 17 18 18 23
Naimaton/Single 36 38 30 31 24 33 15 8 17 18 24 15 24
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 26 31 26 . 0 13 21 18 18 20
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 31 31 31
0-9 vuotta/0-9 years 17 . 25 21 29 25 25 . . 29 19 22 24
10-12 vuotta/10-12 years 42 41 30 30 30 34 13 7 19 20 14 15 24
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 37 31 24 30 29 29 14 16 19 17 23 18 22
Uusimaa/Southern Finland 20 39 41 29 26 31 18 13 24 19 23 20 24
Länsi-Suomi/
Western Finland 41 31 26 33 43 36 21 22 14 21 16 18 26
Keski-Suomi/Middle Finland 37 29 17 30 27 27 15 21 15 21 19 18 22
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 27 43 14 33 29 29 13 8 15 14 14 13 20
Itä-Suomi/Eastern Finland 67 27 23 24 21 29 5 17 33 8 23 19 23
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 46 27 16 25 26 28 11 7 16 13 20 15 20
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 27 36 39 36 . 8 23 19 36 25 31
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 22 50 36 . . . 60 14 33 35
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 24 35 34 30 31 . 22 24 7 17 18 24
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 46 19 31 19 27 9 15 15 19 20 17 19
Työntekijä/
Blue-collar worker 41 32 21 25 29 28 10 7 10 20 20 15 23
Opiskelija/Student 33 42 . . . 34 18 10 43 0 . 18 24
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 13 27 25 . . . 40 14 16 21
Työtön/Unemployed 60 29 0 25 29 26 0 8 25 17 17 14 20
1978-1982 40 34 29 24 21 30 19 18 16 16 16 17 24
1983-1987 42 35 33 27 19 32 19 19 20 15 14 18 24
1988-1991 42 36 33 28 26 33 18 22 21 18 16 19 26
1992-1995 42 33 31 29 24 32 16 20 18 18 16 18 24
1996-1999 36 31 31 31 30 32 14 16 17 19 18 17 24
2000-2003 34 31 29 31 29 31 12 13 16 17 19 16 22
2004-2007 37 29 31 30 34 32 12 15 16 21 20 17 24
2008-2011 35 32 31 26 33 31 12 15 16 17 21 17 23
2012 38 31 32 29 28 31 14 14 17 20 21 18 23
2013 46 30 25 36 30 33 12 18 20 19 22 19 25
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Taulukko 16.A. Eräisiin tehtäviin kykenemättömyys, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 16.A. Inability to perform given tasks, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 16.B. Johonkin edellä mainituista tehtävistä (Taulukko 16.A) kykenemättömien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 16.B. Proportion of persons unable to perform the tasks mentioned above (Table 16.A.), by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyky kävellä noin puoli kilometriä 
levähtämättä/Ability to walk a half a 
kilometer without resting
,7 1,1 0,0 3,3 3,7 2,1 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5 1,3 1,6
Kyky juosta lyhyehkö matka (n.100 m)/ 
Ability to run a short distance (100 m) 1,3 1,1 1,5 7,4 14,2 6,5 ,9 1,7 2,4 8,1 19,4 7,9 7,3
Kyky juosta pitkähkö matka (yli 500 m)/ 
Ability to run a long distance (500 m) 12,0 8,0 10,4 19,6 33,8 19,3 13,4 22,4 25,9 36,3 55,0 33,6 27,5
Kykenee em. tehtäviin/
Able to do things mentioned above 88,0 92,0 89,6 80,4 65,5 80,6 86,6 77,6 74,1 63,4 43,5 65,9 72,2







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 9 6 9 15 32 18 11 22 25 33 54 34 27
Naimaton/Single 13 10 14 37 49 20 14 25 33 50 59 27 24
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 32 42 35 . 0 20 42 56 44 41
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 77 77 77
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 13 47 45 34 14 . . 41 72 47 40
10-12 vuotta/10-12 years 15 11 17 17 35 22 11 40 49 49 54 40 31
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 6 8 17 28 14 15 20 21 33 54 30 24
Uusimaa/Southern Finland 9 9 8 15 35 17 8 17 21 36 58 30 25
Länsi-Suomi/
Western Finland 9 6 5 19 30 17 15 22 23 42 59 36 27
Keski-Suomi/Middle Finland 22 11 7 17 44 23 22 21 29 43 55 36 30
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 7 29 25 39 27 13 31 26 27 63 36 32
Itä-Suomi/Eastern Finland 17 0 8 16 34 19 16 44 39 42 57 42 31
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 4 9 16 42 21 19 7 24 31 27 49 32 26
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 4 9 33 16 . 8 23 33 39 29 22
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 22 36 25 . . . 0 43 25 25
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 2 4 18 18 10 . 12 16 26 53 26 19
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 12 13 17 22 16 9 28 25 36 51 34 30
Työntekijä/
Blue-collar worker 9 9 15 22 44 22 19 33 43 51 64 48 32
Opiskelija/Student 11 5 . . . 10 13 17 43 60 . 16 14
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 64 42 46 . . . 60 68 68 57
Työtön/Unemployed 0 12 20 20 39 24 17 42 63 48 62 49 37
1978-1982 3 7 16 38 64 23 11 21 35 54 76 39 31
1983-1987 4 8 17 33 57 21 13 25 34 53 67 37 30
1988-1991 4 7 16 32 43 19 15 24 34 49 58 35 27
1992-1995 5 8 15 25 42 18 14 24 33 45 54 34 26
1996-1999 7 9 14 27 38 19 16 25 33 43 52 34 27
2000-2003 8 7 15 26 38 20 22 23 32 43 54 35 28
2004-2007 8 11 16 25 38 21 22 24 33 43 56 37 30
2008-2011 9 10 14 24 39 22 17 24 33 43 56 37 31
2012 12 10 9 22 35 20 19 21 29 40 54 35 29
2013 8 9 12 23 39 21 14 24 27 35 54 34 29
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Taulukko 17.A. Oman terveydentilan arvioiminen, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 17.A. Self-rated health, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 17.B. Oman terveydentilan hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 17.B. Proportion of respondents who reported a fairly good or good health, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Hyvä/Good 52,0 51,7 35,6 33,6 22,9 36,2 44,9 47,3 40,2 37,3 25,8 37,5 37,0
Melko hyvä/Reasonably good 32,0 27,6 35,6 31,4 34,7 32,6 35,1 35,7 34,8 30,7 34,5 34,0 33,4
Keskitasoinen/Average 13,3 14,4 24,8 25,8 28,8 23,0 16,4 14,5 21,3 24,4 29,3 22,3 22,6
Melko huono/Rather poor 2,7 5,2 3,5 6,3 12,1 6,8 3,6 2,5 3,0 6,0 9,2 5,3 6,0
Huono/Poor 0,0 1,1 ,5 3,0 1,5 1,4 0,0 0,0 ,7 1,5 1,2 ,8 1,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 150 174 202 271 323 1120 225 241 296 332 403 1497 2617






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 87 82 75 66 62 70 74 84 79 69 63 73 71
Naimaton/Single 83 76 57 64 31 69 83 83 58 56 50 73 71
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 58 50 58 . 67 60 72 55 63 61
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 54 54 54
0-9 vuotta/0-9 years 97 . 13 58 49 59 83 . . 35 46 57 58
10-12 vuotta/10-12 years 79 75 55 63 52 63 78 77 72 62 55 66 64
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 84 82 79 67 71 75 81 84 76 73 67 76 75
Uusimaa/Southern Finland 89 82 85 71 53 74 83 85 76 71 66 75 75
Länsi-Suomi/
Western Finland 88 75 64 64 60 67 79 78 70 72 61 71 69
Keski-Suomi/Middle Finland 81 74 57 66 55 64 73 89 75 62 57 70 67
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 64 93 71 67 64 70 63 85 81 68 57 69 70
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 91 69 52 62 67 89 72 82 42 46 64 65
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 83 73 76 58 59 68 89 76 72 69 63 71 70
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 77 71 71 72 . 83 77 81 82 80 75
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 67 57 68 . . . 80 29 50 63
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 86 88 76 76 82 . 87 79 71 69 77 79
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 85 63 75 65 71 74 82 74 70 73 74 73
Työntekijä/
Blue-collar worker 86 85 57 59 50 64 81 93 70 59 61 68 65
Opiskelija/Student 87 79 . . . 85 80 90 67 80 . 81 83
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 27 46 41 . . . 40 33 33 37
Työtön/Unemployed 60 59 50 42 50 51 83 58 71 65 59 65 58
1978-1982 86 76 67 51 31 64 82 80 71 55 36 65 64
1983-1987 84 76 70 53 36 66 82 78 75 58 37 67 67
1988-1991 83 75 66 55 42 66 80 77 72 59 41 67 67
1992-1995 89 80 72 61 44 70 86 85 79 68 47 74 72
1996-1999 84 75 67 59 49 66 78 75 70 65 51 68 67
2000-2003 84 76 67 60 50 66 77 75 70 66 55 68 67
2004-2007 82 75 68 60 52 66 78 75 71 68 55 69 67
2008-2011 84 78 72 61 55 67 81 76 73 63 59 69 68
2012 81 80 75 63 57 69 80 80 71 67 57 69 69
2013 84 77 75 64 54 68 82 76 74 68 56 69 68
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Taulukko 18.A. Sairaus tai vamma, joka haittaa työ- tai toimintakykyä (%). 
Table 18.A. Illness or injury that hampers ability to work or function (%). 
 
 
Taulukko 18.B. Niiden osuus, joilla ei ole työ- tai toimintakykyä haittaavaa sairautta tai vammaa taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 18.B. Proportion of persons without an illness or injury that hampers ability to work or function by background variables (%) 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei/No 91,3 86,8 85,6 72,0 69,1 78,6 87,6 89,2 86,9 79,5 65,8 80,1 79,4
Kyllä/Yes 8,7 13,2 14,4 28,0 30,9 21,4 12,4 10,8 13,1 20,5 34,3 19,9 20,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 150 174 202 268 314 1108 225 240 297 332 400 1494 2602







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 96 88 87 76 73 80 91 92 89 83 68 83 81
Naimaton/Single 91 86 80 50 56 79 86 78 75 74 71 80 80
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 89 71 46 64 . 100 80 68 56 65 65
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 62 62 62
0-9 vuotta/0-9 years 90 . 38 42 60 63 92 . . 65 56 70 66
10-12 vuotta/10-12 years 89 80 83 74 70 77 83 90 87 80 62 76 77
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 97 90 89 75 73 83 91 90 88 80 71 83 83
Uusimaa/Southern Finland 93 84 93 78 66 81 92 92 88 82 69 83 82
Länsi-Suomi/
Western Finland 88 94 88 74 79 82 82 84 86 81 62 78 80
Keski-Suomi/Middle Finland 89 84 79 74 61 74 88 91 88 75 70 82 78
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 100 81 67 64 77 94 92 93 86 63 82 80
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 91 85 64 62 72 89 78 83 67 61 74 73
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 100 77 80 57 80 79 78 90 81 79 63 76 77
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 88 85 76 78 79 . 100 85 86 82 86 82
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 43 71 65 . . . 100 71 83 71
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 94 96 85 86 90 . 93 90 87 75 87 88
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 92 91 89 76 86 91 93 89 81 79 85 85
Työntekijä/
Blue-collar worker 95 89 77 64 75 77 90 86 83 70 70 77 77
Opiskelija/Student 93 79 . . . 91 87 83 57 100 . 86 88
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 13 48 40 . . . 20 34 33 37
Työtön/Unemployed 100 76 90 63 67 73 83 83 75 74 59 71 72
1998-1999 93 89 86 75 60 80 92 90 90 83 66 85 83
2000-2003 92 91 84 78 64 81 94 91 88 79 69 84 83
2004-2007 92 89 83 77 65 80 92 90 86 80 68 82 81
2008-2011 92 90 86 75 67 79 92 90 86 80 69 82 81
2012 90 91 85 78 63 79 89 88 85 77 68 79 79
2013 92 84 87 77 70 80 96 88 86 79 68 81 80
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Taulukko 19.A. Jännittyneeksi, stressaantuneeksi itsensä tunteneet viimeksi kuluneen kuukauden aikana, sukupuolen ja iän mu-
kaan (%). 
Table.19.A. Persons with nervous tension or stress in the past month, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 19.B. Stressaantuneeksi itsensä tunteneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 19.B. Persons with stress, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Elämäntilanne melkein sietämätön/
Nearly unbearable 2,0 2,9 2,0 5,5 2,2 3,1 4,5 2,9 2,4 3,9 2,2 3,1 3,1
Enemmän kuin ihmiset yleensä/
More than in general 8,7 17,8 20,1 17,7 15,7 16,4 27,4 26,4 19,9 19,0 15,0 20,5 18,8
Jonkin verran, kuten ihmiset yleensä/ 
Somewhat 55,7 59,2 59,8 56,8 45,8 54,4 57,8 56,6 63,2 60,8 56,6 59,0 57,1
Ei lainkaan/Not at all 33,6 20,1 18,1 19,9 36,4 26,2 10,3 14,0 14,5 16,3 26,2 17,3 21,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 199 271 319 1112 223 242 296 332 401 1494 2606






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 22 20 25 22 15 20 32 27 21 24 14 22 21
Naimaton/Single 9 22 15 23 29 17 32 35 31 15 21 29 23
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 30 36 30 . 33 27 23 29 26 27
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 16 16 16
0-9 vuotta/0-9 years 3 . 50 37 15 18 20 . . 0 17 15 17
10-12 vuotta/10-12 years 9 14 24 19 22 18 35 40 19 24 19 26 22
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 21 22 20 24 15 21 33 28 23 25 16 24 23
Uusimaa/Southern Finland 12 26 17 30 23 22 36 36 18 19 21 25 24
Länsi-Suomi/
Western Finland 13 19 20 18 21 18 33 30 25 26 14 24 22
Keski-Suomi/Middle Finland 7 13 41 24 14 20 28 21 21 27 21 23 22
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 7 24 21 14 17 25 23 22 27 17 22 20
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 9 8 24 18 16 37 28 39 0 14 24 20
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 8 36 13 13 14 16 26 28 22 25 11 21 19
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 19 27 11 19 . 33 38 29 18 28 23
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 33 21 29 . . . 0 14 8 23
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 18 17 28 18 21 . 30 22 29 25 26 24
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 19 38 22 22 25 22 23 19 19 13 19 20
Työntekijä/
Blue-collar worker 18 9 16 9 15 12 14 27 20 29 10 19 15
Opiskelija/Student 6 37 . . . 11 31 40 29 0 . 32 23
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 29 16 20 . . . 0 17 15 17
Työtön/Unemployed 20 35 22 42 27 32 67 25 0 26 29 30 31
1978-1982 7 16 17 16 15 15 10 11 12 11 13 12 13
1983-1987 9 17 20 18 14 16 10 13 14 14 14 13 14
1988-1991 8 18 22 19 13 16 11 13 17 16 13 14 15
1992-1995 11 18 22 22 15 18 14 17 18 19 13 16 17
1996-1999 9 19 23 24 15 18 19 21 21 19 14 19 19
2000-2003 12 19 22 22 16 19 19 18 19 21 14 19 19
2004-2007 10 20 21 23 15 18 22 23 20 19 13 19 19
2008-2011 12 21 22 20 15 18 23 23 20 24 15 21 19
2012 10 23 20 20 15 17 25 28 24 21 17 22 20
2013 10 15 21 16 14 15 27 30 25 23 11 22 19
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Taulukko 20.A. Eräiden lääkkeiden käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 20.A. Use of selected medicines in the past week, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Verenpainelääke/For high blood pressure 1,3 ,6 5,9 19,8 36,1 16,6 ,9 ,8 6,7 15,3 31,9 13,6 14,9
Kolesterolilääkkeitä/For high cholesterol ,7 ,6 3,0 11,7 26,3 11,2 ,4 0,0 ,7 5,7 19,3 6,6 8,6
Insuliinia/Insulin ,7 1,1 ,5 1,5 3,4 1,7 1,3 1,2 1,3 ,9 1,0 1,1 1,4
Diabeteslääkkeitä/For diabetes 1,3 ,6 1,0 5,9 10,1 4,8 ,9 ,4 1,0 3,6 8,4 3,5 4,0
Päänsärkylääke/For headache 26,7 28,7 32,7 26,4 20,5 26,2 47,1 47,5 41,6 39,5 27,7 39,2 33,6
Muu särkylääke/For other aches 6,0 10,9 12,9 16,8 23,2 15,6 22,7 12,0 15,8 21,3 29,1 21,0 18,7
Ehkäisypilleri/Contraceptives ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ,1 36,0 24,0 11,7 8,7 0,0 13,5 7,8
Rauhoittava lääke/Sedatives 2,0 2,9 2,0 3,3 1,8 2,4 2,7 2,5 2,3 1,5 5,2 3,0 2,7
Unilääke/Sleeping pills 2,0 4,6 1,5 7,0 6,4 4,8 3,6 3,7 4,0 6,3 8,9 5,7 5,3
Masennuslääke/For depression ,7 6,3 2,5 5,1 5,5 4,4 4,4 6,2 5,7 5,7 8,9 6,4 5,6
D-vitamiinivalmiste/Vitamin D 26,0 33,3 34,7 28,6 33,0 31,3 51,6 58,7 56,7 57,8 63,5 58,3 46,8
Muu vitamiini- ja kivennäisvalmiste/
Other vitamins 18,0 25,9 22,8 22,0 18,7 21,2 33,3 50,8 44,3 37,4 38,8 40,7 32,4
Yskänlääke/For cough 3,3 1,1 2,0 2,6 3,1 2,5 4,4 2,1 3,7 1,5 4,4 3,3 2,9
Hormonilääkkeitä vaihdevuosiin/
Hormone replacement therapy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 14,4 28,6 11,2
Potenssihäiriölääkkeitä/
Sexual pency medicine ,7 ,6 1,5 1,8 5,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ei ole käyttänyt em. lääkkeitä/ Have not 
used medicines mentioned above 45,3 42,5 28,7 27,1 18,3 29,7 13,3 12,0 14,8 11,4 7,7 11,4 19,2
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Taulukko 20.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka ovat käyttäneet taulukossa 20.A. mainittuja lääkkeitä (%). 
Table 20.B. Proportion of persons who have used medicines mentioned in the table 20.A, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 57 61 75 75 82 75 91 88 86 89 93 89 83
Naimaton/Single 55 48 57 67 78 58 85 88 86 88 85 86 72
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 68 85 76 . 83 73 88 92 88 84
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 92 92 92
0-9 vuotta/0-9 years 63 . 63 89 91 83 81 . . 88 91 87 85
10-12 vuotta/10-12 years 58 57 60 64 81 67 86 77 83 88 91 87 77
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 42 58 76 75 77 70 91 89 86 89 94 90 82
Uusimaa/Southern Finland 59 54 76 80 78 71 85 83 84 89 90 87 80
Länsi-Suomi/
Western Finland 63 47 62 72 79 68 82 84 86 90 96 89 79
Keski-Suomi/Middle Finland 52 63 76 70 83 72 88 98 82 84 87 88 81
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 73 64 62 75 86 73 94 85 93 86 97 92 83
Itä-Suomi/Eastern Finland 33 45 62 68 86 66 89 89 94 100 97 94 81
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 42 73 80 67 86 72 89 90 81 91 94 90 82
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 65 62 67 64 . 83 88 81 97 89 75
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 78 79 71 . . . 100 100 100 80
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 66 80 78 80 77 . 93 86 90 92 90 84
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 46 78 67 78 69 83 92 88 89 91 89 85
Työntekijä/
Blue-collar worker 64 49 57 78 94 71 81 73 83 88 86 84 76
Opiskelija/Student 49 58 . . . 50 87 83 71 100 . 86 72
Eläkeläinen/Pensioned . . 71 80 85 83 . . . 80 94 92 88
Työtön/Unemployed 100 76 80 65 79 76 100 92 50 91 97 90 84
2011 56 71 71 71 83 73 82 90 91 88 91 89 82
2012 52 67 72 74 80 71 82 92 87 89 94 89 82
2013 52 69 74 71 82 71 85 89 93 88 92 90 82
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Taulukko 21.A. Mistä on saanut tietoa käyttämistään, taulukossa 20.A. mainituista, lääkkeistä kuluneen vuoden aikana (%). 
Table 21.A. Information on medicines (mentioned in Table 20.A.) during the last year (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Lääkäriltä/ Physician 23,3 29,3 29,2 39,2 41,3 34,4 38,2 33,9 36,9 43,7 46,4 40,7 38,0
Apteekista/Pharmacist 24,0 33,9 32,7 36,6 34,3 33,1 38,2 46,3 40,3 42,2 44,0 42,4 38,4
Terveydenhoitajalta,sairaanhoitajalta/
Nurses 8,7 6,3 6,9 9,9 11,0 9,0 20,0 13,6 10,4 7,5 11,6 12,0 10,7
Sukulaisilta,ystäviltä/Relatives and friends 14,7 6,3 4,0 2,2 4,0 5,3 17,3 7,0 4,7 4,8 4,7 7,0 6,3
Lehdistä,kirjoista/Newspapers, books 2,0 1,7 2,5 2,2 3,1 2,4 4,0 6,2 5,0 6,9 11,4 7,2 5,1
Radiosta,tv:stä/radio, TV 2,0 1,1 2,5 2,9 3,1 2,5 1,3 2,1 3,7 1,5 4,7 2,9 2,7
Mainoksista/Advertisements 4,7 ,6 2,0 ,7 ,9 1,5 2,7 2,9 5,7 3,6 4,0 3,9 2,9
Internetistä/Internet 11,3 9,8 7,9 10,3 10,1 9,9 23,1 21,1 13,8 15,6 15,6 17,2 14,1
Luontaistuotekaupasta/Health food stores ,7 ,6 1,5 1,5 1,2 1,2 3,6 4,1 3,7 6,3 8,6 5,7 3,7
Pakkausselosteesta/
Patient information leaflets 23,3 20,7 17,8 24,2 21,1 21,5 36,4 39,7 32,6 35,0 34,3 35,3 29,4
Palvelupuhelimesta/Telephone services 0,0 ,6 0,0 0,0 0,0 ,1 ,4 1,7 0,0 0,0 0,0 ,3 ,2
Ei ole saanut tietoa em. lääkkeistä/
No information 51,3 52,3 49,5 44,3 37,6 45,5 32,4 34,3 35,6 30,2 24,4 30,7 37,0
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Taulukko 22.A. Verenpaineen viimeisin mittaamisajankohta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 22.A. Time of last blood pressure measurement, by sex and age (%) 
 
 
Taulukko 22.B. Viimeisen viiden vuoden aikana verenpaineen mittauksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 22.B. Proportion of persons whose blood pressure has been measured in the past five year, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Viimeksi kuluneen vuoden aikana/
During the last year 60,1 48,0 57,5 67,9 79,1 65,1 76,7 72,6 69,7 72,0 80,4 74,6 70,6
1v - 5v sitten/one year - 5 years ago 35,8 46,2 35,5 27,3 15,9 29,6 19,7 22,4 27,6 24,4 15,4 21,6 25,0
Yli 5 vuotta sitten/More than 5 years ago ,7 4,0 6,0 3,0 3,7 3,6 2,2 3,3 1,7 2,4 3,0 2,5 3,0
Ei koskaan/Never 3,4 1,7 1,0 1,8 1,2 1,7 1,3 1,7 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 173 200 271 321 1113 223 241 297 332 403 1496 2609







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 91 96 92 95 96 94 97 96 98 97 96 97 96
Naimaton/Single 97 91 95 97 86 94 96 92 94 94 91 95 94
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 97 100 98 . 100 100 98 94 97 97
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 100 100 100
0-9 vuotta/0-9 years 93 . 100 89 94 94 97 . . 100 96 97 95
10-12 vuotta/10-12 years 96 100 93 94 96 96 95 97 94 95 96 95 96
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 97 92 92 96 95 94 98 95 98 97 95 96 96
Uusimaa/Southern Finland 95 91 92 96 93 93 97 94 98 95 93 95 95
Länsi-Suomi/
Western Finland 90 94 98 95 96 95 100 95 95 96 99 97 96
Keski-Suomi/Middle Finland 96 95 90 96 93 94 94 95 97 95 96 96 95
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 100 100 90 100 96 97 100 100 100 100 100 100 99
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 91 100 88 100 96 89 100 94 92 94 94 95
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 100 100 92 96 95 96 96 93 100 100 95 97 97
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 92 89 96 93 . 92 88 95 100 95 94
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 100 93 96 . . . 100 100 100 98
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 88 91 97 94 93 . 95 98 99 97 97 95
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 96 97 94 100 97 91 97 99 98 94 97 97
Työntekijä/
Blue-collar worker 95 96 93 96 97 95 95 87 100 93 98 96 96
Opiskelija/Student 95 94 . . . 95 97 93 100 100 . 97 96
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 100 93 93 . . . 90 95 94 94
Työtön/Unemployed 100 100 100 95 93 96 92 92 75 91 93 90 93
2000-2003 93 91 89 94 95 92 95 98 96 97 97 96 95
2004-2007 93 93 93 95 96 94 95 98 97 97 97 97 96
2008-2011 94 93 95 95 97 95 96 98 96 96 98 97 96
2012 95 94 93 95 95 95 97 97 96 96 98 97 96
2013 94 94 93 95 95 95 99 95 96 96 96 96 96
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Taulukko 23.A. Veren kolesterolin viimeisin tutkimisajankohta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 23.A. Time of most recent blood cholesterol tests, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 23.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren kolesterolin tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 23.B. Proportion of persons having blood cholesterol measured in the past five years, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Viimeksi kuluneen vuoden aikana/
During the last year 12,2 23,6 24,5 45,0 53,6 36,1 10,7 18,3 27,9 40,8 55,4 34,1 35,0
1v - 5v sitten/one year - 5 years ago 12,2 28,7 48,5 41,3 32,2 34,1 12,1 36,1 45,8 46,5 32,9 35,9 35,1
Yli 5 vuotta sitten/More than 5 years ago 0,0 4,6 12,0 5,9 9,6 7,1 2,7 11,2 13,8 6,0 8,9 8,7 8,0
Ei koskaan/Never 41,9 20,7 8,0 4,4 1,9 11,8 34,4 23,2 8,4 4,5 2,0 12,1 12,0
Ei tiedä/Don't know 33,8 22,4 7,0 3,3 2,8 10,8 40,2 11,2 4,0 2,1 ,7 9,3 9,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 174 200 271 323 1116 224 241 297 333 404 1499 2615







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 26 55 74 89 89 79 34 54 71 88 89 74 76
Naimaton/Single 23 47 69 78 67 47 19 57 89 82 82 47 47
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 81 84 82 . 33 93 89 89 88 86
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 81 81 81
0-9 vuotta/0-9 years 17 . 50 74 88 66 3 . . 88 83 57 62
10-12 vuotta/10-12 years 25 55 74 85 87 68 20 60 75 88 90 67 68
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 30 53 75 89 86 73 35 54 74 87 88 73 73
Uusimaa/Southern Finland 30 46 73 82 83 66 18 58 74 91 88 70 68
Länsi-Suomi/
Western Finland 19 50 80 85 86 71 23 54 70 86 89 71 71
Keski-Suomi/Middle Finland 7 53 61 91 85 70 24 45 81 77 86 66 67
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 79 71 92 89 77 44 77 74 95 94 81 79
Itä-Suomi/Eastern Finland 50 73 85 84 93 81 21 50 78 83 97 70 75
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 29 45 76 83 86 67 22 55 63 92 83 70 69
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 77 84 91 83 . 42 54 86 91 73 79
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 100 64 75 . . . 100 71 83 78
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 70 73 90 86 80 . 63 76 88 86 78 79
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 58 78 86 89 79 30 59 80 92 90 80 80
Työntekijä/
Blue-collar worker 41 57 72 93 93 77 29 50 73 80 86 71 75
Opiskelija/Student 18 16 . . . 18 22 30 43 100 . 26 23
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 67 85 80 . . . 80 87 87 83
Työtön/Unemployed 40 29 78 68 68 59 8 42 50 74 93 64 62
2000-2003 25 45 63 77 80 60 18 43 64 74 82 58 59
2004-2007 20 51 72 83 84 66 16 47 68 85 88 64 65
2008-2011 21 56 78 84 88 71 20 55 73 86 91 69 70
2012 26 59 74 85 89 72 19 56 72 85 91 70 71
2013 18 61 76 84 86 71 21 50 67 86 89 68 69
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Taulukko 24.A. Jos veren kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko ruokavalio-ohjeita, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 24.A. Percentage of respondents with high blood cholesterol who were given dietary advice, by sex and age (%) 
 
 
Taulukko 24.B. Ruokavalio-ohjeita saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 24.B. Proportion of persons who were given dietary advice, by background variables (%).  
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei/No 91,3 66,2 45,2 45,3 35,0 47,1 89,5 64,7 61,1 55,6 32,3 51,2 49,2
Kyllä/Yes 8,7 33,8 54,8 54,7 65,0 52,9 10,5 35,3 38,9 44,4 67,7 48,8 50,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 0 37 53 58 69 59 25 37 39 45 65 50 54
Naimaton/Single 10 27 61 42 46 34 5 20 36 30 62 26 30
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 44 53 51 . 33 50 50 73 63 59
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 78 78 78
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 50 43 64 55 0 . . 56 58 50 53
10-12 vuotta/10-12 years 14 44 50 58 68 54 0 27 27 48 67 44 50
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 0 29 57 54 63 51 33 37 42 43 69 50 51
Uusimaa/Southern Finland 0 33 53 40 57 44 8 35 41 37 74 48 46
Länsi-Suomi/
Western Finland 0 22 67 59 70 57 17 22 45 54 65 51 54
Keski-Suomi/Middle Finland 0 32 50 53 64 52 7 33 31 43 66 45 49
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 25 60 38 62 81 63 0 0 22 50 74 46 54
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 67 50 67 61 57 25 43 20 57 77 59 58
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 27 27 62 71 63 55 14 55 54 43 56 49 52
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 62 40 63 54 . 0 44 38 79 56 55
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 50 100 55 67 . . . 100 75 80 70
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 43 60 56 68 58 . 59 38 53 76 57 57
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 50 47 42 67 53 14 36 42 44 70 50 50
Työntekijä/
Blue-collar worker 17 30 48 67 70 56 0 43 24 54 59 46 52
Opiskelija/Student 0 0 . . . 0 13 0 100 50 . 16 10
Eläkeläinen/Pensioned . . 33 27 64 58 . . . 43 69 66 62
Työtön/Unemployed 0 0 80 60 56 47 0 0 20 15 50 32 39
2000-2003 5 27 42 52 57 43 12 26 42 47 55 42 43
2004-2007 11 39 54 61 63 53 12 28 47 60 65 52 52
2008-2011 11 36 54 64 65 55 16 31 45 64 67 55 55
2012 12 32 47 61 68 54 7 35 39 50 62 47 50
2013 14 32 51 65 68 57 5 25 44 53 68 51 54
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Taulukko 25.A. Veren sokeripitoisuuden viimeisin tutkimisajankohta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 25.A. Time of most recent blood sugar tests, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 25.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren sokeripitoisuuden tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 25.B. Proportion of persons having had their blood sugar measured during the last five years, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana/ 
During the last 6 months 7,5 13,2 16,2 25,9 35,7 22,6 15,6 18,3 19,5 24,5 32,9 23,5 23,1
1/2v - 1v sitten/6 months - one year ago 10,9 6,9 13,1 21,9 20,8 16,2 9,4 13,7 11,4 17,6 24,3 16,3 16,3
1v - 5v sitten/one year - 5 years ago 21,8 29,9 39,9 36,3 26,4 31,1 9,8 33,6 40,4 30,6 26,0 28,7 29,7
Yli 5 vuotta sitten/More than 5 years ago 2,0 5,2 8,6 4,8 8,1 6,1 3,6 7,5 15,2 14,8 9,4 10,6 8,7
Ei koskaan/Never 26,5 17,8 8,1 3,7 2,2 9,3 20,5 12,0 5,7 6,1 2,7 8,2 8,7
Ei tiedä/I don't know 31,3 27,0 14,1 7,4 6,8 14,7 41,1 14,9 7,7 6,4 4,7 12,8 13,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 174 198 270 322 1111 224 241 297 330 404 1496 2607






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 52 56 70 85 85 76 48 69 69 75 84 73 74
Naimaton/Single 38 40 73 83 75 53 30 55 86 68 76 50 52
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 77 80 74 . 50 87 70 88 79 77
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 73 73 73
0-9 vuotta/0-9 years 28 . 88 79 81 69 22 . . 71 83 61 65
10-12 vuotta/10-12 years 39 57 68 85 84 70 36 70 63 75 82 65 67
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 54 49 69 83 84 71 39 64 73 72 84 70 70
Uusimaa/Southern Finland 47 37 73 82 84 67 36 61 64 70 81 65 66
Länsi-Suomi/
Western Finland 40 47 70 83 81 70 44 70 69 68 82 69 69
Keski-Suomi/Middle Finland 37 50 66 83 81 70 29 68 79 73 83 69 69
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 45 64 67 96 86 76 31 77 67 91 89 74 75
Itä-Suomi/Eastern Finland 42 73 69 80 93 76 21 67 78 42 91 65 71
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 29 68 67 88 79 68 41 62 81 83 81 74 71
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 65 77 91 78 . 58 46 62 79 63 72
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 100 71 79 . . . 60 100 83 80
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 62 72 89 74 75 . 67 71 75 84 74 75
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 58 72 81 78 73 43 71 79 76 81 75 75
Työntekijä/
Blue-collar worker 64 55 68 82 85 74 43 64 70 73 76 69 72
Opiskelija/Student 35 21 . . . 33 33 60 71 100 . 40 37
Eläkeläinen/Pensioned . . 71 87 88 86 . . . 60 86 84 85
Työtön/Unemployed 40 35 56 79 79 64 33 33 63 61 93 64 64
2004-2007 27 48 62 76 81 62 31 59 70 77 82 66 64
2008-2011 29 47 69 80 84 67 38 63 72 77 85 70 68
2012 33 50 63 78 90 69 37 67 76 77 84 71 70
2013 27 50 69 80 85 68 36 61 71 74 84 69 68
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Taulukko 26.A. Onko vastaajan diabetesriskiä arvioitu riskitestillä viimeksi kuluneen vuoden aikana (%). 
Table 26.A. Has the respondent’s risk of diabetes been assessed with the Diabetes Risk Test (%). 
 
 
Taulukko 26.B. Niiden osuus, joiden diabetesriski on arvioitu diabeteksen riskitestillä kuluneen vuoden aikana (%). 
Table 26.B. Proportion of respondents whose risk of diabetes has been assessed with the Diabetes Risk Test during the last year (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä, tein testin itse/Yes, by myself 1,4 2,9 5,1 3,4 6,1 4,1 4,5 3,8 6,4 7,4 12,9 7,6 6,1
Kyllä, tein testin lääkärin tai hoitajan 
kanssa/Yes, with a doctor or a nurse 3,4 8,7 11,1 22,7 22,7 15,8 2,7 10,4 8,1 17,0 16,0 11,7 13,5
Ei/No 95,2 88,4 83,8 73,9 71,2 80,1 92,8 85,8 85,4 75,6 71,1 80,7 80,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 173 198 264 313 1093 221 240 295 324 388 1468 2561







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 0 13 20 27 32 24 14 15 14 24 30 21 22
Naimaton/Single 4 9 5 35 23 11 5 12 11 18 16 9 10
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 14 13 11 . 17 33 30 32 31 25
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 25 25 25
0-9 vuotta/0-9 years 3 . 0 26 42 27 0 . . 36 27 19 23
10-12 vuotta/10-12 years 5 19 22 27 28 21 8 20 10 22 29 19 20
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 5 9 15 25 23 17 9 13 15 24 30 19 19
Uusimaa/Southern Finland 5 5 22 18 28 17 4 8 15 25 19 15 16
Länsi-Suomi/
Western Finland 7 16 12 25 22 18 16 24 17 18 38 24 21
Keski-Suomi/Middle Finland 0 14 15 31 33 23 10 16 9 31 33 21 22
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 7 10 32 21 17 7 15 0 18 27 15 16
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 18 0 21 33 18 6 6 22 17 39 21 20
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 13 18 25 38 36 27 0 21 28 29 24 22 24
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 15 14 27 19 . 0 12 14 31 18 18
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 33 31 30 . . . 0 50 27 29
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 10 16 25 18 18 . 13 14 28 27 20 19
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 19 25 26 43 29 22 19 12 28 28 22 24
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 11 11 37 28 22 10 7 23 13 20 16 20
Opiskelija/Student 5 5 . . . 5 5 13 29 0 . 7 6
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 31 30 29 . . . 50 31 33 31
Työtön/Unemployed 0 12 22 22 25 19 0 8 25 26 33 22 21
2008-2011 5 9 19 21 25 18 7 17 23 26 29 22 20
2012 7 11 15 23 31 20 6 17 21 22 27 20 20
2013 5 11 12 23 25 18 7 17 22 22 29 21 20
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Taulukko 27.A. Lääkäri todennut sokeritaudin (diabetes) tai diabeteksen esiasteen (glukoosi-intoleranssi) (%). 
Table 27.A. A physician has detected diabetes or glucose intolerance, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 27.B. Niiden osuus, joilla ei ole todettu sokeritautia tai diabeteksen esiastetta (glukoosi-intoleranssi) taustamuuttujien 
mukaan (%). 
Table 27.B. Proportion of persons with no detected diabetes or glucose intolerance, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kumpaakaan/No 97,1 98,8 99,5 90,9 83,8 92,5 97,8 94,1 91,5 90,5 83,8 90,6 91,4
Diabeteksen esiasteen/Glucose intolerance 0,0 0,0 0,0 4,2 4,5 2,3 ,4 3,3 4,1 4,7 6,4 4,2 3,4
Sokeritauti/Diabetes 2,9 1,2 ,5 4,9 11,7 5,2 1,8 2,5 4,4 4,7 9,8 5,2 5,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 139 172 191 263 308 1073 223 239 293 317 388 1460 2533







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 100 98 100 92 83 92 97 92 91 89 85 90 91
Naimaton/Single 96 100 97 79 86 94 98 100 97 94 94 97 96
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 93 80 89 . 100 85 93 72 83 85
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 83 83 83
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 100 93 81 89 100 . . 85 86 91 90
10-12 vuotta/10-12 years 97 98 100 95 80 92 96 97 89 88 82 89 90
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 94 99 99 89 89 94 99 94 92 92 84 91 92
Uusimaa/Southern Finland 98 100 98 96 86 95 97 94 95 87 84 91 92
Länsi-Suomi/
Western Finland 96 100 100 92 82 92 100 100 87 96 82 92 92
Keski-Suomi/Middle Finland 100 95 100 90 80 90 98 96 96 91 81 92 91
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 100 100 100 95 89 96 94 100 85 90 83 88 92
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 100 100 88 84 92 94 82 83 92 88 88 89
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 91 100 100 78 85 90 100 86 90 90 87 90 90
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 100 91 83 91 . 83 92 95 94 92 91
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 89 79 86 . . . 100 71 83 85
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 98 100 96 94 97 . 93 90 90 87 90 93
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 96 97 91 77 90 96 97 94 90 84 91 91
Työntekijä/
Blue-collar worker 100 100 100 86 81 91 95 100 83 90 87 89 91
Opiskelija/Student 98 100 . . . 98 98 87 100 100 . 96 97
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 85 82 84 . . . 43 78 75 79
Työtön/Unemployed 67 100 100 89 93 93 100 100 88 100 73 90 92
2004-2007 99 98 97 91 84 93 99 97 92 92 88 93 93
2008-2011 99 99 96 92 83 92 99 96 93 93 87 93 93
2012 99 98 97 92 84 92 97 98 92 93 85 92 92
2013 100 99 96 91 82 92 99 95 91 91 88 92 92
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Taulukko 28.A. Määrättiinkö diabeteksen toteamisen yhteydessä mitään hoitoja, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 28.A. Treatment for diabetes, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Vain dieettihoito (ruokavalio)/Only diet 0,0 0,0 0,0 2,6 3,2 1,6 ,4 3,8 4,8 4,4 4,9 3,9 2,9
Tablettihoito/Tablet treatment ,7 ,6 ,5 4,5 8,7 3,9 ,4 ,4 ,7 3,2 9,2 3,4 3,6
Insuliinihoito/Insulin treatment 1,4 ,6 0,0 1,9 3,5 1,8 1,3 1,7 2,4 1,3 1,0 1,5 1,6
Ei mitään edellisistä/No 1,4 0,0 0,0 ,8 1,6 ,8 0,0 ,4 1,0 ,6 1,8 ,9 ,9
Ei ole todettu diabetesta/No detected 96,4 98,8 99,5 90,2 83,0 91,9 97,8 93,8 91,2 90,5 83,1 90,3 91,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 140 172 191 265 311 1079 223 240 294 317 391 1465 2544
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Taulukko 29.A. Hammaslääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 29.A. Number of visits to the dentist in the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 29.B. Hammaslääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus taustamuuttujan mukaan (%). 
Table 29.B. Proportion of persons who visited the dentist in the past year, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/None 38,8 50,0 48,0 37,5 31,6 39,8 39,0 48,5 39,3 26,7 23,1 33,6 36,3
1-2 kertaa/1-2 times 46,9 39,0 44,4 47,6 49,8 46,2 44,4 40,1 49,5 52,8 55,8 49,6 48,2
3-5 kertaa/3-5 times 10,2 9,3 5,6 13,1 14,7 11,2 12,1 9,7 6,8 15,3 18,5 13,1 12,3
6 tai enemmän/6 or more 4,1 1,7 2,0 1,9 3,8 2,7 4,5 1,7 4,4 5,2 2,5 3,7 3,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 172 196 267 313 1095 223 237 295 326 394 1475 2570







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 36 49 51 63 71 61 59 53 61 72 81 68 65
Naimaton/Single 64 53 55 68 45 59 62 44 67 76 73 62 61
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 52 67 58 . 50 53 76 66 68 65
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 65 65 65
0-9 vuotta/0-9 years 93 . 38 67 66 71 94 . . 80 69 79 75
10-12 vuotta/10-12 years 59 64 64 64 67 64 51 50 64 75 71 64 64
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 41 46 48 61 72 56 59 51 60 71 82 65 62
Uusimaa/Southern Finland 56 54 48 57 75 59 51 54 54 70 84 64 62
Länsi-Suomi/
Western Finland 65 48 59 58 72 62 66 51 62 72 79 68 65
Keski-Suomi/Middle Finland 44 47 49 66 66 58 61 49 65 67 83 66 63
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 73 57 52 61 68 62 69 46 59 71 71 65 64
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 55 54 67 54 64 63 47 56 100 68 65 64
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 61 38 54 78 66 60 74 54 72 84 63 70 66
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 44 48 76 57 . 50 88 89 91 84 68
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 63 62 62 . . . 100 57 75 66
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 49 51 60 75 58 . 51 55 72 83 64 61
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 60 52 75 70 65 70 58 62 75 77 69 68
Työntekijä/
Blue-collar worker 50 55 58 64 72 62 33 36 53 71 73 60 61
Opiskelija/Student 65 26 . . . 60 65 50 60 100 . 64 62
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 86 69 71 . . . 70 74 74 72
Työtön/Unemployed 25 41 44 65 41 47 50 25 75 48 74 56 52
1978-1982 66 51 46 41 35 49 75 66 58 48 34 57 53
1983-1987 71 53 51 47 38 53 79 70 64 54 42 63 58
1988-1991 74 57 52 48 45 56 81 75 68 61 49 68 62
1992-1995 72 55 56 51 52 58 79 72 71 64 57 69 64
1996-1999 70 53 61 57 55 59 75 69 75 71 64 71 66
2000-2003 67 51 61 60 59 59 69 65 72 74 65 70 65
2004-2007 64 47 56 67 62 60 67 64 68 76 75 71 66
2008-2011 60 47 56 62 65 59 64 61 66 75 74 69 65
2012 52 50 52 63 61 57 64 67 64 78 77 71 65
2013 61 51 51 62 72 61 61 62 65 72 76 69 65
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Taulukko 30.A. Puuttuvien hampaiden määrä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 30.A. Missing teeth, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 30.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilta ei puutu yhtään hammasta (%). 
Table 30.B. Proportion of persons with no missing teeth, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/None 93,3 74,7 62,6 46,9 16,4 51,5 91,9 80,9 74,2 47,4 21,6 57,8 55,1
Puuttuu 1-5 hammasta/1-5 are missing 6,0 21,8 35,4 50,2 56,9 39,1 8,1 18,3 24,2 49,8 62,8 36,9 37,9
Puuttuu 6-10 hammasta/6-10 are missing ,7 2,3 1,0 2,9 11,9 4,8 0,0 ,8 1,7 2,1 6,9 2,8 3,6
Puuttuu yli 10, mutta ei kaikki/
Over 10, but not all 0,0 1,1 1,0 0,0 8,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 1,5 2,0
Kaikki puuttuvat tai kokoproteesi/
All missing or false teeth 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 1,9 0,0 0,0 0,0 ,6 3,2 1,0 1,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 198 273 318 1112 222 241 298 329 403 1493 2605







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 91 75 64 50 19 47 91 81 76 47 22 56 52
Naimaton/Single 93 72 58 22 6 65 92 81 61 42 33 75 70
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 58 8 40 . 83 80 53 15 40 40
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 23 23 23
0-9 vuotta/0-9 years 97 . 29 21 6 32 83 . . 25 4 33 32
10-12 vuotta/10-12 years 91 73 56 47 13 49 90 86 54 41 16 50 50
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 95 77 67 51 26 58 98 80 79 51 30 64 62
Uusimaa/Southern Finland 95 70 66 57 19 57 96 78 81 55 29 64 62
Länsi-Suomi/
Western Finland 97 72 68 48 21 53 92 81 64 47 26 56 54
Keski-Suomi/Middle Finland 81 74 54 39 12 43 86 91 72 49 21 60 53
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 93 60 38 23 53 94 62 74 27 6 46 49
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 82 77 40 11 50 89 67 78 50 20 55 53
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 96 77 56 54 10 52 93 86 78 38 13 50 51
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 75 65 44 24 44 . 92 65 52 21 50 46
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 33 14 32 . . . 60 14 33 33
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 76 68 55 29 58 . 73 82 55 45 66 62
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 81 66 64 22 56 91 80 79 53 25 59 59
Työntekijä/
Blue-collar worker 91 70 57 40 12 47 90 73 60 22 6 38 43
Opiskelija/Student 95 89 . . . 95 92 93 86 20 . 90 92
Eläkeläinen/Pensioned . . 20 27 9 12 . . . 30 14 15 14
Työtön/Unemployed 100 59 44 45 11 39 92 83 13 43 17 44 42
1978-1982 67 23 9 5 2 21 64 24 11 5 2 22 22
1983-1987 78 35 14 7 2 29 74 41 16 7 3 29 29
1988-1991 84 52 19 9 4 35 83 55 21 10 5 35 35
1992-1995 87 62 26 12 5 39 86 67 32 13 6 41 40
1996-1999 89 69 41 13 7 42 86 69 44 17 10 45 43
2000-2003 91 72 49 20 8 45 86 76 56 25 11 49 47
2004-2007 90 77 55 26 12 47 88 80 61 31 13 51 49
2008-2011 88 74 61 37 12 47 90 82 66 43 16 54 51
2012 92 74 64 36 15 48 86 83 70 54 23 58 54
2013 90 77 69 38 16 50 85 78 70 50 19 54 52
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Taulukko 31.A. Hampaiden harjaaminen, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 31 A. Brushing of the teeth, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 31.B. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjanneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 31.B. Proportion of persons who brush their teeth more than once a day, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Useammin kuin kerran päivässä/
More than once a day 52,3 60,9 58,5 54,8 47,7 54,0 71,9 73,1 81,5 77,1 74,9 76,0 66,6
Kerran päivässä/Once a day 38,9 29,9 37,0 34,6 40,8 36,6 25,4 24,4 17,5 20,5 23,8 22,2 28,3
Harvemmin kuin kerran päivässä/
Less than once a day 8,1 8,0 3,5 10,7 9,0 8,2 2,7 2,5 1,0 2,1 1,2 1,8 4,5
Ei koskaan/Never ,7 1,1 1,0 0,0 2,5 1,2 0,0 0,0 0,0 ,3 0,0 ,1 ,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 200 272 321 1116 224 242 297 332 403 1498 2614







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 48 62 57 55 52 55 72 72 82 78 78 78 68
Naimaton/Single 53 59 62 50 26 52 71 81 83 74 59 73 63
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 58 36 51 . 50 73 74 74 73 66
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 65 65 65
0-9 vuotta/0-9 years 53 . 38 16 44 42 64 . . 69 57 61 51
10-12 vuotta/10-12 years 59 41 52 47 39 47 74 50 70 68 66 68 57
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 37 69 62 65 59 62 74 76 84 80 86 81 74
Uusimaa/Southern Finland 65 75 68 74 51 66 78 81 94 78 79 82 76
Länsi-Suomi/
Western Finland 41 63 59 45 47 50 72 68 69 79 82 75 64
Keski-Suomi/Middle Finland 48 47 51 50 48 49 73 72 71 77 73 73 63
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 55 71 43 42 48 49 75 77 85 82 71 78 65
Itä-Suomi/Eastern Finland 58 18 54 52 45 47 63 56 89 67 77 72 60
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 46 59 64 54 44 52 59 69 84 74 63 69 62
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 65 56 40 52 . 75 81 81 73 77 63
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 56 14 36 . . . 60 29 42 38
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 78 72 77 78 76 . 83 85 80 95 86 81
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 65 50 64 56 58 74 69 85 80 79 79 74
Työntekijä/
Blue-collar worker 32 36 50 36 50 42 76 60 73 68 59 66 51
Opiskelija/Student 56 84 . . . 60 73 87 57 80 . 75 69
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 33 38 37 . . . 60 71 70 54
Työtön/Unemployed 40 41 22 30 36 34 33 42 50 74 69 60 47
1978-1982 30 32 25 23 27 28 67 64 58 53 46 58 43
1983-1987 32 36 31 29 27 32 68 69 62 58 51 62 48
1988-1991 34 39 34 29 25 33 65 72 66 62 54 64 49
1992-1995 35 41 39 30 30 35 63 68 69 65 57 65 51
1996-1999 34 43 42 33 30 37 63 66 70 69 63 66 53
2000-2003 34 45 41 40 33 38 63 66 70 69 64 67 54
2004-2007 40 45 43 42 37 41 65 69 71 73 64 68 56
2008-2011 48 55 48 48 42 47 68 72 76 77 72 73 62
2012 44 56 55 49 45 49 79 77 72 75 73 75 64
2013 41 54 61 51 47 51 68 67 77 76 76 73 64
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Taulukko 32.A. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 32.A. Proportion of respondents exposed to tobacco smoke at home, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 32.B. Kotona tupakansavulle altistuneiden* osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 32.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at home, by background variables (%). 
 
* Kysymys on muuttunut v. 2010 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Tupakoi itse kotona/The respondent 
his/herself smokes at home 8,8 11,5 9,6 10,0 13,9 11,1 9,0 7,5 7,7 8,8 9,2 8,5 9,6
Puoliso tupakoi kotona/
Wife/husband smokes at home ,7 4,0 3,0 5,2 4,3 3,8 4,5 5,4 8,4 4,5 4,5 5,4 4,7
Muu aikuinen tupakoi kotona/
Another adult smokes at home 8,1 1,1 ,5 1,8 ,9 2,1 8,6 ,4 ,7 2,4 ,7 2,2 2,2
Joku muu (alle 18-vuotias)/Someone else 
(younger than 18 year-old) 0,0 0,0 ,5 ,4 0,0 ,2 1,8 0,0 1,3 ,9 ,5 ,9 ,6
Kukaan ei tupakoi/Nobody smokes 85,8 86,2 89,3 85,2 83,6 85,7 81,9 89,2 87,9 86,1 88,5 87,0 86,4







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 4 12 9 12 13 11 28 10 11 12 11 12 12
Naimaton/Single 16 19 20 24 31 20 14 12 14 9 6 12 16
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 23 24 20 . 0 20 25 15 19 19
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 12 12 12
0-9 vuotta/0-9 years 13 . 25 32 22 22 22 . . 38 21 24 23
10-12 vuotta/10-12 years 18 23 11 14 17 16 18 13 26 13 11 15 16
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 10 10 13 10 11 16 10 9 13 9 11 11
Uusimaa/Southern Finland 12 16 9 7 18 12 18 11 9 17 12 13 13
Länsi-Suomi/
Western Finland 16 13 7 15 17 14 21 8 19 14 10 14 14
Keski-Suomi/Middle Finland 11 13 13 11 16 13 14 5 6 10 10 9 11
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 27 21 19 29 25 24 19 23 15 5 14 14 19
Itä-Suomi/Eastern Finland 9 0 23 24 7 13 22 17 22 25 15 19 16
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 17 14 4 21 10 13 19 10 13 14 13 13 13
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 4 11 2 6 . 8 19 0 6 9 7
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 11 14 14 . . . 40 14 25 18
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 6 3 7 6 5 . 10 6 6 6 7 6
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 8 13 3 14 9 22 11 10 16 14 13 12
Työntekijä/
Blue-collar worker 18 26 18 24 26 23 15 0 20 20 14 15 20
Opiskelija/Student 12 5 . . . 11 17 7 14 20 . 15 14
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 43 18 22 . . . 60 11 16 19
Työtön/Unemployed 40 24 33 30 33 31 25 17 38 9 14 17 24
2010-2011 20 15 18 20 20 19 17 14 13 16 14 15 17
2012 16 12 8 20 16 15 20 14 15 15 13 15 15
2013 17 10 13 18 13 15 15 16 11 15 10 13 14
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Taulukko 33.A. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle altistuneiden osuus, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 33.A. Persons exposed to tobacco smoke daily at work, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 33.B. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle vähintään yhden tunnin ajan altistuneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 33.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at work for at least one hour daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yli 5 tuntia/More than 5 hours 3,5 1,2 2,1 1,5 2,0 1,9 ,5 ,8 ,7 0,0 ,3 ,4 1,1
1-5 tuntia/1-5 hours 2,8 1,2 2,6 1,1 1,0 1,6 ,5 1,3 ,3 ,9 ,5 ,7 1,1
Alle tunnin/Less than one hour a day 6,3 5,2 5,6 4,1 3,6 4,7 5,0 3,3 2,7 ,9 ,8 2,3 3,3
Ei juuri koskaan/Almost never 54,2 80,8 82,1 82,4 65,5 73,6 70,2 77,1 80,8 88,0 67,4 76,6 75,3
Ei töissä kodin ulkopuolella/
Not working outside the house 33,1 11,6 7,7 10,9 28,0 18,2 23,9 17,5 15,5 10,2 31,1 20,0 19,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 142 172 195 267 307 1083 218 240 291 324 389 1462 2545








15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 14 2 5 1 2 3 2 3 0 0 0 1 2
Naimaton/Single 5 4 2 9 6 5 1 0 3 3 0 1 3
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 3 13 7 . 0 7 0 3 2 4
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 4 4 4
0-9 vuotta/0-9 years 3 . 25 11 2 5 0 . . 7 2 2 4
10-12 vuotta/10-12 years 8 5 7 3 4 5 2 7 2 0 1 2 3
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 5 2 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1
Uusimaa/Southern Finland 2 2 5 3 4 3 0 1 1 1 0 1 2
Länsi-Suomi/
Western Finland 10 6 0 0 1 3 3 3 2 1 0 1 2
Keski-Suomi/Middle Finland 8 3 10 1 3 4 2 0 2 0 0 1 2
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 10 0 5 9 4 5 0 8 0 0 6 3 4
Itä-Suomi/Eastern Finland 9 0 0 8 0 3 0 6 0 0 0 1 2
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 4 0 4 0 5 3 0 3 0 0 2 1 2
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 12 0 5 4 . 0 0 0 3 1 3
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 0 0 0 4 1 . 0 1 0 0 0 1
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1
Työntekijä/
Blue-collar worker 19 9 11 1 3 7 5 0 3 0 2 2 5
Opiskelija/Student 3 0 . . . 2 1 0 0 0 . 1 1
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 8 3 3 . . . 13 1 2 3
Työtön/Unemployed 25 0 11 20 4 10 0 8 0 0 0 1 5
1985-1987 24 43 45 34 20 35 17 19 20 16 10 17 25
1988-1991 21 39 39 35 18 31 17 16 17 17 9 15 23
1992-1995 15 24 26 27 13 22 11 9 10 12 7 10 15
1996-1999 11 18 19 16 9 15 7 5 6 6 4 6 10
2000-2003 9 12 11 14 10 12 6 5 4 4 4 5 8
2004-2007 6 11 8 10 8 9 4 4 2 4 3 3 6
2008-2011 4 5 5 6 4 5 2 1 1 1 3 2 3
2012 3 4 6 3 3 4 2 0 1 2 1 1 2
2013 5 3 5 3 2 3 2 0 0 0 2 1 2
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Taulukko 34.A. Kodin ulkopuolella työskentelevien ilmoitus siitä miten tupakointi on järjestetty työpaikalla (%). 
Table 34.A. Information on smoking arrangements in the work place as reported, by those working outside home (%). 
 
 
Taulukko 34.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat, että kukaan ei tupakoi työpaikalla, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 34.B. Proportion of those who reported that no one smokes in the work place, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kukaan ei tupakoi/No one smokes 43,6 42,1 47,9 49,3 53,6 48,2 63,9 65,6 65,4 67,8 67,9 66,4 58,8
Sallittu erityisessä tupakkahuoneessa/
In a separate room 42,3 52,6 42,9 45,0 38,1 44,0 33,3 32,8 32,9 31,1 30,8 32,0 37,0
Tupakkahuoneessa ja työhuoneessa/
Also in private rooms 9,0 4,5 3,1 3,8 2,8 4,1 ,7 1,1 ,4 1,1 ,4 ,8 2,1
Myös muualla sisätiloissa/
Permitted also elsewhere 5,1 ,8 6,1 1,9 5,5 3,8 2,1 ,5 1,3 0,0 ,9 ,8 2,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 78 133 163 209 181 764 144 186 228 270 234 1062 1826







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 20 45 49 49 57 50 62 71 68 70 73 70 61
Naimaton/Single 48 32 46 63 36 45 67 49 44 62 67 59 53
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 39 46 40 . 60 80 60 47 58 53
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 62 62 62
0-9 vuotta/0-9 years 79 . 25 38 59 58 92 . . 64 45 62 60
10-12 vuotta/10-12 years 33 41 38 44 45 41 65 71 68 62 66 65 53
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 43 43 52 53 60 51 59 64 64 69 72 67 61
Uusimaa/Southern Finland 39 43 53 48 64 50 62 54 65 67 63 63 58
Länsi-Suomi/
Western Finland 44 36 56 52 52 50 60 82 66 60 71 67 59
Keski-Suomi/Middle Finland 44 48 52 40 46 45 64 74 62 82 79 72 60
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 80 18 25 63 56 45 69 64 63 78 63 67 58
Itä-Suomi/Eastern Finland 67 38 36 57 41 45 78 50 77 43 63 63 55
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 33 57 40 56 56 49 64 74 68 67 65 67 60
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 67 65 69 76 70 . 89 74 100 81 85 76
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 83 33 73 . . . 0 . 0 67
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 44 55 52 62 53 . 72 73 65 68 70 62
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 54 53 36 53 49 50 59 60 69 70 65 61
Työntekijä/
Blue-collar worker 13 36 22 44 40 35 44 46 62 62 62 58 44
Opiskelija/Student 53 22 . . . 48 71 75 67 33 . 70 63
Eläkeläinen/Pensioned . . . . 33 33 . . . 33 43 40 38
Työtön/Unemployed 0 25 0 14 0 11 50 80 . 67 0 50 28
1992-1995 34 29 28 27 40 30 45 38 39 41 44 41 36
1996-1999 33 22 22 26 34 26 39 33 36 34 41 36 31
2000-2003 28 22 27 28 31 27 41 40 42 42 42 42 35
2004-2007 28 24 31 34 34 31 40 43 45 48 50 46 39
2008-2011 40 34 36 40 45 39 44 56 58 61 60 57 49
2012 41 35 43 46 47 43 59 70 64 65 71 66 56
2013 38 42 48 52 51 48 55 59 67 71 67 65 57
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Taulukko 35.A. Onko tupakoinut joskus elämänsä aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 35.A. Ever smoked during entire lifetime, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 35.B. Ei koskaan elämänsä aikana tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 35.B. Proportion of respondents who have never smoked, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei koskaan/Never smoked 61,1 31,0 38,8 40,3 31,8 38,9 50,4 38,6 47,8 46,4 42,1 44,9 42,3
Kyllä/Have smoked 38,9 69,0 61,2 59,7 68,2 61,1 49,6 61,4 52,2 53,6 57,9 55,1 57,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 201 273 324 1121 224 241 297 332 404 1498 2619







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 52 28 40 41 34 37 35 36 47 48 45 44 41
Naimaton/Single 63 36 33 44 30 47 56 50 53 39 42 52 49
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 29 15 26 . 33 47 39 33 37 33
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 38 38 38
0-9 vuotta/ 0-9 years 83 . 13 5 28 36 78 . . 25 31 46 41
10-12 vuotta/ 10-12 years 58 25 28 31 25 34 43 33 34 42 45 42 38
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 50 33 44 48 42 43 47 40 51 49 43 46 45
Uusimaa/ Southern Finland 59 30 42 48 32 41 46 43 53 43 42 45 43
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 74 44 37 43 32 43 54 39 44 39 52 45 44
Keski-Suomi/ Middle Finland 63 24 43 41 31 38 45 35 49 52 39 44 41
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 45 50 38 29 19 33 44 38 48 59 31 43 39
Itä-Suomi/ Eastern Finland 58 18 38 28 32 34 58 39 28 50 40 42 38
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 54 23 28 33 40 36 67 31 48 53 42 48 43
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 38 19 42 38 35 . 25 42 33 36 36 36
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 44 36 43 . . . 80 57 67 50
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 32 49 51 45 46 . 48 55 43 50 50 48
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 27 34 42 38 36 30 31 51 49 47 45 43
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 23 21 40 35 23 29 43 47 27 34 31 34 31
Opiskelija/ Student 69 47 . . . 66 58 45 43 40 . 55 59
Eläkeläinen/ Pensioned . . 14 27 29 28 . . . 30 45 43 35
Työtön/ Unemployed 40 35 22 20 21 25 25 42 13 57 24 35 30
1978-1982 35 21 24 24 17 24 37 38 55 71 77 54 39
1983-1987 42 25 24 28 22 28 43 33 50 66 75 52 41
1988-1991 43 32 25 26 28 31 45 38 43 61 74 51 41
1992-1995 42 31 24 24 30 30 45 40 37 54 72 48 40
1996-1999 42 27 24 24 27 28 39 35 33 46 67 43 36
2000-2003 45 31 29 25 27 31 37 37 36 40 58 41 36
2004-2007 45 30 29 25 25 30 42 36 41 38 52 42 37
2008-2011 53 33 32 29 28 33 50 36 43 42 48 44 39
2012 51 33 36 28 26 33 57 38 34 40 44 42 38
2013 52 37 33 38 29 36 54 34 46 46 46 45 41
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Taulukko 36.A. Onko tupakoinut elämänsä aikana vähintään sata kertaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 36.A. Respondents who have smoked at least 100 cigarettes, cigars or pipefuls during entire lifetime, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 36.B. Niiden osuus, jotka ovat tupakoineet vähintään sata kertaa elämänsä aikana (%). 
Table 36.B. Proportion of respondents who have smoked at least 100 times during entire lifetime (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei/No 14,1 13,8 9,5 5,1 3,1 7,9 17,9 16,2 10,1 10,2 5,5 11,0 9,7
Kyllä/Yes 24,8 55,2 51,5 54,6 65,0 53,2 31,4 45,2 42,1 43,4 52,4 44,1 48,0
Ei koskaan tupakoinut/ Never smoked 61,1 31,0 39,0 40,3 31,9 39,0 50,7 38,6 47,8 46,4 42,2 44,9 42,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 200 273 323 1119 223 241 297 332 403 1496 2615







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 39 58 50 53 63 56 49 48 43 41 48 45 50
Naimaton/Single 21 52 60 56 68 43 24 31 39 45 56 32 37
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 61 81 67 . 67 33 54 65 58 60
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 58 58 58
0-9 vuotta/ 0-9 years 14 . 88 95 72 63 11 . . 69 63 46 55
10-12 vuotta/ 10-12 years 31 73 64 63 71 60 36 50 62 50 49 47 54
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 21 49 46 46 54 46 35 44 38 40 52 43 44
Uusimaa/ Southern Finland 25 49 48 48 63 49 32 43 33 44 53 42 45
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 13 50 54 53 68 52 26 44 45 48 41 42 47
Keski-Suomi/ Middle Finland 19 68 48 51 62 53 37 47 45 42 56 46 49
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 45 43 52 71 77 61 50 54 44 36 65 51 56
Itä-Suomi/ Eastern Finland 25 64 46 68 68 58 21 44 67 42 49 45 51
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 38 59 64 58 60 56 22 45 39 42 55 43 48
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 50 73 53 58 59 . 58 38 62 64 55 57
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 56 64 57 . . . 0 29 17 45
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 48 36 43 48 43 . 37 38 43 44 40 41
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 54 63 53 59 57 52 53 37 40 48 44 47
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 64 70 51 60 77 65 52 53 67 56 61 59 63
Opiskelija/ Student 15 32 . . . 18 22 31 43 60 . 25 22
Eläkeläinen/ Pensioned . . 71 73 67 68 . . . 70 47 50 59
Työtön/ Unemployed 60 65 75 70 79 72 64 42 88 35 76 59 65
1996-1999 42 62 68 71 70 63 40 49 56 46 26 45 53
2000-2003 42 60 64 71 70 63 44 50 51 52 37 47 54
2004-2007 38 58 63 70 72 62 39 51 48 54 43 47 54
2008-2011 29 58 60 66 69 59 33 52 46 51 47 47 52
2012 36 52 57 65 70 59 27 51 53 49 51 47 52
2013 29 53 59 55 69 56 25 55 41 47 49 45 49
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Taulukko 37.A. Tupakoinnin kesto päivittäin tupakoivilla, sukupuolen ja iän mukaan (%). 





15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
1-5 v./ 1-5 years 58,8 14,7 10,0 2,4 3,2 11,3 71,9 18,2 3,1 5,9 1,8 16,7 14,1
6-10 v./ 6-10 years 29,4 20,6 6,7 9,5 3,2 10,8 25,0 36,4 0,0 11,8 5,4 14,2 12,6
11-15 v./ years 11,8 44,1 16,7 2,4 0,0 12,4 3,1 36,4 12,5 7,8 8,9 12,7 12,6
16-20 v./ 16-20 years 0,0 17,6 33,3 7,1 11,1 14,0 0,0 9,1 40,6 15,7 10,7 14,7 14,4
21-25 v./ 21-25 years 0,0 2,9 16,7 11,9 6,3 8,1 0,0 0,0 34,4 15,7 1,8 9,8 9,0
26 v. tai enemmän/ 26 years or more 0,0 0,0 16,7 66,7 76,2 43,5 0,0 0,0 9,4 43,1 71,4 31,9 37,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 17 34 30 42 63 186 32 33 32 51 56 204 390
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Taulukko 38.A. Tupakoivien osuus väestöstä, sukupuolen ja iän mukaan (%), tupakointi-indeksi 1. 
Table 38.A. Proportion of smokers in population by sex and age (%), smoking index 1. 
 
 
Taulukko 38.B. Päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%), tupakointi-indeksi 1. 
Table 38.B. Proportion of daily smokers by background variables (%), smoking index 1. 
 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin tupakoivia/ Daily smokers 11,3 19,5 16,3 15,8 20,5 17,2 14,2 13,6 11,1 15,6 14,8 14,0 15,4
Satunnaisesti tupakoivia/ 
Occasional smokers 8,7 13,2 7,9 8,1 3,7 7,6 8,4 6,6 5,4 3,3 2,2 4,7 6,0
Lopettaneita: 1-12 kk sitten/ 
Quitters 1-12 months ago ,7 6,9 3,5 2,6 2,1 3,0 3,1 5,0 1,3 1,8 2,0 2,5 2,7
Lopettaneita: yli 1v sitten/ 
Quitters over 1year ago 2,7 9,8 18,8 20,1 32,1 19,4 2,2 12,4 17,4 15,3 26,7 16,4 17,7
Tupakoimattomia/ Non-smokers 75,3 50,6 52,0 53,5 38,8 51,4 71,6 62,0 64,1 63,2 53,6 61,8 57,4
Puutteelliset tiedot/ Incomplete data 1,3 0,0 1,5 0,0 2,8 1,2 ,4 ,4 ,7 ,9 ,7 ,7 ,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 17 15 14 13 17 15 17 13 9 14 12 12 13
Naimaton/Single 9 29 23 28 35 21 13 13 19 15 9 13 17
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 19 27 23 . 33 13 25 27 25 24
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 19 19 19
0-9 vuotta/ 0-9 years 3 . 50 37 22 21 8 . . 29 28 21 21
10-12 vuotta/ 10-12 years 19 27 21 17 27 22 17 23 31 18 15 19 20
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 3 16 13 13 11 13 14 12 7 14 11 11 12
Uusimaa/ Southern Finland 11 14 14 10 21 14 17 13 9 13 11 12 13
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 9 19 12 15 22 16 13 16 13 17 14 14 15
Keski-Suomi/ Middle Finland 11 24 21 17 20 19 15 16 10 16 20 16 17
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 27 36 19 33 32 30 13 23 7 14 17 14 21
Itä-Suomi/ Eastern Finland 0 18 23 20 14 16 16 11 22 33 9 16 16
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 13 18 16 8 14 14 7 7 13 15 19 14 14
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 0 15 18 11 14 . 33 12 14 9 14 14
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 11 21 18 . . . 0 0 0 13
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 4 5 7 4 5 . 8 6 10 6 7 6
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 23 28 11 11 18 22 18 8 13 14 13 14
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 32 34 19 21 27 26 33 20 20 32 27 27 26
Opiskelija/ Student 5 11 . . . 6 9 3 14 20 . 9 8
Eläkeläinen/ Pensioned . . 29 33 27 28 . . . 50 13 16 22
Työtön/ Unemployed 40 29 40 25 43 35 25 17 63 17 34 29 32
1978-1982 31 42 36 32 29 35 23 24 17 12 8 17 26
1983-1987 27 40 36 29 27 33 21 26 21 12 8 18 25
1988-1991 29 37 39 31 27 33 25 25 23 16 10 20 26
1992-1995 26 33 35 30 23 30 22 22 23 18 9 19 24
1996-1999 22 33 33 30 24 29 22 22 24 19 10 20 24
2000-2003 25 31 29 29 22 27 22 21 22 20 14 20 23
2004-2007 21 29 29 27 23 26 19 19 18 20 15 18 22
2008-2011 15 23 23 27 22 23 15 16 16 18 15 16 19
2012 21 20 17 26 20 21 11 16 13 13 16 14 17
2013 12 18 19 23 19 19 9 20 10 15 11 13 16
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Taulukko 39.A. Vastaajan nykytupakointi, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 39.A. Respondents present smoking habits, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 39.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat tupakoivansa nykyisin päivittäin taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 39.B. Proportion of respondents who currently smoke daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin/ Yes, daily 10,0 16,1 14,4 15,0 19,3 15,6 12,0 12,4 9,7 13,8 13,8 12,5 13,8
Satunnaisesti / Occationally 9,3 16,7 10,4 10,6 5,2 9,8 11,1 9,9 6,0 5,1 4,9 6,9 8,1
Ei tupakoi lainkaan/ Not at all 4,7 22,4 25,2 28,9 39,4 27,1 8,4 22,7 26,2 24,3 33,6 24,5 25,6
Ei koskaan tupakoinut/ Never smoked 74,7 44,8 48,0 45,4 34,6 46,5 68,0 54,5 57,7 56,3 47,4 55,7 51,7
Puutteelliset tiedot/ Information missing 1,3 0,0 2,0 0,0 1,5 1,0 ,4 ,4 ,3 ,6 ,2 ,4 ,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 17 13 12 13 16 14 14 11 8 12 11 11 12
Naimaton/Single 7 22 20 25 35 18 11 13 19 12 9 12 15
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 19 27 23 . 33 13 23 27 24 24
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 15 15 15
0-9 vuotta/ 0-9 years 3 . 50 37 22 21 8 . . 29 26 21 21
10-12 vuotta/ 10-12 years 16 25 21 17 25 21 14 20 31 18 14 17 19
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 3 12 10 12 9 10 12 11 5 11 11 10 10
Uusimaa/ Southern Finland 9 11 10 10 18 12 13 11 6 12 11 10 11
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 9 13 12 13 21 15 13 14 13 13 11 12 13
Keski-Suomi/ Middle Finland 11 21 21 17 20 19 13 16 10 15 18 15 16
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 18 36 19 33 29 28 6 15 7 14 17 12 19
Itä-Suomi/ Eastern Finland 0 9 8 16 14 11 21 11 22 25 9 16 14
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 13 18 16 8 14 14 4 7 9 15 19 13 13
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 0 15 18 11 14 . 25 12 10 9 12 13
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 11 21 18 . . . 0 0 0 13
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 2 5 7 2 4 . 8 5 7 6 6 6
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 23 16 8 11 14 17 16 5 11 13 11 12
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 27 28 19 19 26 23 33 20 20 32 25 27 25
Opiskelija/ Student 4 11 . . . 5 7 3 14 20 . 7 6
Eläkeläinen/ Pensioned . . 29 33 25 26 . . . 50 11 14 20
Työtön/ Unemployed 40 24 40 25 43 34 25 17 63 17 34 29 31
1996-1999 22 33 31 28 23 28 21 20 22 18 10 19 23
2000-2003 26 30 28 28 21 27 22 19 20 19 13 19 22
2004-2007 20 27 28 26 22 25 20 17 17 19 14 17 21
2008-2011 14 21 22 25 21 21 14 15 15 16 14 15 18
2012 19 17 15 24 19 19 9 14 12 13 15 13 16
2013 8 14 18 22 18 17 8 16 9 14 10 12 14
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Taulukko 40.A. Viimeisin tupakointikerta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 40.A. Last smoking time, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 40.B. Tänään tai eilen tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 40.B. Proportion of persons who have smoked today or yesterday, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Eilen tai tänään/Yeasterday or today 12,0 21,3 16,3 16,5 21,7 18,1 15,1 13,6 11,1 15,6 14,8 14,1 15,8
2 pv- 1 kk sitten/ 2 days to 1 month ago 8,0 11,5 7,9 7,3 2,4 6,7 7,6 6,6 5,4 3,3 2,2 4,6 5,5
1 kk-6 kk sitten/ 
1 month to half a year ago 1,3 5,2 2,0 4,0 1,2 2,7 4,9 5,8 2,0 1,2 1,7 2,8 2,7
6 kk- 1 v sitten/ Half a year to one year ago 0,0 2,3 1,5 1,8 ,9 1,3 1,3 2,9 1,3 ,9 1,2 1,5 1,4
1-5 v sitten/ 1-5 years ago 2,7 8,6 9,4 5,9 4,6 6,1 2,2 9,9 6,4 3,3 6,7 5,7 5,9
5-10 v sitten/ 5-10 years ago 0,0 5,2 3,0 7,0 5,5 4,6 ,4 4,5 5,7 2,7 4,4 3,7 4,1
Yli 10 vuotta sitten/ 
More than 10 years ago 0,0 1,1 10,4 12,1 26,3 12,6 0,0 1,7 9,7 15,9 20,5 11,2 11,8
Ei koskaan tupakoinut/ Never smoked 74,7 44,8 48,0 45,4 34,6 46,5 68,0 54,5 57,7 56,3 47,4 55,7 51,7
Puutteelliset tiedot/ Information missing 1,3 0,0 1,5 0,0 2,8 1,2 ,4 ,4 ,7 ,9 1,0 ,7 1,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 17 18 14 14 19 16 18 13 9 14 12 12 14
Naimaton/Single 10 29 23 28 35 21 13 13 19 15 9 14 17
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 19 27 23 . 33 13 25 27 25 24
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 19 19 19
0-9 vuotta/ 0-9 years 7 . 50 37 22 22 8 . . 29 28 21 22
10-12 vuotta/ 10-12 years 19 27 21 17 27 22 17 23 31 18 15 19 21
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 3 18 13 14 13 14 15 12 7 14 11 11 12
Uusimaa/ Southern Finland 11 18 14 12 21 15 18 13 9 13 11 12 14
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 9 19 12 15 22 16 13 16 13 17 14 14 15
Keski-Suomi/ Middle Finland 11 26 21 17 23 20 15 16 10 16 20 16 18
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 27 36 19 33 32 30 13 23 7 14 17 14 21
Itä-Suomi/ Eastern Finland 8 18 23 24 17 19 21 11 22 33 9 17 18
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 13 18 16 8 17 15 7 7 13 15 19 14 14
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 0 15 18 11 14 . 33 12 14 9 14 14
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 11 21 18 . . . 0 0 0 13
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 6 5 8 4 6 . 8 6 10 6 7 7
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 27 28 11 16 20 22 18 8 13 14 13 15
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 32 34 19 22 27 26 33 20 20 32 27 27 26
Opiskelija/ Student 6 16 . . . 8 11 3 14 20 . 10 9
Eläkeläinen/ Pensioned . . 29 33 30 30 . . . 50 13 16 23
Työtön/ Unemployed 40 29 40 25 43 35 25 17 63 17 34 29 32
1996-1999 25 35 33 30 24 30 25 23 24 19 10 21 25
2000-2003 28 32 30 29 22 28 27 22 22 20 14 21 24
2004-2007 23 30 31 27 24 27 23 21 19 20 16 19 23
2008-2011 17 25 24 27 22 23 18 18 17 18 15 17 20
2012 21 22 17 26 20 22 15 16 14 14 16 15 18
2013 13 20 19 23 19 20 11 21 11 15 11 14 16
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Taulukko 41.A. Päivittäisten tupakointikertojen määrä päivittäin tupakoivilla, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 41.A. Daily smoking frequency among daily smokers, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 41.B. Vähintään 25 kertaa päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 41.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 times a day, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
1-14 krt/ 1-14 times 62,5 32,4 50,0 41,9 37,3 41,7 87,5 78,8 42,4 51,0 60,3 62,3 52,4
15-24 krt/ 15-24 times 31,3 50,0 43,8 44,2 50,7 46,4 12,5 21,2 42,4 47,1 34,5 33,3 39,6
25 krt krt enemmän/ 25 times or more 6,3 17,6 6,3 14,0 11,9 12,0 0,0 0,0 15,2 2,0 5,2 4,3 8,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 16 34 32 43 67 192 32 33 33 51 58 207 399







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 25 18 0 11 9 10 0 0 9 0 0 2 6
Naimaton/Single 0 18 22 30 31 20 0 0 29 20 33 10 16
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 0 0 0 . 0 50 0 6 6 4
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 20 20 20
0-9 vuotta/ 0-9 years 0 . 0 43 7 15 0 . . 0 0 0 8
10-12 vuotta/ 10-12 years 7 17 0 20 15 13 0 0 20 7 5 7 10
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 20 11 0 8 9 0 0 13 0 9 4 6
Uusimaa/ Southern Finland 20 38 13 14 0 14 0 0 13 0 0 2 7
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 0 0 0 11 12 8 0 0 13 0 10 5 6
Keski-Suomi/ Middle Finland 0 11 0 17 20 13 0 0 14 0 6 4 8
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 0 20 25 25 11 17 0 0 50 0 20 13 16
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 50 0 0 25 14 0 0 0 0 0 0 7
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 0 0 0 0 17 5 0 0 25 13 0 7 6
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 0 13 20 12 . 0 33 0 33 17 14
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 33 20 . . . . . . 20
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 33 0 0 0 9 0 0 22 0 0 3 4
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 14 19 11 7 18 14 0 0 33 0 0 5 10
Opiskelija/ Student 0 0 . . . 0 0 0 0 0 . 0 0
Eläkeläinen/ Pensioned . . 100 60 13 24 . . . 20 9 13 20
Työtön/ Unemployed 0 0 0 20 0 4 0 0 0 0 10 4 4
1978-1982 8 21 28 27 19 21 3 5 12 9 7 6 16
1983-1987 9 18 29 31 21 22 1 6 9 7 6 6 15
1988-1991 10 19 29 38 22 24 4 5 9 10 4 7 17
1992-1995 10 17 24 29 25 21 2 4 6 12 7 6 15
1996-1999 10 12 18 27 24 19 3 3 8 6 4 5 13
2000-2003 8 12 21 22 22 18 3 5 5 6 6 5 12
2004-2007 5 14 21 19 16 16 3 1 3 4 6 4 10
2008-2011 9 8 18 22 18 17 1 2 4 5 6 4 11
2012 3 9 19 25 19 17 4 0 3 9 8 5 12
2013 5 11 17 19 18 16 0 4 0 2 2 2 10
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Taulukko 42.A. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 42.A. Number of cigarettes smoked daily among daily smokers, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 42.B. Vähintään 25 savuketta päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 42.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 cigarettes a day, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei lainkaan/Not at all 5,9 23,5 21,9 23,3 29,9 23,8 9,4 0,0 15,2 11,5 19,0 12,0 17,7
1-14 kpl/ 1-14 58,8 29,4 37,5 39,5 25,4 34,2 81,3 81,8 36,4 50,0 51,7 58,2 46,6
15-24 kpl/ 15-24 35,3 38,2 34,4 34,9 41,8 37,8 9,4 18,2 33,3 36,5 25,9 26,0 31,7
25 kpl tai enemmän/ 25 or more 0,0 8,8 6,3 2,3 3,0 4,1 0,0 0,0 15,2 1,9 3,4 3,8 4,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 17 34 32 43 67 193 32 33 33 52 58 208 401






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 0 12 0 4 2 4 0 0 9 0 0 2 3
Naimaton/Single 0 6 22 0 8 7 0 0 29 20 0 7 7
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 0 0 0 . 0 50 0 6 6 4
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 20 20 20
0-9 vuotta/ 0-9 years 0 . 0 0 7 4 0 . . 0 0 0 2
10-12 vuotta/ 10-12 years 0 17 0 7 3 5 0 0 20 7 5 7 6
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 5 11 0 0 4 0 0 13 0 5 3 3
Uusimaa/ Southern Finland 0 38 13 0 0 9 0 0 13 0 0 2 5
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 10 5 2
Keski-Suomi/ Middle Finland 0 0 0 8 7 4 0 0 14 0 0 2 3
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 0 0 25 0 11 7 0 0 50 0 20 13 9
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 0 7 4
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 0 13 0 6 . 0 33 0 33 15 10
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 0 0 . . . . . . 0
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 3 2
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 0 13 11 0 12 8 0 0 33 0 0 5 7
Opiskelija/ Student 0 0 . . . 0 0 0 0 0 . 0 0
Eläkeläinen/ Pensioned . . 100 0 0 3 . . . 20 9 13 7
Työtön/ Unemployed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978-1982 5 18 23 21 14 17 2 5 12 9 6 6 13
1983-1987 7 16 27 26 15 19 6 9 7 6 5 14
1988-1991 8 17 24 30 19 20 4 4 8 9 4 6 14
1992-1995 5 13 15 22 15 14 1 2 4 11 4 4 10
1996-1999 5 6 11 16 13 11 1 1 4 4 2 3 7
2000-2003 4 8 15 12 16 11 1 3 3 4 5 3 7
2004-2007 3 9 14 11 12 10 0 1 2 2 4 2 7
2008-2011 4 6 13 14 11 11 0 0 3 3 5 2 7
2012 3 9 19 16 10 12 0 0 3 7 5 3 8
2013 0 11 14 13 16 13 0 2 0 0 0 1 7
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Taulukko 43.A. Päivittäin poltettujen itsekäärittyjen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 43.A. Number of hand-rolled cigarettes smoked daily among daily smokers, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 43.B. Itsekäärittyjä savukkeita tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 43.B. Proportion of daily smokers who smoke hand-rolled cigarettes, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei lainkaan/Not at all 88,2 67,6 84,4 72,1 76,1 76,2 81,3 97,0 84,8 88,5 81,0 86,1 81,3
1-14 kpl/ 1-14 5,9 8,8 9,4 4,7 7,5 7,3 15,6 3,0 6,1 3,8 10,3 7,7 7,5
15-24 kpl/ 15-24 5,9 14,7 6,3 14,0 9,0 10,4 3,1 0,0 9,1 7,7 6,9 5,8 8,0
25 kpl tai enemmän/ 25 or more 0,0 8,8 0,0 9,3 7,5 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 ,5 3,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 17 34 32 43 67 193 32 33 33 52 58 208 401






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 25 35 14 15 18 19 36 0 13 13 9 12 15
Naimaton/Single 9 29 22 60 31 30 10 14 14 20 100 19 25
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 33 43 33 . 0 0 7 18 11 18
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 40 40 40
0-9 vuotta/ 0-9 years 0 . 0 71 27 35 67 . . 20 33 35 35
10-12 vuotta/ 10-12 years 13 17 30 20 24 21 12 0 20 21 20 16 19
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 40 11 19 23 23 17 4 13 3 9 7 14
Uusimaa/ Southern Finland 20 38 13 14 13 18 8 0 0 0 0 2 9
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 0 0 25 44 24 23 20 0 38 8 10 14 19
Keski-Suomi/ Middle Finland 33 33 0 8 33 21 25 0 14 20 35 22 21
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 0 20 25 50 11 24 0 33 0 33 0 13 20
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 100 0 0 25 21 33 0 0 0 0 6 13
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 0 50 50 100 50 47 50 0 25 25 33 29 36
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 0 13 20 12 . 0 0 0 0 0 7
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 33 20 . . . . . . 20
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 50 0 0 0 8 . 20 0 0 0 5 6
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 67 0 0 0 17 20 0 11 5 13 8 10
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 14 19 33 29 6 19 14 0 17 15 38 21 20
Opiskelija/ Student 17 0 . . . 13 20 0 0 0 . 17 15
Eläkeläinen/ Pensioned . . 0 100 39 48 . . . 40 27 31 42
Työtön/ Unemployed 0 60 50 40 33 39 33 0 20 25 10 17 29
1978-1982 7 4 7 11 15 8 7 2 1 3 7 4 6
1983-1987 5 3 5 6 12 5 3 1 0 2 4 2 4
1988-1991 7 6 10 13 14 10 4 3 6 4 4 4 7
1992-1995 23 16 18 19 25 20 18 8 10 10 18 12 16
1996-1999 29 24 24 25 26 25 27 16 16 12 20 18 22
2000-2003 29 21 22 23 25 24 25 13 10 16 16 16 20
2004-2007 22 14 18 23 17 19 15 7 11 15 10 12 16
2008-2011 14 10 12 21 23 17 10 8 5 11 12 9 14
2012 16 15 3 13 16 13 21 8 6 9 19 13 13
2013 26 21 14 22 11 18 11 6 8 10 9 9 14
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Taulukko 44.A. Miten pian herättyään polttaa ensimmäisen savukkeen, päivittäin tupakoivat, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 44.A. How soon after waking up daily smokers smoke their first cigarette, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 44.B. Päivittäin tupakoivien osuus, jotka herättyään polttavat ensimmäisen savukkeen viiden minuutin sisällä, taustamuut-
tujien mukaan (%). 
Table 44.B. Proportion of daily smokers who smoke their first cigarette within five minutes after waking up, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Viiden ensimmäisen minuutin kuluessa/ 
Within 5 minutes 6,3 35,3 9,4 14,0 17,9 17,7 6,5 6,1 18,2 18,0 15,5 13,7 15,6
6-30 minuutin kuluessa/
Within 6-30 minutes 62,5 26,5 40,6 46,5 46,3 43,2 29,0 45,5 45,5 42,0 51,7 43,9 43,6
31-60 minuutissa/Within 31-60 minutes 18,8 23,5 28,1 27,9 20,9 24,0 38,7 12,1 27,3 22,0 12,1 21,0 22,4
Myöhemmin kuin ensimmäisenä tuntina/ 
After 60 minutes 12,5 14,7 21,9 11,6 14,9 15,1 25,8 36,4 9,1 18,0 20,7 21,5 18,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 16 34 32 43 67 192 31 33 33 50 58 205 397







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 25 29 10 11 11 14 9 9 17 13 16 13 14
Naimaton/Single 0 41 11 30 46 28 5 0 0 20 33 7 20
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 0 14 7 . 0 50 29 12 20 16
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 0 0 0
0-9 vuotta/ 0-9 years 0 . 0 29 27 23 33 . . 20 31 29 26
10-12 vuotta/ 10-12 years 7 33 10 27 15 18 6 0 27 21 5 12 15
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 35 11 0 8 14 0 8 6 17 17 11 12
Uusimaa/ Southern Finland 25 63 25 29 6 26 0 9 0 14 17 9 16
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 0 17 25 22 18 18 25 0 38 17 10 18 18
Keski-Suomi/ Middle Finland 0 33 0 8 33 19 13 11 0 30 20 16 18
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 0 20 0 13 22 14 0 0 50 0 17 13 13
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 50 0 0 0 7 0 0 25 33 33 20 14
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 0 25 0 0 17 11 0 0 25 13 8 11 11
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 0 0 40 12 . 0 33 0 33 17 14
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 33 20 . . . . . . 20
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 50 0 20 0 15 . 0 0 14 0 5 9
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 50 0 0 25 17 20 12 0 5 19 11 12
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 17 31 11 14 12 18 0 0 17 25 0 10 14
Opiskelija/ Student 0 0 . . . 0 0 0 0 0 . 0 0
Eläkeläinen/ Pensioned . . 100 40 17 24 . . . 40 17 24 24
Työtön/ Unemployed 0 40 25 20 17 21 33 0 40 50 38 36 28
1992-1995 7 17 14 28 17 17 8 11 6 10 20 9 14
1996-1999 4 17 17 25 22 18 8 7 9 9 17 9 14
2000-2003 16 13 12 14 17 14 8 12 14 12 20 13 13
2004-2007 7 12 17 19 19 16 5 7 10 10 16 10 13
2008-2011 6 7 16 15 15 13 6 6 11 8 12 9 11
2012 3 6 16 13 12 11 0 11 8 11 11 9 10
2013 6 0 14 10 21 12 22 6 8 11 11 10 11
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Taulukko 45.A. Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 45.A. Desire to quit smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 45.B. Tupakoinnin lopettamista haluavien osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 45.B. Proportion of persons willing to give up smoking, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei halua/ Does not want to 12,5 2,9 6,1 18,6 10,6 10,4 3,2 15,2 3,0 11,5 18,6 11,5 11,0
Haluaa/ Wants to 50,0 70,6 54,5 53,5 57,6 57,8 64,5 63,6 81,8 55,8 40,7 58,2 58,0
Ei osaa sanoa/ Is not sure 37,5 26,5 39,4 27,9 31,8 31,8 32,3 21,2 15,2 32,7 40,7 30,3 31,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 16 34 33 43 66 192 31 33 33 52 59 208 400







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 50 59 62 63 66 63 70 57 78 53 53 60 61
Naimaton/Single 45 82 30 20 15 43 65 71 100 40 33 67 52
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 67 86 80 . 100 100 64 28 50 59
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 20 20 20
0-9 vuotta/ 0-9 years 0 . 75 43 47 48 67 . . 80 36 50 49
10-12 vuotta/ 10-12 years 50 75 50 60 73 64 63 57 80 50 57 62 63
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 100 70 53 52 46 57 67 64 88 56 30 58 58
Uusimaa/ Southern Finland 75 75 63 57 56 63 64 64 88 64 50 64 64
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 0 83 80 56 56 59 80 50 75 46 50 57 58
Keski-Suomi/ Middle Finland 33 78 67 42 60 58 63 56 86 40 38 52 55
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 67 100 25 50 67 62 0 67 100 33 67 56 60
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 0 33 100 50 57 67 100 75 100 33 75 67
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 67 25 25 0 50 37 100 100 75 63 17 50 45
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 75 63 60 65 . 0 100 67 33 46 57
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 0 67 60 . . . . . . 60
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 50 50 60 100 62 . 80 67 29 25 50 54
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 50 44 75 50 52 75 76 100 53 50 66 63
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 50 75 44 57 71 63 57 33 83 85 57 67 65
Opiskelija/ Student 50 100 . . . 63 67 100 100 0 . 67 65
Eläkeläinen/ Pensioned . . 50 20 50 45 . . . 40 33 35 41
Työtön/ Unemployed 50 60 75 40 42 50 67 50 60 50 22 43 47
1978-1982 56 66 61 58 52 60 58 64 69 68 53 63 61
1983-1987 48 60 59 59 50 56 50 62 67 62 55 60 58
1988-1991 50 59 63 57 51 57 46 56 61 59 60 56 57
1992-1995 51 55 64 58 49 57 53 63 59 64 49 59 58
1996-1999 54 52 60 57 54 56 43 56 55 52 58 52 54
2000-2003 46 57 55 57 52 54 50 60 59 56 51 56 55
2004-2007 49 57 58 59 58 57 46 61 59 59 64 58 57
2008-2011 57 62 62 59 62 61 51 52 65 59 57 57 59
2012 44 53 44 55 53 51 38 57 70 60 57 58 54
2013 47 44 50 58 58 54 56 55 54 60 62 58 56
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Taulukko 46.A. Päivittäin tupakoivien viimeksi tekemä vakava yritys tupakoinnin lopettamiseksi, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 46.A. The latest serious attempt to quit smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 46.B. Viimeisen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrityksen tehneiden osuus päivittäin tupakoivista (%). 
Table 46.B. Proportion of daily smokers who have attempted to give up smoking during the past year, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Viimeisen kuukauden aikana/
During the last month 37,5 14,7 21,2 7,0 1,5 11,5 25,0 18,2 9,1 18,0 8,8 15,1 13,4
1 kk-6 kk sitten/1-6 months ago 18,8 20,6 18,2 9,3 9,2 13,6 25,0 21,2 15,2 8,0 8,8 14,1 13,9
6 kk-vuosi sitten/
Half a year to one year ago 12,5 17,6 9,1 9,3 6,2 9,9 21,9 18,2 3,0 14,0 10,5 13,2 11,6
Yli vuosi sitten/More than a year ago 18,8 38,2 42,4 60,5 53,8 47,6 15,6 33,3 66,7 48,0 42,1 42,0 44,7
Ei koskaan/Never 12,5 8,8 9,1 14,0 29,2 17,3 12,5 9,1 6,1 12,0 29,8 15,6 16,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 16 34 33 43 65 191 32 33 33 50 57 205 396







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 25 59 52 26 21 34 73 65 26 43 42 47 40
Naimaton/Single 82 47 30 10 0 34 75 29 29 20 0 48 40
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 50 29 47 . 50 50 36 0 19 27
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 60 60 60
0-9 vuotta/ 0-9 years 100 . 25 14 7 15 33 . . 40 15 24 19
10-12 vuotta/ 10-12 years 71 75 40 7 22 37 76 57 20 29 38 43 40
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 45 58 43 23 43 75 56 38 47 27 47 45
Uusimaa/ Southern Finland 50 38 63 0 25 33 75 73 38 50 45 57 46
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 67 83 60 33 13 39 80 67 25 36 30 43 41
Keski-Suomi/ Middle Finland 67 44 33 42 20 35 63 44 43 30 31 40 38
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 67 80 25 13 0 28 50 100 0 33 17 38 31
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 0 67 40 25 36 67 0 0 25 0 19 27
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 100 50 50 0 17 42 100 0 25 50 18 33 37
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 50 25 0 24 . 75 33 50 50 55 36
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 0 33 40 . . . . . . 40
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 50 25 60 0 38 . 60 33 33 25 38 38
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 50 56 50 50 52 60 53 44 53 31 47 48
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 50 50 44 29 24 37 71 100 17 38 43 47 41
Opiskelija/ Student 83 100 . . . 88 80 0 0 0 . 67 73
Eläkeläinen/ Pensioned . . 50 0 14 14 . . . 20 18 19 16
Työtön/ Unemployed 50 40 50 0 8 21 67 0 20 25 11 22 22
1985-1987 35 27 18 11 15 22 42 34 25 24 14 31 26
1988-1991 37 24 19 16 14 22 40 25 24 22 20 28 24
1992-1995 42 25 22 16 12 24 49 31 26 21 15 31 27
1996-1999 51 34 24 22 18 28 56 40 31 26 31 37 32
2000-2003 50 40 30 26 20 33 63 52 41 29 31 43 38
2004-2007 57 46 34 30 26 36 56 58 36 33 32 42 39
2008-2011 58 53 35 30 31 37 64 49 42 33 29 41 39
2012 65 42 31 32 32 38 83 51 50 36 35 46 42
2013 79 54 44 33 23 39 39 59 42 36 35 43 41
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Taulukko 47.A. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneisuus, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 47.A. Daily smokers concerned about the health problems caused by smoking, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 47 B. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 47 B. Proportion of daily smokers concerned about the health problems caused by smoking, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Hyvin huolissaan/Very much worried 12,5 26,5 18,2 16,3 25,4 21,2 21,9 51,5 45,5 34,6 13,6 31,1 26,4
Hieman huolissaan/A little worried 62,5 58,8 54,5 65,1 56,7 59,1 59,4 27,3 45,5 46,2 61,0 49,3 54,0
Ei juurikaan huolissaan/
Not very much worried 18,8 11,8 18,2 14,0 13,4 14,5 18,8 18,2 6,1 19,2 23,7 18,2 16,4
Ei lainkaan huolissaan/Not at all worried 6,3 2,9 9,1 4,7 4,5 5,2 0,0 3,0 3,0 0,0 1,7 1,4 3,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 16 34 33 43 67 193 32 33 33 52 59 209 402







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 75 88 76 89 87 85 73 74 91 78 75 79 82
Naimaton/Single 73 82 60 60 62 69 90 86 100 60 67 86 76
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 83 86 87 . 100 100 93 78 86 86
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 60 60 60
0-9 vuotta/ 0-9 years 100 . 100 71 100 93 67 . . 100 71 77 86
10-12 vuotta/ 10-12 years 71 92 50 87 76 76 82 71 80 86 86 82 79
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 100 85 79 81 85 82 83 80 100 78 65 80 81
Uusimaa/ Southern Finland 50 88 88 71 88 81 83 73 88 93 92 86 84
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 67 83 80 89 88 85 60 67 75 69 70 69 77
Keski-Suomi/ Middle Finland 100 89 78 92 67 81 88 89 100 80 69 82 82
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 100 100 50 63 100 83 100 67 100 100 100 94 87
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 50 100 100 50 79 67 100 100 100 67 88 83
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 67 75 25 50 83 63 100 100 100 63 58 71 68
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 75 75 100 82 . 75 100 33 67 69 77
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 100 100 100 . . . . . . 100
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 100 75 100 100 92 . 80 100 71 75 82 86
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 100 89 75 100 91 80 88 89 84 75 83 85
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 67 75 56 100 82 79 57 33 100 85 86 79 79
Opiskelija/ Student 83 100 . . . 88 87 100 100 100 . 89 88
Eläkeläinen/ Pensioned . . 100 40 74 70 . . . 80 67 71 70
Työtön/ Unemployed 100 80 50 60 75 71 100 50 80 100 78 83 76
1993-1995 68 72 82 76 72 75 77 90 85 84 76 83 79
1996-1999 63 73 76 75 75 73 70 82 84 84 86 81 77
2000-2003 60 77 78 79 77 75 74 82 83 82 78 80 77
2004-2007 58 74 72 83 78 74 79 85 86 90 84 85 79
2008-2011 66 78 77 80 80 78 70 85 83 89 86 84 81
2012 59 85 72 78 76 75 67 84 86 83 79 81 78
2013 84 68 86 80 82 80 72 82 92 87 83 84 82
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Taulukko 48.A. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden nikotiinikorvaushoidon käyttö, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 48.A. Respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 48.B. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden osuus, jotka ovat käyttäneet nikotiinikorvaushoitoa tupakoinnin lopettami-
sen tukena taustamuuttujien mukaan (%). 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei ole käyttänyt/Have not used 76,7 61,8 63,6 81,2 79,1 72,7 89,7 76,7 81,1 79,4 81,1 81,5 77,1
Käyttänyt tupakoinnin lopettamisen tukena/ 
Used as support 16,7 27,9 25,5 4,3 16,3 17,9 8,6 21,7 11,3 17,6 13,5 14,7 16,3
Muusta syystä/Used for other reason 6,7 10,3 10,9 14,5 4,7 9,4 1,7 1,7 7,5 2,9 5,4 3,8 6,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 30 68 55 69 86 308 58 60 53 68 74 313 621







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 33 28 29 4 18 19 4 23 13 21 17 17 18
Naimaton/Single 13 29 13 0 11 15 12 17 0 0 33 11 13
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 50 13 25 25 . 25 33 17 4 13 16
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 0 0 0
0-9 vuotta/ 0-9 years 25 . 25 10 26 22 0 . . 60 19 24 23
10-12 vuotta/ 10-12 years 20 46 19 0 15 21 6 33 0 19 16 12 17
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 18 29 5 13 15 14 20 14 13 9 15 15
Uusimaa/ Southern Finland 38 11 35 0 16 18 10 39 0 28 20 21 20
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 25 40 25 0 19 19 13 20 8 19 0 12 16
Keski-Suomi/ Middle Finland 0 24 23 11 14 16 6 8 11 8 22 12 14
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 0 67 29 0 20 21 20 0 0 25 13 13 18
Itä-Suomi/ Eastern Finland 0 17 0 14 0 9 0 25 13 0 0 8 9
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 13 40 14 0 22 21 0 0 50 15 8 14 17
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 0 30 0 0 10 . 0 33 14 0 10 10
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 33 20 . . . . 0 0 17
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 7 25 15 0 14 . 18 7 33 17 19 16
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 27 22 0 22 20 0 22 6 8 18 13 15
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 20 44 25 5 20 24 13 20 0 15 20 14 21
Opiskelija/ Student 14 50 . . . 22 11 20 50 50 . 16 18
Eläkeläinen/ Pensioned . . 33 0 25 22 . . . 40 7 15 20
Työtön/ Unemployed 0 13 25 0 0 5 17 50 17 0 11 17 10
2000-2003 7 16 9 9 9 10 6 13 11 9 11 10 10
2004-2007 14 17 13 13 12 14 9 17 15 12 14 13 13
2008-2011 18 22 17 13 12 16 14 17 17 15 17 16 16
2012 14 21 17 16 12 16 6 16 23 15 19 16 16
2013 28 23 20 16 14 19 5 17 13 21 18 16 17
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Taulukko 49.A. Päivittäin tupakoivien viimeisen vuoden aikana saama kehotus lopettaa tupakointi, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 49.A. Daily smokers advised by a doctor, public health care nurse or dentist to quit smoking in the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 49.B. Lopettamiskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 49.B. Proportion of daily smokers advised to quit smoking, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Lääkäri/Doctor 26,7 46,9 22,6 43,9 52,4 42,3 40,6 36,4 42,4 35,3 28,6 35,6 38,8
Terveydenhoitaja/Nurse 26,7 31,3 6,5 48,8 33,3 31,3 37,5 33,3 27,3 29,4 30,4 31,2 31,3
Hammaslääkäri/Dentist 0,0 18,8 0,0 7,3 7,9 7,7 6,3 9,1 15,2 9,8 8,9 9,8 8,8
Apteekin henkilökunta/Chemist´s staff 0,0 6,3 0,0 0,0 1,6 1,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3
Perheenjäsen/Family member 60,0 62,5 64,5 41,5 38,1 49,5 68,8 66,7 57,6 45,1 17,9 46,8 48,1
Joku muu/Someone else 33,3 37,5 29,0 22,0 19,0 25,8 50,0 27,3 30,3 21,6 25,0 29,3 27,6
Ei ole saanut kehotusta/ No advice 20,0 18,8 22,6 14,6 20,6 19,2 15,6 21,2 12,1 23,5 28,6 21,5 20,4







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 67 87 70 81 83 80 82 83 87 69 68 76 78
Naimaton/Single 82 76 89 90 69 80 85 86 86 75 100 85 82
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 100 86 93 . 50 100 93 82 86 88
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 60 60 60
0-9 vuotta/ 0-9 years 100 . 75 83 86 84 67 . . 100 54 67 76
10-12 vuotta/ 10-12 years 79 90 67 93 87 85 88 86 93 77 75 83 84
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more . 75 83 80 69 77 83 80 88 72 77 79 78
Uusimaa/ Southern Finland 100 88 75 100 80 85 92 82 75 71 67 77 81
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 100 67 80 100 86 86 60 67 100 69 80 76 81
Keski-Suomi/ Middle Finland 67 100 75 73 87 82 88 67 86 80 69 76 79
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 50 75 100 88 78 81 100 100 100 100 67 88 84
Itä-Suomi/ Eastern Finland . 50 67 80 25 57 100 100 75 100 100 93 75
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 67 75 67 50 83 72 50 100 100 75 70 77 75
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . . 75 88 80 82 . 75 100 0 33 54 70
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 100 100 100 . . . . . . 100
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 100 100 75 50 83 . 80 83 71 100 82 82
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 100 56 75 75 74 60 94 67 79 69 77 76
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 83 79 75 86 88 83 86 67 100 85 77 83 83
Opiskelija/ Student 100 100 . . . 100 87 0 100 0 . 78 85
Eläkeläinen/ Pensioned . . 100 80 81 82 . . . 100 64 75 80
Työtön/ Unemployed 0 60 100 100 73 76 100 50 100 100 88 90 83
2000-2003 80 75 73 75 76 76 88 78 75 73 70 77 76
2004-2007 83 78 77 81 85 81 84 81 78 79 74 79 80
2008-2011 80 84 85 78 83 82 84 82 75 79 77 79 81
2012 90 91 81 83 73 82 83 68 81 74 81 77 80
2013 74 75 81 86 91 84 94 84 85 83 78 84 84
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Taulukko 50.A. Nuuskaako nykyisin (%). 
Table 50.A. Does the respondent currently use snuff (%). 
 
 
Taulukko 50.B. Niiden osuus, jotka nuuskaavat (joko päivittäin tai satunnaisesti), taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 50.B. Proportion of persons who use snuff (daily or occasionally), by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä, päivittäin/Daily 4,8 5,2 4,0 ,4 ,3 2,4 ,4 0,0 0,0 0,0 ,5 ,2 1,1
Satunnaisesti/Occasionally 6,8 8,1 3,5 1,5 0,0 3,2 ,9 0,0 0,0 ,3 0,0 ,2 1,5
Ei lainkaan nykyisin/Not at all 7,5 21,5 14,6 10,9 1,6 10,1 4,9 2,5 2,1 ,9 ,3 1,8 5,4
Ei ole koskaan nuuskannut/
Has never used 80,8 65,1 77,9 87,2 98,1 84,3 93,8 97,5 97,9 98,7 99,2 97,7 92,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 172 199 266 316 1099 224 240 289 319 388 1460 2559








15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 22 12 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Naimaton/Single 9 14 9 0 3 8 2 0 0 0 3 1 5
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 10 0 6 . 0 0 0 0 0 2
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 0 0 0
0-9 vuotta/ 0-9 years 3 . 0 0 0 1 3 . . 0 2 2 1
10-12 vuotta/ 10-12 years 10 16 6 1 1 5 2 0 0 0 0 1 3
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 21 12 8 3 0 7 0 0 0 0 1 0 3
Uusimaa/ Southern Finland 15 18 10 0 0 7 1 0 0 1 0 0 3
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 9 6 10 2 1 5 0 0 0 0 3 1 2
Keski-Suomi/ Middle Finland 4 11 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 9 7 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Itä-Suomi/ Eastern Finland 8 9 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 2
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 21 24 17 4 0 11 4 0 0 0 0 1 5
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 38 0 2 0 3 . 0 0 0 3 1 2
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 0 7 7 . . . 0 0 0 5
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 10 12 3 0 7 . 0 0 1 0 0 3
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 19 6 3 0 6 0 0 0 0 0 0 1
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 19 15 6 1 0 6 5 0 0 0 0 1 4
Opiskelija/ Student 9 6 . . . 9 1 0 0 0 . 1 4
Eläkeläinen/ Pensioned . . 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Työtön/ Unemployed 20 12 0 0 0 4 8 0 0 0 0 1 3
2008-2011 9 12 8 3 1 5 1 0 0 0 0 0 3
2012 12 13 6 3 1 6 3 1 0 0 0 1 3
2013 12 13 13 3 0 7 3 1 0 1 0 1 3
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Taulukko 51.A. Käyttääkö nykyisin sähkötupakkaa (sähkösavukkeita) (%). 
Table 51.A. Does the respondent currently smoke electronic cigarettes (%). 
 
 
Taulukko 51.B. Niiden osuus, jotka käyttävät sähkötupakkaa, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 51.B. Proportion of persons who smoke electronic cigarettes, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä, päivittäin/Daily 2,1 ,6 0,0 0,0 ,3 ,5 0,0 ,4 ,3 ,3 ,5 ,3 ,4
Satunnaisesti/Occasionally 4,1 5,2 2,5 1,5 2,2 2,8 6,7 1,3 1,7 ,9 1,8 2,3 2,5
Ei lainkaan nykyisin/Not at all 11,0 10,5 5,5 2,3 1,3 5,0 8,1 2,1 1,4 ,3 ,8 2,1 3,4
Ei ole koskaan käyttänyt sähkötupakkaa/Has 82,8 83,7 92,0 96,2 96,2 91,7 85,2 96,2 96,6 98,4 96,9 95,3 93,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 172 200 263 319 1099 223 236 290 321 383 1453 2552







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 13 5 3 2 3 3 6 1 2 1 3 2 2
Naimaton/Single 5 9 2 0 0 4 6 4 6 0 6 5 5
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 3 0 2 . 17 0 2 0 1 1
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 0 0 0
0-9 vuotta/ 0-9 years 0 . 0 0 0 0 6 . . 6 0 3 1
10-12 vuotta/ 10-12 years 12 5 4 1 6 6 6 7 8 3 2 4 5
13 vuotta tai enemmän/ 
13 years or more 0 6 2 2 1 2 8 1 1 3 2 2
Uusimaa/ Southern Finland 12 5 2 0 3 4 10 1 2 1 2 3 3
Länsi-Suomi/ 
Western Finland 0 3 2 0 4 2 3 6 2 3 1 2 2
Keski-Suomi/ Middle Finland 4 8 5 4 1 4 8 2 1 0 4 3 3
Kaakkois-Suomi/ 
South-eastern Finland 9 7 0 5 4 4 6 0 4 5 9 5 5
Itä-Suomi/ Eastern Finland 0 9 0 0 0 1 11 0 0 0 0 2 2
Pohjois-Suomi/ 
Northern Finland 8 5 4 0 2 4 0 0 3 0 0 1 2
Työnantaja,yksityisyrittäjä/ 
Employer, entrepreneur . 13 8 7 2 6 . 0 8 0 0 2 4
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Ylempi toimihenkilö/ 
Upper white-collar worker . 0 3 0 0 1 . 0 1 0 3 1 1
Alempi toimihenkilö/ 
Lower white-collar worker . 12 0 0 3 3 9 2 1 1 4 2 2
Työntekijä/ 
Blue-collar worker 19 9 2 1 5 5 14 7 0 3 4 5 5
Opiskelija/ Student 3 0 . . . 2 6 0 14 0 . 6 4
Eläkeläinen/ Pensioned . . 0 0 4 3 . . . 20 0 2 3
Työtön/ Unemployed 20 12 0 0 0 4 0 9 13 0 4 4 4
2012 5 5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2
2013 6 3 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2
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Taulukko 52.A. Aamupalan syönti, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 52.A. Eating of breakfast, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 52.B. Aamupalaa syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 52.B. Proportion of breakfast eaters, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei syö/No 16,1 24,9 18,8 16,5 15,7 17,9 17,9 11,6 8,8 11,4 5,5 10,3 13,5
Kyllä/Yes 83,9 75,1 81,2 83,5 84,3 82,1 82,1 88,4 91,2 88,6 94,5 89,7 86,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 173 202 266 325 1115 224 242 297 334 401 1498 2613






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 91 76 84 88 88 85 83 90 93 91 97 92 89
Naimaton/Single 83 72 75 69 65 76 82 83 81 71 94 82 79
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 73 76 73 . 83 93 88 88 88 84
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 96 96 96
0-9 vuotta/0-9 years 97 . 75 58 78 79 83 . . 82 91 87 83
10-12 vuotta/10-12 years 79 73 74 84 86 81 79 73 77 83 94 84 83
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 84 78 83 86 87 84 85 91 94 90 96 92 89
Uusimaa/Southern Finland 84 84 80 88 84 84 83 91 93 87 96 90 88
Länsi-Suomi/
Western Finland 72 75 86 90 84 83 82 92 89 95 96 92 88
Keski-Suomi/Middle Finland 93 76 79 81 89 84 78 86 91 97 94 90 87
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 71 86 70 79 78 88 92 85 64 94 85 82
Itä-Suomi/Eastern Finland 92 55 85 79 100 85 74 72 94 92 94 86 86
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 83 62 76 78 69 73 89 90 94 83 92 89 83
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 75 85 81 87 84 . 92 85 90 97 91 87
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 100 93 93 . . . 100 100 100 95
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 84 84 86 84 85 . 93 95 89 95 93 89
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 77 81 94 86 85 87 85 91 91 96 91 90
Työntekijä/
Blue-collar worker 81 62 77 79 84 77 76 73 90 83 86 83 79
Opiskelija/Student 85 79 . . . 84 84 93 86 60 . 85 85
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 67 85 82 . . . 80 97 95 89
Työtön/Unemployed 80 71 70 79 71 73 67 83 100 91 93 88 81
1978-1982 86 77 77 77 78 79 91 88 87 87 84 87 83
1983-1987 86 77 75 80 78 79 90 88 87 87 86 88 84
1988-1991 84 71 73 77 79 76 84 84 84 85 87 85 81
1992-1995 81 68 70 75 82 75 82 80 83 81 87 83 79
1996-1999 80 69 73 75 83 76 79 78 84 83 88 82 79
2000-2003 79 70 73 80 86 78 79 80 84 88 89 84 81
2004-2007 76 70 73 82 86 78 80 83 85 88 92 86 82
2008-2011 79 75 77 79 87 80 84 87 87 88 93 88 85
2012 76 78 76 80 86 80 83 85 87 91 93 89 85
2013 79 77 75 79 88 81 88 82 90 89 93 89 85
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Taulukko 53.A. Lounaan tavallisin syöntipaikka, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 53.A. Habitual eating place at lunch, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 53. B. Ravintolassa tai työpaikkaruokalassa lounaan syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 53.B. Proportion of respondents who eat lunch in a restaurant or a workplace canteen, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kotona/At home 15,0 19,8 20,3 26,9 50,5 29,9 20,8 29,0 29,0 25,3 48,2 32,2 31,2
Ravintolassa tai baarissa/
In a restaurant or a coffee shop 2,0 15,6 16,7 17,8 10,5 13,0 ,5 3,5 4,9 3,8 4,1 3,6 7,6
Työpaikka- tai oppilaitosruokalassa/
In a canteen 69,4 39,5 33,9 27,7 18,8 33,8 61,8 27,3 23,3 27,5 21,9 30,1 31,7
Eväitä työpaikalla/
Packed lunch in work place 8,2 21,6 24,0 22,5 15,0 18,5 12,6 39,0 38,5 39,2 24,5 31,2 25,7
Muualla kuin mainituissa/Elsewhere 3,4 0,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 0,0 1,4 1,9 ,3 1,0 1,1
Ei syö lounasta/I don't eat a meal at noon 2,0 3,6 4,2 4,0 3,8 3,6 2,9 1,3 2,8 2,2 1,0 2,0 2,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 167 192 253 313 1072 207 231 283 316 388 1425 2497






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 52 58 58 49 32 46 47 31 28 32 26 30 37
Naimaton/Single 76 51 24 28 14 51 68 30 29 32 27 49 50
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 57 41 21 34 . 17 31 30 24 27 29
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 31 31 31
0-9 vuotta/0-9 years 90 . 25 21 14 34 88 . . 27 4 36 35
10-12 vuotta/10-12 years 66 40 42 38 29 42 62 15 9 21 19 29 35
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 68 61 55 53 40 53 51 33 33 35 36 35 42
Uusimaa/Southern Finland 84 70 64 52 33 58 59 41 46 39 37 43 49
Länsi-Suomi/
Western Finland 90 63 45 46 27 48 54 36 27 30 31 34 40
Keski-Suomi/Middle Finland 62 42 48 44 26 41 64 15 14 28 19 26 32
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 45 50 16 36 44 38 87 15 19 14 24 28 33
Itä-Suomi/Eastern Finland 67 18 69 30 11 34 72 17 39 18 14 30 32
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 50 47 52 55 35 46 58 39 13 31 19 29 36
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 71 36 51 38 44 . 8 8 26 13 14 31
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 14 7 . . . 0 0 0 5
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 82 73 70 65 72 . 47 52 54 75 56 63
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 52 52 51 39 48 18 18 20 29 30 24 29
Työntekijä/
Blue-collar worker 38 40 43 43 45 42 26 20 11 24 25 22 34
Opiskelija/Student 85 63 . . . 82 79 73 29 25 . 75 78
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 7 0 2 . . . 0 2 2 2
Työtön/Unemployed 0 18 0 0 4 5 9 9 0 9 4 6 6
2005-2007 67 48 42 37 23 41 68 32 34 29 19 34 37
2008-2011 65 52 47 38 26 42 66 35 34 33 21 35 38
2012 65 52 49 43 23 42 69 34 38 32 23 36 39
2013 66 46 58 44 28 45 63 32 39 34 22 35 39
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Taulukko 54.A. Päivällisen tavallisin syöntipaikka, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 54.A. Habitual eating place for evening meal, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 54. B. Kotona päivällisen syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 54.B. Proportion of respondents who eat their evening meal at home, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kotona/At home 89,9 92,8 91,0 89,1 89,4 90,2 90,5 90,6 88,6 84,9 88,2 88,3 89,1
Ravintolassa tai baarissa/
In a restaurant or a coffee shop 1,4 0,0 2,0 ,8 1,2 1,1 0,0 ,4 0,0 0,0 ,3 ,1 ,5
Työpaikka- tai oppilaitosruokalassa/
In a canteen 6,1 1,2 0,0 ,4 ,6 1,3 2,7 ,9 1,0 2,1 ,3 1,3 1,3
Eväitä työpaikalla/
Packed dinner in work place ,7 3,0 3,5 2,3 1,2 2,1 3,2 3,4 5,9 7,3 3,5 4,7 3,6
Muualla kuin mainituissa/Elsewhere ,7 0,0 1,0 ,4 ,9 ,6 1,4 0,0 1,0 ,6 0,0 ,5 ,6
Ei syö päivällistä/I don't eat dinner 1,4 3,0 2,5 7,2 6,5 4,7 2,3 4,7 3,4 5,1 7,8 5,0 4,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 167 199 265 322 1101 222 235 290 331 398 1476 2577







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 96 96 91 87 90 90 89 93 90 88 88 89 90
Naimaton/Single 88 88 88 94 92 89 91 82 80 82 88 87 88
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 97 85 92 . 83 93 77 88 84 86
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 96 96 96
0-9 vuotta/0-9 years 97 . 100 79 91 91 100 . . 75 92 92 92
10-12 vuotta/10-12 years 88 90 89 93 86 89 93 83 83 79 92 88 88
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 89 93 91 88 91 91 83 92 89 87 85 88 89
Uusimaa/Southern Finland 93 96 95 90 95 94 89 91 91 85 81 87 89
Länsi-Suomi/
Western Finland 84 94 86 88 84 87 92 97 90 83 93 90 89
Keski-Suomi/Middle Finland 81 89 90 87 89 88 88 88 88 81 88 87 87
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 77 90 91 86 88 100 85 89 91 91 91 89
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 100 92 83 86 90 89 94 94 92 88 91 90
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 96 95 92 100 95 95 93 90 77 87 94 89 91
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 85 83 84 85 . 100 92 71 85 86 85
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 100 100 93 . . . 100 86 92 93
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 98 97 92 88 94 . 90 93 96 79 90 92
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 88 90 89 83 87 78 89 85 81 84 84 85
Työntekijä/
Blue-collar worker 81 86 87 89 84 86 80 93 86 73 92 84 85
Opiskelija/Student 93 89 . . . 92 93 93 71 100 . 92 92
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 87 94 92 . . . 90 97 96 94
Työtön/Unemployed 100 100 100 90 100 98 100 82 100 100 96 96 97
2005-2007 90 86 88 87 88 88 90 89 89 87 89 89 88
2008-2011 89 89 89 87 89 89 89 89 91 89 89 89 89
2012 93 92 86 90 90 90 92 92 94 89 90 91 91
2013 94 90 92 86 88 89 91 90 92 89 90 90 90
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Taulukko 55.A. Onko mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 55.A. Has the respondent an opportunity to eat in a workplace canteen, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 55. B. Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%). 
Table 55.B. Proportion of respondents who have an opportunity to eat in a workplace canteen, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 83,9 60,8 59,7 51,9 36,4 54,6 77,2 55,4 56,4 60,4 45,1 57,3 56,2
Ei syö/No 11,4 29,8 32,3 37,5 36,1 31,4 15,6 29,2 31,4 31,1 24,5 26,8 28,8
Ei ole työssä eikä opiskele/Not working 4,7 9,4 8,0 10,6 27,5 13,9 7,1 15,4 12,2 8,5 30,5 15,9 15,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 171 201 264 313 1098 224 240 296 328 384 1472 2570







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 74 67 62 54 39 53 69 53 58 62 45 55 54
Naimaton/Single 86 51 50 34 26 60 80 63 53 59 45 68 65
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 63 55 16 40 . 67 53 53 46 50 47
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 42 42 42
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 38 33 19 42 97 . . 47 30 57 49
10-12 vuotta/10-12 years 76 49 51 54 39 53 74 53 38 49 38 51 52
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 87 66 64 52 45 59 73 56 59 65 52 60 59
Uusimaa/Southern Finland 88 65 62 56 47 61 78 59 72 62 49 63 62
Länsi-Suomi/
Western Finland 97 55 50 56 31 53 72 65 63 61 52 61 57
Keski-Suomi/Middle Finland 70 59 62 51 31 50 79 48 45 60 42 53 52
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 73 71 52 33 44 51 88 54 41 59 33 50 51
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 45 62 54 26 49 89 33 56 55 39 52 51
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 79 62 72 48 40 58 67 62 41 57 43 52 55
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 23 36 33 32 . 33 27 10 23 22 28
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 33 23 22 . . . 0 0 0 17
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 71 82 69 80 76 . 62 73 81 86 75 76
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 72 59 65 51 61 35 48 59 64 65 58 59
Työntekijä/
Blue-collar worker 43 51 70 57 49 55 57 57 37 70 59 57 56
Opiskelija/Student 97 100 . . . 98 94 97 86 80 . 94 95
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 17 4 6 . . . 10 0 1 4
Työtön/Unemployed 20 13 0 5 7 8 8 8 0 15 11 10 9
2005-2007 80 61 56 48 35 54 84 58 63 59 43 61 57
2008-2011 79 64 57 51 35 54 83 58 59 63 45 60 58
2012 79 58 55 54 37 53 88 57 56 64 42 59 57
2013 82 63 65 49 32 54 79 55 60 59 45 57 56
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Taulukko 56.A. Leivän päällä käytettävä rasva, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 56.A. Type of bread spread, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei mitään /None 2,7 11,6 11,5 10,1 7,3 8,8 6,7 6,6 7,8 5,7 9,3 7,4 8,0
Margariinia tai kasvirasvalevitettä, jossa 
enintään 40 % rasvaa/
Spread with at most 40% fat
36,1 20,2 26,5 24,6 29,4 27,2 23,2 19,1 23,3 26,9 27,8 24,6 25,7
Margariinia tai kasvirasvalevitettä, jossa  
noin 60 % rasvaa/
Spread with circa 60% fat
9,5 14,5 20,5 15,7 14,1 15,1 19,2 18,7 16,9 20,7 15,3 17,9 16,7
Kasvistanoli- tai kasvisterolilevitettä/
Plant stanol or stanol spread 1,4 2,9 4,0 6,7 9,5 5,7 2,7 2,1 1,0 4,8 12,5 5,4 5,5
Margariinia tai kasvirasvalevitettä, jossa 70-
80% rasvaa /
Soft margarine with 70-80% fat
7,5 5,2 3,0 4,9 3,1 4,4 1,8 2,9 3,4 4,5 1,5 2,8 3,5
Voi-kasviöljyseosta /
Mixture of butter and oil 39,5 39,3 32,0 32,5 30,3 33,7 45,1 43,6 43,9 33,8 30,0 38,1 36,2
Voita/Butter 3,4 6,4 2,5 5,6 6,4 5,1 1,3 7,1 3,7 3,6 3,8 3,9 4,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 173 200 268 327 1115 224 241 296 334 400 1495 2610
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Taulukko 56.B. Enimmäkseen kasvirasvalevitettä tai margariinia leivällä käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 56.B. Proportion of respondents who consume mainly vegetable fat spread or margarine, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 74 45 53 52 56 53 49 43 44 52 54 49 51
Naimaton/Single 52 38 57 56 51 50 45 43 50 68 53 49 49
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 43 58 51 . 33 40 67 64 61 58
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 84 84 84
0-9 vuotta/0-9 years 66 . 43 63 52 56 39 . . 82 63 58 57
10-12 vuotta/10-12 years 49 43 60 59 57 55 51 57 44 61 50 52 53
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 55 44 53 46 58 50 46 41 45 54 60 49 50
Uusimaa/Southern Finland 55 35 58 49 63 52 40 41 42 54 60 49 50
Länsi-Suomi/
Western Finland 45 41 54 47 51 48 55 32 46 60 49 50 49
Keski-Suomi/Middle Finland 52 47 40 61 57 54 48 54 49 61 60 55 54
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 73 79 71 52 75 69 56 31 37 50 51 46 57
Itä-Suomi/Eastern Finland 58 27 54 50 52 49 42 44 67 67 63 57 53
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 58 43 54 46 40 47 48 45 32 55 57 50 49
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 42 41 48 44 . 17 27 43 39 34 39
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 29 18 . . . 40 29 33 23
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 45 57 44 70 54 . 42 43 54 51 47 50
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 42 53 49 54 50 55 45 46 59 65 55 54
Työntekijä/
Blue-collar worker 50 45 59 67 56 57 57 73 43 56 65 58 58
Opiskelija/Student 54 47 . . . 53 44 47 57 40 . 45 48
Eläkeläinen/Pensioned . . 50 53 52 52 . . . 80 53 56 54
Työtön/Unemployed 80 29 70 65 68 60 50 25 75 57 71 58 59
1978-1982 33 39 33 27 22 32 38 42 33 29 25 34 33
1983-1987 26 34 32 23 23 28 29 34 30 26 23 29 28
1988-1991 52 57 59 51 50 54 59 58 61 54 56 58 56
1992-1995 68 61 65 63 57 63 67 62 67 62 61 64 63
1996-1999 67 62 66 64 61 64 64 61 65 62 62 63 63
2000-2003 67 63 61 63 64 64 61 58 59 60 63 60 62
2004-2007 62 61 62 65 64 63 63 61 63 63 65 63 63
2008-2011 67 62 64 68 70 67 69 64 67 69 71 68 68
2012 50 52 45 53 60 53 48 42 48 49 52 48 50
2013 49 39 50 55 59 52 50 43 46 52 57 51 51
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Taulukko 57.A. Kotona ruoan valmistuksessa käytettävä rasva, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 57.A. Fat used for cooking, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kasviöljyä/Vegetable oil 43,1 58,4 57,2 46,0 44,2 49,1 55,3 61,6 51,1 49,0 51,4 53,1 51,4
Juoksevaa kasviöljyvalmistetta/
Liquid vegetable oil 13,2 12,0 10,3 12,3 10,3 11,5 13,8 9,3 16,7 16,7 17,4 15,2 13,6
Margariinia tai kasvirasvalevitettä, jossa noin 
60% rasvaa/Margarine or vegetable oil 
spread with circa 60% fat
4,2 5,4 7,2 5,2 5,8 5,6 4,6 3,0 3,5 6,7 2,7 4,1 4,7
Margariinia tai kasvirasvalevitettä, jossa 70-
80% rasvaa /Margarine or vegetable oil 
spread with 70-80% fat
2,8 ,6 2,1 1,6 2,4 1,9 ,9 0,0 2,5 2,2 1,1 1,4 1,6
Talousmargariinia/Hard margarine 2,8 0,0 ,5 2,8 2,7 1,9 3,7 1,3 1,8 1,3 1,6 1,8 1,9
Voi-kasviöljyseosta/
Mixture of butter and oil 16,7 10,2 5,2 14,3 14,7 12,4 10,1 8,0 10,6 10,3 8,4 9,5 10,7
Voita/butter 15,3 10,8 13,9 15,9 17,8 15,2 9,2 15,2 12,1 12,5 16,8 13,5 14,2
Ei mitään/None 2,1 2,4 3,6 2,0 2,1 2,4 2,3 1,7 1,8 1,3 ,5 1,4 1,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 144 166 194 252 292 1048 217 237 282 312 368 1416 2464
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Taulukko 57.B. Enimmäkseen kasviöljyä ruoan valmistuksessa käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 57.B. Proportion of respondents who use mostly vegetable oil for cooking, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 67 64 57 50 47 53 63 62 50 49 50 53 53
Naimaton/Single 39 47 55 28 30 41 53 58 57 36 48 52 47
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 38 36 42 . 83 40 57 53 55 51
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 65 65 65
0-9 vuotta/0-9 years 57 . 14 47 22 34 56 . . 36 44 47 40
10-12 vuotta/10-12 years 33 42 47 50 47 44 47 37 36 39 43 42 43
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 54 65 62 45 55 56 65 65 54 52 58 58 57
Uusimaa/Southern Finland 61 73 66 62 55 63 57 67 60 58 62 61 62
Länsi-Suomi/
Western Finland 39 52 54 53 39 47 59 65 40 42 52 49 48
Keski-Suomi/Middle Finland 42 58 52 39 45 46 54 61 51 44 51 52 50
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 40 50 50 24 38 39 44 54 58 48 22 43 41
Itä-Suomi/Eastern Finland 25 45 70 45 50 47 56 39 53 50 67 55 51
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 29 43 52 25 32 36 54 59 40 46 39 46 42
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 71 65 55 54 58 . 67 57 50 67 60 59
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 29 23 32 . . . 40 14 25 30
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 77 70 55 62 65 . 65 60 59 76 64 65
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 60 55 38 50 50 50 57 43 51 43 48 49
Työntekijä/
Blue-collar worker 29 36 40 46 33 38 52 67 41 31 45 44 40
Opiskelija/Student 46 68 . . . 50 57 72 57 80 . 60 56
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 36 38 38 . . . 11 46 42 40
Työtön/Unemployed 25 50 40 24 43 39 33 67 71 43 56 52 46
1978-1982 6 8 7 6 6 7 7 11 9 8 7 8 8
1983-1987 7 7 8 7 7 7 7 10 13 10 8 10 9
1988-1991 24 26 28 26 20 25 22 29 28 31 28 28 27
1992-1995 28 32 29 31 29 30 30 37 31 32 31 32 31
1996-1999 32 42 38 38 37 37 36 47 39 40 39 40 39
2000-2003 36 47 42 43 44 42 43 54 47 47 45 47 45
2004-2007 38 53 50 45 45 46 47 60 52 49 49 51 49
2008-2011 46 58 52 52 49 51 53 63 57 54 51 55 53
2012 41 65 46 44 47 48 50 63 60 49 55 55 52
2013 40 56 59 49 48 50 54 62 60 52 55 56 54
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Taulukko 58.A. Keitettyjen perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 58.A. Consumption of boiled potatoes in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 58.B. Päivittäin keitettyjä perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 58.B. Proportion of persons consuming boiled potatoes daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 18,8 27,3 19,9 15,1 11,4 17,3 32,1 30,8 21,3 21,6 17,3 23,5 20,8
1-2 päivänä/1-2 days 55,6 51,7 49,8 49,8 42,6 48,7 51,8 53,8 53,0 45,6 45,7 49,4 49,1
3-5 päivänä/3-5 days 24,3 20,3 28,4 32,8 39,2 30,8 13,8 14,2 23,0 30,1 31,0 23,9 26,8
6-7 päivänä/6-7 days 1,4 ,6 2,0 2,3 6,8 3,2 2,2 1,3 2,7 2,7 6,1 3,3 3,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 144 172 201 265 324 1106 224 240 296 329 394 1483 2589







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 0 0 2 2 6 3 0 2 3 3 7 4 3
Naimaton/Single 2 2 2 6 14 4 3 0 3 0 3 2 3
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 3 4 3 . 0 0 2 3 2 2
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 4 4 4
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 13 6 9 7 3 . . 6 12 8 7
10-12 vuotta/10-12 years 3 0 0 5 8 4 2 3 4 4 4 4 4
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 0 1 1 1 3 1 2 2 2 6 3 2
Uusimaa/Southern Finland 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1
Länsi-Suomi/
Western Finland 0 0 0 2 12 4 3 0 3 4 9 4 4
Keski-Suomi/Middle Finland 4 0 2 5 8 4 4 0 6 3 6 4 4
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 9 8 4 3 4 5 6 0 8 3 4 4
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 4 0 8 0 10 5 4 3 3 4 9 5 5
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 8 0 9 5 . 0 4 0 9 4 5
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 36 21 . . . 20 29 25 23
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 0 0 1 0 . 0 4 1 0 2 1
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 0 0 0 8 2 4 1 2 3 5 3 3
Työntekijä/
Blue-collar worker 0 0 2 4 8 4 5 0 0 5 6 4 4
Opiskelija/Student 2 0 . . . 2 2 0 0 0 . 2 2
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 7 6 7 . . . 10 9 9 8
Työtön/Unemployed 0 6 0 0 0 1 0 8 13 0 7 5 3
1998-1999 15 6 8 15 23 14 7 8 9 13 19 11 12
2000-2003 11 5 8 12 17 11 6 4 8 13 18 10 10
2004-2007 7 4 6 8 12 8 4 3 4 7 12 7 7
2008-2011 5 2 3 5 10 5 3 2 3 3 11 5 5
2012 4 4 5 2 8 5 1 2 1 5 7 4 4
2013 6 3 3 5 7 5 1 1 2 4 7 3 4
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Taulukko 59.A. Ranskalaisten perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 59.A. Consumption of fried potations during the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 59.B. Ei lainkaan kuluneen viikon aikana ranskalaisia perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 59.B. Proportion of respondents who have not consumed fried potatoes during the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 56,6 55,9 61,7 71,5 83,6 68,5 66,2 70,9 71,9 86,4 91,6 79,1 74,6
1-2 päivänä/1-2 days 40,6 40,6 36,8 27,3 15,7 29,8 31,1 27,4 27,4 12,9 8,4 19,9 24,1
3-5 päivänä/3-5 days 2,8 2,9 1,6 1,2 ,7 1,6 2,7 1,7 ,3 ,3 0,0 ,8 1,2
6-7 päivänä/6-7 days 0,0 ,6 0,0 0,0 0,0 ,1 0,0 0,0 ,3 ,3 0,0 ,1 ,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 143 170 193 256 293 1055 225 237 292 317 371 1442 2497







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 57 50 61 67 84 68 60 68 73 87 91 79 74
Naimaton/Single 56 65 65 94 81 66 69 80 67 79 97 74 70
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 78 88 79 . 67 69 89 90 86 84
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 96 96 96
0-9 vuotta/0-9 years 59 . 63 71 88 76 64 . . 88 89 79 77
10-12 vuotta/10-12 years 57 72 62 76 83 72 64 50 80 81 91 77 75
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 53 52 61 69 84 65 69 74 70 89 93 80 74
Uusimaa/Southern Finland 44 50 63 72 83 65 69 82 78 84 89 81 75
Länsi-Suomi/
Western Finland 44 50 66 69 85 67 72 73 70 89 90 81 75
Keski-Suomi/Middle Finland 67 65 49 67 86 69 60 64 60 84 92 73 71
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 56 86 47 87 83 74 63 50 81 90 100 83 79
Itä-Suomi/Eastern Finland 75 64 69 64 78 70 74 53 72 82 91 76 74
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 77 40 82 79 82 74 59 68 75 90 93 81 78
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 60 76 81 73 . 55 76 81 97 82 77
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 86 92 92 . . . 60 100 82 89
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 48 51 70 74 61 . 78 76 90 87 82 72
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 73 60 67 82 71 78 64 70 90 91 80 78
Työntekijä/
Blue-collar worker 71 59 70 65 87 70 67 62 67 86 87 77 73
Opiskelija/Student 53 47 . . . 52 65 83 86 100 . 69 63
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 86 88 88 . . . 67 99 96 92
Työtön/Unemployed 100 53 67 83 81 74 67 67 63 73 79 72 73
1998-1999 52 55 63 75 82 65 58 68 75 82 90 73 69
2000-2003 52 52 65 77 82 66 62 63 72 86 91 75 71
2004-2007 54 54 62 79 86 68 62 70 73 86 93 77 73
2008-2011 56 55 61 73 84 68 62 64 72 87 94 78 74
2012 57 49 55 74 83 67 65 66 70 85 91 77 73
2013 55 61 63 68 84 68 70 67 73 80 91 78 74
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Taulukko 60.A. Riisin/pastan käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 60.A. Consumption of rice or pasta during the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 60.B. Ei lainkaan kuluneen viikon aikana pastaa/riisiä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 60.B. Proportion of respondents who have not consumed rice or pasta during the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 21,4 14,0 15,0 21,3 29,6 21,2 15,6 17,6 15,9 20,9 32,2 21,5 21,4
1-2 päivänä/1-2 days 51,0 55,0 59,0 62,4 59,2 58,2 52,0 56,5 59,5 63,4 58,1 58,4 58,3
3-5 päivänä/3-5 days 24,8 26,3 22,0 15,2 10,9 18,4 28,0 24,3 23,3 13,8 8,6 18,3 18,3
6-7 päivänä/6-7 days 2,8 4,7 4,0 1,1 ,3 2,2 4,4 1,7 1,4 1,8 1,0 1,9 2,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 171 200 263 294 1073 225 239 296 325 382 1467 2540







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 9 10 13 19 28 19 14 16 15 19 27 19 19
Naimaton/Single 23 22 21 29 29 24 16 25 19 18 39 20 22
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 32 32 31 . 0 13 31 40 32 31
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 48 48 48
0-9 vuotta/0-9 years 27 . 50 50 39 38 8 . . 40 36 27 33
10-12 vuotta/10-12 years 22 21 23 16 29 23 18 24 15 23 38 26 25
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 16 11 10 21 24 16 15 17 16 19 27 19 18
Uusimaa/Southern Finland 16 16 7 15 21 15 11 13 11 18 24 16 16
Länsi-Suomi/
Western Finland 28 19 24 29 37 29 18 11 14 17 37 21 24
Keski-Suomi/Middle Finland 22 17 17 18 44 25 23 16 24 23 38 26 25
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 25 7 15 27 19 19 13 31 19 23 41 27 23
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 9 8 16 15 13 11 35 11 25 26 22 18
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 26 5 21 29 23 21 15 28 16 29 32 25 24
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 27 17 30 24 . 17 19 29 33 26 25
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 44 58 46 . . . 20 29 25 39
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 4 3 16 24 11 . 8 14 21 22 16 14
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 15 19 17 21 18 9 23 12 19 28 20 20
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 22 21 21 24 21 19 43 20 28 44 31 25
Opiskelija/Student 22 5 . . . 19 15 7 14 40 . 14 16
Eläkeläinen/Pensioned . . 50 50 34 37 . . . 20 40 38 38
Työtön/Unemployed 33 18 10 22 33 24 33 33 38 18 26 27 26
1998-1999 32 29 32 39 41 34 25 19 22 30 37 26 30
2000-2003 24 19 24 32 36 27 18 15 15 25 30 20 23
2004-2007 17 14 17 25 34 22 16 11 12 19 29 18 20
2008-2011 15 13 14 22 31 21 15 12 13 20 30 19 20
2012 16 9 15 24 34 22 17 16 20 25 39 25 24
2013 17 10 15 21 33 21 16 16 13 23 35 22 22
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Taulukko 61.A. Puurojen/murojen käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 61.A. Consumption of cereals (cornflakes, porridge etc.) during the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 61.B. Päivittäin puuroja/muroja käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 61.B. Proportion of respondents who have consumed cereals daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 47,2 43,4 45,6 45,0 33,1 41,8 40,3 30,3 34,1 33,6 28,7 32,9 36,6
1-2 päivänä/1-2 days 17,6 28,3 26,9 21,3 22,3 23,2 31,2 30,7 33,1 31,2 21,9 29,1 26,6
3-5 päivänä/3-5 days 21,8 15,1 15,5 19,0 17,6 17,7 19,5 21,6 16,7 20,4 22,2 20,2 19,1
6-7 päivänä/6-7 days 13,4 13,3 11,9 14,7 27,0 17,3 9,0 17,4 16,0 14,8 27,2 17,9 17,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 142 166 193 258 296 1055 221 241 293 324 383 1462 2517







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 23 15 12 15 28 19 11 18 16 16 27 19 19
Naimaton/Single 12 11 12 12 19 13 8 16 20 12 30 14 13
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 15 23 18 . 17 15 13 25 19 18
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 36 36 36
0-9 vuotta/0-9 years 10 . 0 6 30 19 6 . . 29 20 16 18
10-12 vuotta/10-12 years 13 9 7 16 24 16 5 10 9 13 26 15 15
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 17 15 14 16 27 18 15 19 18 15 29 19 19
Uusimaa/Southern Finland 18 20 17 12 28 19 6 15 16 14 23 16 17
Länsi-Suomi/
Western Finland 9 6 5 10 25 13 8 19 17 8 37 19 16
Keski-Suomi/Middle Finland 22 11 10 16 25 18 12 16 17 18 23 18 18
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 11 15 20 22 15 18 7 23 11 23 15 15 16
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 27 15 12 36 20 5 24 17 17 41 23 22
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 9 0 5 25 33 17 19 21 16 18 29 21 20
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 9 21 30 22 . 17 16 10 24 18 20
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 44 42 35 . . . 40 29 33 34
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 21 19 13 31 20 . 27 18 16 26 21 21
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 8 3 12 33 15 9 14 16 16 30 18 18
Työntekijä/
Blue-collar worker 10 9 9 13 23 13 10 7 10 17 23 16 14
Opiskelija/Student 15 16 . . . 15 8 27 14 0 . 11 12
Eläkeläinen/Pensioned . . 20 7 25 22 . . . 0 28 26 24
Työtön/Unemployed 33 12 10 16 12 13 8 17 13 9 24 15 14
1998-1999 10 9 12 17 32 16 7 15 16 17 31 16 16
2000-2003 12 10 12 18 28 16 8 15 14 20 33 18 17
2004-2007 12 11 12 20 27 17 11 16 14 20 30 19 18
2008-2011 12 13 16 16 30 19 11 17 16 18 32 20 19
2012 14 16 15 16 22 17 9 14 13 15 28 17 17
2013 13 12 12 13 27 17 10 18 16 18 23 18 17
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Taulukko 62.A. Rasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 62.A. Consumption of fat cheese during the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 62.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana rasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 62.B. Proportion of persons who have eaten fat cheese daily during the past week by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
En kertaakaan/Not at all 28,1 21,6 26,0 25,2 29,1 26,3 31,7 24,9 26,3 28,3 38,7 30,6 28,8
1-2 päivänä/1-2 days 27,4 25,1 21,5 21,4 29,7 25,2 29,0 24,9 22,2 24,7 23,4 24,5 24,8
3-5 päivänä/3-5 days 22,6 30,4 30,0 32,3 20,3 26,8 23,2 27,4 25,6 27,7 19,2 24,3 25,4
6-7 päivänä/6-7 days 21,9 22,8 22,5 21,1 20,9 21,7 16,1 22,8 25,9 19,3 18,7 20,5 21,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 171 200 266 320 1103 224 241 297 332 401 1495 2598







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 36 27 25 22 20 23 22 27 28 19 20 23 23
Naimaton/Single 19 12 10 11 24 16 14 8 17 18 18 14 15
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 25 23 27 . 17 21 21 15 18 21
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 23 23 23
0-9 vuotta/0-9 years 17 . 13 21 17 17 17 . . 12 23 19 18
10-12 vuotta/10-12 years 23 21 17 15 20 19 13 30 27 25 15 19 19
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 24 23 25 25 25 24 20 22 26 19 20 21 23
Uusimaa/Southern Finland 19 25 22 24 23 23 8 24 21 19 23 20 21
Länsi-Suomi/
Western Finland 13 16 24 25 27 22 13 19 32 18 15 20 21
Keski-Suomi/Middle Finland 30 24 24 20 21 23 25 16 30 20 22 23 23
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 22 36 19 14 15 20 25 31 22 32 20 25 22
Itä-Suomi/Eastern Finland 33 27 23 21 14 22 16 47 11 17 14 20 21
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 26 14 21 13 15 17 19 21 31 15 13 18 18
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 27 19 17 20 . 8 12 14 12 12 17
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 33 29 25 . . . 40 14 25 25
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 27 21 19 16 21 . 15 23 21 25 21 21
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 23 41 26 24 29 26 26 30 19 16 23 24
Työntekijä/
Blue-collar worker 19 22 11 19 18 18 19 36 30 23 27 26 21
Opiskelija/Student 21 16 . . . 20 13 27 14 60 . 17 18
Eläkeläinen/Pensioned . . 17 20 26 25 . . . 10 16 15 20
Työtön/Unemployed 33 18 33 25 22 24 8 17 38 9 18 16 19
1998-1999 25 29 24 21 17 23 20 25 26 23 19 23 23
2000-2003 20 24 19 16 12 18 18 21 19 17 11 17 18
2004-2007 18 21 18 15 12 16 15 17 15 12 9 13 15
2008-2011 17 21 21 16 15 18 12 19 17 13 10 14 16
2012 17 25 25 22 19 22 13 24 23 21 16 20 21
2013 12 32 26 19 16 20 14 26 27 22 17 21 21
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Taulukko 63.A. Vähärasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 63.A. Consumption of low fat cheese in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 63.B. Päivittäin vähärasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 63.B. Proportion of persons who have eaten low fat cheese daily in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
En kertaakaan/Not at all 61,0 65,5 58,5 56,0 54,1 58,0 54,9 52,3 55,2 48,2 41,6 49,5 53,1
1-2 päivänä/1-2 days 26,7 17,0 21,0 22,2 24,4 22,4 23,7 24,9 20,2 22,9 22,7 22,7 22,6
3-5 päivänä/3-5 days 6,8 9,4 14,0 13,2 10,9 11,2 17,0 14,9 11,1 15,7 15,5 14,8 13,3
6-7 päivänä/6-7 days 5,5 8,2 6,5 8,6 10,6 8,3 4,5 7,9 13,5 13,3 20,2 13,0 11,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 171 200 266 320 1103 224 241 297 332 401 1495 2598







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 14 9 8 9 12 10 6 7 15 14 20 14 12
Naimaton/Single 4 5 2 6 0 4 4 12 6 12 21 8 6
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 11 8 8 . 0 14 12 22 16 14
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 23 23 23
0-9 vuotta/0-9 years 3 . 13 5 6 6 3 . . 0 8 5 5
10-12 vuotta/10-12 years 5 7 6 8 13 9 2 3 10 16 21 13 11
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 9 6 10 12 9 8 9 14 13 23 14 12
Uusimaa/Southern Finland 5 9 5 6 12 8 6 8 9 10 17 10 9
Länsi-Suomi/
Western Finland 3 0 5 5 4 4 3 3 10 18 27 15 10
Keski-Suomi/Middle Finland 7 14 5 13 15 12 4 9 16 13 20 13 13
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 11 14 10 5 8 9 0 15 19 5 26 15 12
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 9 23 13 14 13 0 6 22 25 17 14 13
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 9 5 4 13 12 9 11 10 19 13 16 14 12
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 8 12 9 9 . 8 20 14 15 15 12
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 7 4 . . . 40 14 25 10
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 12 7 8 16 10 . 13 17 10 17 15 13
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 12 6 6 8 8 0 3 11 16 25 14 13
Työntekijä/
Blue-collar worker 0 7 6 10 11 8 10 0 10 10 8 8 8
Opiskelija/Student 6 5 . . . 6 4 23 14 0 . 8 7
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 7 11 10 . . . 20 23 23 17
Työtön/Unemployed 0 0 11 10 7 7 0 0 0 4 25 10 8
1998-1999 3 4 4 7 9 5 5 7 11 13 16 10 8
2000-2003 4 8 8 13 13 10 8 13 17 23 23 17 14
2004-2007 6 13 11 16 15 13 10 17 20 26 30 21 17
2008-2011 7 9 12 15 17 13 9 17 18 24 26 20 17
2012 5 12 13 11 14 11 6 9 16 17 19 15 13
2013 3 12 8 11 14 11 11 10 15 17 21 16 13
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Taulukko 64.A. Kanan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 64.A. Eating of chicken dishes in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 64.B. Vähintään yhtenä päivänä viimeksi kuluneen viikon aikana kanaa syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 64.B. Proportion of persons who have eaten chicken at least once in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 17,8 15,8 15,5 20,1 20,3 18,3 17,3 17,8 12,2 17,1 16,4 16,1 17,0
1-2 päivänä/1-2 days 66,4 56,7 55,5 62,3 65,5 61,7 51,1 57,0 58,5 56,1 60,9 57,2 59,1
3-5 päivänä/3-5 days 15,1 25,1 26,0 17,5 13,3 18,7 28,4 24,4 28,2 26,2 20,5 25,1 22,4
6-7 päivänä/6-7 days ,7 2,3 3,0 0,0 ,9 1,3 3,1 ,8 1,0 ,6 2,3 1,6 1,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 171 200 268 316 1101 225 242 294 328 391 1480 2581







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 86 91 90 85 82 86 80 80 90 87 85 86 86
Naimaton/Single 81 76 70 60 64 74 84 87 75 66 74 80 77
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 73 85 75 . 100 87 75 82 80 79
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 83 83 83
0-9 vuotta/0-9 years 90 . 63 61 80 79 81 . . 73 79 79 79
10-12 vuotta/10-12 years 77 84 80 82 79 80 84 83 85 81 86 84 82
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 86 85 87 82 82 84 82 81 88 84 83 84 84
Uusimaa/Southern Finland 93 89 90 82 81 86 83 77 88 88 82 84 85
Länsi-Suomi/
Western Finland 72 81 83 82 81 80 85 84 87 86 90 87 84
Keski-Suomi/Middle Finland 74 83 88 78 82 81 83 91 86 80 89 86 84
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 89 71 76 65 74 73 75 85 92 62 89 82 78
Itä-Suomi/Eastern Finland 92 91 85 84 83 86 79 78 94 100 79 84 85
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 78 81 76 83 74 78 85 79 84 77 71 78 78
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 92 88 78 86 . 83 92 76 80 83 85
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 44 54 59 . . . 80 43 58 59
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 94 91 86 86 89 . 80 92 83 84 86 87
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 77 81 86 89 83 78 85 90 86 87 87 86
Työntekijä/
Blue-collar worker 81 80 79 79 75 79 76 73 79 82 86 81 80
Opiskelija/Student 83 74 . . . 82 82 80 71 60 . 81 81
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 67 79 75 . . . 70 80 79 77
Työtön/Unemployed 100 82 70 68 85 79 92 67 86 77 93 84 82
1998-1999 53 59 66 66 72 63 57 67 70 74 71 68 66
2000-2003 64 69 70 68 71 69 61 75 78 78 76 74 71
2004-2007 72 76 81 74 73 75 71 79 82 80 77 78 77
2008-2011 80 80 85 80 76 80 77 78 87 85 83 82 81
2012 81 85 82 81 78 81 69 80 87 86 84 82 82
2013 83 89 85 81 77 82 80 78 86 87 85 83 83
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Taulukko 65.A. Kalan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 65.A. Consumption of fish dishes in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 65.B. Vähintään yhtenä päivänä viimeksi kuluneen viikon aikana kalaa syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 65.B. Proportion of persons who have eaten fish at least once in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 40,0 36,0 25,5 25,0 17,6 26,8 29,5 30,4 22,1 22,2 14,2 22,5 24,3
1-2 päivänä/1-2 days 55,9 55,8 65,5 62,7 64,8 61,8 61,8 60,8 69,0 65,7 61,6 63,9 63,0
3-5 päivänä/3-5 days 3,4 8,1 9,0 12,3 14,7 10,5 7,7 7,9 8,5 11,6 22,1 12,6 11,7
6-7 päivänä/6-7 days ,7 0,0 0,0 0,0 2,9 ,9 ,9 ,8 ,3 ,6 2,0 1,0 1,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 172 200 260 307 1084 220 240 294 329 393 1476 2560







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 55 68 75 77 83 76 66 71 78 81 86 79 78
Naimaton/Single 60 59 75 64 88 66 72 65 72 76 79 72 69
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 74 77 74 . 67 80 64 85 76 75
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 88 88 88
0-9 vuotta/0-9 years 53 . 57 47 84 69 63 . . 75 82 75 72
10-12 vuotta/10-12 years 63 60 70 72 80 71 75 62 70 79 86 78 74
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 61 65 77 80 84 76 69 71 79 77 87 78 77
Uusimaa/Southern Finland 58 74 81 75 88 77 71 76 78 78 89 79 78
Länsi-Suomi/
Western Finland 61 63 73 81 82 75 65 73 69 79 85 76 75
Keski-Suomi/Middle Finland 56 62 71 63 74 67 76 57 78 67 84 73 70
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 44 43 57 73 85 65 75 62 89 81 80 79 73
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 73 77 83 89 83 58 65 83 91 89 78 80
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 61 52 80 88 83 74 70 76 84 84 85 82 79
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 75 80 78 76 77 . 50 85 90 91 84 80
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 89 77 85 . . . 100 57 75 82
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 82 83 75 90 82 . 70 82 87 89 82 82
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 65 72 74 89 76 77 73 75 76 89 78 78
Työntekijä/
Blue-collar worker 52 59 67 75 76 69 86 57 78 74 72 74 71
Opiskelija/Student 61 47 . . . 59 69 73 43 80 . 69 65
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 67 85 80 . . . 40 89 84 82
Työtön/Unemployed 67 41 40 72 78 63 58 67 75 74 78 72 68
1998-1999 54 60 67 78 86 69 53 64 73 79 83 70 70
2000-2003 53 61 69 77 85 70 54 67 74 81 87 73 72
2004-2007 57 63 70 78 84 72 56 66 71 80 86 73 72
2008-2011 66 66 71 77 85 75 59 69 75 80 88 76 75
2012 65 68 76 77 83 76 63 72 73 77 85 75 76
2013 68 67 75 76 80 74 58 68 75 82 87 76 75
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Taulukko 66.A. Lihan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen, ja iän mukaan (%). 
Table 66.A. Consumption of meat dishes in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 66.B. Kolmena päivänä tai useammin viimeksi kuluneen viikon aikana liharuokia syöneiden osuus taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
Table 66.B. Proportion of persons who have eaten meat on at least three days in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 2,8 2,9 6,9 4,6 6,7 5,1 12,9 13,2 10,2 11,7 19,3 13,8 10,1
1-2 päivänä/1-2 days 42,1 36,0 40,6 48,3 50,3 44,7 45,3 48,8 52,5 55,8 54,0 51,9 48,8
3-5 päivänä/3-5 days 42,1 46,5 45,0 42,5 37,8 42,2 37,3 33,1 33,6 28,8 24,0 30,5 35,5
6-7 päivänä/6-7 days 13,1 14,5 7,4 4,6 5,1 8,0 4,4 5,0 3,7 3,7 2,6 3,7 5,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 172 202 261 312 1092 225 242 295 326 383 1471 2563







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 55 64 55 49 43 51 43 40 40 33 29 36 42
Naimaton/Single 56 53 45 38 50 51 42 31 20 24 21 33 42
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 41 32 38 . 33 40 38 23 31 33
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 21 21 21
0-9 vuotta/0-9 years 57 . 50 42 35 43 61 . . 13 38 42 42
10-12 vuotta/10-12 years 55 56 49 53 43 50 41 33 21 35 24 31 40
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 57 63 54 44 45 51 35 38 41 33 25 35 41
Uusimaa/Southern Finland 53 58 63 38 31 47 39 30 35 26 19 29 36
Länsi-Suomi/
Western Finland 59 69 60 58 49 57 46 51 37 42 30 39 47
Keski-Suomi/Middle Finland 48 70 45 51 41 50 33 37 40 27 29 33 40
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 63 36 43 52 44 46 31 31 37 27 27 31 38
Itä-Suomi/Eastern Finland 50 64 31 35 36 40 53 50 28 36 21 35 38
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 61 57 48 43 60 55 59 45 44 39 37 43 48
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 65 40 43 47 . 33 31 19 22 25 38
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 88 62 58 . . . 100 83 91 68
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 67 63 44 41 54 . 33 44 28 21 33 43
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 54 47 35 54 47 52 38 35 33 29 35 37
Työntekijä/
Blue-collar worker 38 61 45 58 38 49 48 47 23 42 39 39 45
Opiskelija/Student 59 58 . . . 59 41 47 43 40 . 42 48
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 47 46 44 . . . 11 21 20 32
Työtön/Unemployed 100 59 50 45 24 44 42 25 50 45 26 36 40
1998-1999 64 55 46 51 51 53 42 42 39 35 41 40 46
2000-2003 63 53 50 46 49 52 42 39 39 36 36 38 44
2004-2007 59 58 51 46 46 51 45 42 36 35 35 38 44
2008-2011 63 57 52 46 44 51 43 43 40 31 34 37 43
2012 62 57 50 47 42 50 43 41 37 34 34 37 42
2013 47 61 59 48 48 52 40 41 38 34 34 37 43
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Taulukko 67.A. Lihajalosteiden (makkarat yms.) syönti viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 67.A. Consumption of sausage dishes in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 67.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana lihajalosteita syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 67.B. Proportion of persons who have eaten sausage dishes daily in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 19,2 22,9 17,6 12,2 14,3 16,4 51,1 43,6 30,0 31,6 29,4 35,7 27,4
1-2 päivänä/1-2 days 52,1 48,2 41,7 46,0 40,3 44,8 36,3 39,4 52,1 40,8 43,4 42,8 43,6
3-5 päivänä/3-5 days 20,5 17,6 27,1 29,3 27,3 25,3 9,4 13,3 13,1 16,6 19,6 15,0 19,4
6-7 päivänä/6-7 days 8,2 11,2 13,6 12,5 18,2 13,5 3,1 3,7 4,8 11,0 7,7 6,5 9,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 170 199 263 308 1086 223 241 290 326 378 1458 2544







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 18 12 14 11 19 14 5 4 5 12 8 7 10
Naimaton/Single 6 11 14 14 22 11 3 2 3 3 6 3 7
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 21 8 14 . 0 7 12 9 10 11
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 4 4 4
0-9 vuotta/0-9 years 3 . 25 16 20 15 0 . . 27 10 9 13
10-12 vuotta/10-12 years 8 16 17 13 17 14 3 7 2 7 6 5 9
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 14 10 12 12 18 13 5 3 5 11 8 7 9
Uusimaa/Southern Finland 2 5 14 9 13 9 3 5 0 11 7 5 7
Länsi-Suomi/
Western Finland 3 6 15 19 21 15 0 5 5 12 10 7 11
Keski-Suomi/Middle Finland 7 14 10 12 21 14 2 0 0 11 9 5 9
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 11 7 29 0 9 11 0 0 8 9 9 6 9
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 27 15 16 25 19 11 6 24 18 3 10 15
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 26 25 4 17 20 18 7 7 16 10 7 9 13
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 17 8 20 14 . 0 4 20 6 8 11
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 22 23 19 . . . 40 43 42 26
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 6 11 14 15 12 . 3 4 9 6 6 8
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 12 25 9 22 17 0 4 6 12 10 8 10
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 13 13 12 17 13 0 7 3 5 9 5 10
Opiskelija/Student 8 21 . . . 10 4 0 0 0 . 3 6
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 14 19 17 . . . 33 2 5 11
Työtön/Unemployed 67 12 11 25 12 17 0 17 0 9 4 6 12
1998-1999 16 19 19 23 18 19 8 9 13 12 15 11 15
2000-2003 15 17 18 20 19 18 6 7 10 11 10 9 13
2004-2007 11 16 17 18 18 16 5 9 10 12 11 10 13
2008-2011 11 13 13 17 18 15 4 7 9 10 11 9 11
2012 6 13 15 15 19 15 3 5 7 8 11 7 10
2013 10 12 11 16 17 14 3 5 8 10 13 8 11
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Taulukko 68.A. Kananmunien syöminen kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 68.A. Consumption of eggs in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 68.B. Ei yhtään kananmunaa kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 68.B. Proportion of persons who have not eaten any eggs in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 43,4 29,2 27,9 19,2 20,6 25,9 37,5 25,6 26,1 21,8 18,2 24,7 25,2
1-2 päivänä/1-2 days 43,4 46,8 48,8 58,3 56,0 52,1 43,3 53,3 54,9 55,8 62,1 54,9 53,7
3-5 päivänä/3-5 days 11,7 17,0 18,9 18,4 18,0 17,3 15,2 16,9 16,3 18,2 15,1 16,3 16,7
6-7 päivänä/6-7 days 1,4 7,0 4,5 4,1 5,4 4,6 4,0 4,1 2,7 4,2 4,7 4,0 4,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 171 201 266 316 1099 224 242 295 330 385 1476 2575







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 32 25 28 19 20 22 35 25 24 20 15 22 22
Naimaton/Single 46 38 27 26 29 37 38 33 37 27 24 35 36
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 13 19 18 . 0 33 25 23 24 22
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 28 28 28
0-9 vuotta/0-9 years 50 . 38 11 15 25 44 . . 33 16 28 26
10-12 vuotta/10-12 years 45 29 22 20 22 27 41 27 23 22 20 27 27
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 35 29 30 20 23 26 29 26 27 20 18 24 24
Uusimaa/Southern Finland 49 30 24 25 21 28 29 24 25 20 20 23 25
Länsi-Suomi/
Western Finland 34 31 24 19 18 23 44 30 23 26 18 26 25
Keski-Suomi/Middle Finland 48 19 29 14 26 25 35 23 27 25 10 23 24
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 22 38 43 9 20 25 31 23 30 27 20 26 25
Itä-Suomi/Eastern Finland 58 9 38 20 33 31 56 22 33 8 32 32 31
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 41 48 24 25 7 25 48 34 25 18 19 26 26
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 28 14 18 19 . 8 12 24 19 16 18
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 22 8 15 . . . 0 17 9 13
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 24 23 26 22 24 . 27 29 26 18 26 25
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 20 31 23 14 22 35 29 28 19 21 25 24
Työntekijä/
Blue-collar worker 48 30 30 16 24 26 20 20 13 22 10 16 22
Opiskelija/Student 43 58 . . . 45 38 27 57 20 . 37 40
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 20 21 22 . . . 33 15 16 20
Työtön/Unemployed 33 29 40 5 23 22 67 17 29 17 29 29 26
1998-1999 46 38 32 24 24 33 49 41 33 31 25 36 34
2000-2003 47 39 33 29 28 34 55 43 33 30 25 37 36
2004-2007 49 41 35 37 29 37 54 43 39 35 29 39 38
2008-2011 43 37 36 30 27 33 47 35 33 29 27 33 33
2012 39 31 33 25 20 28 40 33 20 23 19 26 27
2013 45 26 20 29 23 28 37 21 23 21 21 24 25
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Taulukko 69.A. Kasvisten käyttö tuoreena viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 69.A. Consumption of fresh vegetables in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 69.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana tuoreita kasviksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 69.B. Proportion of persons who have consumed fresh vegetables daily during the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 16,6 4,1 5,5 3,1 6,6 6,5 7,2 3,8 4,7 2,1 3,3 4,0 5,0
1-2 päivänä/1-2 days 33,8 29,6 24,5 22,2 20,5 24,8 22,0 13,0 9,1 12,6 14,1 13,8 18,4
3-5 päivänä/3-5 days 29,7 36,7 33,0 39,1 32,2 34,3 35,4 33,1 35,4 28,5 25,8 30,9 32,4
6-7 päivänä/6-7 days 20,0 29,6 37,0 35,6 40,7 34,3 35,4 50,2 50,8 56,8 56,8 51,3 44,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 169 200 261 317 1092 223 239 297 333 396 1488 2580







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 27 34 38 37 44 39 45 51 54 62 60 57 49
Naimaton/Single 19 23 29 24 26 23 32 47 36 41 47 38 30
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 38 32 38 . 67 33 45 55 49 46
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 42 42 42
0-9 vuotta/0-9 years 27 . 43 0 30 26 31 . . 35 47 39 32
10-12 vuotta/10-12 years 14 24 28 30 41 29 30 20 29 39 44 36 33
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 27 33 39 44 47 40 44 55 55 64 68 59 52
Uusimaa/Southern Finland 28 35 55 44 40 41 35 55 56 60 62 55 49
Länsi-Suomi/
Western Finland 25 25 32 33 40 33 45 43 45 53 69 53 44
Keski-Suomi/Middle Finland 11 26 24 39 40 32 42 51 51 55 54 51 43
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 22 23 29 33 36 30 19 50 48 59 46 46 39
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 36 38 21 43 31 21 44 50 58 48 44 38
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 14 29 32 26 48 32 30 48 50 57 48 48 42
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 50 38 44 42 . 73 54 52 58 57 49
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 44 42 38 . . . 40 43 42 39
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 48 51 53 47 50 . 68 60 70 81 68 60
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 20 41 24 43 33 43 39 47 61 56 51 48
Työntekijä/
Blue-collar worker 10 20 15 26 37 24 30 29 37 41 45 39 30
Opiskelija/Student 23 26 . . . 23 34 57 43 60 . 38 32
Eläkeläinen/Pensioned . . 33 15 44 40 . . . 30 52 50 45
Työtön/Unemployed 0 19 0 37 22 22 42 42 25 39 46 41 32
1978-1982 13 18 19 15 14 16 21 27 26 20 20 23 20
1983-1987 17 21 26 19 15 20 24 32 34 27 22 28 24
1988-1991 20 24 28 25 20 24 27 38 41 38 28 35 29
1992-1995 22 25 29 27 24 26 30 36 42 44 32 37 32
1996-1999 20 22 30 34 33 28 30 37 47 51 46 43 36
2000-2003 15 21 25 33 34 26 27 38 44 50 50 42 35
2004-2007 18 25 27 33 38 29 31 42 47 54 56 47 39
2008-2011 19 31 32 38 39 33 31 47 49 54 57 49 42
2012 17 34 37 35 35 33 38 48 51 55 51 49 42
2013 14 33 42 37 41 35 40 48 55 50 53 50 44
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Taulukko 70.A. Kypsennettyjen kasvisten käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 70.A. Consumption of boiled vegetables in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 70.B. Päivittäin kypsennettyjä kasviksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 70.B. Proportion of persons who have consumed boiled vegetables daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 34,2 23,2 23,4 17,9 20,4 22,6 26,3 14,1 12,2 11,7 10,9 14,2 17,8
1-2 päivänä/1-2 days 44,5 39,3 40,1 45,6 40,8 42,1 39,3 30,7 39,7 35,1 31,1 34,9 37,9
3-5 päivänä/3-5 days 15,8 28,6 25,9 28,9 30,3 26,9 21,9 36,1 32,2 29,2 32,6 30,7 29,1
6-7 päivänä/6-7 days 5,5 8,9 10,7 7,6 8,6 8,4 12,5 19,1 15,9 24,0 25,4 20,2 15,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 168 197 263 314 1088 224 241 295 325 386 1471 2559







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 5 10 11 8 9 9 17 19 16 26 24 21 16
Naimaton/Single 5 7 10 9 3 6 11 15 14 12 16 13 10
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 7 8 8 . 50 20 26 33 30 23
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 32 32 32
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 14 0 13 8 8 . . 14 16 13 10
10-12 vuotta/10-12 years 8 12 6 3 4 6 12 10 15 14 20 15 10
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 5 8 11 10 10 10 15 20 16 27 31 23 18
Uusimaa/Southern Finland 12 7 14 10 11 11 17 17 18 28 24 21 17
Länsi-Suomi/
Western Finland 0 6 13 3 10 7 10 19 10 12 29 16 12
Keski-Suomi/Middle Finland 4 11 5 9 5 7 16 19 20 30 24 22 16
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 0 0 5 7 3 6 23 22 25 18 19 12
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 18 15 4 11 9 11 28 11 33 32 24 17
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 9 16 16 13 8 11 4 17 13 23 26 19 16
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 20 5 13 11 . 33 35 29 35 33 20
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 0 0 4 . . . 0 14 8 5
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 9 12 13 8 11 . 22 14 26 23 20 16
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 8 6 6 11 8 17 15 15 25 24 20 17
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 7 6 9 11 8 24 13 4 23 28 20 13
Opiskelija/Student 6 16 . . . 8 9 20 14 20 . 11 10
Eläkeläinen/Pensioned . . 17 0 6 6 . . . 13 26 25 16
Työtön/Unemployed 0 12 0 5 0 4 25 33 14 17 19 21 13
1998-1999 2 3 4 7 6 4 4 6 10 13 13 9 7
2000-2003 3 4 6 7 9 6 6 11 13 16 18 13 10
2004-2007 3 5 7 7 8 6 8 12 14 17 21 15 11
2008-2011 4 9 7 8 10 8 7 16 16 19 21 16 13
2012 3 10 12 9 9 9 9 17 16 21 21 17 14
2013 6 7 12 10 11 9 14 22 15 15 20 17 14
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Taulukko 71.A. Hedelmien/marjojen syöminen kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 71.A. Consumption of fruits and berries in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 71.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet päivittäin hedelmiä/marjoja taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 71.B. Proportion of persons who have eaten fruits and/or berries daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 22,8 19,9 18,0 15,3 12,9 16,8 10,7 5,8 5,1 5,2 3,0 5,5 10,3
1-2 päivänä/1-2 days 41,4 33,9 37,0 38,2 30,3 35,4 28,0 27,4 19,9 23,4 17,3 22,4 27,9
3-5 päivänä/3-5 days 28,3 30,4 27,5 27,9 27,4 28,1 37,3 27,8 34,7 30,4 29,1 31,5 30,1
6-7 päivänä/6-7 days 7,6 15,8 17,5 18,7 29,3 19,6 24,0 39,0 40,4 41,0 50,6 40,6 31,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 171 200 262 317 1095 225 241 297 329 399 1491 2586







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 23 16 16 17 31 22 28 39 43 44 51 44 34
Naimaton/Single 5 16 19 23 21 13 23 35 31 33 47 29 22
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 25 31 29 . 67 33 33 51 43 38
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 50 50 50
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 14 17 27 19 19 . . 29 44 33 26
10-12 vuotta/10-12 years 5 12 13 19 26 17 21 13 23 24 49 31 24
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 14 18 19 19 32 21 29 43 44 46 54 45 36
Uusimaa/Southern Finland 9 18 19 20 24 19 33 48 46 35 50 43 33
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 19 17 17 28 19 28 32 41 36 62 42 32
Keski-Suomi/Middle Finland 7 14 14 16 33 19 21 32 36 43 41 36 28
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 11 14 19 14 30 19 13 31 30 62 46 38 30
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 27 15 17 24 18 11 35 44 58 46 39 29
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 9 5 20 35 39 24 15 41 41 45 56 43 36
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 23 16 30 23 . 50 42 33 52 45 32
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 22 31 26 . . . 40 43 42 31
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 17 20 25 41 25 . 49 43 47 53 47 37
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 19 16 15 22 18 26 25 40 44 50 40 35
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 9 13 17 26 16 29 33 37 29 53 38 25
Opiskelija/Student 7 21 . . . 9 24 60 29 60 . 31 22
Eläkeläinen/Pensioned . . 33 29 35 34 . . . 33 51 50 42
Työtön/Unemployed 33 12 0 10 14 12 17 25 0 30 43 29 21
1998-1999 7 13 16 24 30 18 20 26 35 43 45 34 26
2000-2003 9 10 14 23 28 18 20 27 30 44 53 35 27
2004-2007 9 11 12 21 33 18 20 27 29 42 53 35 28
2008-2011 11 14 13 23 34 21 26 31 31 43 57 40 32
2012 8 13 15 17 31 19 25 34 34 38 53 39 30
2013 10 18 18 15 34 21 28 30 34 37 51 38 31
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Taulukko 72.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana pizzaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 72.A. Consumption of pizza in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 72.B. Niiden osuus, jotka eivät ole syöneet pizzaa kertaakaan kuluneen viikon aikana, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 72.B. Proportion of respondents who have not eaten pizza during the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 47,9 65,5 61,3 66,5 76,1 65,6 65,8 68,3 73,7 79,1 85,1 75,8 71,5
1-2 päivänä/1-2 days 48,6 32,7 35,7 31,6 22,6 32,3 32,9 30,8 25,9 20,2 14,7 23,6 27,3
3-5 päivänä/3-5 days 3,4 1,8 2,5 1,1 ,3 1,6 1,3 ,4 0,0 ,3 0,0 ,3 ,9
6-7 päivänä/6-7 days 0,0 0,0 ,5 ,8 1,0 ,6 0,0 ,4 ,3 ,3 ,3 ,3 ,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 171 199 263 305 1084 225 240 293 326 388 1472 2556







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 45 68 60 67 76 68 62 69 74 79 85 76 73
Naimaton/Single 49 58 63 61 76 57 67 63 71 67 91 69 64
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 70 83 75 . 100 77 87 81 84 81
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 84 84 84
0-9 vuotta/0-9 years 50 . 43 67 84 70 58 . . 88 88 77 73
10-12 vuotta/10-12 years 47 77 70 69 76 68 67 59 74 79 87 76 72
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 46 63 59 65 71 63 68 70 74 79 84 76 71
Uusimaa/Southern Finland 51 70 62 68 78 67 75 76 76 81 88 80 75
Länsi-Suomi/
Western Finland 41 63 68 75 75 67 69 62 71 83 82 76 72
Keski-Suomi/Middle Finland 48 68 55 56 77 63 60 75 74 77 85 75 70
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 44 79 57 68 84 69 63 54 85 68 79 73 71
Itä-Suomi/Eastern Finland 50 36 46 64 70 58 53 47 65 91 79 67 63
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 52 62 71 75 71 67 59 59 66 74 90 73 71
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 54 60 67 61 . 75 80 81 91 83 71
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 75 67 72 . . . 60 86 75 73
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 65 63 60 71 64 . 60 83 79 83 77 71
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 69 50 66 81 67 61 69 66 82 84 75 74
Työntekijä/
Blue-collar worker 52 70 70 72 81 72 57 64 70 77 84 74 72
Opiskelija/Student 46 74 . . . 50 68 80 100 80 . 71 63
Eläkeläinen/Pensioned . . 60 100 79 81 . . . 60 87 84 83
Työtön/Unemployed 33 47 56 63 73 61 50 58 83 73 76 69 65
2007 48 52 53 76 80 64 60 55 72 75 85 71 68
2008-2011 50 53 58 68 77 63 62 64 68 74 85 72 68
2012 54 52 61 66 76 64 69 65 68 75 80 72 69
2013 59 49 59 65 84 66 66 66 61 76 84 72 70
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Taulukko 73.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana suolaisia leivonnaisia, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 73.A. Consumption of savoury pastries in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 73.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet suolaisia leivonnaisia vähintään kerran kuluneen viikon aikana taustamuuttujien 
mukaan (%). 
Table 73.B. Proportion of persons who have eaten savoury pastries at least once in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 37,2 44,7 50,3 56,2 69,6 54,4 56,9 64,2 64,7 72,7 79,6 69,1 62,9
1-2 päivänä/1-2 days 53,1 51,8 47,2 40,0 27,1 41,4 39,1 33,3 33,2 25,5 19,3 28,8 34,1
3-5 päivänä/3-5 days 9,7 3,5 2,5 3,5 2,7 3,9 4,0 2,1 1,7 1,8 1,0 2,0 2,8
6-7 päivänä/6-7 days 0,0 0,0 0,0 ,4 ,7 ,3 0,0 ,4 ,3 0,0 0,0 ,1 ,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 170 199 260 299 1073 225 240 292 330 383 1470 2543







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 55 58 48 43 31 43 49 37 36 27 17 30 35
Naimaton/Single 66 53 54 48 35 56 41 34 29 36 26 36 46
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 43 24 39 . 33 38 25 32 30 32
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 28 28 28
0-9 vuotta/0-9 years 60 . 43 53 37 46 50 . . 25 25 34 40
10-12 vuotta/10-12 years 68 51 48 50 28 46 42 47 36 28 21 32 39
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 53 57 50 39 31 45 41 35 35 27 19 30 36
Uusimaa/Southern Finland 65 63 55 47 29 50 43 31 29 28 23 30 38
Länsi-Suomi/
Western Finland 74 55 41 41 27 43 41 30 36 27 23 30 36
Keski-Suomi/Middle Finland 52 57 50 45 32 45 46 41 44 26 19 34 39
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 67 29 43 30 40 39 50 46 27 32 26 33 36
Itä-Suomi/Eastern Finland 58 55 54 52 32 48 26 47 44 25 21 31 39
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 57 52 54 42 29 45 48 38 34 25 10 27 34
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 86 40 50 30 42 . 33 32 19 25 27 36
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 38 23 31 . . . 20 14 17 26
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 59 55 36 32 46 . 28 36 24 17 28 36
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 65 50 46 40 49 43 48 32 29 19 32 35
Työntekijä/
Blue-collar worker 48 59 40 48 30 44 62 46 46 22 19 33 40
Opiskelija/Student 67 37 . . . 63 41 17 29 0 . 36 47
Eläkeläinen/Pensioned . . 67 29 33 34 . . . 50 26 28 31
Työtön/Unemployed 33 35 78 55 21 41 42 33 43 36 15 30 35
2007 54 56 48 33 28 42 48 42 34 21 17 31 36
2008-2011 60 58 53 38 26 44 43 42 35 25 20 32 37
2012 58 56 61 35 30 45 45 46 38 23 20 32 37
2013 58 60 50 39 24 42 43 40 31 25 20 30 35
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Taulukko 74.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana makeita leivonnaisia, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 74.A. Consumption of sweet pastries or equivalent (cakes, cookies, etc.) in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 74.B. Niiden osuus, jotka syövät makeita leivonnaisia päivittäin taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 74.B. Proportion of persons who eat sweet pastries daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 22,4 36,7 32,3 26,7 25,6 28,4 27,6 28,9 20,1 24,8 21,1 24,0 25,8
1-2 päivänä/1-2 days 58,7 47,9 51,5 47,7 43,0 48,6 51,1 49,8 52,9 51,2 49,9 50,9 49,9
3-5 päivänä/3-5 days 14,7 14,2 14,6 19,9 20,7 17,6 19,6 18,8 23,5 18,2 21,4 20,4 19,2
6-7 päivänä/6-7 days 4,2 1,2 1,5 5,6 10,8 5,5 1,8 2,5 3,4 5,8 7,6 4,7 5,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 143 169 198 266 305 1081 225 239 293 330 393 1480 2561







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 5 2 1 6 12 6 2 3 4 6 7 5 5
Naimaton/Single 4 0 3 3 9 4 2 2 3 6 24 5 4
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 7 4 6 . 0 0 4 2 2 4
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 4 4 4
0-9 vuotta/0-9 years 3 . 0 6 6 5 3 . . 0 4 3 4
10-12 vuotta/10-12 years 5 2 2 8 11 7 0 7 2 4 6 4 5
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 3 1 1 4 14 5 4 2 4 7 10 5 5
Uusimaa/Southern Finland 2 0 2 5 7 3 0 2 0 3 4 2 3
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 0 2 5 14 7 3 0 2 8 14 6 6
Keski-Suomi/Middle Finland 4 0 0 6 10 5 4 2 5 8 4 4 5
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 0 0 0 8 2 0 8 0 0 6 3 2
Itä-Suomi/Eastern Finland 17 0 0 12 12 9 5 6 11 8 11 9 9
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 0 10 4 8 15 9 0 3 13 8 11 8 8
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 0 5 11 6 . 0 0 5 9 4 5
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 33 15 . . . 20 14 17 16
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 2 0 3 13 4 . 0 3 3 9 4 4
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 0 0 11 12 6 4 3 3 7 9 6 6
Työntekijä/
Blue-collar worker 10 2 4 7 9 6 0 0 10 5 7 5 6
Opiskelija/Student 4 0 . . . 3 1 3 0 0 . 2 2
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 0 9 7 . . . 0 8 7 7
Työtön/Unemployed 0 0 11 5 8 5 0 8 0 9 0 4 5
1998-1999 4 6 7 6 6 6 3 5 7 7 9 6 6
2000-2003 4 4 6 5 6 5 3 6 7 7 7 6 6
2004-2007 4 4 6 8 8 6 3 5 8 7 11 7 7
2008-2011 4 4 5 8 11 7 2 5 7 7 10 6 7
2012 5 1 5 8 8 6 3 3 3 6 11 6 6
2013 2 2 4 6 13 6 2 2 2 3 10 5 5
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Taulukko 75.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana suklaata tai muita makeisia, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 75.A. Consumption of chocolate or other sweets in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 75.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet suklaata tai muita makeisia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana, 
taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 75.B. Proportion of persons who have eaten chocolate or other sweets on at least three days in the past week, by back-
ground variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 17,2 23,4 23,6 28,3 32,4 26,4 15,1 14,2 14,6 20,0 32,7 20,6 23,0
1-2 päivänä/1-2 days 58,6 52,6 52,8 53,2 45,8 51,6 55,1 52,9 56,6 57,0 48,2 53,6 52,8
3-5 päivänä/3-5 days 21,4 21,1 19,6 16,6 16,7 18,5 24,9 28,3 24,1 19,7 17,3 22,1 20,6
6-7 päivänä/6-7 days 2,8 2,9 4,0 1,9 5,1 3,5 4,9 4,6 4,7 3,3 1,8 3,6 3,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 171 199 265 312 1092 225 240 295 330 392 1482 2574







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 27 28 23 21 18 21 28 34 28 25 19 26 24
Naimaton/Single 25 18 19 17 47 24 31 35 36 35 24 32 28
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 7 19 18 . 0 14 11 18 14 15
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 23 23 23
0-9 vuotta/0-9 years 31 . 25 21 19 23 25 . . 19 10 17 20
10-12 vuotta/10-12 years 21 26 13 17 18 19 35 47 28 22 16 26 22
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 27 23 26 19 27 24 26 31 29 22 23 27 26
Uusimaa/Southern Finland 28 29 16 18 27 23 29 34 33 21 18 26 25
Länsi-Suomi/
Western Finland 31 22 24 24 18 23 31 35 29 30 27 30 27
Keski-Suomi/Middle Finland 19 24 29 22 25 24 25 28 30 16 19 23 24
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 33 0 24 5 19 15 25 46 22 14 24 24 20
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 9 31 17 15 15 32 29 6 27 6 17 16
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 23 38 29 13 21 24 41 32 34 28 17 28 26
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 28 26 16 24 . 17 16 10 6 11 18
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 13 0 4 . . . 20 0 8 5
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 22 30 18 33 26 . 37 33 34 30 33 30
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 19 22 9 11 15 26 31 25 19 22 24 22
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 15 11 18 18 16 43 43 37 23 26 31 22
Opiskelija/Student 29 42 . . . 31 27 37 43 0 . 29 29
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 20 25 25 . . . 33 11 13 19
Työtön/Unemployed 0 24 33 25 33 28 33 33 13 27 19 25 26
2008-2011 23 27 25 20 15 21 33 38 31 25 17 28 25
2012 26 23 28 20 19 22 35 38 36 28 23 31 27
2013 20 24 24 24 18 22 26 33 28 28 21 27 24
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Taulukko 76.A. Mehujen ja tuoremehujen käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 76.A. Consumption of juices in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 76.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet päivittäin mehuja/tuoremehuja kuluneen viikon aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 76.B. Proportion of persons who have consumed juices daily in the past week, by background variables (%). 
 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 22,1 30,8 24,7 26,4 34,5 28,5 33,8 41,5 42,8 45,9 54,7 45,1 38,0
1-2 päivänä/1-2 days 34,5 28,5 33,8 36,8 27,5 32,0 34,7 28,2 28,6 28,3 22,9 27,9 29,6
3-5 päivänä/3-5 days 27,6 26,7 25,8 21,2 22,0 24,0 22,7 21,2 18,2 13,7 12,5 16,8 19,9
6-7 päivänä/6-7 days 15,9 14,0 15,7 15,6 16,0 15,5 8,9 9,1 10,4 12,2 9,9 10,2 12,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 172 198 269 313 1097 225 241 297 329 393 1485 2582







Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 32 14 15 14 17 16 8 10 10 15 9 11 13
Naimaton/Single 13 16 22 23 12 16 9 6 17 3 9 9 12
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 20 4 11 . 0 0 7 10 7 8
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 21 21 21
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 0 21 15 13 8 . . 13 10 10 12
10-12 vuotta/10-12 years 17 19 11 15 19 16 8 7 6 11 7 8 12
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 22 13 18 15 13 15 11 10 12 13 12 11 13
Uusimaa/Southern Finland 21 18 14 16 16 17 8 13 12 18 14 13 15
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 16 20 18 17 16 5 3 11 6 12 8 12
Keski-Suomi/Middle Finland 19 11 10 10 22 15 12 9 10 13 8 10 12
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 21 24 13 4 13 6 0 4 18 15 10 11
Itä-Suomi/Eastern Finland 33 9 25 20 15 20 5 12 6 0 6 6 12
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 13 5 13 21 13 13 15 10 13 8 3 8 10
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 23 18 13 16 . 8 8 19 9 11 14
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 0 4 . . . 0 14 8 5
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 14 17 14 21 16 . 12 11 14 17 13 15
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 15 23 3 20 15 17 12 9 10 13 11 12
Työntekijä/
Blue-collar worker 19 17 6 19 15 15 5 7 10 8 4 7 12
Opiskelija/Student 15 26 . . . 17 8 3 14 20 . 8 11
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 20 19 18 . . . 0 6 5 12
Työtön/Unemployed 33 0 22 25 11 14 17 0 13 22 7 12 13
2005-2007 28 27 23 24 24 25 24 26 21 22 21 22 24
2008-2011 24 22 24 23 23 23 19 20 20 16 16 18 20
2012 19 21 20 21 18 19 14 15 18 15 18 16 17
2013 19 19 18 18 21 19 14 15 22 15 17 17 18
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Taulukko 77.A. Energiajuomien käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 77.A. Consumption of energy drinks in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 77.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet päivittäin energiajuomia kuluneen viikon aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 77.B. Portions of persons who have consumed energy drinks daily in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 65,1 87,1 86,9 91,0 93,8 87,0 86,2 87,4 94,9 94,2 96,6 92,6 90,2
1-2 päivänä/1-2 days 21,2 6,4 10,6 5,6 4,2 8,4 8,9 9,2 3,4 4,0 2,1 5,0 6,4
3-5 päivänä/3-5 days 8,9 3,5 1,0 1,9 1,6 2,8 3,6 2,1 1,0 ,9 ,8 1,5 2,1
6-7 päivänä/6-7 days 4,8 2,9 1,5 1,5 ,3 1,8 1,3 1,3 ,7 ,9 ,5 ,9 1,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 171 198 266 308 1089 224 239 292 328 386 1469 2558







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 5 2 2 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1
Naimaton/Single 5 5 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 2
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 7 0 3 . 0 0 0 0 0 1
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 0 0 0
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 0 0 0 2 3 . . 0 0 1 1
10-12 vuotta/10-12 years 5 7 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 3 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1
Uusimaa/Southern Finland 9 4 2 5 0 3 0 2 1 3 1 2 2
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 3 5 2 1 3 8 0 0 0 1 1 2
Keski-Suomi/Middle Finland 4 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 4 0 0 2 . 8 0 5 0 2 2
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 8 4 . . . 0 0 0 3
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 2 1 4 0 2 . 0 1 1 2 1 1
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 0 3 0 0 1 4 2 1 1 1 1 1
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 4 0 1 0 2 5 0 0 0 0 1 1
Opiskelija/Student 5 0 . . . 5 1 0 0 0 . 1 2
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Työtön/Unemployed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 2 3 4 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
2013 2 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1
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Taulukko 78.A. Sokeroitujen virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 78.A. Consumption of sweet soft drinks in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 78.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet sokeroituja virvoitusjuomia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana 
taustamuuttujien mukaan (%). 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 35,2 52,6 54,8 66,4 74,7 60,3 59,6 74,2 76,3 84,9 91,5 79,4 71,3
1-2 päivänä/1-2 days 48,3 35,1 38,2 26,8 17,5 30,4 30,9 22,5 21,0 13,0 8,2 17,6 23,0
3-5 päivänä/3-5 days 12,4 9,9 4,5 6,8 7,1 7,7 7,6 2,5 2,7 1,5 0,0 2,4 4,7
6-7 päivänä/6-7 days 4,1 2,3 2,5 0,0 ,6 1,6 1,8 ,8 0,0 ,6 ,3 ,6 1,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 171 199 265 308 1088 223 240 295 332 389 1479 2567







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 9 13 4 9 7 8 6 3 2 3 0 2 5
Naimaton/Single 19 12 12 3 15 14 11 4 3 3 0 7 10
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 0 8 8 . 0 8 0 0 1 3
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 0 0 0
0-9 vuotta/0-9 years 20 . 14 11 8 12 12 . . 0 0 4 8
10-12 vuotta/10-12 years 18 12 4 5 9 10 13 3 4 7 0 5 7
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 11 13 8 7 4 8 5 3 3 1 0 2 4
Uusimaa/Southern Finland 9 11 5 6 11 8 7 1 2 2 1 2 5
Länsi-Suomi/
Western Finland 16 22 5 8 7 10 13 3 3 3 0 3 6
Keski-Suomi/Middle Finland 30 19 10 10 11 14 6 4 3 2 0 3 8
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 22 0 14 9 4 9 13 0 4 5 0 4 6
Itä-Suomi/Eastern Finland 25 0 8 0 4 6 16 12 0 0 0 5 5
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 9 5 4 0 3 4 12 7 3 2 0 4 4
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 4 12 9 10 . 0 0 0 0 0 6
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 12 7 5 4 7 . 0 0 3 0 1 4
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 4 3 6 6 5 9 4 3 1 1 3 3
Työntekijä/
Blue-collar worker 10 15 9 10 12 11 10 15 13 7 0 7 10
Opiskelija/Student 18 16 . . . 18 9 3 0 0 . 8 12
Eläkeläinen/Pensioned . . 40 0 8 8 . . . 0 0 0 4
Työtön/Unemployed 0 12 11 0 11 8 17 0 0 0 0 2 5
2005-2007 27 16 13 8 6 13 12 5 3 4 2 5 9
2008-2011 31 16 13 8 7 13 15 7 4 3 2 5 9
2012 23 13 11 7 6 10 11 8 3 2 2 4 7
2013 24 15 7 9 4 10 7 9 2 4 2 4 7
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Taulukko 79.A. Keinomakeutettujen virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 79.A. Consumption of light soft drinks in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 79.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet keinomakeutettuja virvoitusjuomia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon 
aikana taustamuuttujien mukaan (%). 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei kertaakaan/Not at all 60,3 70,2 70,4 76,2 81,8 73,6 71,4 70,0 71,3 82,4 93,1 79,4 76,9
1-2 päivänä/1-2 days 27,4 21,6 21,6 18,5 13,6 19,4 18,8 19,2 16,4 11,2 4,9 13,0 15,7
3-5 päivänä/3-5 days 10,3 6,4 5,5 3,4 3,6 5,2 6,7 6,3 6,8 4,2 1,0 4,6 4,9
6-7 päivänä/6-7 days 2,1 1,8 2,5 1,9 1,0 1,7 3,1 4,6 5,5 2,1 1,0 3,0 2,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 171 199 265 308 1089 224 240 293 330 391 1478 2567







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 23 7 8 6 4 6 6 11 12 7 2 8 7
Naimaton/Single 11 11 5 3 9 9 12 10 14 9 3 10 10
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 3 4 6 . 0 15 4 0 3 4
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 4 4 4
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 14 5 2 4 9 . . 6 0 4 4
10-12 vuotta/10-12 years 14 5 11 5 4 7 12 3 13 5 1 6 7
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 14 10 7 6 6 7 8 12 12 7 3 9 8
Uusimaa/Southern Finland 14 9 14 8 9 10 14 13 18 7 4 10 10
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 6 5 3 4 5 3 8 5 10 0 5 5
Keski-Suomi/Middle Finland 26 16 7 9 3 10 4 14 12 0 3 6 8
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 11 0 0 0 4 2 25 0 12 18 0 10 6
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 0 23 0 4 6 5 12 17 0 6 8 7
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 4 5 0 4 0 2 15 7 9 4 0 5 4
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 4 0 5 4 . 0 8 0 0 2 3
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 14 9 7 6 9 . 10 14 13 2 10 10
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 4 13 6 3 6 4 13 14 6 3 8 8
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 4 6 10 2 7 10 15 3 5 0 5 6
Opiskelija/Student 12 11 . . . 12 10 13 0 0 . 10 11
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 0 5 4 . . . 10 2 3 4
Työtön/Unemployed 0 0 11 0 11 5 8 8 29 0 7 8 6
2005-2007 10 13 12 8 8 10 10 16 11 8 7 10 10
2008-2011 12 15 13 9 8 11 12 13 13 8 5 10 10
2012 3 11 13 8 6 8 10 14 12 7 3 8 8
2013 8 13 14 6 4 8 8 11 7 9 3 7 8
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Taulukko 80.A. Maidon juonnin määrä päivässä (lasillista), sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 80.A. Daily milk consumption (glasses), by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 80.B. Ei lainkaan maitoa juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 80.B. Proportion of respondents who consume no milk at all, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/Not at all 13,5 22,9 27,1 35,8 37,4 29,8 27,4 32,4 45,4 45,5 49,9 41,9 36,7
Yksi/One 9,5 19,4 20,1 17,0 17,8 17,1 26,9 23,1 18,6 22,2 21,7 22,2 20,0
Kaksi/Two 29,1 15,9 25,6 22,1 21,8 22,6 19,3 20,2 19,0 19,5 14,2 18,0 20,0
Kolme/Three 14,2 14,7 11,1 12,5 8,1 11,5 10,8 13,9 10,5 7,2 10,7 10,4 10,9
Neljä/Four 33,8 27,1 16,1 12,5 15,0 18,9 15,7 10,5 6,4 5,7 3,5 7,5 12,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 170 199 271 321 1109 223 238 295 334 401 1491 2600







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 4 20 29 36 35 31 32 34 43 48 46 43 38
Naimaton/Single 16 31 23 43 37 26 26 29 61 44 53 35 31
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 29 54 38 . 33 43 37 61 48 45
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 46 46 46
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 25 42 33 27 19 . . 29 45 34 30
10-12 vuotta/10-12 years 16 26 33 31 38 30 27 43 47 45 50 42 36
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 13 22 26 37 39 30 31 31 45 47 51 43 38
Uusimaa/Southern Finland 14 24 30 37 43 32 35 40 49 52 57 48 41
Länsi-Suomi/
Western Finland 16 9 26 32 34 27 21 24 34 45 54 39 33
Keski-Suomi/Middle Finland 22 32 24 31 34 30 33 25 47 44 45 40 36
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 14 10 33 43 24 7 23 63 32 59 43 34
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 30 15 44 54 35 21 39 39 50 37 36 36
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 13 29 48 50 24 32 22 33 44 38 41 37 35
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 42 33 41 37 . 42 69 43 61 57 46
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 33 29 36 . . . 20 29 25 33
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 26 28 44 39 35 . 27 46 53 49 45 40
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 28 23 46 32 33 32 34 43 47 51 44 42
Työntekijä/
Blue-collar worker 36 20 21 22 41 27 35 27 33 44 41 38 32
Opiskelija/Student 9 11 . . . 9 25 41 29 40 . 28 21
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 47 41 41 . . . 10 51 47 44
Työtön/Unemployed 0 31 0 40 19 23 33 25 38 35 45 37 30
1978-1982 6 10 15 14 14 12 15 20 25 22 20 20 16
1983-1987 8 15 24 21 20 18 23 33 37 35 26 31 25
1988-1991 10 23 31 33 29 25 26 39 45 41 35 38 32
1992-1995 12 26 34 36 33 28 28 42 44 47 39 40 35
1996-1999 15 27 37 41 37 32 29 43 49 49 42 43 38
2000-2003 16 26 35 42 37 33 27 40 47 51 43 42 38
2004-2007 14 25 35 44 38 33 24 35 44 47 45 40 37
2008-2011 15 22 30 39 44 33 23 33 43 51 46 41 37
2012 10 27 28 33 43 31 21 32 40 53 51 42 37
2013 8 25 30 41 42 33 16 37 37 51 45 39 36
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Taulukko 81.A. Piimän juonnin määrä päivässä (lasillista), sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 81.A. Daily sour milk consumption (glasses), by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 81.B. Ei lainkaan piimää juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 81.B. Proportion of respondents who consume no sour milk at all, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/Not at all 96,6 94,7 81,9 75,3 76,0 82,5 95,5 88,2 83,1 75,7 70,1 80,6 81,4
Yksi/One 1,4 3,5 13,1 10,7 11,8 9,1 2,7 10,1 12,5 16,5 18,5 13,1 11,4
Kaksi/Two 0,0 1,2 2,5 10,7 8,1 5,6 1,8 1,7 4,1 5,7 9,0 5,0 5,3
Kolme/Three 1,4 ,6 1,5 1,5 1,9 1,4 0,0 0,0 0,0 1,2 2,0 ,8 1,1
Neljä/Four ,7 0,0 1,0 1,8 2,2 1,4 0,0 0,0 ,3 ,9 ,5 ,4 ,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 170 199 271 321 1109 223 238 295 334 401 1491 2600







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 100 95 81 75 76 80 98 89 84 78 71 81 81
Naimaton/Single 96 95 84 74 77 89 94 85 72 76 71 86 87
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 89 77 69 76 . 100 86 68 71 73 74
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 62 62 62
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 63 53 78 78 100 . . 76 62 77 78
10-12 vuotta/10-12 years 95 98 87 75 73 82 93 87 85 74 71 80 81
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 97 93 81 77 76 83 96 89 83 76 72 81 82
Uusimaa/Southern Finland 98 96 82 73 79 84 94 92 88 76 71 83 83
Länsi-Suomi/
Western Finland 90 100 86 83 78 85 95 86 88 69 73 80 82
Keski-Suomi/Middle Finland 96 92 76 82 78 83 98 89 79 74 70 81 82
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 100 79 86 67 57 73 100 77 74 82 59 75 74
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 100 92 56 73 78 95 89 72 75 66 77 78
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 100 95 76 71 79 83 93 81 84 85 73 82 82
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 77 80 80 80 . 92 92 76 76 83 81
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 78 79 82 . . . 100 71 83 83
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 90 82 74 84 82 . 83 78 73 65 75 78
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 96 87 89 84 88 95 90 85 78 77 82 84
Työntekijä/
Blue-collar worker 100 98 79 68 74 80 95 93 77 68 63 74 78
Opiskelija/Student 95 94 . . . 95 95 86 100 80 . 93 94
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 87 70 73 . . . 70 65 65 69
Työtön/Unemployed 100 94 80 60 67 74 100 100 100 74 76 85 80
1978-1982 82 74 61 52 48 65 78 65 54 43 39 57 61
1983-1987 84 77 66 53 46 67 80 71 61 47 38 60 64
1988-1991 90 85 76 66 57 76 87 81 72 60 51 71 73
1992-1995 91 86 79 71 59 78 89 83 74 66 53 74 75
1996-1999 92 86 77 74 60 78 89 81 73 68 54 73 75
2000-2003 93 89 82 76 68 81 89 84 77 72 61 76 78
2004-2007 94 90 82 79 74 83 91 87 80 74 65 78 80
2008-2011 94 88 84 81 72 82 93 86 78 75 65 78 80
2012 95 91 80 76 67 79 96 85 82 76 64 78 79
2013 96 93 83 79 77 83 96 88 84 78 65 80 81
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Taulukko 82.A. Tavallisesti käytetyn maidon laatu, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 82.A. Type of milk usually consumed, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 82.B. Rasvatonta maitoa käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 82.B. Proportion of respondents who consume skimmed milk, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Tilamaito/Whole milk, fat 4.4 % 1,4 1,2 ,5 ,8 1,4 1,1 ,5 ,9 ,7 1,7 1,1 1,0 1,1
Täysmaito/Whole milk, fat 3.5 % 4,3 2,5 3,2 4,8 3,9 3,8 ,9 2,2 2,2 2,1 1,7 1,8 2,7
Kevytmaito/Low-fat milk, fat 1.5 % 35,5 46,3 31,2 29,0 34,4 34,5 29,9 31,9 20,1 16,5 20,2 22,8 27,9
Ykkösmaito/1-milk, fat 1 % 2,9 0,0 5,4 4,0 4,2 3,5 1,4 1,8 4,8 5,2 3,1 3,4 3,5
Rasvaton maito/Skimmed milk 46,4 38,9 41,9 38,3 32,3 38,5 50,7 44,7 41,0 45,7 37,5 43,2 41,2
Ei juo maitoa/Do not drink milk 9,4 11,1 17,7 23,0 23,9 18,5 16,6 18,6 31,1 28,9 36,4 27,6 23,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 138 162 186 248 285 1019 211 226 273 291 352 1353 2372







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 41 44 43 40 35 40 56 43 42 46 41 44 42
Naimaton/Single 48 29 38 21 19 37 48 53 36 33 36 44 41
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 50 45 23 37 . 17 27 53 22 35 35
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 41 41 41
0-9 vuotta/0-9 years 57 . 43 37 29 38 46 . . 44 30 38 38
10-12 vuotta/10-12 years 39 28 36 46 26 35 50 24 31 47 32 39 37
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 54 44 44 36 41 42 54 47 43 47 43 46 44
Uusimaa/Southern Finland 46 44 48 42 29 41 51 40 45 41 39 43 42
Länsi-Suomi/
Western Finland 47 40 24 38 28 34 54 40 41 39 26 38 36
Keski-Suomi/Middle Finland 52 39 51 42 31 41 49 53 37 61 40 47 44
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 45 36 57 23 39 40 69 45 23 57 37 43 41
Itä-Suomi/Eastern Finland 55 44 69 43 29 45 44 50 76 25 41 48 47
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 38 24 16 27 45 32 44 46 31 48 45 43 39
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 36 32 33 32 . 33 31 26 21 27 30
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 25 0 7 7 . . . 25 29 27 13
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 51 46 39 47 45 . 60 46 47 54 51 48
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 33 58 34 52 44 29 44 44 48 39 43 44
Työntekijä/
Blue-collar worker 26 28 38 48 25 35 45 27 28 41 33 35 35
Opiskelija/Student 51 39 . . . 50 54 42 43 50 . 52 51
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 33 29 31 . . . 56 38 40 35
Työtön/Unemployed 40 47 10 47 23 33 55 33 29 52 30 40 37
1978-1982 2 5 5 3 2 4 6 7 6 5 5 6 5
1983-1987 6 8 7 7 4 6 13 14 11 9 9 11 9
1988-1991 19 19 17 15 13 17 29 28 25 23 20 25 21
1992-1995 28 25 21 19 16 22 35 29 28 27 22 28 25
1996-1999 27 29 27 23 19 25 36 34 31 29 29 32 29
2000-2003 27 36 31 27 27 30 45 44 38 34 34 39 34
2004-2007 32 41 41 33 33 36 50 50 44 41 37 44 40
2008-2011 37 43 43 38 31 38 56 52 47 42 38 46 42
2012 38 39 39 39 33 37 51 50 44 38 37 43 40
2013 39 38 40 39 34 38 56 36 47 38 39 42 40
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Taulukko 83.A. Kahvin juonnin määrä päivässä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 83.A. Daily coffee consumption by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 83.B. Ei yhtään kupillista kahvia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 83.B. Proportion of respondents who drink no coffee at all by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/Not at all 41,1 15,3 11,6 9,6 7,1 14,2 52,0 28,6 21,4 15,3 7,0 21,9 18,6
1-2 kupillista/1-2 cups 30,8 20,0 15,6 18,5 18,8 19,9 30,9 36,6 28,5 24,9 24,9 28,4 24,8
3-4 kupillista/3-4 cups 17,1 32,4 41,2 36,5 36,4 34,1 12,1 24,8 32,2 36,8 47,1 33,1 33,5
5-7 kupillista/5-7 cups 8,2 21,2 21,6 27,3 28,7 23,2 4,5 7,6 14,9 18,3 18,2 13,8 17,8
8 tai enemmän/8 or more 2,7 11,2 10,1 8,1 9,0 8,5 ,4 2,5 3,1 4,8 2,7 2,9 5,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 170 199 271 324 1110 223 238 295 334 401 1491 2601







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 30 14 13 10 6 11 35 27 20 15 7 18 15
Naimaton/Single 45 18 9 11 11 26 59 33 33 24 6 42 34
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 3 12 6 . 17 14 12 6 10 9
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 8 8 8
0-9 vuotta/0-9 years 66 . 13 5 9 22 89 . . 6 11 37 29
10-12 vuotta/10-12 years 37 12 4 6 4 12 48 20 19 9 8 21 17
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 32 16 13 13 9 14 41 29 23 18 5 21 18
Uusimaa/Southern Finland 56 11 9 7 4 14 48 28 26 18 10 24 20
Länsi-Suomi/
Western Finland 45 25 12 12 10 17 62 35 20 16 1 22 20
Keski-Suomi/Middle Finland 46 16 10 15 10 16 46 23 20 10 8 20 18
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 21 14 0 4 8 53 46 19 18 12 24 17
Itä-Suomi/Eastern Finland 42 10 31 8 4 15 53 22 28 17 3 22 18
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 17 10 8 4 7 9 59 30 13 13 6 19 15
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 12 16 4 11 . 17 23 24 3 15 13
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 0 4 . . . 0 14 8 5
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 16 15 8 14 13 . 36 18 19 5 19 16
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 8 3 14 5 8 45 25 28 16 7 20 17
Työntekijä/
Blue-collar worker 18 9 11 6 2 7 35 27 7 5 6 11 9
Opiskelija/Student 47 22 . . . 44 59 31 14 0 . 52 49
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 0 7 8 . . . 0 12 11 9
Työtön/Unemployed 0 25 10 15 18 16 17 17 25 17 0 12 14
1978-1982 21 6 6 7 7 9 23 6 5 4 4 8 9
1983-1987 26 7 6 6 7 11 34 10 5 4 4 11 11
1988-1991 32 9 7 7 8 12 41 14 6 6 7 15 14
1992-1995 34 12 6 8 8 13 42 18 7 6 6 16 15
1996-1999 34 14 6 7 8 13 46 22 10 6 7 18 15
2000-2003 36 16 8 8 7 14 51 28 12 8 7 20 17
2004-2007 37 18 10 9 6 15 51 30 16 9 7 20 18
2008-2011 40 19 11 7 8 15 52 29 18 9 7 20 18
2012 32 18 11 7 7 13 56 39 21 11 8 23 19
2013 39 20 13 9 5 14 47 26 22 12 7 20 17
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Taulukko 84.A. Teen juonnin määrä päivässä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 84.B. Daily tea consumption by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 84.B. Ei yhtään teetä juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 84.B. Proportion of respondents who drink no tea at all by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/Not at all 82,2 78,8 72,4 68,3 72,5 73,7 61,9 52,5 58,3 54,5 61,8 58,0 64,7
1-2 kupillista/1-2 cups 17,1 18,2 23,1 27,3 22,8 22,5 33,2 42,9 32,5 35,3 30,2 34,3 29,3
3-4 kupillista/3-4 cups ,7 2,4 3,5 4,1 3,1 3,0 4,0 3,8 7,5 8,1 6,2 6,2 4,8
5-7 kupillista/5-7 cups 0,0 ,6 1,0 ,4 1,2 ,7 ,9 ,8 1,7 2,1 1,5 1,5 1,2
8 tai enemmän/8 or more 0,0 0,0 0,0 0,0 ,3 ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ,2 ,1 ,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 170 199 271 324 1110 223 238 295 334 401 1491 2601







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 83 78 73 67 72 72 60 51 58 54 61 57 63
Naimaton/Single 82 82 73 69 72 78 62 56 58 56 56 59 68
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 77 77 76 . 83 50 60 62 61 66
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 77 77 77
0-9 vuotta/0-9 years 90 . 88 74 78 81 89 . . 65 66 74 77
10-12 vuotta/10-12 years 79 86 76 74 74 77 57 53 62 59 71 63 69
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 82 76 70 65 66 70 55 53 58 54 56 55 61
Uusimaa/Southern Finland 81 87 75 64 66 73 72 45 56 50 57 55 62
Länsi-Suomi/
Western Finland 97 75 71 68 70 74 62 51 67 60 64 62 67
Keski-Suomi/Middle Finland 69 74 71 73 84 76 46 61 53 57 65 57 65
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 64 79 67 71 71 70 67 46 59 45 65 58 64
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 80 85 68 75 78 58 83 56 50 66 64 71
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 78 71 68 63 69 70 67 44 59 57 60 58 63
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 75 81 58 71 69 . 42 54 38 61 51 61
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 67 64 68 . . . 40 71 58 65
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 72 74 68 66 70 . 49 59 54 48 53 61
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 84 77 66 59 70 59 60 59 58 65 60 62
Työntekijä/
Blue-collar worker 82 83 62 75 77 75 70 60 53 59 73 64 71
Opiskelija/Student 84 83 . . . 84 63 45 86 60 . 61 70
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 80 80 81 . . . 60 61 61 71
Työtön/Unemployed 60 69 50 70 71 67 58 50 50 43 69 56 61
1978-1982 53 58 58 61 61 58 46 54 58 60 56 55 56
1983-1987 53 60 58 58 61 58 43 50 55 58 56 52 55
1988-1991 61 65 68 65 70 66 48 58 66 65 66 61 63
1992-1995 63 66 67 63 64 65 51 54 63 61 62 58 61
1996-1999 67 66 67 62 63 65 53 53 60 58 59 57 60
2000-2003 75 68 73 66 63 69 57 52 60 62 59 58 63
2004-2007 79 73 73 69 65 71 62 51 57 62 60 59 64
2008-2011 83 74 72 72 65 72 64 54 56 59 61 59 65
2012 85 78 75 75 67 75 65 51 55 56 62 58 65
2013 82 74 71 73 70 73 62 58 58 59 64 61 66
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Taulukko 85.A. Tumman leivän käyttö päivässä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 85.A. Daily consumption of dark bread, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 85.B. Ei yhtään viipaletta tummaa leipää päivittäin käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 85.B. Proportion of respondents who do not consume dark bread daily, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/None 20,4 17,2 11,6 8,9 9,0 12,2 25,7 21,8 12,5 9,6 9,7 14,6 13,5
1-3 viipaletta/1-3 slices 59,9 68,0 59,8 51,7 51,7 56,7 62,2 68,1 70,2 68,3 66,1 67,1 62,7
4-5 viipaletta/4-5 slices 10,9 12,4 20,1 23,2 26,0 20,2 11,3 8,0 14,6 18,9 21,2 15,8 17,7
6-9 viipaletta/6-9 slices 7,5 2,4 7,5 15,1 11,1 9,6 ,9 2,1 2,7 3,3 2,5 2,4 5,5
10 tai enemmän/10 or more 1,4 0,0 1,0 1,1 2,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ,5 ,1 ,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 169 199 271 323 1109 222 238 295 334 401 1490 2599







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 26 16 11 10 7 11 27 17 9 9 9 12 11
Naimaton/Single 19 20 16 6 19 17 26 37 31 12 6 24 21
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 6 12 8 . 17 21 11 12 13 11
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 12 12 12
0-9 vuotta/0-9 years 28 . 25 11 9 15 19 . . 0 15 14 14
10-12 vuotta/10-12 years 15 15 7 9 11 11 22 23 17 5 9 14 12
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 26 19 12 8 6 12 34 21 11 12 9 15 14
Uusimaa/Southern Finland 28 16 11 12 9 14 30 25 13 11 14 18 16
Länsi-Suomi/
Western Finland 23 13 10 10 6 11 36 22 16 6 9 15 13
Keski-Suomi/Middle Finland 22 22 17 6 10 13 27 21 6 13 7 14 13
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 0 14 13 14 10 21 15 11 14 6 12 11
Itä-Suomi/Eastern Finland 17 40 8 4 7 11 21 17 11 0 3 10 11
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 13 19 8 8 10 11 4 19 22 8 11 12 12
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 8 11 9 10 . 50 27 10 9 20 14
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 22 21 18 . . . 0 0 0 13
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 20 11 3 10 10 . 20 8 9 6 10 10
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 4 10 11 8 9 36 18 11 9 10 13 12
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 16 13 10 3 10 20 27 10 12 8 13 11
Opiskelija/Student 24 22 . . . 24 23 21 43 20 . 23 23
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 13 11 11 . . . 10 14 13 12
Työtön/Unemployed 0 25 30 5 7 13 33 17 13 9 7 13 13
1978-1982 4 6 6 7 10 6 4 4 4 4 6 5 6
1983-1987 5 5 7 7 10 6 4 6 5 6 6 6 6
1988-1991 9 9 7 10 10 9 9 7 8 7 7 7 8
1992-1995 7 8 7 7 6 7 9 7 6 6 7 7 7
1996-1999 11 11 8 9 9 9 8 11 6 6 6 7 8
2000-2003 12 10 7 8 8 9 10 10 7 6 5 7 8
2004-2007 11 8 7 5 6 7 10 8 7 5 6 7 7
2008-2011 14 10 6 7 7 8 12 11 10 7 7 9 9
2012 20 18 11 9 8 12 21 14 12 11 8 12 12
2013 18 15 10 8 10 11 18 18 10 9 9 12 12
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Taulukko 86.A. Seka-, hiiva- tai grahamleivän käyttö päivässä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 86.A. Daily consumption of brown, yeast or wholemeal bread, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 86.B. Ei yhtään viipaletta seka-, hiiva- tai grahamleipää päivittäin käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 86.B. Proportion of those who do not consume brown, yeast or wholemeal bread, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/None 32,7 39,6 34,2 35,1 36,5 35,7 51,4 43,7 39,0 45,8 42,4 44,0 40,5
1-3 viipaletta/1-3 slices 58,5 55,6 56,3 56,1 52,9 55,5 44,6 52,5 55,9 49,1 53,1 51,4 53,1
4-5 viipaletta/4-5 slices 6,8 4,7 8,0 6,6 8,4 7,1 3,6 3,4 4,4 5,1 4,2 4,2 5,5
6-9 viipaletta/6-9 slices 1,4 0,0 1,5 1,5 1,9 1,4 ,5 ,4 ,7 0,0 ,2 ,3 ,8
10 tai enemmän/10 or more ,7 0,0 0,0 ,7 ,3 ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 169 199 271 323 1109 222 238 295 334 401 1490 2599







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 39 37 33 33 36 35 49 35 35 43 41 39 37
Naimaton/Single 31 44 39 34 39 36 52 69 56 62 50 56 46
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 52 38 44 . 67 57 47 44 48 46
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 38 38 38
0-9 vuotta/0-9 years 14 . 38 37 38 32 53 . . 47 57 54 42
10-12 vuotta/10-12 years 37 41 38 39 32 36 53 40 45 38 40 43 40
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 39 39 32 32 38 35 49 44 37 48 41 43 40
Uusimaa/Southern Finland 33 42 37 30 32 34 54 45 36 46 45 45 41
Länsi-Suomi/
Western Finland 39 38 50 25 40 38 64 43 45 44 45 47 43
Keski-Suomi/Middle Finland 26 41 15 39 37 33 48 48 33 39 31 39 36
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 45 57 19 38 25 34 43 46 48 50 44 46 40
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 50 31 32 41 33 26 39 39 58 51 43 39
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 39 19 48 63 43 43 56 33 38 51 44 45 44
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 46 29 42 38 . 58 58 57 52 55 45
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 44 36 36 . . . 40 29 33 35
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 36 26 37 37 33 . 44 31 41 46 40 37
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 36 50 29 30 35 50 44 40 44 42 43 41
Työntekijä/
Blue-collar worker 50 42 30 35 31 36 60 33 50 39 35 42 38
Opiskelija/Student 30 33 . . . 31 50 41 43 80 . 49 42
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 60 35 39 . . . 40 43 42 41
Työtön/Unemployed 60 56 40 35 54 48 50 58 38 52 45 49 48
1978-1982 37 39 39 43 45 40 37 37 37 35 38 37 39
1983-1987 30 34 34 36 39 34 29 30 30 31 34 31 32
1988-1991 27 29 33 37 39 33 25 27 28 30 32 28 30
1992-1995 25 24 30 30 34 29 24 23 25 27 26 25 27
1996-1999 26 28 28 36 39 31 27 23 29 30 30 28 30
2000-2003 22 26 26 32 34 28 25 24 24 33 32 28 28
2004-2007 25 29 24 31 32 29 27 30 28 34 35 31 30
2008-2011 32 35 30 31 32 32 36 38 32 38 36 36 34
2012 37 39 35 36 38 37 41 44 42 47 44 44 41
2013 33 42 41 37 33 37 41 47 42 38 42 42 40
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Taulukko 87.A. Ranskanleivän käyttö päivässä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 87.A. Daily consumption of white bread, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 87.B. Ei yhtään viipaletta ranskanleipää käyttävien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 87.B. Proportion of respondents who do not consume white bread, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään/None 75,5 93,5 85,9 88,9 92,6 88,4 89,6 95,8 94,2 95,2 97,0 94,8 92,0
1-3 viipaletta/1-3 slices 21,8 6,5 12,6 10,0 6,2 10,4 8,6 3,8 5,4 4,5 2,7 4,7 7,1
4-5 viipaletta/4-5 slices ,7 0,0 1,0 ,7 1,2 ,8 1,4 ,4 0,0 ,3 ,2 ,4 ,6
6-9 viipaletta/6-9 slices 1,4 0,0 ,5 ,4 0,0 ,4 ,5 0,0 ,3 0,0 0,0 ,1 ,2
10 tai enemmän/10 or more ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 169 199 271 323 1109 222 238 295 334 401 1490 2599







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 83 93 85 90 93 90 94 96 94 96 97 96 93
Naimaton/Single 75 95 89 80 92 83 88 98 94 91 100 92 88
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 89 90 92 91 . 83 93 93 97 94 93
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 92 92 92
0-9 vuotta/0-9 years 72 100 100 79 96 88 86 100 67 100 92 91 90
10-12 vuotta/10-12 years 72 90 78 93 89 85 86 83 96 92 97 92 89
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 87 94 88 89 95 91 96 98 95 97 98 97 94
Uusimaa/Southern Finland 84 95 89 87 91 89 94 98 95 95 95 96 93
Länsi-Suomi/
Western Finland 74 94 74 90 91 86 90 95 92 99 97 95 91
Keski-Suomi/Middle Finland 74 95 88 92 90 89 83 96 94 90 99 93 91
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 82 100 90 96 93 93 79 85 93 95 100 93 93
Itä-Suomi/Eastern Finland 58 90 92 80 100 86 89 94 100 100 97 96 92
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 70 86 88 88 98 87 96 96 94 94 95 95 92
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 100 85 84 87 86 . 100 96 90 97 96 90
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 89 93 93 . . . 100 100 100 95
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 96 86 92 94 91 . 97 94 100 97 97 94
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 100 87 89 97 93 95 96 93 95 99 96 95
Työntekijä/
Blue-collar worker 82 89 81 93 92 88 90 87 97 95 94 94 91
Opiskelija/Student 73 94 . . . 76 89 100 100 100 . 91 85
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 87 94 93 . . . 80 96 94 94
Työtön/Unemployed 100 88 90 80 89 87 92 92 100 87 97 93 90
1978-1982 66 72 73 79 80 74 73 82 84 83 86 82 78
1983-1987 58 71 72 76 81 71 68 80 83 85 84 80 76
1988-1991 55 70 73 78 81 71 68 81 83 87 87 81 76
1992-1995 50 64 70 73 77 67 61 78 82 87 87 79 73
1996-1999 51 63 69 73 80 68 63 78 83 88 89 81 75
2000-2003 55 71 76 82 83 74 71 83 87 91 92 85 80
2004-2007 71 80 83 87 88 83 85 91 92 94 95 92 88
2008-2011 78 86 87 87 89 86 86 94 94 95 96 94 90
2012 79 90 84 91 90 87 90 93 96 95 95 94 91
2013 82 89 86 90 90 88 95 95 93 97 94 95 92
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Taulukko 88.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen lääkäriltä, terveydenhoitajalta, perheenjäseneltä tai joltain muulta 
muuttaa ruokatottumuksia terveyssyistä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 88.A. Respondents advised during the past year by a physician, public health care nurse, family member or somebody else 
to change dietary habits for health reasons, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 88.B. Muutoskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 88.B. Proportion of respondents advised to change dietary habits, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced 3,4 3,6 6,1 11,3 16,0 9,5 6,3 2,1 5,5 7,3 7,7 6,1 7,5
Joku muu terveydenhoitohenkilö kehottanut/ 
Public health care nurse adviced 3,4 7,2 6,1 15,0 15,7 10,8 9,9 4,3 9,2 10,7 12,9 9,8 10,3
Perheenjäsen kehottanut/Family member 28,3 21,6 21,7 23,7 24,3 23,8 24,8 13,6 12,6 10,7 9,8 13,4 17,8
Joku muu kehottanut/Someone else adviced 5,5 7,2 7,6 7,9 6,1 6,9 10,8 3,8 6,1 4,3 4,1 5,5 6,1
Ei ole saanut kehotuksia/No advice 70,3 70,7 65,7 62,4 58,8 64,3 69,4 82,1 74,7 75,9 72,8 74,8 70,3






15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 39 32 37 36 43 38 21 20 26 23 28 24 30
Naimaton/Single 28 23 26 41 32 29 35 12 28 29 12 27 28
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 45 36 40 . 0 0 25 32 24 30
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 32 32 32
0-9 vuotta/0-9 years 38 . 38 58 50 48 39 . . 24 29 32 40
10-12 vuotta/10-12 years 26 27 34 40 37 34 33 30 28 24 24 27 30
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 32 30 35 31 42 34 24 16 25 24 30 24 28
Uusimaa/Southern Finland 28 29 35 23 39 32 31 21 24 21 25 24 27
Länsi-Suomi/
Western Finland 35 27 38 40 33 35 26 22 29 21 22 24 29
Keski-Suomi/Middle Finland 41 32 27 44 43 39 31 5 18 27 26 22 29
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 29 38 38 50 38 33 23 26 32 45 34 35
Itä-Suomi/Eastern Finland 27 10 38 42 46 37 37 41 22 17 18 26 31
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 18 38 33 46 46 38 30 11 38 29 33 29 33
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 15 36 56 37 . 17 32 11 27 24 32
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 67 33 46 . . . 40 14 25 39
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 36 39 25 38 34 . 20 29 33 32 29 31
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 20 37 35 54 38 27 17 22 21 29 23 26
Työntekijä/
Blue-collar worker 27 23 33 44 37 35 25 8 13 23 19 19 28
Opiskelija/Student 29 22 . . . 28 33 21 29 20 . 31 30
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 57 38 42 . . . 40 25 27 34
Työtön/Unemployed 25 47 30 47 29 37 33 17 38 18 34 28 32
2000-2003 25 31 35 44 45 37 25 23 26 28 32 27 32
2004-2007 27 35 39 42 43 38 29 25 27 30 32 29 33
2008-2011 27 30 39 43 42 38 28 25 25 31 29 28 32
2012 30 32 35 35 37 34 30 23 27 28 33 28 31
2013 18 30 38 39 41 35 25 24 23 27 30 26 30
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Taulukko 89.A. Alkoholijuomien käyttö viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 89.A. Consumption of alcoholic drinks in the past 12 months, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 89.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka eivät ole käyttäneet alkoholijuomia viimeksi kuluneen vuoden aikana (%). 
Table 89.B. Proportion of persons who have not consumed alcoholic drinks in the past 12 months, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
On käyttänyt/Yes 63,7 89,4 93,0 92,6 88,9 87,3 75,8 90,3 85,9 89,8 84,7 85,6 86,3
Ei ole käyttänyt/No 36,3 10,6 7,0 7,4 11,1 12,7 24,2 9,7 14,1 10,2 15,3 14,4 13,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 170 199 270 323 1108 223 238 291 333 398 1483 2591







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 9 11 5 7 11 9 6 11 12 9 15 12 10
Naimaton/Single 42 9 16 9 14 24 31 8 14 24 21 23 24
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 6 12 8 . 0 36 4 9 9 9
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 23 23 23
0-9 vuotta/0-9 years 90 . 38 6 19 35 75 . . 19 35 47 40
10-12 vuotta/10-12 years 29 10 7 9 9 13 18 10 15 12 18 16 15
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 11 4 6 10 8 8 8 13 8 8 9 9
Uusimaa/Southern Finland 28 5 5 6 7 9 18 6 11 7 12 10 10
Länsi-Suomi/
Western Finland 45 6 5 5 14 13 36 19 16 9 14 16 15
Keski-Suomi/Middle Finland 37 21 5 6 15 14 17 11 12 5 16 12 13
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 55 7 14 0 7 12 20 0 15 18 15 14 13
Itä-Suomi/Eastern Finland 50 10 8 20 11 18 16 6 11 25 15 14 16
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 23 14 12 17 10 14 44 15 25 17 24 24 20
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 0 4 11 6 . 8 19 19 9 14 9
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 7 7 . . . 20 71 50 20
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 8 3 7 10 6 . 12 9 4 5 8 7
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 12 7 3 5 6 14 6 18 7 12 11 10
Työntekijä/
Blue-collar worker 9 9 11 9 3 8 10 7 7 7 26 13 10
Opiskelija/Student 44 11 . . . 40 28 3 0 0 . 23 30
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 14 22 23 . . . 50 23 25 24
Työtön/Unemployed 20 13 10 15 11 13 17 17 13 13 4 11 12
1982 24 8 11 15 24 15 21 18 24 37 57 31 23
1983-1987 26 7 9 14 22 15 24 15 21 33 52 28 22
1988-1991 23 7 8 11 19 13 20 13 18 26 47 23 18
1992-1995 20 5 7 10 16 11 18 10 12 18 34 17 14
1996-1999 17 5 6 7 11 9 14 8 10 12 28 14 12
2000-2003 22 6 6 9 12 10 16 10 9 14 26 15 13
2004-2007 22 7 7 8 10 10 18 10 10 12 19 14 12
2008-2011 24 7 6 8 13 11 19 10 11 10 17 13 12
2012 27 6 9 8 9 11 28 13 10 9 12 13 12
2013 29 9 8 10 11 13 23 14 11 9 16 14 13
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 Taulukko 90.A. Oluen (IV tai III) käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 90.A. Beer consumption in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 90.B. Ei yhtään pullollista olutta viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 90.B. Proportion of persons who have not drunk any beer in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään pullollista/Not at all 66,0 37,4 39,1 31,9 41,3 41,3 84,9 79,8 75,5 72,5 72,1 76,0 61,1
1-2 pullollista/1-2 bottles 10,7 16,1 14,9 21,6 16,2 16,5 8,0 11,6 15,4 14,1 15,8 13,5 14,8
3-4 pullollista/3-4 bottles 4,7 8,6 12,4 13,6 11,3 10,7 3,1 3,7 3,0 5,7 4,9 4,3 7,0
Yli neljä pullollista/More than four bottles 18,7 37,9 33,7 33,0 31,2 31,4 4,0 5,0 6,0 7,8 7,2 6,3 17,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 52 36 40 29 43 38 83 81 76 77 73 77 60
Naimaton/Single 69 40 41 44 32 51 85 77 72 71 71 79 66
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 35 42 36 . 67 80 54 71 65 56
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 73 73 73
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 63 47 49 62 100 . . 59 76 81 71
10-12 vuotta/10-12 years 68 32 34 29 40 42 81 80 71 72 77 76 59
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 34 38 39 30 36 35 84 80 76 73 67 75 60
Uusimaa/Southern Finland 70 30 34 35 26 37 82 80 77 72 67 75 60
Länsi-Suomi/
Western Finland 63 38 38 23 48 41 92 84 75 68 69 75 59
Keski-Suomi/Middle Finland 63 47 50 32 48 45 87 79 75 74 73 77 63
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 82 36 33 29 39 40 81 62 63 68 69 68 55
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 27 54 32 59 50 79 72 89 83 71 77 65
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 50 45 32 46 33 40 85 90 78 77 86 83 66
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 35 27 52 38 . 83 77 76 52 68 51
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 22 43 36 . . . 80 100 92 53
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 32 32 31 34 32 . 77 78 76 63 74 55
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 27 50 22 38 34 78 79 77 70 77 75 67
Työntekijä/
Blue-collar worker 45 40 40 32 37 38 81 80 60 73 76 73 52
Opiskelija/Student 73 47 . . . 69 88 87 86 80 . 88 80
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 60 49 53 . . . 80 79 79 66
Työtön/Unemployed 40 47 30 50 25 38 67 75 63 57 62 63 51
1978-1982 64 40 50 58 66 54 79 68 79 87 93 81 67
1983-1987 62 39 43 55 65 52 77 66 70 81 89 76 64
1988-1991 58 33 35 44 59 44 69 56 59 72 86 67 56
1992-1995 50 26 27 36 46 36 68 53 49 62 78 61 50
1996-1999 52 28 28 34 45 37 75 63 56 61 78 66 53
2000-2003 54 31 30 34 41 38 78 72 60 64 74 69 55
2004-2007 56 31 31 35 41 39 80 75 66 63 72 71 56
2008-2011 59 34 34 34 45 41 84 77 74 67 74 75 60
2012 58 34 36 34 40 39 86 79 71 69 74 75 60
2013 66 35 36 35 43 42 90 82 79 68 72 77 61
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Taulukko 91.A. Long drink -juomien käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 91.A. Consumption of long drinks in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 91.B. Ei yhtään pullollista long drink -juomia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 91.B. Proportion of persons who have not consumed any long drinks in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään pullollista/Not at all 83,3 81,6 82,7 85,3 87,8 84,7 83,1 86,4 87,6 86,8 87,4 86,5 85,7
1-2 pullollista/1-2 bottles 8,7 10,9 11,4 8,1 7,0 8,9 10,7 10,7 8,1 9,3 9,1 9,4 9,2
3-4 pullollista/3-4 bottles 5,3 3,4 2,5 4,0 1,5 3,1 3,6 2,1 2,7 3,0 2,2 2,7 2,9
Yli neljä pullollista/More than four bottles 2,7 4,0 3,5 2,6 3,7 3,3 2,7 ,8 1,7 ,9 1,2 1,4 2,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 91 82 81 87 87 85 82 85 88 88 86 86 86
Naimaton/Single 82 79 91 75 92 83 83 92 83 82 79 84 84
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 90 88 88 . 100 93 86 95 92 90
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 96 96 96
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 88 89 93 94 97 . . 76 89 90 92
10-12 vuotta/10-12 years 80 86 81 89 80 83 79 83 90 86 88 85 84
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 76 80 83 84 92 84 82 87 87 87 87 87 86
Uusimaa/Southern Finland 84 86 92 91 89 89 88 88 90 92 88 89 89
Länsi-Suomi/
Western Finland 84 63 69 80 87 79 85 100 91 87 82 88 84
Keski-Suomi/Middle Finland 67 89 83 80 83 81 85 79 85 82 87 84 83
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 64 71 92 86 82 69 92 89 91 94 88 85
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 91 92 96 93 94 68 72 67 92 86 77 85
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 88 91 88 79 93 88 85 86 91 79 89 86 87
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 81 89 93 86 . 75 88 90 100 91 88
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 89 86 82 . . . 100 86 92 85
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 78 83 84 92 84 . 88 85 87 84 86 85
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 81 94 92 84 88 87 85 87 84 87 86 86
Työntekijä/
Blue-collar worker 82 85 77 85 81 82 81 87 87 90 86 87 84
Opiskelija/Student 84 84 . . . 84 84 87 100 100 . 85 85
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 87 89 90 . . . 90 89 90 90
Työtön/Unemployed 100 94 80 75 89 86 92 83 100 91 83 88 87
1982 94 92 92 96 96 94 94 96 97 95 100 96 95
1983-1987 92 92 94 96 97 94 92 95 94 96 99 95 95
1988-1991 94 92 92 94 95 94 93 93 93 94 97 94 94
1992-1995 91 94 94 95 97 94 90 93 93 93 95 93 93
1996-1999 83 89 91 92 94 90 85 91 88 88 92 89 89
2000-2003 87 90 92 93 96 92 89 93 92 91 93 92 92
2004-2007 86 88 89 91 93 90 87 92 91 89 92 90 90
2008-2011 78 82 83 86 91 85 82 90 88 86 90 87 86
2012 80 79 80 81 88 82 84 84 89 85 85 85 84
2013 80 81 80 87 91 85 83 89 90 86 89 88 87
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Taulukko 92.A. Väkevän alkoholin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 92.A. Consumption of strong alcohol in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 92.B. Ei yhtään väkevää alkoholia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 92.B. Proportion of persons who have not consumed any strong alcohol in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään ravintola-annosta/Not at all 81,3 69,0 72,3 68,1 63,3 69,4 82,2 90,5 91,3 90,4 84,0 87,6 79,8
1-2 annosta/1-2 drinks 10,0 17,8 13,4 15,8 15,9 14,9 11,1 6,6 6,0 6,9 11,1 8,4 11,2
3-4 annosta/3-4 drinks 5,3 6,9 4,5 4,0 7,3 5,7 4,0 1,2 1,0 1,8 3,7 2,4 3,8
Yli neljä annosta/More than four bottles 3,3 6,3 9,9 12,1 13,5 10,0 2,7 1,7 1,7 ,9 1,2 1,5 5,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 78 73 73 68 63 68 80 92 91 89 83 88 79
Naimaton/Single 82 62 73 72 57 72 83 88 92 94 88 87 80
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 68 69 67 . 67 93 95 82 88 81
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 92 92 92
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 100 47 72 77 92 . . 100 87 91 83
10-12 vuotta/10-12 years 84 70 77 72 61 71 81 93 90 91 88 87 79
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 61 69 69 69 60 67 80 90 92 90 80 87 80
Uusimaa/Southern Finland 82 58 75 77 70 72 82 91 88 89 85 87 81
Länsi-Suomi/
Western Finland 78 63 69 60 65 66 87 86 92 95 84 89 79
Keski-Suomi/Middle Finland 81 76 86 61 57 68 79 93 94 82 81 86 78
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 71 71 63 57 67 75 92 89 95 91 89 79
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 73 69 84 72 79 84 83 100 92 91 90 85
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 71 91 52 75 57 67 85 93 91 94 78 87 79
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 77 64 59 64 . 83 92 95 94 92 76
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 78 71 79 . . . 100 71 83 80
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 66 64 72 62 66 . 90 90 86 83 87 78
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 65 72 67 70 69 83 93 93 90 85 90 85
Työntekijä/
Blue-collar worker 73 70 74 75 63 71 76 93 83 93 86 87 77
Opiskelija/Student 84 79 . . . 83 84 87 100 80 . 85 84
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 53 63 63 . . . 100 86 88 75
Työtön/Unemployed 80 71 90 60 64 69 67 83 100 91 62 77 73
1982 77 59 56 60 70 63 85 81 78 86 94 85 73
1983-1987 75 56 56 59 68 62 81 77 78 82 91 81 72
1988-1991 75 61 55 55 64 62 80 80 79 81 89 82 72
1992-1995 77 66 59 59 62 65 84 83 82 81 86 83 74
1996-1999 73 64 60 57 57 62 83 84 81 81 84 83 73
2000-2003 75 64 63 59 61 64 81 84 82 82 84 82 74
2004-2007 77 66 63 58 56 63 81 84 85 81 82 82 74
2008-2011 78 68 68 63 61 66 83 88 88 83 85 85 77
2012 76 70 79 69 62 70 87 85 91 89 87 88 80
2013 80 70 69 63 65 68 88 91 90 88 86 88 80
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Taulukko 93.A. Viinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 93.A. Consumption of wine or similar drinks in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 93.B. Ei yhtään viinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 93.B. Proportion of persons who have consumed no wine in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään lasillista/Not at all 88,0 76,4 68,8 63,4 65,1 70,2 79,6 64,5 61,1 60,5 61,2 64,3 66,8
1-2 lasillista/1-2 glasses 4,0 18,4 12,9 16,1 14,7 13,9 9,8 18,2 20,1 19,8 16,0 17,1 15,7
3-4 lasillista/3-4 glasses 5,3 2,9 8,9 9,2 9,8 7,8 6,2 9,5 12,4 12,6 13,6 11,4 9,8
Yli neljä lasillista/More than four glasses 2,7 2,3 9,4 11,4 10,4 8,2 4,4 7,9 6,4 7,2 9,1 7,2 7,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 74 74 66 60 61 64 69 64 60 57 60 61 62
Naimaton/Single 90 79 80 81 84 84 83 65 56 74 68 74 79
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 56 68 77 70 . 67 87 67 61 66 67
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 62 62 62
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 100 84 72 83 97 . . 94 78 87 85
10-12 vuotta/10-12 years 93 80 81 71 73 78 83 80 79 70 68 74 76
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 68 76 63 56 53 62 68 61 57 55 53 57 59
Uusimaa/Southern Finland 84 61 54 46 51 57 81 50 49 47 55 55 56
Länsi-Suomi/
Western Finland 88 72 60 60 73 69 79 65 66 61 58 64 66
Keski-Suomi/Middle Finland 85 92 86 68 67 76 73 70 72 66 64 69 72
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 82 93 76 67 57 71 75 77 56 68 66 66 69
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 73 85 84 79 83 79 78 56 83 66 71 77
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 96 86 76 83 69 80 93 83 72 74 67 75 77
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 58 58 52 54 . 50 69 52 52 57 55
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 78 93 86 . . . 80 100 92 88
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 72 53 49 42 53 . 55 44 40 45 46 49
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 69 75 58 59 65 87 66 66 61 59 64 64
Työntekijä/
Blue-collar worker 91 85 87 75 77 81 76 93 77 73 78 78 80
Opiskelija/Student 88 79 . . . 86 82 57 71 60 . 77 81
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 87 71 75 . . . 90 69 71 73
Työtön/Unemployed 100 94 90 80 75 84 67 83 88 78 48 68 76
1982 87 79 79 79 87 81 89 77 74 71 88 80 81
1983-1987 90 83 79 81 86 83 85 80 76 77 83 80 82
1988-1991 90 79 76 76 82 80 82 74 71 69 81 75 77
1992-1995 81 68 68 68 71 71 76 63 59 61 67 65 68
1996-1999 86 72 69 67 70 72 82 71 65 61 66 69 70
2000-2003 87 74 67 66 65 71 83 69 61 61 63 67 69
2004-2007 89 72 66 64 65 70 84 67 63 60 60 66 68
2008-2011 88 72 64 64 66 69 82 69 61 54 61 64 66
2012 85 68 70 65 69 70 79 64 57 52 57 60 65
2013 89 68 67 63 61 68 82 71 61 53 61 64 66
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Taulukko 94.A. Siiderin tai kevytviinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 94.A. Consumption of cider and mild wine in the past week, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 94.B. Ei yhtään siideri- tai kevytviinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 94.B. Proportion of persons who have consumed no cider or mild wine in the past week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei yhtään lasillista/Not at all 89,3 90,2 90,1 96,0 96,0 93,2 72,0 77,3 75,8 81,4 87,9 80,0 85,6
1-2 lasillista/1-2 glasses 8,7 8,0 7,4 4,0 3,4 5,7 16,4 15,7 17,8 12,9 9,9 14,0 10,5
3-4 lasillista/3-4 glasses 1,3 1,1 2,5 0,0 0,0 ,8 7,1 5,0 3,7 3,6 1,7 3,9 2,5
Yli neljä lasillista/More than four glasses ,7 ,6 0,0 0,0 ,6 ,4 4,4 2,1 2,7 2,1 ,5 2,1 1,4
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 87 91 89 96 97 94 68 79 75 82 87 80 86
Naimaton/Single 90 88 98 92 89 91 73 79 78 82 94 78 84
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 100 96 95 . 33 80 82 88 83 87
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 92 92 92
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 100 100 97 98 94 . . 76 96 93 96
10-12 vuotta/10-12 years 90 93 89 97 98 95 68 73 83 88 85 80 87
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 79 89 90 96 93 91 67 78 75 79 89 79 83
Uusimaa/Southern Finland 89 84 86 99 96 91 65 83 78 79 89 80 84
Länsi-Suomi/
Western Finland 88 91 83 95 95 91 85 76 64 78 88 78 84
Keski-Suomi/Middle Finland 89 95 93 94 97 94 81 74 79 79 90 81 87
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 91 86 95 92 96 93 44 54 78 95 80 74 83
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 100 100 100 93 98 68 83 89 92 89 84 91
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 88 95 96 96 98 95 74 76 78 87 86 82 87
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 75 92 96 100 95 . 58 85 95 91 86 91
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 100 93 93 . . . 80 86 83 90
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 88 85 93 94 90 . 85 69 73 92 78 84
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 88 84 94 92 90 65 73 81 83 83 80 82
Työntekijä/
Blue-collar worker 77 94 98 99 98 96 67 73 63 85 84 77 88
Opiskelija/Student 91 89 . . . 91 76 80 71 100 . 77 82
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 100 95 96 . . . 90 94 93 95
Työtön/Unemployed 100 100 100 95 96 98 58 92 88 65 93 80 88
1997-1999 76 81 90 93 94 87 72 70 80 86 90 80 83
2000-2003 80 78 86 91 94 86 63 65 74 82 87 75 80
2004-2007 88 82 85 92 94 89 71 64 69 81 86 75 81
2008-2011 90 86 86 91 94 90 72 70 70 79 88 77 83
2012 93 86 86 92 94 91 76 68 75 81 88 79 84
2013 92 89 92 88 94 91 78 69 71 80 88 79 84
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Taulukko 95.A. Kuinka usein tavallisesti juo olutta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 95.A. Frequency of drinking beer, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 95.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa olutta juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 95.B. Proportion of those who normally drink beer at least once a week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin/Daily 0,0 1,2 3,0 5,6 6,6 4,0 0,0 0,0 ,3 ,9 1,5 ,7 2,1
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week 6,3 20,1 24,7 28,5 28,0 23,5 1,3 2,1 5,1 6,0 9,1 5,3 13,1
Kerran viikossa/Once a week 12,6 21,3 24,7 20,0 16,7 19,1 3,6 7,2 9,5 10,2 9,6 8,4 13,0
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month 24,5 30,8 18,2 21,9 15,7 21,1 14,3 17,0 14,2 14,8 11,6 14,1 17,1
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/ 
A few times a year or less 17,5 13,0 16,7 12,6 18,6 15,8 17,0 23,4 24,7 24,1 31,5 25,0 21,1
Ei koskaan/Never 39,2 13,6 12,6 11,5 14,5 16,5 63,7 50,2 46,1 44,0 36,8 46,4 33,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 143 169 198 270 318 1098 223 235 295 332 397 1482 2580







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 22 40 52 57 51 50 5 9 15 14 20 15 30
Naimaton/Single 19 45 48 46 53 36 5 8 17 18 15 9 22
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 48 42 50 . 33 7 30 22 24 32
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 12 12 12
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 0 44 48 33 0 . . 13 19 12 23
10-12 vuotta/10-12 years 14 45 56 57 55 46 8 13 21 17 20 16 31
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 42 43 55 54 51 51 4 9 13 17 21 14 28
Uusimaa/Southern Finland 20 44 54 53 65 50 7 8 14 16 21 14 28
Länsi-Suomi/
Western Finland 23 41 62 52 45 46 5 14 14 18 19 15 29
Keski-Suomi/Middle Finland 22 46 49 56 46 47 4 9 14 18 20 14 28
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 50 52 71 50 51 7 8 22 23 29 21 35
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 50 31 52 46 40 5 18 11 8 23 15 26
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 23 29 52 42 52 42 0 4 19 17 14 13 24
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 58 64 53 58 . 9 12 14 24 16 40
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 44 43 43 . . . 0 0 0 30
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 52 57 51 58 54 . 7 17 19 25 17 34
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 54 53 63 46 54 14 11 11 19 19 15 23
Työntekijä/
Blue-collar worker 27 41 50 53 56 49 0 8 30 17 18 17 36
Opiskelija/Student 17 33 . . . 20 4 7 14 20 . 5 11
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 36 46 42 . . . 10 15 15 29
Työtön/Unemployed 0 19 50 40 50 38 8 25 13 17 24 19 28
2000-2003 30 53 58 58 52 51 10 16 30 25 18 21 34
2004-2007 28 53 57 57 52 50 9 15 24 27 19 20 34
2008-2011 26 51 56 57 49 49 8 13 16 22 17 16 30
2012 24 45 52 56 53 48 7 12 18 21 20 16 30
2013 21 46 54 53 49 47 4 12 11 19 19 14 28
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Taulukko 96.A. Kuinka usein juo väkevää alkoholia tai viinaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 96.A. Frequency of drinking strong alcohol or liquor, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 96.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa väkeviä alkoholijuomia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 96.B. Proportion of those who normally drink strong alcohol or liquor at least once a week, by background variables (%). 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin/Daily 0,0 ,6 ,5 ,7 ,6 ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,2
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week 2,1 1,2 4,1 5,9 6,9 4,7 ,9 ,8 1,4 ,3 1,5 1,0 2,6
Kerran viikossa/Once a week 1,4 6,0 7,7 10,8 12,5 8,8 1,8 1,3 1,0 1,5 4,5 2,2 5,0
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month 20,3 21,4 17,9 23,0 22,9 21,5 20,6 5,1 5,1 9,7 10,1 9,8 14,8
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/ 
A few times a year or less 35,7 58,9 55,6 45,4 40,4 46,6 39,9 62,7 53,1 51,1 45,3 50,1 48,6
Ei koskaan/Never 40,6 11,9 14,3 14,1 16,6 18,0 36,8 30,1 39,5 37,5 38,5 36,9 28,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 143 168 196 269 319 1095 223 236 294 331 397 1481 2576







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 9 7 11 19 20 16 2 2 2 2 7 3 9
Naimaton/Single 3 9 14 18 26 10 3 4 3 0 3 3 6
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 6 19 14 . 0 7 2 2 2 6
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 8 8 8
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 0 17 15 11 0 . . 0 4 2 7
10-12 vuotta/10-12 years 3 10 5 16 24 14 4 3 6 3 5 4 9
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 7 15 18 18 14 2 2 2 2 7 3 7
Uusimaa/Southern Finland 8 13 13 9 17 12 3 5 3 2 4 3 7
Länsi-Suomi/
Western Finland 0 9 10 18 24 15 3 3 0 3 7 3 8
Keski-Suomi/Middle Finland 0 8 7 24 25 16 2 0 5 3 8 4 10
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 0 5 29 11 12 7 0 0 0 3 2 7
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 0 8 16 20 12 5 0 0 0 6 3 7
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 5 0 33 9 17 14 0 0 3 0 8 3 7
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 4 22 22 17 . 0 4 0 6 3 11
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 14 11 . . . 0 14 8 10
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 12 19 14 10 14 . 2 3 1 5 3 8
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 4 13 20 14 13 5 1 0 2 5 2 5
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 11 11 16 25 15 10 0 10 2 4 5 11
Opiskelija/Student 4 6 . . . 4 1 0 0 20 . 2 2
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 7 27 23 . . . 0 4 4 13
Työtön/Unemployed 0 0 0 26 11 10 0 17 0 0 17 8 9
1979-1982 10 25 27 23 18 22 6 8 8 5 4 6 14
1983-1987 11 22 29 27 20 22 6 7 10 8 6 8 14
1988-1991 10 22 32 32 25 25 8 9 13 12 7 10 17
1992-1995 10 18 28 30 28 23 5 7 9 12 8 9 15
1996-1999 11 20 26 32 31 25 6 6 9 13 10 9 16
2000-2003 7 13 16 23 26 18 4 2 5 6 6 5 10
2004-2007 8 10 17 26 29 19 4 2 4 7 7 5 12
2008-2011 8 12 12 19 24 17 3 2 3 5 6 4 10
2012 9 5 11 17 22 15 3 1 3 4 5 3 8
2013 3 10 11 20 22 15 1 2 2 4 6 4 9
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Taulukko 97.A. Kuinka usein tavallisesti juo viiniä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 97.A. Frequency of drinking wine, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 97.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa viiniä juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 97.B. Proportion of those who normally drink wine at least once a week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin/Daily 0,0 0,0 ,5 2,6 ,9 1,0 0,0 ,4 ,7 ,6 1,5 ,7 ,9
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week 2,1 1,2 7,1 10,0 12,8 7,9 ,9 4,6 8,1 9,0 11,6 7,6 7,8
Kerran viikossa/Once a week 1,4 3,6 10,2 11,5 9,1 8,0 2,3 9,3 10,8 11,4 10,9 9,4 8,8
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month 9,8 26,6 24,5 18,9 16,9 19,3 20,7 30,8 22,7 24,1 19,4 23,1 21,5
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/ 
A few times a year or less 28,0 49,7 38,3 38,1 34,4 37,5 31,1 35,9 36,3 34,9 35,1 34,8 36,0
Ei koskaan/Never 58,7 18,9 19,4 18,9 25,9 26,2 45,0 19,0 21,4 19,9 21,5 24,2 25,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 143 169 196 270 320 1098 222 237 295 332 396 1482 2580







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 4 5 17 29 26 21 5 13 20 24 26 20 21
Naimaton/Single 3 4 14 11 3 6 3 18 22 9 21 10 8
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 10 15 17 . 17 7 19 18 18 17
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 28 28 28
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 0 11 14 9 0 . . 0 6 3 6
10-12 vuotta/10-12 years 3 2 2 18 22 12 3 3 6 13 19 11 12
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 6 24 30 29 22 5 16 23 26 32 23 22
Uusimaa/Southern Finland 5 7 29 41 31 25 3 21 25 32 31 24 24
Länsi-Suomi/
Western Finland 0 3 24 28 22 19 5 11 16 18 22 16 17
Keski-Suomi/Middle Finland 7 8 2 15 22 13 2 13 17 20 24 16 15
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 0 14 17 21 14 7 8 30 14 24 19 17
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 0 8 16 12 9 5 0 17 8 26 14 12
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 0 0 17 8 19 11 0 15 13 10 13 10 10
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 23 27 33 27 . 17 8 33 33 24 25
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 33 0 14 . . . 0 14 8 13
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 12 27 36 38 29 . 24 35 37 44 35 32
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 4 17 31 32 23 5 9 12 18 21 15 17
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 0 7 13 13 9 5 0 20 10 10 10 9
Opiskelija/Student 2 0 . . . 2 3 21 14 20 . 6 4
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 7 17 15 . . . 0 20 18 16
Työtön/Unemployed 0 0 0 5 11 5 0 17 0 13 24 14 10
2000-2003 3 12 17 20 23 16 4 13 18 20 18 15 15
2004-2007 2 11 20 24 25 18 4 14 20 23 23 18 18
2008-2011 3 13 20 25 25 19 3 14 20 28 22 19 19
2012 6 11 18 26 18 17 6 14 21 30 23 20 19
2013 1 15 21 23 26 19 3 12 18 28 21 18 18
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Taulukko 98.A. Kuinka usein tavallisesti juo alkoholia, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 98.A. Frequency of alcohol drinking, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 98.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 98.B. Proportion of those who normally drink alcohol at least once a week, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin/Daily 0,0 2,4 4,6 8,1 6,6 5,1 ,9 ,4 1,0 1,8 1,8 1,3 2,9
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week 8,9 20,2 28,1 29,3 29,9 25,1 3,2 7,6 11,3 17,2 18,4 12,7 18,0
Kerran viikossa/Once a week 11,0 19,0 21,9 16,3 12,6 15,9 11,7 11,9 15,8 15,1 13,5 13,8 14,7
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month 24,7 33,3 21,4 23,0 21,1 24,0 33,3 37,3 26,4 24,7 20,4 27,2 25,8
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/ 
A few times a year or less 21,2 17,3 16,8 15,2 17,6 17,3 27,9 35,2 33,2 32,2 32,4 32,3 25,9
Ei koskaan/Never 34,2 7,7 7,1 8,1 12,3 12,6 23,0 7,6 12,3 9,0 13,5 12,8 12,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 168 196 270 318 1098 222 236 292 332 392 1474 2572







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 22 39 55 55 50 50 21 20 28 34 36 30 38
Naimaton/Single 20 46 47 56 43 36 14 20 33 27 32 21 28
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 89 42 38 47 . 17 14 42 27 31 36
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 32 32 32
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 0 53 33 26 0 . . 19 20 13 20
10-12 vuotta/10-12 years 15 45 58 51 55 45 16 20 22 33 29 25 35
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 45 40 57 55 53 52 23 21 29 37 41 31 39
Uusimaa/Southern Finland 24 41 59 61 58 51 18 23 33 44 39 33 40
Länsi-Suomi/
Western Finland 19 41 67 55 43 47 13 19 28 29 33 26 36
Keski-Suomi/Middle Finland 22 46 51 52 55 49 14 18 23 41 36 28 37
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 27 50 38 67 43 47 27 31 26 23 35 29 37
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 50 38 36 48 36 32 11 22 8 38 26 31
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 17 29 52 39 38 36 0 15 28 25 18 18 25
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 65 62 55 60 . 17 19 43 33 29 47
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 44 36 39 . . . 0 14 8 30
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 47 60 53 65 57 . 31 41 43 57 43 49
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 54 59 60 51 56 23 14 20 34 27 25 31
Työntekijä/
Blue-collar worker 23 41 43 47 43 42 20 7 38 27 22 25 35
Opiskelija/Student 19 33 . . . 21 14 28 14 40 . 17 18
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 40 42 40 . . . 10 30 28 34
Työtön/Unemployed 0 19 60 53 44 40 8 17 14 32 45 29 35
2004-2007 27 48 53 53 50 47 17 27 37 36 26 29 37
2008-2011 27 50 55 58 48 49 16 26 35 37 28 29 38
2012 24 49 54 58 52 49 14 24 35 41 30 30 38
2013 18 50 59 57 49 49 12 26 29 39 29 28 37
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Taulukko 99.A. Kuinka usein juo alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 99.A. Frequency of consuming six or more portions of alcohol on a single occasion, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 99.B. Niiden osuus, jotka juovat alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän vähintään kerran viikossa (%). 
Table 99.B. Proportion of respondents who consume six or more portions of alcohol on one occasion at least once a week (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei koskaan/Never 47,3 13,9 15,7 20,7 27,7 24,3 42,8 28,0 41,7 53,2 62,0 47,7 37,7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa/ Less 19,9 41,6 46,2 39,1 31,1 35,9 27,5 56,4 43,1 32,1 22,0 34,8 35,3
Kerran kuukaudessa/Once a month 21,9 26,5 20,3 12,2 17,9 18,8 23,9 12,3 9,8 8,9 6,8 11,3 14,5
Kerran viikossa/Once a week 11,0 16,9 16,8 26,6 21,7 19,9 5,4 3,4 5,1 5,5 7,6 5,6 11,7
Päivittäin tai lähes päivittäin/ 
Daily or nearly daily 0,0 1,2 1,0 1,5 1,6 1,2 ,5 0,0 ,3 ,3 1,5 ,6 ,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 146 166 197 271 318 1098 222 236 295 327 395 1475 2573







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 13 13 12 25 22 19 6 3 5 6 9 6 12
Naimaton/Single 11 28 32 46 26 24 5 4 11 9 3 6 14
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 32 28 32 . 0 7 4 12 8 16
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 8 8 8
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 0 47 22 19 0 . . 7 14 8 14
10-12 vuotta/10-12 years 8 22 24 31 31 24 5 0 13 5 10 7 16
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 26 16 17 25 18 20 10 4 4 6 8 6 11
Uusimaa/Southern Finland 7 19 18 30 29 22 10 3 5 10 8 7 13
Länsi-Suomi/
Western Finland 16 19 24 25 20 21 3 3 5 4 7 5 12
Keski-Suomi/Middle Finland 11 22 15 27 25 22 4 4 8 3 11 6 13
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 7 5 33 21 17 13 8 7 9 9 9 13
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 20 0 20 23 15 5 6 0 0 15 7 11
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 17 14 32 38 17 23 0 0 6 2 8 4 12
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 8 24 18 19 . 8 12 10 9 10 15
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 0 7 4 . . . 0 0 0 3
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 20 19 19 18 19 . 0 3 6 10 4 11
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 21 13 31 24 23 9 4 4 7 6 6 9
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 20 26 32 32 27 15 0 17 3 10 9 20
Opiskelija/Student 10 11 . . . 10 4 3 0 0 . 4 6
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 40 23 24 . . . 0 10 9 16
Työtön/Unemployed 0 0 30 50 26 26 0 8 0 4 17 8 17
1999 22 26 30 32 21 26 5 5 10 7 6 7 16
2000-2003 20 24 26 27 22 24 10 6 7 6 6 7 15
2004-2007 21 25 28 31 25 26 9 7 8 9 8 8 16
2008-2011 17 24 24 30 23 24 10 7 5 9 8 8 15
2012 18 23 20 26 23 23 5 3 6 8 9 7 14
2013 14 22 24 26 24 23 5 4 4 8 4 5 13
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Taulukko 100.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 100.A. Respondents advised in the past year by physician, other health care professional, family member or somebody else 
to reduce alcohol consumption, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 100.B. Niiden osuus, jotka ovat saaneet kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 100.B. Proportion of respondents advised in the past year by physician, other health care professional, family member or 
somebody else to reduce alcohol consumption, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Lääkäri kehottanut/ Doctor adviced 0,0 1,8 2,1 5,3 2,3 2,6 1,4 ,8 ,7 ,6 ,8 ,8 1,6
Joku muu terveydenhoitohenkilö kehottanut/ 
Public health care nurse adviced ,7 ,6 1,0 5,0 1,9 2,1 2,7 1,7 1,0 1,2 ,3 1,2 1,6
Perheenjäsen kehottanut/
Family member adviced 6,3 13,3 13,8 14,1 15,6 13,3 6,3 3,0 1,4 3,1 4,2 3,5 7,7
Joku muu kehottanut /Someone else 1,4 4,8 4,1 4,2 2,9 3,5 5,4 1,3 1,7 0,0 ,8 1,6 2,4
Ei ole saanut kehoituksia/ No advice 92,3 81,9 82,6 79,4 81,2 82,6 91,0 95,4 97,2 95,7 94,8 95,0 89,7







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 9 17 18 18 19 18 6 3 2 5 5 4 10
Naimaton/Single 8 21 10 31 25 15 10 10 11 3 3 9 12
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 23 13 23 . 0 0 4 7 4 10
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 4 4 4
0-9 vuotta/0-9 years 0 . 14 37 15 15 6 . . 6 9 7 11
10-12 vuotta/10-12 years 6 17 23 20 24 18 13 13 0 7 4 7 13
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 16 17 16 18 17 17 6 3 3 3 6 4 9
Uusimaa/Southern Finland 5 22 18 22 21 18 10 7 6 4 6 6 11
Länsi-Suomi/
Western Finland 7 19 20 27 17 19 16 5 3 4 3 5 11
Keski-Suomi/Middle Finland 15 20 7 18 19 17 10 4 0 5 3 4 9
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 14 19 25 19 18 0 0 0 5 12 5 11
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 20 15 17 16 14 5 6 0 0 6 4 9
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 13 5 30 9 20 16 4 0 3 6 7 5 9
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 12 25 18 20 . 8 4 0 3 3 13
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 13 25 20 . . . 0 0 0 14
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 14 18 13 12 14 . 2 3 7 8 5 9
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 8 24 15 11 15 14 3 4 3 1 3 5
Työntekijä/
Blue-collar worker 0 31 15 18 19 18 5 0 0 3 2 2 12
Opiskelija/Student 9 11 . . . 9 8 10 0 20 . 8 8
Eläkeläinen/Pensioned . . 17 31 24 25 . . . 22 9 10 17
Työtön/Unemployed 20 7 20 56 19 26 33 17 0 5 7 11 18
2004-2007 17 21 22 23 23 21 9 5 4 6 4 6 13
2008-2011 15 17 21 22 20 19 9 5 5 7 4 6 12
2012 17 16 20 18 20 19 8 5 5 6 5 6 11
2013 16 15 19 21 20 19 7 8 2 5 6 6 11
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Taulukko 101.B. Vastaajien ilmoittaman pituuden keskiarvo (cm) taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 101.B. Average height (cm) of respondents, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 178 180 180 179 178 179 166 165 167 165 164 165 171
Naimaton/Single 179 180 179 179 178 179 165 166 166 167 164 166 172
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 178 178 177 178 . 169 164 166 165 166 169
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 163 163 163
0-9 vuotta/0-9 years 176 . 178 178 177 177 164 . . 166 163 164 171
10-12 vuotta/10-12 years 179 179 178 179 178 179 165 164 166 165 164 165 172
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 179 180 180 179 178 179 167 166 167 166 164 166 171
Uusimaa/Southern Finland 179 179 181 179 177 179 165 166 167 166 165 166 171
Länsi-Suomi/
Western Finland 179 182 180 180 178 180 165 166 167 166 165 166 172
Keski-Suomi/Middle Finland 179 180 179 178 179 179 166 166 166 165 165 166 171
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 176 177 180 179 177 178 166 170 166 166 165 166 172
Itä-Suomi/Eastern Finland 176 180 178 182 178 179 167 162 163 162 163 164 171
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 179 180 177 176 176 177 166 162 167 164 162 164 169
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 180 180 180 178 179 . 166 166 165 164 165 173
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 183 181 180 181 . . . 162 163 163 176
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 179 180 180 178 179 . 166 166 166 166 166 172
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 180 179 179 179 179 164 165 167 165 164 165 168
Työntekijä/
Blue-collar worker 180 179 179 178 177 178 166 164 166 166 163 165 173
Opiskelija/Student 178 179 . . . 178 166 165 167 161 . 166 171
Eläkeläinen/Pensioned . . 177 175 177 177 . . . 164 164 164 170
Työtön/Unemployed 182 180 177 179 177 178 167 164 167 163 163 164 171
1978-1982 177 177 176 174 173 176 165 164 163 161 161 163 169
1983-1987 177 178 177 175 173 176 166 164 164 162 161 163 170
1988-1991 178 179 177 176 174 177 166 165 164 163 161 164 170
1992-1995 178 179 178 177 175 177 166 166 165 163 162 164 170
1996-1999 178 179 179 177 175 178 166 166 165 164 163 165 171
2000-2003 178 180 179 178 176 178 166 166 166 164 163 165 171
2004-2007 178 180 180 178 177 178 165 166 166 164 164 165 171
2008-2011 179 180 180 179 177 179 166 166 166 165 163 165 171
2012 179 180 179 179 177 179 166 166 166 165 164 165 171
2013 178 180 179 179 178 179 166 166 166 166 164 165 171
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Taulukko 102.A. Painoindeksi (kg/m2), sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 102.A. Body mass index (kg/m2), by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 102.B. BMI>25 kg/m2  taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 102.B. BMI>25 kg/m2   by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
14-19,99 15,6 2,4 1,0 ,4 1,5 3,2 29,4 9,8 6,9 4,2 4,3 9,4 6,7
20-24,99 55,8 45,0 38,7 31,1 29,0 37,2 55,0 60,9 49,8 45,3 37,8 48,1 43,4
25-29,99 20,4 38,5 45,2 47,8 47,5 42,2 12,8 22,6 29,9 31,4 33,5 27,5 33,8
30- 8,2 14,2 15,1 20,7 21,9 17,4 2,8 6,8 13,4 19,0 24,4 15,0 16,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 169 199 270 324 1109 218 235 291 331 394 1469 2578







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 39 53 61 67 71 64 17 29 43 50 56 44 53
Naimaton/Single 25 52 61 65 61 45 15 31 37 53 45 28 36
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 81 69 71 . 33 50 51 67 58 62
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 65 65 65
0-9 vuotta/0-9 years 17 . 88 83 76 64 9 . . 35 69 43 54
10-12 vuotta/10-12 years 24 50 69 66 68 57 15 30 49 58 61 44 50
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 47 52 57 69 67 61 19 29 42 49 53 41 49
Uusimaa/Southern Finland 26 43 51 57 67 51 7 21 35 45 52 34 41
Länsi-Suomi/
Western Finland 26 53 69 77 66 62 14 39 49 62 66 51 56
Keski-Suomi/Middle Finland 41 66 66 75 78 69 25 35 44 52 61 45 56
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 43 67 70 61 57 33 38 46 50 56 47 52
Itä-Suomi/Eastern Finland 17 60 38 72 68 57 21 33 56 33 66 46 51
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 35 57 64 58 71 59 7 26 44 47 49 39 47
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 42 69 76 65 . 25 36 38 58 43 56
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 80 89 71 79 . . . 0 67 36 67
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 53 55 70 68 62 . 25 36 50 52 41 50
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 60 60 69 68 65 14 35 49 56 54 48 51
Työntekijä/
Blue-collar worker 41 50 70 65 69 62 15 27 45 46 54 43 54
Opiskelija/Student 25 39 . . . 27 15 14 50 80 . 18 21
Eläkeläinen/Pensioned . . 86 71 71 72 . . . 70 62 63 68
Työtön/Unemployed 20 63 70 65 64 62 9 67 50 27 76 50 56
1978-1982 11 33 53 59 59 42 6 16 29 48 60 31 37
1983-1987 13 32 50 64 67 43 7 15 27 47 61 30 36
1988-1991 14 35 51 65 65 45 10 17 28 47 59 31 38
1992-1995 19 41 55 66 69 50 10 22 31 47 63 34 41
1996-1999 19 42 55 63 69 51 12 25 33 46 60 35 43
2000-2003 21 47 57 64 68 53 14 28 36 44 58 37 44
2004-2007 24 54 62 64 67 56 15 29 40 48 60 41 48
2008-2011 24 50 64 66 69 58 17 32 45 51 58 43 50
2012 25 49 63 68 67 58 17 31 40 49 62 43 49
2013 22 53 61 65 72 59 18 33 38 51 60 44 50
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Taulukko 103.A. Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana yrittänyt vakavasti laihduttaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 103.A. Has the respondent seriously attempted to lose weight during the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 103.B. Niiden osuus, jotka ovat yrittäneet laihduttaa viimeksi kuluneen vuoden aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 103.B. Proportion of respondents who have attempted to lose weight during  the past year, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei/No 89,3 72,9 73,7 73,0 76,2 76,2 72,2 64,0 62,9 66,0 63,9 65,4 70,0
Kyllä/Yes 10,7 27,1 26,3 27,0 23,8 23,8 27,8 36,0 37,1 34,0 36,1 34,6 30,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 170 198 270 323 1110 223 236 294 332 399 1484 2594







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 4 21 28 25 24 24 37 33 38 35 36 36 31
Naimaton/Single 12 38 23 31 19 22 24 47 33 35 38 31 27
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 35 31 30 . 33 36 26 35 31 31
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 40 40 40
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 38 11 25 19 14 . . 29 38 28 23
10-12 vuotta/10-12 years 14 26 24 25 24 22 24 20 39 29 34 30 26
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 8 27 26 28 22 25 39 38 36 36 36 37 32
Uusimaa/Southern Finland 11 27 21 31 25 24 20 36 32 29 32 30 28
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 22 40 27 19 24 36 30 43 31 38 36 30
Keski-Suomi/Middle Finland 11 26 27 28 27 26 33 37 33 44 39 38 32
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 36 19 17 25 22 47 38 48 33 45 43 33
Itä-Suomi/Eastern Finland 0 30 15 28 18 19 26 50 56 42 34 40 31
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 21 29 25 21 27 25 19 33 28 35 33 31 28
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 13 38 31 33 32 . 33 35 25 45 36 34
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 22 7 14 . . . 20 67 45 23
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 28 26 32 24 28 . 43 33 44 35 38 33
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 20 23 20 16 20 45 38 41 34 31 36 33
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 33 19 24 21 23 20 29 38 24 38 31 26
Opiskelija/Student 9 11 . . . 9 27 24 0 60 . 27 20
Eläkeläinen/Pensioned . . 33 29 23 24 . . . 40 31 32 28
Työtön/Unemployed 20 38 40 30 36 34 25 33 75 26 48 39 37
2007 9 22 25 30 30 24 31 38 39 46 42 40 33
2008-2011 11 21 24 25 24 22 30 33 40 39 38 37 30
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Taulukko 104.A. Työmatkoihin kävellen tai pyöräillen päivittäin käytetty aika, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 104.A. Time spent on walking or cycling to and from work, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 104.B. Vähintään 15 minuuttia työmatkalla päivittäin kävelleiden tai pyöräilleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 104.B. Proportion of persons who spend at least 15 minutes daily walking or cycling to and from work, by background varia-
bles (%). 
 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei työssä tai työ kotona/
Not working at all or work at home 14,9 15,4 10,6 17,8 35,5 20,7 15,3 23,1 19,4 13,3 36,8 22,6 21,8
Kulkee kokonaan moottoriajoneuvolla/I go to 
work by car or by other motor vehicle 25,7 47,9 57,8 50,2 39,0 44,7 25,2 34,0 47,3 40,6 27,0 35,0 39,1
Alle 15 min/Less than 15 minutes a day 16,2 8,3 7,5 10,0 6,1 9,0 16,7 10,5 9,2 10,6 9,0 10,8 10,0
15-30 min/15-30 min. a day 27,7 16,6 11,6 13,4 8,1 14,0 29,3 21,0 13,9 23,0 15,2 19,8 17,3
30-60 min/30-60 min. a day 11,5 8,9 8,5 5,2 7,1 7,8 13,1 9,2 8,5 8,5 9,3 9,5 8,8
Yli 60 min/More than an hour a day 4,1 3,0 4,0 3,3 4,2 3,7 ,5 2,1 1,7 3,9 2,8 2,4 3,0
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 169 199 269 310 1095 222 238 294 330 389 1473 2568







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 30 26 23 23 19 22 33 27 22 34 29 29 26
Naimaton/Single 44 35 32 26 25 36 47 50 39 44 34 45 41
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 10 16 13 . 33 29 39 24 31 25
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 8 8 8
0-9 vuotta/0-9 years 60 . 0 11 17 26 54 . . 24 28 36 31
10-12 vuotta/10-12 years 37 20 24 22 20 24 35 30 15 41 24 30 27
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 45 32 24 23 19 26 48 33 26 34 29 32 30
Uusimaa/Southern Finland 60 45 39 28 22 36 40 40 38 40 35 39 38
Länsi-Suomi/
Western Finland 48 16 17 18 18 22 41 30 20 32 26 29 26
Keski-Suomi/Middle Finland 41 30 12 21 16 22 44 34 14 25 28 28 25
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 14 10 21 23 18 40 23 30 36 15 27 23
Itä-Suomi/Eastern Finland 25 20 15 25 12 19 63 22 17 50 20 31 26
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 29 14 40 13 25 25 37 19 16 37 24 27 26
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 23 24 11 19 . 17 8 33 27 22 20
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 22 8 15 . . . 20 14 17 15
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 36 27 23 20 26 . 41 27 29 40 33 30
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 40 27 23 29 29 36 30 27 39 42 35 34
Työntekijä/
Blue-collar worker 24 22 23 21 31 24 35 27 24 41 30 32 27
Opiskelija/Student 51 28 . . . 48 48 45 29 80 . 47 48
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 0 18 15 . . . 22 6 7 11
Työtön/Unemployed 0 7 10 22 7 11 17 25 0 14 4 11 11
1978-1982 38 30 27 29 22 30 53 44 43 42 26 42 36
1983-1987 36 26 25 25 16 26 54 41 42 41 24 41 34
1988-1991 32 18 19 19 15 21 48 38 36 42 24 38 30
1992-1995 33 17 18 19 15 21 47 28 36 39 26 36 29
1996-1999 39 23 20 21 15 23 51 29 29 38 25 35 30
2000-2003 34 24 20 18 18 22 51 32 32 36 27 36 29
2004-2007 38 22 19 18 18 22 52 31 28 37 29 35 29
2008-2011 39 27 20 22 18 24 46 31 26 31 29 32 28
2012 34 31 22 20 18 23 47 29 19 33 30 31 28
2013 40 28 20 19 14 22 53 29 26 31 30 33 28
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Taulukko 105.A. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen vähintään puoli tuntia kerrallaan, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 105.A. Leisure-time physical exercise lasting at least half an hour, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Päivittäin/Daily 14,3 6,5 6,1 11,2 14,5 10,9 11,3 10,2 10,2 9,9 13,9 11,3 11,1
4-6 kertaa viikossa/4-6 times a week 22,4 26,6 21,7 17,1 17,9 20,3 29,3 29,8 21,8 24,7 22,9 25,1 23,1
3 kertaa viikossa/3 times a week 21,8 26,6 20,2 24,5 20,1 22,4 23,0 24,7 23,1 23,8 23,4 23,6 23,1
2 kertaa viikossa/2 times a week 17,0 10,1 20,2 18,6 14,2 16,1 13,1 15,3 18,7 18,4 15,1 16,3 16,2
Kerran viikossa/Once a week 8,2 10,7 14,1 10,0 9,7 10,5 10,4 8,9 10,9 6,6 9,3 9,1 9,7
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month 8,8 10,7 11,6 7,4 10,4 9,7 10,4 7,7 9,2 8,7 6,3 8,2 8,9
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/ 
A few times a year or less 6,8 8,3 6,1 8,2 9,1 7,9 1,8 3,0 4,4 6,3 6,3 4,7 6,1
Ei voi harrastaa liikuntaa/Cannot exercise ,7 ,6 0,0 3,0 4,1 2,1 ,9 ,4 1,7 1,5 2,8 1,6 1,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 169 198 269 318 1101 222 235 294 332 397 1480 2581
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Taulukko 105.B. Vähintään 2 kertaa* viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 105.B. Proportion of persons who practice physical exercise on their leisure time at least twice* a week, by background  
variables (%). 
 
* v. 2007 vastausvaihtoehdot muuttuneet/ in 2007, the response alternatives have been changed  
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 64 69 68 69 67 68 75 79 76 78 79 78 74
Naimaton/Single 76 72 68 80 62 73 78 84 58 67 68 75 74
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 74 72 74 . 83 71 77 69 73 73
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 65 65 65
0-9 vuotta/0-9 years 93 . 88 53 58 68 81 . . 56 60 66 67
10-12 vuotta/10-12 years 75 60 53 69 71 68 77 63 74 70 76 74 71
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 65 74 71 75 66 71 75 83 73 81 79 79 76
Uusimaa/Southern Finland 84 74 70 79 58 72 80 83 68 73 74 75 74
Länsi-Suomi/
Western Finland 70 56 62 68 63 64 77 76 70 81 86 79 72
Keski-Suomi/Middle Finland 63 71 73 67 70 69 73 82 79 74 64 74 72
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 73 71 57 83 79 73 73 77 78 86 79 79 76
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 90 77 64 70 74 63 67 83 67 80 74 74
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 78 67 72 67 73 72 85 84 78 81 75 80 76
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 72 62 69 67 . 67 85 90 85 84 74
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 89 25 62 . . . 40 71 58 61
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 80 73 81 68 76 . 85 73 83 76 78 77
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 71 63 80 62 69 64 88 71 75 72 75 74
Työntekijä/
Blue-collar worker 77 63 64 64 63 65 60 47 86 70 61 66 65
Opiskelija/Student 77 67 . . . 76 79 76 57 100 . 78 77
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 60 75 72 . . . 80 82 81 77
Työtön/Unemployed 50 69 50 75 67 66 92 75 75 78 82 81 74
1978-1982 56 39 40 39 47 44 46 35 40 40 49 42 43
1983-1987 60 43 41 43 52 48 52 39 41 42 53 45 46
1988-1991 60 45 42 46 55 49 57 46 48 50 59 51 50
1992-1995 66 54 50 54 61 57 65 53 56 54 62 58 57
1996-1999 68 57 54 56 68 60 64 59 58 62 69 62 61
2000-2003 68 55 52 60 64 60 63 62 62 66 68 64 62
2004-2007 71 62 57 59 66 63 69 65 65 71 71 68 66
2008-2011 75 66 62 65 70 67 74 71 70 73 76 73 71
2012 72 67 70 62 68 67 79 79 75 73 73 75 72
2013 74 79 65 65 68 69 76 73 79 70 71 73 71
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Taulukko 106.A. Työn rasittavuus ruumiillisesti, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 106.A. Degree of physical burden of respondent’s job, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 106.B. Niiden osuus, joiden työ on ruumiillisesti rasittavaa taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 106.B. Proportion of respondents whose work is physically demanding, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Työ on istumatyötä/
Job mainly involves sitting 67,4 55,1 53,0 46,0 56,2 54,3 59,3 57,0 51,0 46,0 58,8 54,1 54,2
Kävelee työssä paljon/
Work involves quite a lot of walking 3,7 16,2 20,7 19,9 15,5 16,2 15,7 17,4 24,7 29,9 20,3 22,2 19,7
Kävelee ja nostelee paljon/
Involves much walking and lifting 13,3 17,4 16,2 20,3 17,2 17,3 22,7 23,0 20,9 20,4 18,2 20,7 19,3
Raskasta ruumiillista työtä/
Work is physically very demanding 15,6 11,4 10,1 13,8 11,0 12,2 2,3 2,6 3,4 3,7 2,7 3,0 6,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 135 167 198 261 290 1051 216 235 292 324 369 1436 2487







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 43 45 47 57 44 48 53 43 49 53 42 47 48
Naimaton/Single 31 46 56 48 41 41 36 42 53 67 44 43 42
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 42 45 39 . 50 50 56 38 47 44
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 32 32 32
0-9 vuotta/0-9 years 4 . 71 44 60 45 6 . . 76 48 38 41
10-12 vuotta/10-12 years 42 77 71 70 49 58 39 72 65 64 44 51 55
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 33 36 38 46 30 38 58 39 46 50 37 45 42
Uusimaa/Southern Finland 32 35 30 40 43 37 44 28 34 40 33 36 36
Länsi-Suomi/
Western Finland 24 48 44 48 49 44 34 50 54 66 43 51 48
Keski-Suomi/Middle Finland 38 37 61 59 39 48 48 52 54 55 40 49 49
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 38 71 52 82 36 57 47 77 63 62 44 56 57
Itä-Suomi/Eastern Finland 33 70 62 54 33 48 42 56 33 73 41 46 47
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 38 50 56 65 56 54 23 38 66 58 56 51 52
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 50 67 56 58 . 33 48 62 38 46 53
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 100 100 100 . . . 100 100 100 100
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 22 19 25 16 21 . 39 32 31 40 35 28
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 60 60 54 51 56 76 48 61 59 48 56 56
Työntekijä/
Blue-collar worker 82 82 85 81 83 83 90 93 80 93 90 89 85
Opiskelija/Student 22 22 . . . 22 31 17 33 60 . 30 27
Eläkeläinen/Pensioned . . 17 0 9 8 . . . 14 6 6 7
Työtön/Unemployed 33 13 20 44 22 26 18 40 0 16 4 14 19
1998-1999 46 58 60 55 36 52 29 52 53 57 38 47 49
2000-2003 41 57 56 56 41 51 33 52 52 57 40 48 49
2004-2007 46 54 59 59 41 52 31 50 53 54 41 47 49
2008-2011 41 53 53 52 41 48 39 47 50 51 45 47 47
2012 43 54 55 58 43 51 36 46 45 47 40 43 46
2013 47 57 47 51 41 48 42 50 46 50 42 46 47
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Taulukko 107.A. Kuinka paljon liikkuu ja rasittaa itseään ruumiillisesti vapaa-aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 107.A. How much exercise or physical exertion does the respondent practice during leisure time, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 107.B. Niiden osuus, jotka rasittavat itseään ruumiillisesti vapaa-aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 107.B. Proportion of respondents who practice physical exercise on leisure time, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ei liiku paljon/Require little physical effort 32,0 26,2 23,6 26,4 31,4 28,0 26,0 17,5 23,6 26,7 23,5 23,6 25,5
Liikuntaa väh.4 h/vko/
Exercise at least 4 hours/week 33,3 30,2 43,2 48,7 47,4 42,4 38,4 52,9 44,8 47,7 60,9 50,1 46,8
Kuntoliikuntaa väh.3 h/vko/
Exercise at least 3 hours/week 20,4 33,7 30,2 23,8 19,9 24,9 28,8 26,3 30,0 24,6 15,4 24,1 24,5
Kilpailumielessä/
Physical training for sports competition 14,3 9,9 3,0 1,1 1,3 4,6 6,8 3,3 1,7 ,9 ,3 2,2 3,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 147 172 199 269 312 1099 219 240 297 329 396 1481 2580







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 65 75 75 73 70 72 77 82 79 76 81 79 76
Naimaton/Single 68 74 79 66 57 69 74 85 67 55 62 71 70
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 89 87 70 81 . 83 73 75 72 74 76
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 56 56 56
0-9 vuotta/0-9 years 66 . 57 58 57 59 71 . . 71 61 66 62
10-12 vuotta/10-12 years 67 70 79 69 74 71 72 73 73 65 78 73 72
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 71 77 76 78 71 75 79 85 77 77 80 80 78
Uusimaa/Southern Finland 70 79 67 74 69 72 83 89 79 69 70 77 75
Länsi-Suomi/
Western Finland 61 69 78 75 66 70 71 81 77 75 88 79 75
Keski-Suomi/Middle Finland 67 61 81 71 68 70 73 81 70 73 73 74 72
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 78 93 81 71 70 77 63 77 78 68 76 73 75
Itä-Suomi/Eastern Finland 67 91 77 83 62 74 50 67 78 70 79 71 72
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 71 71 84 70 75 74 78 82 81 81 77 79 77
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 73 62 65 66 . 75 92 75 100 89 75
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 67 43 61 . . . 50 57 55 59
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 78 75 86 80 80 . 85 74 77 70 76 78
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 81 78 78 75 78 83 88 74 76 81 79 79
Työntekijä/
Blue-collar worker 77 74 79 73 63 72 62 53 77 63 67 66 70
Opiskelija/Student 69 74 . . . 70 73 77 71 80 . 73 72
Eläkeläinen/Pensioned . . 50 53 71 67 . . . 60 71 70 68
Työtön/Unemployed 40 65 80 74 67 68 92 92 75 82 85 85 77
1998-1999 72 67 68 67 74 69 67 68 68 72 73 70 70
2000-2003 71 67 62 68 72 68 66 70 71 74 73 71 70
2004-2007 69 70 69 68 71 69 69 71 72 77 74 73 71
2008-2011 73 70 68 70 72 71 73 72 70 73 74 73 72
2012 66 75 72 74 73 72 74 80 72 74 70 74 73
2013 68 78 73 70 72 72 78 78 80 76 72 76 74
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Taulukko 108.A. Oman ruumiillisen kunnon arvioiminen, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 108.A. Self-reported physical condition, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 108.B. Oman ruumiillisen kuntonsa erittäin hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Erittäin hyvä/Remarkably good 19,3 17,9 9,5 14,1 6,5 12,3 10,3 10,8 8,1 10,8 5,7 8,8 10,3
Melko hyvä/Reasonably good 46,7 47,4 46,8 40,4 42,3 44,0 46,6 53,9 47,5 46,7 42,6 46,9 45,7
Tyydyttävä/Average 27,3 23,1 34,3 35,9 35,5 32,4 33,6 30,3 35,3 32,2 37,2 34,0 33,3
Melko huono/Rather poor 6,7 9,8 9,5 8,9 14,2 10,4 9,0 4,6 8,5 7,8 13,0 9,0 9,6
Erittäin huono/Remarkably poor 0,0 1,7 0,0 ,7 1,5 ,9 ,4 ,4 ,7 2,4 1,5 1,2 1,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 150 173 201 270 324 1118 223 241 295 332 401 1492 2610







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 70 66 56 55 52 56 51 65 57 59 51 57 57
Naimaton/Single 64 64 53 58 30 58 59 61 44 44 41 54 56
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 45 48 49 . 83 62 60 42 53 52
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 46 46 46
0-9 vuotta/0-9 years 87 . 13 47 45 53 67 . . 35 35 46 50
10-12 vuotta/10-12 years 62 64 43 57 51 55 58 57 63 55 51 56 55
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 58 67 63 53 50 58 52 66 54 60 50 57 57
Uusimaa/Southern Finland 70 74 59 57 44 59 62 64 52 58 47 56 57
Länsi-Suomi/
Western Finland 69 56 62 52 52 56 54 62 48 52 54 53 55
Keski-Suomi/Middle Finland 70 57 45 56 43 52 52 71 63 53 47 57 54
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 45 64 57 63 50 56 44 77 63 64 41 55 56
Itä-Suomi/Eastern Finland 50 91 69 44 45 54 56 44 67 58 49 53 54
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 67 59 52 52 64 60 67 66 55 66 50 59 59
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 63 58 52 47 52 . 67 80 62 67 69 59
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 67 64 71 . . . 80 29 50 65
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 64 66 52 64 61 . 70 55 56 52 57 59
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 68 47 64 39 53 52 62 48 61 51 55 55
Työntekijä/
Blue-collar worker 77 70 49 55 44 56 52 71 70 49 49 55 56
Opiskelija/Student 67 68 . . . 67 58 63 29 40 . 57 61
Eläkeläinen/Pensioned . . 14 33 50 45 . . . 50 32 34 40
Työtön/Unemployed 40 59 50 60 44 52 67 42 63 61 57 58 55
2004-2007 67 55 51 46 40 50 56 52 49 53 43 50 50
2008-2011 69 59 52 47 44 52 60 54 50 50 48 52 52
2012 66 70 56 53 45 56 61 61 52 52 44 52 54
2013 71 57 59 49 41 53 57 58 60 55 45 54 53
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Taulukko 109.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai joltain 
muulta henkilöltä lisätä liikuntaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 109.A. Respondents advised in the past year by physician, other health care professional, family member or somebody else 
to increase physical exercise, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 109.B. Kehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 109.B. Proportion of respondents advised to increase physical exercise, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced 3,4 4,6 3,5 8,6 10,2 6,8 5,8 1,2 4,7 8,8 7,9 6,1 6,4
Joku muu terveydenhoitohenkilö/
Public health care murse adviced 10,9 6,9 3,0 10,5 9,5 8,4 7,6 5,0 5,1 12,1 10,2 8,4 8,4
Perheenjäsen kehottanut/
Family member adviced 31,3 20,1 21,1 17,7 19,7 21,1 22,4 19,1 16,2 16,9 12,2 16,7 18,6
Joku muu kehottanut/Someone else adviced 7,5 10,3 6,0 4,5 3,5 5,8 13,9 6,2 6,4 7,3 6,1 7,6 6,8
Ei ole saanut kehoituksia/ No advice 63,9 71,3 73,9 69,9 70,8 70,3 68,6 75,9 74,7 68,9 72,3 72,1 71,3







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 35 27 28 28 31 29 29 28 27 33 26 28 29
Naimaton/Single 36 29 27 33 18 31 33 14 25 38 30 29 30
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 39 28 29 . 0 0 20 31 22 25
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 31 31 31
0-9 vuotta/0-9 years 34 . 50 42 31 35 31 . . 35 36 34 35
10-12 vuotta/10-12 years 35 27 26 29 27 29 31 37 23 31 22 27 28
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 39 28 25 28 31 29 32 22 26 30 29 27 28
Uusimaa/Southern Finland 36 35 31 19 20 27 24 24 30 39 30 30 29
Länsi-Suomi/
Western Finland 39 28 24 28 28 29 36 32 27 25 26 28 28
Keski-Suomi/Middle Finland 38 29 17 34 31 30 40 18 22 27 25 26 28
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 27 14 43 33 35 32 19 15 7 23 45 24 28
Itä-Suomi/Eastern Finland 42 18 15 29 29 27 39 33 22 33 24 29 28
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 30 27 26 55 41 37 30 24 31 32 23 28 31
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 15 20 48 29 . 33 16 30 27 26 28
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 25 38 27 . . . 40 43 42 32
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 32 26 32 26 29 . 22 33 37 23 30 29
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 23 44 14 22 26 22 23 22 26 28 25 25
Työntekijä/
Blue-collar worker 36 17 17 38 29 28 33 21 13 30 22 24 26
Opiskelija/Student 35 32 . . . 35 31 30 57 60 . 33 34
Eläkeläinen/Pensioned . . 67 53 26 32 . . . 50 31 33 33
Työtön/Unemployed 50 53 30 37 26 36 42 17 25 32 32 30 33
2000-2003 30 30 30 36 33 32 37 30 31 30 30 31 32
2004-2007 34 30 36 36 36 35 39 29 33 32 31 33 34
2008-2011 33 29 33 34 33 33 36 31 31 32 31 32 32
2012 35 25 31 32 29 30 38 29 31 30 33 32 31
2013 30 31 32 34 36 33 28 26 31 30 26 28 30
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Taulukko 110.A. Elintapojen muuttaminen terveydellisistä syistä viimeksi kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 110.A. Reported changes in health habits in the past year, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Vähentänyt rasvan määrää/
Reduced use of fat 8,0 14,4 22,3 24,5 25,1 20,5 24,4 13,2 21,5 21,3 27,2 22,1 21,4
Muuttanut rasvan laatua/
Changed quality of fat 8,0 15,5 18,8 16,1 16,8 15,6 15,6 14,0 15,8 19,8 24,9 18,8 17,5
Lisännyt kasvisten käyttöä/
Increased use of vegetables 27,3 29,9 33,7 29,3 29,1 29,8 42,2 38,4 36,6 34,7 35,6 37,0 34,0
Vähentänyt sokerin käyttöä/
Reduced use of sugar 22,7 33,3 35,6 29,3 32,1 31,0 37,8 46,3 39,9 35,3 38,0 39,1 35,6
Vähentänyt suolan käyttöä/
Reduced use of salt 8,0 9,8 11,9 17,2 26,0 16,4 19,6 12,0 16,1 13,8 20,2 16,6 16,5
Laihduttanut/
Has been on a slimming diet 9,3 20,1 24,8 22,3 16,5 19,0 22,2 26,0 30,5 25,4 26,9 26,5 23,3
Lisännyt liikuntaa/
Increased motion 36,0 36,2 33,7 26,4 23,2 29,6 48,0 44,6 37,2 33,2 28,1 36,7 33,7
Vähentänyt alkoholin käyttöä/
Reduced consumption of alcohol 14,7 27,6 22,3 24,2 21,1 22,2 20,0 19,4 14,1 12,3 12,3 15,0 18,1
Ei ole muuttanut elintapojaan/No changes 42,0 32,2 35,1 31,9 30,9 33,6 27,6 27,7 30,5 28,7 25,9 28,0 30,4
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Taulukko 110.B. Elintapojaan muuttaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 110.B. Proportion of respondents who have changed health habits, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 57 67 64 66 70 67 80 73 69 71 75 73 70
Naimaton/Single 58 69 66 83 70 66 69 69 67 71 59 68 67
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 67 65 58 62 . 83 73 72 77 75 71
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 77 77 77
0-9 vuotta/0-9 years 53 . 75 68 75 69 61 . . 76 74 70 70
10-12 vuotta/10-12 years 58 66 74 66 70 67 70 73 73 70 80 74 70
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 63 69 62 68 68 66 80 72 68 72 70 71 69
Uusimaa/Southern Finland 57 65 59 65 70 64 63 72 68 67 78 70 68
Länsi-Suomi/
Western Finland 47 66 74 70 62 65 74 57 67 74 77 71 68
Keski-Suomi/Middle Finland 59 68 62 73 69 68 87 77 69 72 71 74 72
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 64 64 71 58 79 68 69 69 78 73 69 72 70
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 82 46 52 55 60 58 83 78 67 77 74 67
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 58 73 72 83 83 75 81 79 69 75 69 74 74
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 65 67 78 70 . 83 81 71 79 78 73
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 67 57 57 . . . 60 71 67 60
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 66 57 65 70 64 . 67 67 71 67 68 66
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 73 66 78 59 69 83 75 71 71 71 72 72
Työntekijä/
Blue-collar worker 73 74 79 63 68 70 81 60 73 66 80 73 72
Opiskelija/Student 55 53 . . . 55 70 73 57 80 . 70 64
Eläkeläinen/Pensioned . . 43 93 71 73 . . . 80 75 75 74
Työtön/Unemployed 60 76 80 75 68 73 75 83 75 91 79 82 77
1978-1982 46 52 54 54 55 53 70 71 71 73 72 72 62
1983-1987 40 45 48 54 55 48 62 61 65 70 71 66 57
1988-1991 48 52 59 62 65 57 70 67 69 74 79 71 64
1992-1995 58 59 61 65 73 63 76 71 73 75 80 75 69
1996-1999 62 64 65 69 73 67 76 76 77 78 84 78 73
2000-2003 55 62 64 68 71 65 76 73 72 74 80 75 70
2004-2007 53 63 59 67 66 62 74 71 70 72 74 72 68
2008-2011 57 65 61 64 66 63 74 73 71 72 72 72 68
2012 55 58 62 62 66 62 77 69 70 71 72 72 67
2013 52 67 62 64 64 62 74 73 64 69 70 70 67
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Taulukko 111.A. Heijastimen tai heijastavien asusteiden käyttö liikuttaessa pimeän aikaan ulkona, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 111.A. Use of reflector when out after dark, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 111.B. Yleensä aina heijastinta tai heijastavia asusteita käyttävien osuus, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 111.B. Proportion of persons who generally use a reflector, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yleensä aina/Nearly always 20,0 28,3 49,3 55,4 47,7 43,1 35,0 56,6 67,8 70,6 67,8 61,7 53,8
Joskus/Sometimes 48,0 49,1 39,8 31,2 34,3 38,7 45,3 36,0 28,2 23,4 20,2 28,8 33,0
Ei koskaan/Never 30,0 21,4 10,0 10,0 11,8 15,0 18,4 6,6 3,0 4,8 6,7 7,3 10,6
Ei liiku ulkona pimeällä/
Never outside after dark 2,0 1,2 1,0 3,3 6,2 3,2 1,3 ,8 1,0 1,2 5,2 2,2 2,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 150 173 201 269 321 1114 223 242 298 333 401 1497 2611







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 22 34 50 56 52 49 46 57 72 74 72 68 60
Naimaton/Single 20 19 47 51 31 29 30 54 50 62 68 44 37
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 44 52 40 46 . 50 40 61 56 56 53
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 50 50 50
0-9 vuotta/0-9 years 13 . 38 37 57 42 25 . . 88 65 55 48
10-12 vuotta/10-12 years 21 23 40 55 56 43 29 77 69 74 69 60 52
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 24 31 52 58 34 44 47 53 68 69 68 63 56
Uusimaa/Southern Finland 9 26 40 51 31 33 32 45 59 69 62 55 47
Länsi-Suomi/
Western Finland 22 22 62 55 58 48 28 76 61 78 72 66 58
Keski-Suomi/Middle Finland 22 38 52 54 47 46 33 56 78 75 66 63 56
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 18 21 43 79 52 48 38 54 63 64 74 62 56
Itä-Suomi/Eastern Finland 50 27 38 44 59 47 50 56 78 67 79 68 58
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 21 32 56 61 52 46 44 69 84 62 67 66 58
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 38 57 43 46 . 50 62 57 64 60 52
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 78 64 68 . . . 80 100 92 75
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 40 47 66 50 52 . 60 70 71 65 67 60
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 23 59 47 42 44 57 57 63 74 77 68 63
Työntekijä/
Blue-collar worker 32 28 55 52 61 49 52 73 77 68 73 70 57
Opiskelija/Student 15 16 . . . 15 32 43 71 80 . 36 28
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 36 49 46 . . . 50 55 55 50
Työtön/Unemployed 0 18 40 35 22 25 25 75 50 61 68 59 43
2005-2007 18 26 37 45 42 35 32 50 59 62 59 54 46
2008-2011 17 27 45 46 48 39 34 54 66 66 63 58 50
2012 19 30 41 51 50 41 38 57 68 68 67 62 53
2013 14 30 44 48 46 39 32 50 68 70 71 61 52
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Taulukko 112 A. Pyöräilijöiden kypärän käyttö liikuttaessa polkupyörällä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 112.A. Wearing of helmet when cycling, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 112.B. Yleensä aina kypärää käyttävien pyöräilijöiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 112.B. Proportion of cyclists who nearly always wear a helmet, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yleensä aina/Nearly allways 14,4 28,9 49,5 35,7 35,1 34,0 14,4 42,5 50,0 39,3 47,4 40,3 37,6
Joskus/Occasionally 12,2 12,6 14,8 16,6 19,0 15,6 12,2 20,1 17,8 22,7 19,5 18,9 17,5
Ei koskaan/Never 73,4 58,5 35,7 47,7 45,9 50,5 73,4 37,4 32,2 38,0 33,1 40,7 44,9
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 21 35 55 38 39 41 20 44 53 42 44 44 43
Naimaton/Single 13 20 31 20 22 18 12 40 35 38 57 26 22
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 41 6 29 . 20 33 27 50 37 35
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 62 62 62
0-9 vuotta/0-9 years 20 . 50 23 20 22 9 . . 53 34 28 25
10-12 vuotta/10-12 years 11 23 29 36 36 28 8 20 33 20 44 26 27
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 18 32 56 37 42 40 24 46 53 45 52 47 44
Uusimaa/Southern Finland 24 38 67 48 46 46 21 50 61 53 62 51 49
Länsi-Suomi/
Western Finland 3 21 37 24 21 22 18 52 36 24 39 33 28
Keski-Suomi/Middle Finland 23 30 56 41 35 38 13 33 54 43 42 38 38
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 17 29 50 33 30 0 25 40 30 38 31 30
Itä-Suomi/Eastern Finland 33 27 55 20 43 35 11 43 63 18 54 40 38
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 0 23 35 20 38 24 4 33 39 41 43 36 31
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 33 26 26 27 . 20 58 47 59 53 38
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 33 33 35 . . . 0 17 10 27
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 37 70 51 54 55 . 55 66 54 69 61 58
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 38 44 39 40 40 5 36 38 37 48 38 38
Työntekijä/
Blue-collar worker 10 24 30 29 35 28 22 50 38 21 33 31 29
Opiskelija/Student 14 21 . . . 15 15 41 83 20 . 22 19
Eläkeläinen/Pensioned . . 100 29 31 33 . . . 33 37 37 35
Työtön/Unemployed 0 27 33 20 18 22 10 40 25 50 47 39 31
1991 0 0 4 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1
1992-1995 2 3 4 4 5 4 1 4 4 4 2 3 3
1996-1999 4 10 12 10 11 9 5 12 15 13 11 11 10
2000-2003 5 12 15 15 14 13 5 17 22 21 20 17 15
2004-2007 7 14 19 21 21 17 8 23 29 29 28 24 21
2008-2011 13 21 30 28 28 25 13 31 38 35 35 31 28
2012 10 22 29 27 29 25 13 39 46 37 43 37 31
2013 10 35 38 31 33 30 15 41 48 42 41 38 35
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Taulukko 113.A. Turvavyön käyttö etupenkillä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 113.A. Use of seat belt in the front seat, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 113.B. Yleensä aina turvavyötä etupenkillä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 113.B. Proportion of persons who generally use a seat belt in the front seat, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yleensä aina/Nearly allways 94,0 96,0 97,5 97,0 96,0 96,2 98,2 98,8 99,0 98,8 98,8 98,7 97,7
Joskus/Occasionally 4,7 3,4 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 ,4 ,7 ,3 ,3 ,5 1,6
Ei koskaan/Never ,7 ,6 ,5 ,4 ,9 ,6 ,4 0,0 ,3 ,3 ,3 ,3 ,4
Ei koskaan liiku henkilöautolla/
I never use private car ,7 0,0 0,0 0,0 ,3 ,2 0,0 ,8 0,0 ,6 ,8 ,5 ,3
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 150 174 201 269 325 1119 223 242 298 332 400 1495 2614







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 96 96 99 98 97 97 97 98 100 99 100 99 98
Naimaton/Single 93 95 93 94 86 93 99 100 100 97 94 98 96
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 97 100 98 . 100 87 98 100 98 98
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 96 96 96
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 88 89 91 93 94 . . 100 96 96 94
10-12 vuotta/10-12 years 90 89 94 97 98 94 98 93 98 99 99 98 96
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 97 98 99 98 98 98 100 100 99 99 100 99 99
Uusimaa/Southern Finland 93 98 98 100 93 97 99 98 99 99 98 99 98
Länsi-Suomi/
Western Finland 91 88 98 98 100 96 95 100 98 99 99 98 97
Keski-Suomi/Middle Finland 96 97 95 97 95 96 100 100 99 97 99 99 98
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 82 100 95 96 96 95 100 92 100 100 97 98 97
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 100 100 88 100 97 94 100 100 100 100 99 98
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 100 95 100 96 93 96 100 100 100 100 100 100 99
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 88 96 95 91 94 . 100 100 100 97 99 96
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 100 93 96 . . . 100 100 100 98
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 98 100 99 98 99 . 100 100 100 100 100 99
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 92 100 97 97 97 96 100 99 99 98 99 98
Työntekijä/
Blue-collar worker 86 94 96 97 98 96 95 100 93 100 100 98 97
Opiskelija/Student 95 100 . . . 95 99 97 100 100 . 98 97
Eläkeläinen/Pensioned . . 71 86 96 93 . . . 90 98 97 95
Työtön/Unemployed 100 100 100 100 96 99 100 92 100 96 100 98 98
1978-1982 57 64 67 66 66 64 63 72 72 71 68 69 67
1983-1987 89 89 91 93 90 90 93 95 96 95 92 94 92
1988-1991 88 87 93 94 94 91 91 96 97 98 95 96 94
1992-1995 88 88 95 95 95 92 95 96 98 98 98 97 95
1996-1999 88 88 93 93 96 92 95 96 98 99 98 97 95
2000-2003 86 87 92 95 95 91 93 97 99 98 98 97 94
2004-2007 89 89 91 94 95 92 94 98 98 98 98 97 95
2008-2011 94 93 93 95 96 95 96 98 98 99 99 98 97
2012 94 95 94 97 96 95 98 98 99 99 99 99 97
2013 94 97 95 96 96 96 99 98 97 97 99 98 97
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Taulukko 114.A. Turvavyön käyttö matkustettaessa auton takapenkillä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 114.A. Use of seat belt in the back seat, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 114.B. Yleensä aina takaturvavöitä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 114.B. Proportion of persons who generally use a seat belt in the back seat, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Yleensä aina/Nearly allways 88,6 90,8 89,1 80,7 80,7 84,8 93,3 95,9 94,6 91,2 93,0 93,4 89,8
Joskus/Occasionally 9,4 6,9 7,0 14,9 9,9 10,0 6,3 2,1 4,0 6,1 3,8 4,4 6,8
Ei koskaan/Never 1,3 1,1 1,5 3,0 2,8 2,2 ,4 0,0 ,7 1,8 1,5 1,0 1,5
Ei turvavyötä takapenkillä/
No seat belt on the back seat 0,0 0,0 0,0 ,4 ,6 ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ,3 ,1 ,2
Ei matkusta takapenkillä/
Never travels on the back seat ,7 1,1 2,5 1,1 5,9 2,7 0,0 2,1 ,7 ,9 1,5 1,1 1,8
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 201 269 322 1115 223 241 298 329 399 1490 2605







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 87 91 91 83 84 87 92 95 96 93 94 94 91
Naimaton/Single 88 90 79 71 68 83 94 100 94 79 88 93 88
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 100 77 68 77 . 100 80 91 92 91 87
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 92 92 92
0-9 vuotta/0-9 years 100 . 75 79 83 86 86 . . 88 94 90 88
10-12 vuotta/10-12 years 83 77 79 78 79 79 95 90 85 88 93 91 85
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 92 95 93 82 82 88 94 97 96 93 93 95 92
Uusimaa/Southern Finland 93 95 93 91 76 89 94 97 94 92 95 94 92
Länsi-Suomi/
Western Finland 84 81 86 75 76 79 90 100 92 90 89 91 86
Keski-Suomi/Middle Finland 93 87 88 81 80 84 92 95 97 97 95 95 90
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 70 100 81 75 81 81 94 85 89 91 91 90 86
Itä-Suomi/Eastern Finland 100 91 92 68 97 88 94 94 94 92 94 94 91
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 83 95 92 83 88 88 96 96 100 86 92 93 91
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 88 85 80 73 79 . 100 92 86 94 92 85
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 100 89 79 86 . . . 80 100 92 88
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 96 93 90 92 93 . 100 97 94 90 96 94
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 88 100 81 79 87 91 94 95 93 97 94 93
Työntekijä/
Blue-collar worker 77 81 85 76 82 80 95 93 90 88 94 92 85
Opiskelija/Student 92 100 . . . 93 94 97 100 100 . 94 94
Eläkeläinen/Pensioned . . 57 64 81 77 . . . 60 89 86 82
Työtön/Unemployed 60 100 70 75 70 77 92 92 88 96 86 90 84
1985-1987 6 12 12 13 15 11 8 16 15 13 16 14 13
1988-1991 45 49 60 59 58 54 53 66 70 69 69 66 60
1992-1995 59 53 68 66 66 62 66 72 80 79 77 75 69
1996-1999 71 57 69 72 72 68 77 77 82 84 83 81 75
2000-2003 74 64 70 70 72 70 80 82 87 87 84 84 78
2004-2007 80 75 69 75 76 75 86 89 88 87 86 87 82
2008-2011 88 85 78 78 77 80 92 93 90 91 90 91 87
2012 85 92 79 82 81 83 92 96 91 93 91 92 88
2013 91 91 83 81 83 85 95 93 94 89 92 92 89
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Taulukko 115.A. Tapaturmat viimeksi kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 115.A. Accidents in the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 115.B. Tapaturmia kokeneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 115.B. Proportion of respondents who have experienced accidents, by background variables (%). 
 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Liikennetapaturmaan (mukana moottoriajo-
neuvo)/Traffic accident with motor vechile 2,0 2,3 1,5 1,5 ,3 1,3 ,9 ,8 1,3 1,2 ,7 1,0 1,1
Muu liikennetapaturma/
Other traffic accident 1,3 ,6 3,0 1,5 ,9 1,4 0,0 ,8 1,3 ,6 1,0 ,8 1,1
Työtapaturma (ei työmatkalla tapahtunut)/ 
Occupational accident 3,3 5,2 4,0 4,4 4,3 4,3 2,2 ,8 2,7 2,7 3,2 2,5 3,2
Kotitapaturma/Accidents at home 1,3 4,0 5,0 2,9 2,4 3,1 2,7 3,7 2,7 3,3 4,0 3,3 3,2
Urheilutapatuma/Sports accident 8,7 10,3 9,4 5,1 3,4 6,7 6,2 4,1 3,7 3,3 2,2 3,7 4,9
Muu vapaa-ajan tapaturma/
Other leisure time accident 3,3 4,6 4,0 3,7 ,6 2,9 6,7 2,1 1,7 4,8 2,5 3,4 3,2
Muu tapaturma/Other accident ,7 2,3 3,0 2,6 ,6 1,8 5,3 2,1 ,3 1,8 3,2 2,5 2,2
Ei tapaturmia/No accidents 84,0 78,2 78,2 79,9 88,4 82,3 82,2 86,4 87,9 83,5 85,2 85,1 83,9







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 22 18 21 20 10 16 14 13 10 14 15 13 14
Naimaton/Single 15 28 25 22 14 20 20 13 22 15 9 17 18
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 22 19 23 21 . 50 20 28 20 24 23
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 8 8 8
0-9 vuotta/0-9 years 17 . 38 21 10 15 19 . . 12 20 19 17
10-12 vuotta/10-12 years 14 23 17 19 12 16 16 7 6 16 15 14 15
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 21 22 23 21 13 20 20 15 14 17 13 15 17
Uusimaa/Southern Finland 11 21 20 19 8 16 18 10 14 15 22 16 16
Länsi-Suomi/
Western Finland 25 13 19 25 13 19 10 14 13 12 5 10 14
Keski-Suomi/Middle Finland 22 29 19 23 8 19 21 18 9 25 8 15 17
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 9 43 29 29 21 27 13 15 4 9 14 11 18
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 18 8 8 10 10 21 11 22 42 17 21 16
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 13 14 36 8 17 18 22 17 13 15 20 18 18
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 8 24 7 15 . 25 8 10 21 15 15
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 20 11 14 14 . . . 20 14 17 15
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 16 24 22 12 19 . 12 15 14 20 15 17
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 35 16 8 16 18 9 16 9 19 9 13 14
Työntekijä/
Blue-collar worker 14 26 32 22 11 21 19 0 20 15 24 18 20
Opiskelija/Student 17 16 . . . 17 17 13 14 0 . 16 16
Eläkeläinen/Pensioned . . 29 27 12 15 . . . 20 12 12 14
Työtön/Unemployed 20 12 10 20 14 15 50 8 13 22 7 18 16
1987 38 31 22 15 13 25 19 13 10 14 13 14 19
1988-1991 39 30 24 20 12 26 24 14 12 13 12 15 20
1992-1995 40 36 28 22 20 29 28 16 15 16 15 18 23
1996-1999 32 29 25 21 17 25 20 13 12 13 12 14 19
2000-2003 33 28 24 21 16 24 20 17 14 12 13 15 19
2004-2007 29 26 21 19 14 21 16 14 15 12 11 14 17
2008-2011 26 22 22 20 14 20 20 13 13 13 12 14 16
2012 27 22 19 20 14 19 15 16 10 14 12 13 16
2013 25 18 19 22 11 18 18 16 11 18 12 15 16
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Taulukko 116.A. Noudattaako vastaaja nykyisin jotakin erityisruokavaliota, sukupuolen ja iän mukaan. (%). 
Table 116.A. Is the respondent currently following any special diet, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 116.B. Niiden osuus, jotka noudattavat jotain erityisruokavaliota, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 116.B Proportion of those, who are following some special diet, by background variables (%). 
 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Vähäsuolainen ruokavalio/Low-salt diet 12,9 16,3 16,4 28,0 38,9 25,4 22,1 16,7 22,8 25,2 37,1 26,1 25,8
Vähän sokeria ja vaaleita viljatuotteita 
sisältävä ruokavalio/Low-sugar and less 
white cereal containing diet
12,1 25,5 36,1 38,3 39,6 32,9 30,9 34,2 41,7 42,3 53,9 42,3 38,4
Vähän kaikkia hiilihydraatteja sisältävä 
ruokavalio/ Low-carbohydrate diet 11,4 11,1 18,0 22,2 18,8 17,3 9,3 18,0 15,2 22,6 22,9 18,5 18,0
Vähän eläinrasvoja sisältävä ruokavalio/
Low-animal fat diet 8,3 7,8 10,9 24,3 28,9 18,6 20,6 14,0 23,6 25,2 39,7 26,3 23,1
Paljon eläinrasvoja sisältävä ruokavalio/ 
High-animal fat diet 6,8 5,9 6,0 10,7 8,4 7,9 3,9 4,1 4,7 4,3 5,3 4,6 6,0
Vähän kaikkia rasvoja sisältävä ruokavalio/ 
Low-fat diet 17,4 13,1 15,8 25,1 27,5 21,3 16,2 10,8 19,9 20,0 29,1 20,4 20,8
Kasvisruokavalio/ Vegetarian diet 0,0 2,6 4,4 5,8 1,3 3,0 10,8 5,4 3,3 3,3 3,2 4,7 4,0
Laktoositon ruokavalio/ Lactose-free diet 16,7 8,5 13,1 14,0 13,4 13,2 20,6 14,9 16,3 23,6 23,5 20,3 17,3
Gluteeniton ruokavalio/ Gluten-free diet 2,3 2,0 2,7 3,7 2,3 2,7 5,4 7,2 4,3 5,2 7,2 5,9 4,6
Muu ruokavalio/ Other diet 3,8 7,8 6,0 3,7 3,7 4,8 7,4 10,8 9,1 8,9 8,0 8,8 7,1
Ei noudata erikoisruokavaliota/ 
Does not follow a special diet 56,8 49,7 45,9 35,8 30,9 41,0 37,3 33,8 34,4 28,9 18,4 29,2 34,2







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 38 54 51 64 71 62 62 64 66 70 87 72 68
Naimaton/Single 42 45 59 74 65 52 63 70 63 71 70 66 59
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 75 64 60 64 . 83 57 75 75 73 71
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 76 76 76
0-9 vuotta/0-9 years 36 . 75 63 68 61 62 . . 88 86 78 69
10-12 vuotta/10-12 years 46 45 41 66 70 58 57 64 76 61 87 71 65
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 40 52 56 65 70 60 70 66 64 74 79 70 66
Uusimaa/Southern Finland 37 51 53 57 69 55 63 70 60 74 80 71 65
Länsi-Suomi/
Western Finland 38 56 61 67 67 61 58 62 69 72 87 72 67
Keski-Suomi/Middle Finland 38 44 38 69 67 56 67 55 68 67 81 69 63
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 44 27 60 61 68 57 71 58 59 68 87 71 64
Itä-Suomi/Eastern Finland 60 70 42 73 88 71 65 76 65 73 84 74 73
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 57 56 75 71 68 66 54 80 76 69 79 73 70
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 58 65 62 62 . 91 88 79 93 88 73
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 57 46 52 . . . 75 71 73 58
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 51 52 66 70 60 . 66 55 80 70 66 63
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 38 45 61 61 52 61 66 68 67 84 71 67
Työntekijä/
Blue-collar worker 41 55 58 66 74 62 78 64 62 62 78 69 65
Opiskelija/Student 43 59 . . . 45 61 58 60 80 . 61 55
Eläkeläinen/Pensioned . . 80 83 80 80 . . . 100 92 93 86
Työtön/Unemployed 20 53 56 76 67 62 50 55 88 73 74 69 65
2011 23 41 38 43 56 43 42 52 55 60 63 56 50
2012 38 55 53 69 74 61 66 68 73 78 88 77 70
2013 53 52 58 65 72 62 63 73 63 72 84 73 68
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Taulukko 117.A. Onko vastaaja kuullut Kansallisesta allergiaohjelmasta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 117.A. Respondent’s familiarity with the Finnish Allergy Programme, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 117.B. Niiden osuus jotka ovat kuulleet Kansallisesta allergiaohjelmasta, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 117.B. Proportion of respondents who are familiar with the Finnish Allergy Programme, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 4,7 8,0 6,0 13,3 12,7 9,9 9,9 10,4 15,8 16,3 16,8 14,4 12,5
Ei/No 95,3 92,0 94,0 86,7 87,3 90,1 90,1 89,6 84,2 83,7 83,2 85,6 87,5
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 199 270 324 1116 223 241 298 331 398 1491 2607







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 4 9 5 13 12 10 9 10 16 15 17 15 13
Naimaton/Single 5 7 10 19 16 9 10 10 14 26 15 13 11
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 0 6 16 9 . 17 20 11 16 14 13
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 23 23 23
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 0 16 17 13 0 . . 6 6 4 9
10-12 vuotta/10-12 years 5 7 2 14 11 9 11 7 4 16 19 13 11
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 3 7 8 13 12 10 13 11 18 17 19 16 14
Uusimaa/Southern Finland 2 5 0 28 13 11 7 8 17 13 15 12 12
Länsi-Suomi/
Western Finland 6 9 5 8 7 7 8 14 9 17 19 14 11
Keski-Suomi/Middle Finland 4 8 7 9 16 10 10 13 18 13 12 13 12
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 14 24 13 11 13 13 8 19 32 19 19 16
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 9 8 12 17 12 21 6 11 8 23 16 14
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 8 9 4 0 14 8 11 14 22 22 19 18 14
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 25 0 7 2 5 . 0 12 10 21 13 8
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 22 14 14 . . . 0 0 0 10
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 10 5 18 12 11 . 17 19 20 21 19 16
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 8 9 11 11 10 17 11 17 18 17 16 15
Työntekijä/
Blue-collar worker 0 6 2 9 13 7 0 7 3 10 14 8 8
Opiskelija/Student 5 5 . . . 5 10 3 43 0 . 10 8
Eläkeläinen/Pensioned . . 0 27 16 16 . . . 0 15 14 15
Työtön/Unemployed 0 6 40 20 26 20 25 8 0 18 14 15 17
2009-2011 8 9 9 11 14 11 9 15 15 18 20 16 14
2012 6 8 6 7 9 8 8 16 13 16 18 14 11
2013 6 3 9 7 11 8 12 13 15 16 17 15 12
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Taulukko 118.A. Onko Kansallinen allergiaohjelma muuttanut vastaajan käsitystä allergian hoidosta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 118.A. Has the Finnish Allergy Program changed the respondent’s perception of allergy treatment, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes ,7 0,0 1,0 4,4 7,4 3,5 2,7 2,5 6,0 7,6 9,5 6,3 5,1
Ei/No 4,0 8,0 5,5 9,2 5,2 6,5 7,2 7,5 9,7 8,2 7,3 8,0 7,4
Ei ole havainnut kampanjaa/ 
Has not noticed the campaign 95,3 92,0 93,5 86,3 87,3 90,0 90,1 90,0 84,2 84,2 83,2 85,8 87,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 200 271 324 1118 223 240 298 329 398 1488 2606
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Taulukko 119.A. Onko kuullut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 119.A. Familiar with the Fit for Life campaign, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 119.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 119.B. Proportion of persons familiar with the Fit for Life campaign, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 2,0 19,0 24,5 38,0 38,0 27,8 10,3 32,6 53,5 59,2 57,9 46,1 38,3
Ei/No 98,0 81,0 75,5 62,0 62,0 72,2 89,7 67,4 46,5 40,8 42,1 53,9 61,7
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 174 200 271 321 1114 224 242 297 333 399 1495 2609







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 5 23 24 41 39 33 12 34 56 61 61 52 44
Naimaton/Single 2 12 24 33 32 15 10 25 44 53 53 26 20
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 33 26 40 32 . 50 43 56 45 49 44
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 65 65 65
0-9 vuotta/0-9 years 7 . 0 21 36 25 3 . . 47 50 33 29
10-12 vuotta/10-12 years 0 9 17 43 37 25 5 30 48 57 61 42 33
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 3 22 28 38 39 30 20 33 55 62 59 50 42
Uusimaa/Southern Finland 0 16 17 41 29 23 6 25 51 44 42 36 31
Länsi-Suomi/
Western Finland 0 31 36 27 29 26 3 27 40 55 61 42 35
Keski-Suomi/Middle Finland 4 16 19 39 41 29 19 42 57 70 52 50 41
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 14 38 46 48 35 0 38 63 64 70 53 45
Itä-Suomi/Eastern Finland 8 9 23 40 43 30 21 22 67 58 71 51 41
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 4 23 21 48 55 33 15 48 66 83 75 64 52
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 38 15 29 18 23 . 17 56 33 58 46 33
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 44 46 44 . . . 60 71 67 51
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 28 28 48 56 40 . 32 57 66 63 55 48
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 19 25 33 50 33 4 42 56 64 62 55 50
Työntekijä/
Blue-collar worker 0 13 19 37 34 25 0 7 37 56 45 37 30
Opiskelija/Student 3 0 . . . 2 13 23 86 100 . 19 12
Eläkeläinen/Pensioned . . 17 27 37 34 . . . 20 59 55 44
Työtön/Unemployed 0 24 40 40 37 33 17 33 25 52 50 41 37
1997-1999 15 22 30 32 26 26 22 35 45 46 44 39 33
2000-2003 20 27 35 42 36 33 22 44 52 54 51 45 40
2004-2007 13 22 33 37 41 31 18 41 54 57 57 47 40
2008-2010 8 23 26 34 35 27 12 38 46 53 54 43 36
2013 5 18 30 32 39 28 9 29 44 53 57 42 36
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Taulukko 120.A. Onko osallistunut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan tai -tapahtumiin, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 120.A. Participated in the Fit for Life campaign, by sex and age (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 0,0 0,0 1,5 1,1 1,9 1,1 0,0 1,7 2,4 6,2 4,6 3,4 2,4
Ei/No 100,0 100,0 98,5 98,9 98,1 98,9 100,0 98,3 97,6 93,8 95,4 96,6 97,6
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 170 195 266 313 1089 216 235 288 325 391 1455 2544
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Taulukko 121.A. Tunteeko vastaaja Sydänmerkin, jonka elintarvike voi saada, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 121.A. Is the respondent familiar with the Heart Symbol (Sydänmerkki) that is granted to food products, by sex and age (%). (%) 
 
 
Taulukko 121.B. Niiden osuus, jotka tuntevat elintarvikkeen Sydänmerkin, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 121.B. Proportion of respondents familiar with the Heart Symbol, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 71,8 73,0 69,0 65,9 69,9 69,5 83,4 92,9 94,2 90,9 92,3 91,1 81,9
Ei/No 28,2 27,0 31,0 34,1 30,1 30,5 16,6 7,1 5,8 9,1 7,8 8,9 18,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 149 174 200 270 319 1112 223 241 295 330 400 1489 2601







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 74 74 70 67 72 71 88 92 94 92 93 93 83
Naimaton/Single 71 72 64 61 61 68 82 96 100 91 88 88 78
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 78 65 58 64 . 100 86 84 91 88 80
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 88 88 88
0-9 vuotta/0-9 years 53 . 63 47 76 65 78 . . 94 90 87 75
10-12 vuotta/10-12 years 75 80 60 74 72 72 81 83 91 92 96 90 81
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 82 72 72 64 66 69 88 95 95 91 90 93 84
Uusimaa/Southern Finland 66 75 74 74 68 72 83 92 94 93 88 90 83
Länsi-Suomi/
Western Finland 56 63 60 57 66 61 74 86 93 86 93 88 76
Keski-Suomi/Middle Finland 81 68 67 64 67 68 81 95 91 92 94 91 81
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 82 86 67 79 74 76 88 85 96 82 94 90 84
Itä-Suomi/Eastern Finland 83 82 69 54 83 73 100 100 100 100 100 100 87
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 83 77 79 70 74 76 89 100 97 94 92 94 87
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 50 62 56 67 60 . 83 83 81 85 83 70
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 60 67 62 63 . . . 80 100 92 72
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 78 74 74 70 74 . 97 94 87 94 93 84
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 81 75 61 69 71 91 92 96 96 92 94 89
Työntekijä/
Blue-collar worker 68 79 60 67 73 69 76 100 97 88 90 90 77
Opiskelija/Student 71 53 . . . 68 83 90 100 80 . 85 78
Eläkeläinen/Pensioned . . 50 73 76 74 . . . 90 96 95 85
Työtön/Unemployed 80 53 90 60 59 63 75 92 88 91 89 88 76
2004-2007 57 57 57 58 62 58 80 87 89 85 83 85 73
2008-2011 64 72 67 68 66 67 89 94 93 91 91 92 81
2012 67 75 78 72 72 73 82 94 95 93 94 92 84
2013 64 74 81 76 73 74 85 92 94 93 95 93 85
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Taulukko 122.A. Onko käyttänyt Sydänmerkki-tuotteita kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%).  
Table 122.A. Has the respondent used products with a Heart Symbol, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 122.B. Niiden osuus, jotka ovat käyttäneet kuluneen vuoden aikana Sydänmerkki-tuotteita, taustamuuttujien mukaan (%). 
Table 122.B. Proportion of respondents who have used products with a Heart Symbol, by background variables (%). 
 
  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 50,3 51,5 52,4 55,3 59,9 54,8 65,3 69,9 75,3 74,3 79,7 73,9 65,9
Ei/No 49,7 48,5 47,6 44,7 40,1 45,2 34,7 30,1 24,7 25,7 20,3 26,1 34,1
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 145 167 189 257 304 1062 219 239 295 327 395 1475 2537







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 57 51 52 59 61 57 68 73 76 75 84 77 68
Naimaton/Single 49 55 55 44 54 51 65 62 86 71 76 69 60
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 50 43 57 49 . 50 43 73 68 66 61
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 77 77 77
0-9 vuotta/0-9 years 39 . 38 33 65 53 66 . . 94 84 79 65
10-12 vuotta/10-12 years 47 56 55 57 63 56 66 55 77 72 84 74 65
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 66 51 52 58 56 55 65 72 76 75 75 74 67
Uusimaa/Southern Finland 56 51 48 58 57 54 66 65 74 72 70 70 64
Länsi-Suomi/
Western Finland 31 55 48 48 51 47 58 61 73 75 82 72 61
Keski-Suomi/Middle Finland 48 55 50 63 61 57 70 75 74 89 86 80 70
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 73 54 68 61 67 65 75 77 67 43 88 71 68
Itä-Suomi/Eastern Finland 42 55 50 39 79 56 67 83 89 75 97 85 72
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 63 38 63 52 61 56 59 76 84 75 71 73 67
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 57 33 54 57 51 . 67 64 62 67 65 57
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 40 25 64 46 . . . 20 86 58 50
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 57 61 61 57 59 . 67 80 75 73 74 68
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 58 53 54 56 55 68 74 79 79 86 79 75
Työntekijä/
Blue-collar worker 38 57 43 56 62 54 48 64 77 73 84 73 61
Opiskelija/Student 51 18 . . . 47 69 60 43 25 . 65 58
Eläkeläinen/Pensioned . . 40 47 65 61 . . . 60 81 79 70
Työtön/Unemployed 60 35 90 63 58 58 42 50 38 78 71 63 61
2004-2007 34 35 37 44 48 41 51 55 59 64 68 60 51
2008-2011 48 54 51 50 57 53 63 71 74 75 78 73 64
2012 51 60 58 63 63 60 65 70 76 76 82 75 69
2013 53 47 61 58 63 58 63 69 70 71 82 73 66
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Taulukko 123.A. Ruokaloissa ja ravintoloissa tarjottavat ateriat voivat saada Sydänmerkki-tunnuksen, onko vastaaja kuluneen vuo-
den aikana nähnyt näissä Sydänmerkki-ateriatunnuksen, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
Table 123.A. The meals served in cafeterias and restaurants can get the Heart Symbol (Sydänmerkki) emblem, has the respondent 
seen Heart Symbol emblem in meals during the past year, by sex and age (%). 
 
 
Taulukko 123.B. Niiden osuus, jotka ovat kuluneen vuoden aikana nähneet ruokaloissa tai ravintoloissa Sydänmerkki-
ateriatunnuksen taustamuuttujien mukaan (%). 




15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Kyllä/Yes 10,1 9,8 10,1 15,4 13,9 12,4 15,3 10,1 13,9 13,6 12,5 13,1 12,8
Ei/No 89,9 90,2 89,9 84,6 86,1 87,6 84,7 89,9 86,1 86,4 87,5 86,9 87,2
Yhteensä/Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yhteensä/Total (N) 148 173 198 266 310 1095 222 237 296 330 391 1476 2571







15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting 0 6 9 16 15 12 20 9 14 14 13 13 13
Naimaton/Single 11 17 12 9 6 11 14 10 11 15 15 13 12
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced . . 11 19 13 16 . 17 14 12 8 11 12
Leski/Widowed . . . . . . . . . . 15 15 15
0-9 vuotta/0-9 years 10 . 38 0 22 17 8 . . 13 4 7 12
10-12 vuotta/10-12 years 15 11 4 15 10 12 11 7 10 9 13 11 11
13 vuotta tai enemmän/
13 years or more 0 10 10 18 12 12 24 10 15 15 13 14 13
Uusimaa/Southern Finland 5 9 4 21 8 10 13 16 17 19 15 16 14
Länsi-Suomi/
Western Finland 13 6 10 14 14 12 18 6 8 9 15 11 11
Keski-Suomi/Middle Finland 8 16 15 14 12 13 16 4 15 12 9 11 12
Kaakkois-Suomi/
South-eastern Finland 0 14 14 17 19 15 19 8 19 9 12 14 14
Itä-Suomi/Eastern Finland 17 18 23 12 34 22 11 0 17 9 15 11 16
Pohjois-Suomi/
Northern Finland 21 0 8 9 7 9 19 18 9 15 8 13 11
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur . 0 0 7 11 7 . 0 8 14 3 7 7
Maanviljelijä,maatalon 
emäntä/Farmer,farmer's wife . . 0 11 9 8 . . . 0 0 0 6
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker . 14 12 21 14 15 . 12 12 13 17 13 14
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker . 15 6 22 20 16 13 11 17 16 14 15 15
Työntekijä/
Blue-collar worker 5 11 13 17 13 13 19 14 13 10 18 15 14
Opiskelija/Student 11 0 . . . 9 17 7 29 0 . 15 13
Eläkeläinen/Pensioned . . 33 0 14 13 . . . 22 9 10 12
Työtön/Unemployed 0 0 10 16 8 8 0 0 0 17 7 7 8
2011 14 10 13 9 11 11 13 13 13 18 13 14 13
2012 15 12 16 18 11 14 12 12 15 16 12 14 14
2013 8 10 13 14 13 12 13 11 15 13 12 13 13






















   
  
      AVTK2014 
ARVOISA VASTAANOTTAJA 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikut-
tavia tekijöitä. Tutkimusten tiedoilla on jatkuvasti hyvin suuri merkitys kansallisessa työssä suoma-
laisten terveyden edistämiseksi ja suojelemiseksi. Tämän vuoksi THL tekee keväisin postikyselyn 
5000 Väestörekisteristä satunnaisesti valitulle suomalaiselle*. Te olette yksi tällä kerralla mukaan-
valituista. 
 
Kaikkien tutkimukseen valittujen vastaukset ovat tärkeitä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. 
Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset esitetään ainoastaan tau-
lukkoina, joista kenenkään vastaajan henkilökohtaisia vastauksia ei voida jäljittää. Voitte tutustua 
aiempien vuosien vastaavien kyselyjen tuloksiin osoitteessa www.thl.fi/avtk. Lisätietoja tutkimuk-
sesta antavat tarvittaessa osaston assistentti Susanna Riihinen, puhelinnumero 029 524 8626 ja 
tutkija Anni Helldán, puhelinnumero 029 524 7522. 
 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän 
kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. 
 
Kysymyksiin vastataan tavallisesti rengastamalla oikea vastausvaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sitä var-
ten varattuun tilaan. Eräissä kysymyksissä tiedustellaan useita asioita, oireita, sairauksia ym. Rengastakaa 




Onko oma terveydentilanne nykyisin 
mielestänne yleensä: 
1 hyvä 
2 melko hyvä 
3 keskitasoinen 




Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 




verenpainetauti .......................................... 1 
kohonnut veren kolesteroli ........................ 1 
diabetes (sokeritauti) ................................. 1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti ................... 1 
 
Esimerkki 2. 
Kuinka monta kupillista kahvia ja teetä 
juotte tavallisesti päivässä? Merkitkää 0, 
jos ette juo lainkaan. 
 
kahvia └─┴─┘kupillista 
teetä   └─┴─┘kupillista 
 
Esimerkki 4. 
Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten näkökohtien perusteella? 
 
 kyllä 
vähentänyt rasvan määrää ..................... 1 
muuttanut rasvan laatua ......................... 1 
lisännyt kasvisten käyttöä ....................... 1 
vähentänyt sokerin käyttöä ..................... 1 
vähentänyt suolan käyttöä ...................... 1 
 
Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. 
Yhteistyöstä kiittäen 
 
    




  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
    Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala 
     Elintavat ja osallisuus -osasto 
 
* Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki 
   













1 naimisissa / rekisteröidyssä 
parisuhteessa / avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
 
4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä  
käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti? 




5. Kuinka monta jäsentä kuuluu 
kotitalouteenne tällä hetkellä Teidät 




6. Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista 
on: 
 
1 alle 7-vuotias? ________  
2 7–17-vuotias? ________ 
3 18–24-vuotias? ________ 
4 25–64-vuotias? ________ 
5 65 vuotta täyttänyt? ________ 
 
 
7. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa 
 
1 työssä 




6 kotiäiti, -isä (myös äitiysloma, 
hoitovapaa) 
7 pitkäaikaisella (>6 kk) sairauslomalla 
8 eläkkeellä 







8. Onko työnne tällä hetkellä 
 
1 kokoaikaista (ammatillenne tyypillistä) 
2 osa-aikaista 
3 en ole työssä 
 
9. Mikä on ammattinne? 
 
 _____________________________  
 
 
10. Mikä on, tai oli ollessanne viimeksi 
työssä kodin ulkopuolella, asemanne 
työyhteisössä 
 
1 työnantaja, yksityisyrittäjä 
2 maanviljelijä, maatalon emäntä 
3 ylempi toimihenkilö 
4 alempi toimihenkilö 
5 ammattikoulutettu työntekijä 
6 työntekijä ilman ammattikoulutusta 
7 en ole ollut työssä kodin ulkopuolella 
 
 
11. Mikä on, tai oli viimeksi työssä 
ollessanne, työyhteisönne (yrityksen, 
laitoksen tms.) koko? 
 
1 toimin yksin 
2 2–19 henkeä 
3 20–49 henkeä 
4 50–249 henkeä 
5 yli 250 henkeä 
 
 
12. Oletteko ollut viimeksi kuluneen 12 
kuukauden aikana työttömänä tai 
lomautettuna (kokonaan poissa työstä, 
tämänhetkinen työttömyys tai lomautus 
mukaan lukien)? 
 
1 en lainkaan 
2 0–1 kk 
3 2–3 kk 
4 4–6 kk 
5 7–11 kk 
6 12 kk (koko vuoden) 
 
  
TERVEYSPALVELUT JA TERVEYDENTILA 
 
 
13. Montako kertaa viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana olette käynyt 
lääkärin vastaanotolla (sairaala- ja 








2 kyllä, osaeläkettä 
3 kyllä, määräaikaista kuntoutustukea 
4 kyllä, pysyvää eläkettä 
 
15. Kuinka monta kokonaista päivää olitte 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta 
tavallisia tehtäviänne? (Ellette muista 





16. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden  
(12 kk) aikana ollut seuraavia lääkärin 
toteamia tai hoitamia sairauksia? 
 kyllä 
kohonnut verenpaine,  
verenpainetauti ...................................... 1 
kohonnut veren kolesteroli ..................... 1 
diabetes (sokeritauti) ............................. 1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti ............... 1 
sepelvaltimotauti, angina pectoris 
(=rintakipua rasituksessa) ...................... 1 
syöpä ..................................................... 1 
nivelreuma ............................................. 1 
selän kulumavika, muu selkäsairaus ..... 1 
pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, 
keuhkolaajentuma ................................. 1 
masennus (depressio) ........................... 1 
muu mielenterveysongelma ................... 1 
astma ..................................................... 1 
heinänuha tai muu allerginen nuha ....... 1 
ruoka-aineallergia .................................. 1 
vatsasairaus (mahakatarri, gastriitti,  





17. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuu-
kauden (30 pv) aikana ollut seuraavia 
oireita tai vaivoja? 
 kyllä
  
rintakipua rasituksessa .......................... 1 
nivelsärkyä ............................................. 1 
selkäkipua, selkäsärkyä ......................... 1 
hammassärkyä ....................................... 1 
turvotusta jaloissa .................................. 1 
suonikohjuja ........................................... 1 
ihottumaa ............................................... 1 
päänsärkyä ............................................ 1 
unettomuutta .......................................... 1 
masentuneisuutta ................................... 1 
muita mielenterveysongelmia ................ 1 
ummetusta ............................................. 1 
närästystä .............................................. 1 
muita ruoansulatusvaivoja 
(ilmavaivoja, ripulia) ............................... 1 
iskiasta (selkäkipua, joka säteilee  
sääreen) ................................................. 1 
 
 
18. Pystyttekö yleensä seuraaviin 
suorituksiin? 
 kyllä en 
noin puolen kilometrin  
matkan käveleminen 
levähtämättä ............................ 1 ...... 2 
lyhyehkön matkan (noin 
sata metriä) juokseminen ......... 1 ...... 2 
pitkähkön matkan (yli puoli 
kilometriä) juokseminen ........... 1 ...... 2 
 




2 melko hyvä 
3 keskitasoinen 
4 melko huono 
5 huono 
 
20. Onko Teillä sairaus tai vamma, joka 







   
21. Oletteko tuntenut itsenne jännittyneeksi, 
stressaantuneeksi tai kovan paineen  
alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden 
(30 pv) aikana? 
 
1 kyllä – elämäntilanteeni on miltei sie-
tämätön 
2 kyllä – melkoisesti enemmän kuin ih-
miset yleensä 
3 kyllä – jonkin verran, mutta en enem-
pää kuin ihmiset yleensä 




22. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) 
aikana käyttänyt mitään tabletteja, 
pulvereita tai muita lääkkeitä? 
 kyllä 
verenpainelääkkeitä .......................... 1 
kolesterolilääkkeitä ............................ 1 
insuliinia ............................................ 1 
diabeteslääkkeitä .............................. 1 
päänsärkylääkkeitä ........................... 1 
muita särkylääkkeitä ......................... 1 
ehkäisypillereitä ................................ 1 
rauhoittavia lääkkeitä ........................ 1 
unilääkkeitä ....................................... 1 
masennuslääkkeitä ........................... 1 
D-vitamiinia sisältäviä valmisteita ..... 1 
muita vitamiinivalmisteita .................. 1 
yskänlääkettä .................................... 1 
hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai  
niiden jälkeiseen aikaan (naisille) ..... 1 
potenssihäiriölääkkeitä (miehille) ...... 1 
 
 
23. Oletteko saanut tietoja käyttämistänne 
lääkkeistä viimeksi kuluneen vuoden     
(12 kk) aikana? 
  
1 en 
2 olen; mistä? 
 kyllä 
lääkäriltä ............................................ 1 
apteekista .......................................... 1 
terveydenhoitajalta,  
sairaanhoitajalta ................................ 1 
sukulaisilta, ystäviltä ......................... 1 
lehdistä, kirjoista ............................... 1 
radiosta, TV:stä ................................. 1 
mainoksista ....................................... 1 
internetistä ........................................ 1 
luontaistuotekaupasta ....................... 1 
pakkausselosteesta .......................... 1 
palvelupuhelimesta ........................... 1 
 
 
24. Onko Teiltä koskaan mitattu verenpainet-
ta? Milloin viimeksi? 
 
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2 1–5 vuotta sitten 
3 yli 5 vuotta sitten 
4 ei koskaan 
 
25. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren 
kolesterolipitoisuutta? Milloin viimeksi? 
 
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2 1–5 vuotta sitten 
3 yli 5 vuotta sitten 
4 ei koskaan 
5 en tiedä 
 
26. Jos verenne kolesterolipitoisuus on 
todettu korkeaksi, niin annettiinko Teille 






27. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren 
sokeripitoisuutta? Milloin viimeksi?  
1 viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 
2 1/2–1 vuotta sitten 
3 1–5 vuotta sitten  
4 yli 5 vuotta sitten 
5 ei koskaan 
6 en tiedä 
 
28. Onko diabetesriskiänne arvioitu viimeksi 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana  
diabeteksen riskitestillä? 
 
1 kyllä, tein testin itse 
2 kyllä, tein testin lääkärin tai hoitajan 
kanssa 
3 ei  
 
29. Onko lääkäri joskus todennut Teillä 
diabeteksen (sokeritaudin) tai 
diabeteksen esiasteen? 
 
1 ei kumpaakaan (siirtykää  
kysymykseen 31) 
2 diabeteksen esiasteen 
(sokeriaineenvaihdunnan häiriön) 
3 diabeteksen (sokeritaudin) 
 
30. Määrättiinkö Teille tuolloin diabeteksen 
(sokeritaudin) takia jotain seuraavista 
hoidoista? 
1 vain dieettihoito (ruokavalio) 
2 tablettihoito 
3 insuliinihoito 
4 ei mitään edellisistä 
  
31. Montako kertaa viimeksi kuluneen 





32. Kuinka monta hammasta Teiltä puuttuu? 
 
1 ei puutu yhtään hammasta 
2 puuttuu 1 – 5 hammasta 
3 puuttuu 6 – 10 hammasta 
4 puuttuu yli 10 hammasta mutta ei 
kaikkia 
5 kaikki hampaat puuttuvat tai on 
kokoproteesi 
 
33. Miten usein Teillä on tapana harjata 
hampaanne? 
 
1 useammin kuin kerran päivässä 
2 kerran päivässä 
3 harvemmin kuin kerran päivässä 







34. Tupakoitteko itse tai tupakoiko joku muu 
perheenne jäsenistä sisällä 
asunnossanne? 
 
 kyllä ei 
itse ........................................... 1 ........... 2 
puoliso ..................................... 1 ........... 2 
muu aikuinen ........................... 1 ........... 2 
joku alle 18-vuotias .................. 1 ........... 2 
 
35. Montako tuntia olette päivittäin  
työpaikallanne huoneissa tai muissa  
tiloissa, joiden ilmassa on tupakansavua? 
 
1 yli 5 tuntia 
2 1 – 5 tuntia 
3 alle tunnin 
4 en juuri koskaan  
5 en ole töissä kodin ulkopuolella 
 
36. Miten tupakointi on järjestetty 
työpaikallanne? 
 
1 kukaan ei tupakoi 
2 sallittu vain erityisessä  
tupakkahuoneessa 
3 sallittu tupakkahuoneessa ja 
yksittäisissä työhuoneissa 
4 sallittu myös muualla sisätiloissa 
 
37. Oletteko tupakoinut koskaan elämänne 
aikana? 
 
1 en (siirtykää kysymykseen 49) 
2 kyllä (jatkakaa kysymyksestä 38) 
 
38. Oletteko tupakoinut elämänne aikana 






39. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin 
ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka 
monta vuotta yhteensä? 
 
1 en ole koskaan tupakoinut päivittäin 




40. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, 
sikareita tai piippua)? 
 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan 
 
41. Milloin olette tupakoinut viimeksi?  Jos 
tupakoitte jatkuvasti, merkitkää vaihtoehto 1. 
 
1 eilen tai tänään 
2 2 pv – 1 kk sitten 
3 1 kk – puoli vuotta sitten 
4 puoli vuotta – vuosi sitten 
5 vuosi – 5 vuotta sitten                                     
(siirtykää kysymykseen 49) 
6 5–10 vuotta sitten                                            
(siirtykää kysymykseen 49) 
7 yli 10 vuotta sitten 
(siirtykää kysymykseen 49) 
 
42. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte 
ennen lopettamista keskimäärin 
päivässä?  Vastatkaa joka kohtaan.  
Merkitkää 0, jos ette tupakoi lainkaan. 
 
 
tehdasvalmisteisia savukkeita └─┴─┘ kpl 
päivässä 
 
itsekäärittyjä savukkeita └─┴─┘ kpl päivässä 
 
piippua └─┴─┘ piipullista päivässä 
 
sikareita └─┴─┘ kpl päivässä 
 
   
43. Miten pian herättyänne poltatte tai poltitte 
ennen lopettamista ensimmäisen 
savukkeen? 
 
1 viiden ensimmäisen minuutin kuluessa 
2 6–30 minuutin kuluessa 
3 31–60 minuutissa 
4 myöhemmin kuin ensimmäisenä tuntina 
 




3 en osaa sanoa 
4 en tupakoi nykyisin 
 
45. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt 
lopettaa tupakointia ja ollut tupakoimatta 
vähintään 24 tuntia?  Jos olette, niin 
milloin viimeksi? 
 
1 viimeisen kuukauden aikana 
2 1 kk – puoli vuotta sitten 
3 puoli vuotta – vuosi sitten 
4 yli vuosi sitten 
5 en koskaan 
 
46. Oletteko huolissanne siitä, että 
tupakointinne voi aiheuttaa omalle 
terveydellenne vahinkoa? 
 
1 hyvin huolissani 
2 hieman huolissani 
3 en juurikaan huolissani 
4 en lainkaan huolissani 
 
47. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden       
(12 kk) aikana käyttänyt nikotiinikorvaus-
hoitoa (purukumi, laastari, pilleri ym.)? 
 
1 en ole käyttänyt 
2 kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 
3 kyllä, muusta syystä 
 
48. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin? 
 
 kyllä ei 
lääkäri ...................................... 1 ........... 2 
terveydenhoitaja tai                   
työterveyshoitaja ...................... 1 ........... 2 
hammaslääkäri ......................... 1 ........... 2 
apteekin henkilökunta .............. 1 ........... 2 
perheenjäsen ........................... 1 ........... 2 





49. Nuuskaatteko nykyisin? 
 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan nykyisin 
4 en ole koskaan nuuskannut 
 
50. Käytättekö nykyisin sähkötupakkaa  
(sähkösavukkeita)? 
 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan nykyisin 












52. Missä syötte useimmiten lounaanne 
(klo 10 – 15 välillä) arkisin? 
 
1 kotona 
2 ravintolassa tai baarissa 
3 työpaikkaruokalassa tai  
oppilaitosruokalassa 
4 syön eväitä työpaikalla tai sen  
läheisyydessä 
5 muualla kuin mainituissa paikoissa 
6 en syö lounasta ollenkaan 
 
53. Missä syötte useimmiten päivällisenne 
(klo 15 - 20 välillä) arkisin? 
 
1 kotona 
2 ravintolassa tai baarissa 
3 työpaikkaruokalassa tai                    
oppilaitosruokalassa 
4 syön eväitä työpaikalla tai sen           
läheisyydessä 
5 muualla kuin mainituissa paikoissa 
6 en syö päivällistä ollenkaan 
 
54. Onko Teillä mahdollisuus käydä  









55. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen  
leivällä? 
 
1 en mitään  
2 margariinia tai kasvirasvalevitettä, jos-
sa enintään 40 % rasvaa (esim. Keiju 
Kevyt, Flora vähärasvaisempi, Becel 38, 
Lätta) 
3 margariinia tai kasvirasvalevitettä, jos-
sa noin 60 % rasvaa (esim. Becel 60, 
Flora 60, Keiju 60)   
4 kasvistanoli- tai kasvisterolilevitettä 
(Benecol/Becel pro.activ) 
5 margariinia tai kasvirasvalevitettä, jos-
sa 70–80 % rasvaa (esim. Keiju 70)  
6 voi-kasviöljyseosta tai rasvaseosta 
(esim. Oivariini, Ingmariini)  
7 voita 
56. Mitä rasvaa kotonanne käytetään  
enimmäkseen ruoan valmistuksessa? 
 
1 kasviöljyä 
2 juoksevaa kasviöljyvalmistetta tai  
rasvaseosta (esim. Flora Culinesse,  
Sunnuntai Juokseva)  
3 margariinia tai kasvirasvalevitettä, jos-
sa noin 60 % rasvaa  (esim. Becel 60, 
Keiju 60)   
4 margariinia tai kasvirasvalevitettä, 
jossa 70–80 % rasvaa (esim. Keiju 70)  
5 talousmargariinia (esim. Sunnuntai, Flora)  
6 voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta       
(esim. Oivariini, Ingmariini)  
7 voita 
8 ei mitään rasvaa 
 
57. Kuinka usein olette viimeksi kuluneen viikon aikana käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia? 
 
 En 1 – 2  3 – 5 6 – 7 
 kertaakaan päivänä päivänä päivänä 
keitettyjä perunoita ............................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
ranskalaisia perunoita .......................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
riisiä / pastaa ........................................................ 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
puuroja / muroja ................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
rasvaisia juustoja ................................................. 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
(esim. Edam, Emmental, Oltermanni) 
vähärasvaisempia juustoja ................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
(esim. Polar-15, Kadett, Edam 17, raejuusto) 
kanaa ................................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
kalaa .................................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
lihaa ..................................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
lihajalosteita (makkarat yms.) .............................. 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
kananmunia ......................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
tuoreita vihanneksia / juureksia ............................ 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
kypsennettyjä vihanneksia / juureksia .................. 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
hedelmiä / marjoja ................................................ 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
pizzaa ................................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
muita suolaisia leivonnaisia (hampurilaiset, 
piirakat yms.) .......................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
makeita leivonnaisia (pullat, viinerit, keksit yms.) .... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
suklaata tai muita makeisia .................................. 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
mehuja/tuoremehuja ............................................ 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
energiajuomia ...................................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
sokeroituja virvoitusjuomia ................................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
keinomakeutettuja virvoitusjuomia ....................... 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
   
58. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää    
(1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti 
päivässä? Merkitkää 0, jos ette juo lainkaan.  
 
maitoa  └─┴─┘ lasillista 




59. Jos juotte maitoa, käytättekö tavallisesti 
 
1 tilamaitoa (käsittelemätön maito) 
2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito) 
3 kevytmaitoa 
4 ykkösmaitoa 
5 rasvatonta maitoa 




60. Kuinka monta kupillista kahvia ja teetä 
juotte tavallisesti päivässä? Merkitkää 0, 
jos ette juo lainkaan. 
 
kahvia  └─┴─┘ kupillista 




61. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti 
päivittäin?  Merkitkää 0, jos ette lainkaan. 
 
tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.)  
└─┴─┘ viipaletta päivässä 
 
seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää  
└─┴─┘ viipaletta päivässä 
 
ranskanleipää tai vastaavaa  
└─┴─┘ viipaletta päivässä 
 
 
62. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana  
kehottanut Teitä muuttamaan  
ruokatottumuksianne terveyssyistä? 
 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1 ........... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö .............. 1 ........... 2 
perheenjäsen ........................... 1 ........... 2 







63. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana käyttänyt mitään alkoholijuomia 
(esim. olutta, viiniä, siideriä tai väkeviä)? 
 
1 olen 
2 en ole 
 
64. Montako lasillista (tavallista ravintola-annosta) 
tai pullollista olette juonut edellisen viikon 
(edelliset 7 vrk) aikana seuraavia: Ellette ole 
juonut yhtään, merkitkää 0. 
 
olutta (IVA tai III) └─┴─┘ pullollista (1/3 l) 
long drink-juomia  └─┴─┘ pullollista (1/3 l) 
väkevää alkoholia  └─┴─┘ ravintola-annosta 
viiniä tai vastaavaa └─┴─┘ lasillista 
(alkoholipitoisuus yli 5 %) 
siideriä tai kevytviiniä └─┴─┘ lasillista 
(alkoholipitoisuus noin 5 %) 
 
 
65. Kuinka usein tavallisesti juotte olutta? 
 
1 päivittäin 
2 2–3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2–3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
 
66. Kuinka usein tavallisesti juotte väkeviä 
alkoholijuomia tai viinaa? 
 
1 päivittäin 
2 2–3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2–3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
67. Kuinka usein tavallisesti juotte viiniä? 
 
1 päivittäin 
2 2–3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2–3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 








2 2–3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2–3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
69. Kuinka usein juotte alkoholia kerralla 
kuusi annosta tai enemmän (alkoholi-
annos käsittää pullon olutta tai vastaavaa, 
lasin viiniä tai ravintola-annoksen väkevää 
alkoholijuomaa)? 
 
1 en koskaan 
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3 kerran kuukaudessa 
4 kerran viikossa 
5 päivittäin tai lähes päivittäin 
 
70. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä? 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1 ........... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö .............. 1 ........... 2 
perheenjäsen ........................... 1 ........... 2 




PITUUS JA PAINO 
 












73. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 










74. Kuinka monta minuuttia kävelette tai 
pyöräilette työmatkoillanne?  Huom. 
tarkoittaa meno- ja tulomatkaan yhteensä 
käytettyä aikaa. 
 
1 en ole työssä tai työ on kotona 
2 kuljen työmatkan kokonaan 
moottoriajoneuvolla 
3 alle 15 minuuttia päivässä 
4 15–30 minuuttia päivässä 
5 30–60 minuuttia päivässä 






75. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan 
liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että 
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? 
 
1 päivittäin 
2 4–6 kertaa viikossa 
3 3 kertaa viikossa 
4 2 kertaa viikossa 
5 kerran viikossa 
6 2–3 kertaa kuukaudessa 
7 muutaman kerran vuodessa tai har-
vemmin 










76. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?  
Valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva 
vaihtoehto.  Jos ette tee työtä merkitkää 1. 
 
1 työni on pääasiassa istumatyötä enkä 
kävele paljoakaan 
2 kävelen työssäni melko paljon, mutta 
en joudu nostelemaan tai kantamaan 
raskaita esineitä 
3 joudun työssäni kävelemään ja 
nostelemaan paljon tai nousemaan 
portaita tai ylämäkeä 
4 työni on raskasta ruumiillista työtä, 
jossa joudun nostamaan tai 
kantamaan raskaita esineitä, 
kaivamaan, lapioimaan tai 
hakkaamaan jne. 
 
   
77. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne 
ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus 
vaihtelee paljon eri vuodenaikoina, 
merkitkää se vaihtoehto, joka parhaiten 
kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 
 
1 vapaa-aikanani luen, katselen 
televisiota ja suoritan askareita, joissa 
en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita 
minua ruumiillisesti 
2 vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai 
liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia 
viikossa 
3 harrastan vapaa-aikanani varsinaista 
kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään  
3 tuntia viikossa 
4 harjoittelen vapaa-aikanani 
kilpailumielessä säännöllisesti useita 
kertoja viikossa  
 
78. Millainen on mielestänne nykyinen 
ruumiillinen kuntonne? 
 
1 erittäin hyvä 
2 melko hyvä 
3 tyydyttävä 
4 melko huono 
5 erittäin huono 
 
79. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa? 
 
 kyllä ei 
lääkäri ..................................... 1 ........... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö ............. 1 ........... 2 
perheenjäsen .......................... 1 ........... 2 






80. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 
kk) aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten näkökohtien perusteella? 
 kyllä 
vähentänyt rasvan määrää .................... 1 
muuttanut rasvan laatua ........................ 1 
lisännyt kasvisten käyttöä ...................... 1 
vähentänyt sokerin käyttöä .................... 1 
vähentänyt suolan käyttöä ..................... 1 
laihduttanut ............................................ 1 
lisännyt liikuntaa .................................... 1 





LIIKENNE- JA MUU TURVALLISUUS 
 
 
81. Käytättekö heijastinta tai heijastavia 
asusteita liikkuessanne ulkona pimeän 
aikaan? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku ulkona pimeällä 
 
 
82. Käytättekö kypärää pyöräillessänne? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en pyöräile koskaan 
 
 
83. Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai 
matkustaessanne auton etupenkillä? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku henkilöautolla 
 
 
84. Käytättekö turvavyötä matkustaessanne 
auton takapenkillä? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 turvavyötä ei ole takapenkillä 
5 en koskaan matkusta takapenkillä 
 
 
85. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden 
aikana (12 kk) sattunut jokin seuraavista 




moottoriajoneuvo oli mukana ............ 1 
muu liikennetapaturma  
(esim. polkupyörällä) ......................... 1 
työtapaturma (ei kuitenkaan 
työmatkalla tapahtunut) ..................... 1 
kotitapaturma (kotona tai 
pihapiirissä) ....................................... 1 
liikuntatapaturma (kuntoliikunnassa            
tai urheilussa) .................................... 1 
muu vapaa-ajan tapaturma ............... 1 








86. Noudatatteko nykyisin jotakin erityistä 
ruokavaliota? Onko ruokavalionne: 
 
kyllä   ei 
 
vähäsuolainen .......................... 1 ........... 2 
vähän sokeria ja vaaleita  
viljatuotteita sisältävä  .............. 1 ........... 2 
vähän kaikkia hiilihydraatteja  
sisältävä  .................................. 1 ........... 2 
vähän eläinrasvoja sisältävä .... 1 ........... 2 
paljon eläinrasvoja sisältävä .... 1 ........... 2 
vähän kaikkia rasvoja 
sisältävä  .................................. 1 ........... 2 
vegetaarinen ............................ 1 ........... 2 
laktoositon ................................ 1 ........... 2 
gluteeniton ............................... 1 ........... 2 





TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖHÖN LIITTYVIÄ 
KYSYMYKSIÄ 
 






88. Onko Kansallinen allergiaohjelma muut-
tanut käsitystänne allergian hoidosta? 
 
1 kyllä  
2 en  
 






90. Onko osallistunut viimeksi  
kuluneen vuoden (12 kk) aikana Kunnos-
sa Kaiken Ikää (KKI)  







91. Jotkin elintarvikkeet voivat saada Sy-






92. Oletteko käyttänyt Sydänmerkki-tuotteita 







93. Ruokaloissa ja ravintoloissa tarjottavat 
ateriat voivat saada Sydänmerkki-
tunnuksen. Oletteko viimeisen vuoden 















      
Merkitsettekö vielä lomakkeen täyttöpäivämäärän:          _____ / _____ . 2014 
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